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ADMINISTRACION 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
P o r r e n u n c i a de l s e ñ o r don G e r ó n i -
mo M a r t í n e z , se h a hecho c a r g o de l a 
A g e n c i a de este p e r i ó d i c o en S a n C a -
y e t a n o , el s e ñ o r don P e d r o S o r d o M i -
j a r e s , con qu ien se e n t e n d e r á n e n lo 
suces-ivo los s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s de 
a q u e l l a l o c a l i d a d . 
H a b a n a , A b r i l 5 de 1909. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
I L i m i M U l E C A B L E 
íiiykio rarticular 
ÜEL 
C Í A R I O D D L * A M A R I N A 
m & DE3 J*L. IKT -A. 
DE ANOCHE 
M a d r i d , A b r i l 7. 
E L ' * A L M I R A N T E L O B O " 
S e h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a d e 
L o n d r e s , a n u n c i a n d o que h a s i d o bo-
t a d o a l a g u a e l t r a n s p o r t e de g u e r r a 
" A l m i r a n t e L o b o " , que se c o n s t r u y e 
e n a q u e l l o s a s t i l l e r o s p o r c u e n t a de 
l a m a r i n a de g n e r r a e s p a ñ o l a . 
L A S E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
S e g u r a m e n t e se c e l e b r a r á n l a s e lec-
c iones m u n i c i p a l e s e l d í a 2 de l p r ó x i -
m o mes de M a y o . 
L A M A N I F E S T A C I O N 
I n s í s t e s e e n c e l e b r a r l a m a n i f e s t a r 
c i e n c o n t r a e l G o b i e r n o , o r g a n i z a d a 
p o r los p e r i ó d i c o s de l " T r u s t . " 
P R I N C I P E J A P O N E S 
S e e s p e r a e n M a d r i d l a l l e g a d a d e l 
P r í n c i p e j a p o n é s N o s s i m o t h o . 
L O S C A M B I O S 
E n l a B o l s a se a h n co t i zado la s l i -
b r a s á 28-09. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
C O N T R A C A S T R O 
P a r í s , A b r i l 7 . — E l G o b i e r n o de 
F r a n c i a p i e n s a i m p e d i r p o r todos los 
m s d i o s d i spon ib l e s , e l que el g e n e r a l 
C i p r i a n o C a s t r o , use e l t e r r i t o r i o f r a n -
c é s como b a s e de sus o p e r a c i o n e s con-
t r a V e n e z u e l a . 
A l a v e z e s t á t r a t a n d o de v e r e l mo-
do de que C a s t r o s ea e x p u l s a d o de l a 
M a r t i n i c a . 
P E R D I D A D E U N T O R P E D E R O 
L o n d r e s , A b r i l 7 . — A c o n s e c u e n c i a 
de u n c h o q u e o c u r r i d o a n o c h e f r e n t e 
á D u n g e n e s s , e n t r e e l v a p o r i n g l é s 
' ' H e r o " y e l t o r p e d e r o de l a e s c u a d r a 
b r i t á n i c a " B l a c k - W a t e r , " este ú l t i m o 
re f u é á p ique , s a l v á n d o s e s u t r i p u -
l a c i ó n . E l " H e x ' o " r e s u l t ó c o n l a p r o a 
d e s t r o z a d a . 
D e l a j i o c h e 
E N L A C A M A R A B A J A 
W a s h i n g t o n , A b r i l 7 . — E n l a C á m a -
r a B a j a se h a h e c h o u n a e n m i e n d a a l 
n u e v o p r o y e c t o de a r a n c e l e s , d i spo-
n i e n d o que e l t é e n t r e l i b r e e n los E s -
t a d o s U n i d o s y s t i p r i m i e n d o lo s d e r e -
c h o s de c o m p e n s a c i ó n a l c a f é . 
L a o r g a n i a c i ó n r e p u b l i c a n a de l a 
C á m a r a h a s u f r i d o u n d e s e n g a ñ o m a -
y ú s c u l o a l v e r q u e p o r m a y o r í a de vo -
t e s se h a fijado u n d e r e c h o de u n cen-
t a v o a d v a l o r e m sobre e l p e t r ó l e o y 
s u s p r o d u c t o s . 
C A B L E . 
H e m o s r e c i b i d o e l s i g u i e n t e c a -
c a b l e g r a m a : 
M a r z o 2 3 d e 1 9 0 9 . 
' • C h a m p i o n P a s c u a l " . 
H a b a n a . 
" E n los e x á m e n e s efeetnados p o r 
el G o b i e r n o R u s o con l a s m á q u i n a s 
de e s c r i b i r " U n d e r w o o d " , " E e r a i n g 1 
ton" , " L . G. S n i t h & B r o . " , " S m i t h 
P r e m i e r " , * xMouarch", " H a n m o n d " 
y o tras , l a " ü n d e r w o o d " h a t r i u n f a -
do obten iendo l a orden por C I E N T O 
V E I N T E M Á Q U I N A S p a r a l a E s -
c u a d r a R u s a . 
ü n d e r w o o d . " 
c . Uog 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obi spo 101 
l A b . 
M E N S A J E D E R O O S E V E L T 
R o m a , A b r i l 7 . — M r . T e o d o r o R o o -
sevel t , an te s de p a r t i r p a r a M o m b a s a , 
h a e s c r i t o u n m e n s a j e p a r a e l p u e b l o 
a m e r i c a n o , h a c i e n d o m e n c i ó n s o b r e e l 
e s p l é n d i d o t r a b a j o que se v i e n e efec-
t u a n d o e n R e g g i o y M e s s i n a c o n l a 
m a d e r a e n v i a d a de los E s t a d o s U n i -
dos. Y a se h a n t e r m i n a d o d o s c i e n t a s 
c i n c u e n t a c a s a s y se e s t á n c o n s t r u y e n -
do m i l d o s c i e n t a s c i n c u e n t a m á s . 
N U E V O C O N S U L 
H a l l e g a d o á é s t a e l s e ñ o r J a c i n t o 
L ó p e z , n o m b r a d o p o r el P r e s i d e n t e 
G ó m e z C ó n s u l G e n e r a l de V e n e z u e l a 
en I t a l i a , e n s u s t i t u c i ó n d e l s e ñ o r P i -
c ó n F a b r e s , que d e s e m p e ñ a b a d i c h o 
c a r g o n o m b r a d o p o r C a s t r o . 
L a e n t r e g a de l a o f i c ina se h a e fec-
t u a d o s i n i n c i d e n t e a l g u n o d e s a g r a d a -
ble . 
N U E V O ' G A B I N E T E 
L i s b o a , A b r i l 7 . — E l n u e v o G a b i n e -
te p o r t u g u é s h a q u e d a d o c o n s t i t u i d o 
e n l a f o r m a s i g u i e n t e : J e f e d e l G a b i -
n e t e y M i n i s t r o de l a G u e r r a , G e n e r a l 
S o u s a ; J u s t i c i a , S r . J o a o A l a r c o ; H a -
c i e n d a . S r . S o r e s B r a n c o ; G o b e r n a -
c i ó n , S r . A l e x a n d e r C a b r a l ; E s t a d o , 
S r . C a r l o s d u B o c a g e ; O b r a s P ú b l i c a s , 
S r . R u i z de C a s t r o ; M a r i n a , S r . A z e -
v e d o C o n t i n h o . 
C A S T R O I N D I G N A D O 
F o r t de F r a n c o , A b r i l 7 . — C i p r i a n o 
C a s t r o h a t o m a d o a l o j a m i e n t o e n e l 
h o t e l I v a n e s , y se n i e g a á r e c i b i r v i -
s i t a s de n i n g u n a c lase . 
C a s t r o se m u e s t r a i n d i g n a d o c o n t r a 
e l P r e s i d e n t e G ó m e z , y e n c o n v e r s a -
c i ó n c o n u n p e r i o d i s t a h i z o la s s i -
g u i e n t e s d e c l a r a c i o n e s : 
" Y o f u i q u i e n he co locado á G ó m e z 
en e l a l t o p u e s t o que h o y o c u p a y he 
s ido m u y m a l r e c o m p e n s a d o , p e r o l a 
j u s t i c i a es i n m i n e n t e y m i ú n i c a sat i s -
f a c c i ó n , m i solo deseo es que se h a g a 
l u z s o b r e esas i n f a m i a s que se m e h a n 
a t r i b u i d o . ' ' 
C a m b i o s . — C i e r r a el m e r c a d o con 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n a v r i a c i ó n e n 
ios p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
19. o [8 










L o n d r e s " dfV 
60 í i[V 
P a r í s , 8 d | V 
Hambusro, 8 dfV . . 
Es tados Unidos 3 IfV 
Eíjpaflrt s. p!az;i y 
cant idad 8 i f v . . . . 8 4.7i8 
l>to. i i - ^ i ;> a V i i á l 9 í 12 a a u a ü 
Mo)ied(is í 6 i/eí*£W.—Se cot izan hoy 
corno sigu^r 
Oreen backs 9. 9.1i8 
P l a t a e s p a ñ o l a 96.3(8 96.5i8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n l a B o l s a s*. 
h a n e f e c t u a d o hoy , d u r a n t e l a s cot i -
zac iones , l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
200 a c c i o n e s F . C . U n i d o s , 88.1|2. 
100 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 50 .1 |2 . 
50 a c c i o n e s 
n e s ) , 50.5 |8 . 
50 a c c i o n e s 
n e s ) , 50.314. 
H . E . R . C o . 
H . E . R . C o . 
( C o m u -
( C o m u -
Mercado moneurio 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , A b r i l 7. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento ( ex -
i n t e r é s ) , 103. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s á 
1 0 L l j 2 p o r c i en to e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
• D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 3.1|2 
á 4 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d|v., 
b a n q u e r o s , á $4.86.25. 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á ¡ 4 . 8 7 . 8 0 . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 60 d|v . , b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 16.1|4 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobro H a m b u r g o , 60 d|v. , 
b a n q u e r o s , á 95.3 |8. 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, pol . 96, cos-
to y f le te , 2.o|8 cts . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
z a , á 3.98 cts . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a , á 3.48 c ts . 
A z ú c a r de m i e l , no] . 89, en p l a z a , 
á 3.23 es. 
Se h a n v e n d i d o h o y 90,OX)0 s a c o s 
de a z ú c a r . 
M a n t e c a d e l Oeste , e n t e r c e r o l a s , 
$ i 0.60. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $6 .15. 
L o n d r e s , A b r i l 7. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l i s . 
6d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89, á l O s . 
4 .1 |2d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a . l O s . 3 .3 |4d . 
C o n s o l i d a d o s , c x - i n t e r é s , 85.1|4. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
2.1 ¡2 p o r c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
96.1 |2 . 
A c c i o n e s C o m u n e s de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , c e r r a r o n 
hoy á £ 7 8 . 1 | 2 . * 
P a r í s , A b r i l 7. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos 87 c é n t i m o s . 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . A b r i l 7 de 1909 
4 mji s «* 1* a* 
P l a t a esnaf io la 9 6 % á 9 6 % V . 
C a l d w ü h L í e n o r o ) 97 á 98 
B Ü J e r e s B a n c o íSs-
pg' i oi 7 á S V . 
O r o a m e r i c a n o on-
t r s oro eroa f ioL 109 á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p i a r » a s p a ñ o l a . . . á 12 F . 
O e n r p n e » á 5 .47 en p la ta 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .48 en p la ta 
L u i s e s á 4 .36 en p l a t a 
I d . en c a n r i d n d e a . . . a 4 .37 en p l a t a 
E l peao a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a ola. * 1.12 V . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $43.752-22. 
H a b a n a , 7 de A b r i l d e 1909. 
Traslados 
Nos p a r t i c i p a el s e ñ o r don Teodo-
ro C a r d e n a l que h a t r a s l a d a d o s u bufe-
te de abogado á l a ca l l e de E m p e d r a d o 
n ú m e r o 34 , altos, y le agradecemos el 
o f r e c i m i e n t o que nos h a c e de sus ser-
v ic ios profes ionales . 
N o s i n f o r m a t a m b i é n el s e ñ o r don 
E r n e s t o A . F e r n á n d e z que h a t r a s l a -
dado s u despacho de. abogado a l p a l a -
cio d e l a L o n j a de C o m e r c i o , d e p a r t a -
mento n ú m e r o 434. 
Cárdenas Industrial 
E l m a r t e s e m p e z ó á t r a b a j a r l a dos-
f i b r a d o r a de l a f á b r i c a de h e n e q u é n 
de los s e ñ o r e s F o s t e r y T r i a y . 
T a m b i é n h a n empezado las obras 
de c o n s t r u c c i ó n de l a s tres n u e v a s n a -
ves con que a m p l í a n s u s ta l l eres de 
l a m i n a c i ó n de h i e r r o y acero los s e ñ o -
res K a t e s y G a l d o . 
II 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 7 . . . 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o de L o n d r e s 
h a c e r r a d o h o y e n b a j a por el a z ú c a r 
de r e m o l a c h a ; e l de N u e v a Y o r k , des-
p u é s de e f e c t u a r s e la v e n t a de 90,000 
sacos a l a n t e r i o r p r e c i o , c e r r ó l a p l a -
z a s u m a m e n t e f l o j a . 
E s t a p l a z a c i e r r a e n c o m p l e t a c a l -
m a y t a m h i ó n de b a j a , s e g ú n lo de-
m u e s t r a n l a s s i gu ien te s v e n t a s , ú n i -
cas que se h a n a n u n c i a d o d u r a n t e e l 
d í a : 
2 ,000 s a c o s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á 
2.76 c ts . l i b r a , l i b r e á- b a r d o , 
en" C i e n f u e g o s . 
400 s a c o s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, á 
5.16 r s . a r r o b a , de t r a s b o r d o 
e n e s t a b a h í a . 
Sociedades y Empresas 
P o r c i r c u l a r f e c h a d a en C i e n f u e g o s 
e l 2 de l a c t u a l , nos p a r t i c i p a e l s e ñ o r 
don R a m ó n T o c a , que h a cesado d e 
g i r a r b a j o s u so lo n o m b r e el es table-
c i m i e n t o d e r o p a s t i t u l a d o " L a C a s a 
G r a n d e " p o r h a b e r s e c o n s t i t u i d o , con 
e fec tos r e t r o a c t i v o s a l 20 de M a r z o , 
b a j o l a r a z ó n de T o c a y M o r a n , u n a 
s o c i e d a d que c o n t i n u a r á s u s negoc ios 
•y se h a c e c a r g o de s u s c r é d i t o s a c t i -
vos y p a s i v o s , s i endo gerentes de l a 
m i s m a e l c i t a d o s e ñ o r don R a m ó n T o -
c a H e r r e r a y don P a s c u a l M o r á n P é -
r e z . 
Movimiento marítimo 
V a p o r a l e m á n " F r a n k e n w a l d " 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o p o r sus 
c o n s i g n a t a r i o s s e ñ o r e s H e i l b u r t & 
R a s c h , d i c h o v a p o r l l e g a r á á este 
p u e r t o p r o c e d e n t e de H a m b u r g o , 
H a v r e , B i l b a o , C o r u ñ a y V i g o de 
d o n d e s a l i ó el d i a 6 d e l a c t u a l , sobre 
el día. 19 de l c o r r i e n t e y s a l d r á el 
m i s m o d í a p a r a V e r a c r u z y T a m p i c o . 
E l r e f e r i d o v a p o r t r a e p a r a este 
.puerto 85 p a s a j e r o s ; 
Vaüores as t raraiu 




8— Chalmette, New Orleans. 
9— Ilraenau, Hamburgo. 
12—México, New Y o r k . 
2 2—Mérida, Veracruz y Progreso. 
14—Havana, New Y o r k . 
14—La Navarre. Veracruz 
14— Miguel de Larrlnaga, Liverpool. 
15— Excelslor, New Orleans. 
15—Saint Laurent. New Orleans. 
15—Progreso, Galveston. 
15— Conde Wifredo, Barcelona. 
16— Danla, Hamburgo y escalas. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y escalas, 
le—Regina. Amberes y escalas. 
17— F . Bismarck Tampico y Veracrua 
19—Monterey. New Y o r k . 
19—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
19— Reina María Cristina. Veracruz. 
20— Texas. Havre y escalas. 
23— Virginie. Havre y escalas. 
30—Miguel Gallart. Barcelona. 
8—Dec, Amberes y escalas. 
10—Sara toga, New Y o r k . 
3 0—I urbobank, Montevideo y escalas 
12— México. Progreso y Veracruz. 
3 3—Mérida. New Y o r k . 
13— Chalmette, New Orleans. 
15— L a Navarre. Saint Na~aire. 
16— Saint Laurent. Canarias y escalas 
16— -Dania, Tampico y Veracruz. 
17— Havana, New Y o r k . 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
18— F . Bismarck, Coruña y escalas. 
19— Monterey, Progreso y Veracruz 
20— Morro Castle, New Y o r k . 
20—Excelsior, New Orleans. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
21— Texas. New Orleans. 
24— Virginie, New Orleans. 
25— Galveston, Galveston. 
1—Hilarius. Montevideo y escalas. 
4—Frankenwald, Vigo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos 1m 
martes, d las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibar ién . 
Alava Tí, de la Habana todos los miér-
coles á. las 5 de la tarde, para Sagua y Cai -
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo. — V i u d a de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S C O N R L G I S 7 R 0 A B I E R T O 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
M A N I F I E S T O S 
A B R I L 6 
1 1 7 0 
Goleta americana Taura procedente de 
L:virpool (N. E . ) consignada á Salva-lor 
F r a t s . 
A ¡a orden: 25,709 piezas madera. 
1 1 7 1 
Goleta americana E . Starr Jones prece-
dente de Filadelfia consignada a ly West 
India Gil R ^ and Co. 
A ¡a misma: 32,200 cajas petróleo crudo. 
Día 7: 
1 1 7 2 
V'fi;»i»j ai-.rr cano Saratoga p r w V l V l t c re 
New cork consignado á Zaldo y comp. 
Negra y G a l l a r r e t a : u n a nevera con 
42 cajas y 20 barri les j a b ó n , 4 atados 
(40 ca jas ) y u n a ca ja quesos, 1 barr i l 
ostras, 1 c a j a pescado, 1 huacal apio, 7 
barr i les jamones y 41 cajas f r u t a s . 
J . A l v a r e z R . : 1 nevera con 6 ba-
rr i l e s jamones, 6 atados (60 c a j s ) que-
sos . 
J . M . M a n t e c ó n : á 2 bultos y 32 cajas 
quesos . 
Antes de comprar niii^una otra máqaina de 
escribir vea la 
E S L A M E J O R POR E X C E L E N C I A . 
U n i c o a g e n t e e n C u b a : C h a s . B l a s c o , U ' K e i l l y 6 , T e l . 1213. 
C . 1214 l A b . 
f 
Afeito fiscal del Gsbierao de la Repibüji le Cihi u n \. n\) it m dol Ejénit) AÍk 
Capital 7 Hesem: S 8 . 5 D 0 . 3 0 3 — A o t i ™ $53.030. 
E L ROY A L B A N K O F CANADA ofr«ce las mejores garant ías para Depós i tos 
en Cuentas Ccrrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S üiN C U B A : 
Habana Obrapía 33. - Habana Galiano 92. — M a t a n z a s . — C á r d e n a s . — O t n a e u e j 
Mayarí. —Manzanillo. —Santlngo de Cuba.— Cienfuegos .—Caibar ién—Sagua la Grande 
F . J . SHBRMAN. Supervisor de i a j Suc ursales de Cuba, Habana. Obrapla ss. ' 
C . 1196 iau. 
J . M . B é r r i z é h i jo : 25 cajas m a í z , 4 
íd d á t i l e s , 200 id c iruelas , l i d levadura, 
3 Id albaricoques, 4 íd melocotones y 1 
huacal cacao . 
a M n t e c ó n y c p . : 10 cajas galletas y 
50 id encurt idos . 
G a l b á n y c p . : 15 cajas y 93 tercero-
las manteca y 150 cajs quesos. 
V iadero y Ve lasco : 15 barri les glv 
c o s a . 
H . Astorqui y c p . : 150 cajs quesos 
Quesada y c p . : 300 sacos h a r i n a . 
W . M . Crof t : 300 sacos avena y 411 
pacas heno . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 6 cajas tocineta . 
W . B . F a i r : 1 caja efectos y 31 íc 
ga l le tas . 
G . L a w t o n Chi lds y c p . : 505 saco? 
abono. 
W I c k e s y c p . : 170 cajas bacalao. 
Garc ía y L ó p e z : 5 0 íd í d . 
Swift C o . : 6 bultos provis iones . . 
Hote l M i r a m a r : 6 íd í d . 
F r i e d l e i n C o . : 102 íd í d . 
F . B o w m a n : 50 cajas a g u a r r á s . 
L . E . G w i n n : 11 bultos efectos. 
G . Cotsonis: 8 huacales peras, 6 ca-
j a s manzanas , 2 íd naranjas y 5 barr i -
l e suvas . 
E . M i r ó : 50 cajas manteca . 
Marquette y Rocabert l : 30 cajas ó l e o . 
N ú ñ e z y G a r c í a : 7 atados quesos. 
E . C a r b ó : 1 bulto c a f é . 
P i t a y h n o . : 125 sacos fr i jo les . 
Romagosa y c p . : 225 cajas quesos. 
N . N a z á b a l : 50 íd I d . 
B a r r a q u é y c p . : 50 Id íd . 
V l l laverde y c p . : 50 íd í d . 
F l e i s c h m a n n C o . : 2 neveras l evadura 
M . Johnson: 56 bultos drogas . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 182 íd í d . 
F . Taqueche l : 147 íd í d . 
A . G o n z á l e z : 36 íd I d . 
G . B u l l e : 200 cajas perl ina, 250 ba-
rr i les yeso y 38 bultos polvos. 
C . B . Stevens C o . : 123 bultos efec-
tos . 
S u á r e z , Solana y c p . : 30 íd papel y 
otros . 
So lana y c p . : 2 í d í d . 
R e v i s t a L e t r a s : 123 íd í d . 
R a m b l a y B o u z a : 6 Id í d . 
Nat ional P . T . C o . : 79 íd í d . 
P . F e o r n á n d e z y c p . : 11 í d í d . 
J . R u i z y c p . : 11 íd í d . 
Miranda , L ó p e z S e ñ a y c p . : 16 íd í d . 
F e r n á n d e z , Castro y c p . : 7 íd í d . 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l : 250 barri les ce-
mento . 
H a r r i s h n o . y c p . : 41 bultos efectos 
y 5000 tambores c a r b u r o . 
Nueva F á b r i c a de Hie lo: 56 barri les 
c a l . 
Southern E x p r e s s C o . : 9 bultos efec-
tos . 
C u b a n and P a n Amer ican E x p r e s s Co: 
92 íd í d . 
D . R o d r í g u e z : 13 í d í d . 
H a v a n a B r e w e r y : 24 íd í d . 
H a v a n a E l e c t r i c R . C o . : 29 íd í d . 
H a v a n a Coa l C o . : 33 í d í d . 
C . H . T h r a l l C o . : 33 íd í d . 
Cruse l las , h n o . y c p . : 12 I d í d . 
L . Arteaga: 1 íd í d . 
Pa lac io y G a r c í a : 69 í d í d . 
Morr i s H e y m a n n y c p . : 4 íd í d . 
M . Ahedo: 4 íd í d . 
B r i o l y h n o . : 20 íd í d . 
P é r e z , G o n z á l e z y c p . : 3 íd í d . 
M . C a r m e n a y c p . : 17 íd í d . 
Incera y c p . : 25 íd í d . 
A . H . de D í a z y c p . : 13 íd d . 
S . P í a C : 18 íd í d . 
C . F . W y m a n : 165 íd í d . 
A . P . á M o r ó : 22 íd í d . 
Schwab y T i l l m a n n : 2 íd í d . 
A . Salas: 1 íd í d . 
E . B . Jones: 1 íd í d . 
H . F . Mar inn ing: 6 íd í d . 
F . E . Besosa y c p . : 2 íd í d . 
R . L . M o r é : 6 Id í d . 
Mercedita Sugar C o . : 8 íd í d . 
E l , P i n c e l : 3 íd í d . 
A . Otero: 6 íd í d . 
F . H e r r e r a : 15 íd í d . 
R . Portas : 10 Id I d . 
D íaz P . y c p . : 2 íd í d . 
F . C . B l a n c o : 23 íd í d . 
A . M a r t í n e z : 1 íd í d . 
I . Cuervo: 15 Id r d . 
M a r q u é s de A r g ü e l l e s : 1 íd í d . 
O . Gerzso: 2 íd í d . 
Cuervo y c p . : 48 íd I d . 
P . G ó m e z : 5 íd í d . 
A . O r d ó ñ e z : 3 Id I d . 
Vega y B lanco: 1 íd í d . 
R . P e r k i n s : 32 íd í d . 
V . Gj Mendoza: 2 í d í d . 
E l A lmendares : 13 íd í d . 
R . I . V i d a l : 10 íd í d . 
G r a ñ a y c p . : 3 íd í d . 
S . Bauntyne : 7 íd I d . 
L a L o n j a : 2 íd I d . 
Cuban E l e c t r i c S . C o . : 53 íd I d . 
L . D íaz y h n o . : 6 íd í d . 
P . Delaporte: 29 íd í d . 
Horter y F a i r : 13 íd í d . 
P . D . de Poo l : 20 Id í d . 
V i u d a de H . Alexander: .15 íd í d . 
Bas terrechea y h n o . : 32 íd í d . 
G . M . Maluf: 3 íd í d . 
A . Sanjen i s : 4 íd í d . 
Champion y P a s c u a l : 577 Id í d . 
C . R o m e r o : 7 íd í d . 
M . H u m a r a : 9 íd í d . 
B . T o r r e s : 3 íd í d . 
Cuban and Sugar C o . : 4 íd í d . 
G u t i é r r e z y G u t i é r r e z : 5 íd í d . 
H a l e C o . : 162 Id I d . 
J . F o r t ú n : 131 íd íd . 
Pumariega , P é r e z y c p . : 3 íd I d . 
J . R u z y c p . : 11 íd í d . 
Alvarez y V a l d é s : 5 íd í d . 
C . B e r k w i t z : 4 íd í d . 
F e r n á n d e z y c p . : 13 íd í d . 
A . B . H o r n : 43 íd í d . 
F . G . Robins C o . : 335 íd í d . 
Alonso, Duraont C o . : 25 íd I d . 
E l Progre.-o: 15 íd í d . 
F . A . Or t i z : 12 íd I d . 
V á z q u e z . B r a v o y c p . : 2 Id I d . 
Coca-Cola C o . : 15 íd I d . 
H . Ui-nmann y c p . : 1 íd í d . 
Ursue l l l y F e r r r a r I : 1 íd í d . 
A . H . de Beche: 107 Id í d . 
C . M a r t í n : 11 íd í d . 
F . Pena y cp . : 61 íd í d . 
C . Carbone l l : 66 íd í d . 
D . R i v e r o : 64 íd í d . 
Bahamonde y c p . : 8 íd í d . 
J . F e r n á n d e z y c p . : 7 íd í d . 
M . G o n z á l e z : 3 íd í d . 
Pons y c p . : 17 íd calzado y otros . 
V i u l a de Aedo, U s s í a y Vinent : 29 
íd í d . 
N e i r a y c p . : 18 íd í d . 
Ve iga y c p . : 5 íd í d . 
J . Mercada l : 1 íd i d . 
B r e a y Nogueira: 6 íd í d . 
F r a d e r a y J u s t a f r é : 10 íd i d . 
A . Cabr i sas : 89 Id í d . 
E . H e r n á n d e z : 4 íd í d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 16 íd I d . 
A . B e l é hijo:. 2 íd í d . 
A lvarez y C o l l í a : 4 íd I d . 
L l i t e r a s y c p . : 4 íd I d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y c p . : 3 íd í d . 
A . P é r e z y h n o . : 3 Id í d . 
Alvarez , G a r c í a y c p . : 25 íd í d . 
G o n z á l e z y G o n z á l e z : 9 íd í d . 
A r m o u r y de W i t t : 5 í d i d . 
R . de l a R i v a : 1 íd tejidos y otros . 
M . F . P e l l a y c p . : 7 id í d . 
C o r u j o y G o n z á l e z : 1 íd í d . 
R . R . C a m p a : 1 íd í d . 
H u e r t a , Cifuentes y c p . : 9 íd í d . 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó n : 1 íd í d . 
V . Camisa: 12 id í d . 
J . G . R o d r í g u e z y c p . : 23 íd í d . 
H u e r t a , G . Cifuentes y c p . : 6 d I d . . 
F e r n á n d e z , h n o . y cp. : 18 íd I d . . 
A l v a r é , hno . y c p . : 3 íd í d , 
I n c l á n , G a r c í a y c p . : 1 íd í d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y c p . : 6 íd í d . 
Prieto, G o n z á l e z y c p . : 1 íd í d . 
G ó m e z , P i é l a g o y c p . : 22 íd í d . 
D . J . Pr ie to: 8 íd í d . 
Cobo y - B a s o a : 5 id í d . 
V a l d é s é I n c l á n : 4 íd I d . 
Garc ía , T u ñ ó n y c p . : 3 id í d . 
F e r n á n d e z y Sobrino: 1 íd í d . 
Alvarez , V a l d é s y cp . : 11 íd i d . 
A lvarez y F e r n á n d e z : 2 íd í d . 
Solis, hno . y c p . : 3 íd í d . 
G u t i é r r e z , Cano y c p . : 3 íd íd . . 
G a l á n y S o l i ñ o : 1 íd í d . 
J . G a r c í a y c p . : 1 íd íd . 
L o r í e n t e y h n o . : 32 Id í d . 
A . C o r a : 1 íd í d . 
M a r i n a y c p . : 180 íd f e r r e t e r í a . 
J . B . Clow é hjo: 487 íd í d . 
C . Va ldeon: 41 íd í d . 
L . Agu i l era é h j io : 11 íd í d . 
Castele iro y Vizoso: 73 í d * I d . 
J . de la P r e s a : 9 íd I d . 
Pons y c p . : 3928 íd í d . 
V i u d a de F . de A r r i b a , A j a y c p . : 3$ 
íd í d . 
D í a z y A l v a r e z : 26 íd i d . 
U r q u í a y c p . : 146 íd í d . 
A . R o c h a y h n o . : 48 íd í d . 
J . A lvarez y c p . : 54 íd í d . 
A m . T r a d i n g : 2845 Id í d . 
M . V i l a y c p . : 81 íd I d . 
Gorost iza, B a r a ñ a n o y c p . : 42 íd í d . , 
Capestany y Garay: 44 íd í d . 
J . Bas terrechea: 66 íd í d . 
K n i k h t W a l l : 9 Id í d . 
P u r d y y Henderson: 81 íd í d . 
J . S . G ó m e z y c p . : 477 íd í d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 8 íd í d . 
Ara luce , M a r t í n e z y c p . : 1410 Id í d . ] 
B . A l v a r e z : 20 Id I d . 
A c h ú t e g u i y c p . : 51 I d í d . 
R . Supply C o . : 27 íd í d . 
A . Ve lo : 88 íd í d . 
F e r n á n d e z y C a n c u r a : 5 íd I d . 
L a n z a g o r t a y R í o s : 243 íd I d . 
B e u n g u r í a , C o r r a l y c p . : 11 Id I d . 
Tabeas y V i l a : 74 íd í d . 
. E . G a r c í a Capote: 12 íd d . • 
A . ü r i a r t e : 388 íd I d . 
L . Santa E u g e n i a : 17 íd í d . 
P é r e z y H e r r e r a : 57 íd í d . 
A . Soto y c p . : 11 Td í d . 
J . F e r n á n d e z : 73 íd í ü . 
S . E i r e a : 8 íd í d . 
Orden: 563 íd íd , 175 íd m e r c a n c í a s , 
ó í d tabaco, 344 íd m á q u i n a s de coser. 
e s t i m u l a e l a p e t i t o 
r e g u l a r i z a l a d i g e s t i ó n 
m e j o r a e l e s t a d o g e n e r a l d e l a s a l u d 
a u m e n t a e l p e s o d e l c u e r p o 
d á b u e n a s f o r m a s a i c u e r p o 
e s e . m e j o r j a c t a n t e 
r e g e n e r a l a s a n g r e 
q u i t a l a f l o j e d a d 
f o r t i f i c a l o s n a r v i o s e n a l t o g r a d o . 
C. 645 
13-23/, 
d i a r i o D S L A M A R I N A — E d i c i ó n ^ Ta m a f í n n a . — A T n - í l 8 do i -OQ. 
56 Id drogas, 6 id teiidos, 101 cajas que-
sos, 20 Id bacalao, 9 Id dulces, 1 Id j a -
mones, 750 sacos avena, 245 Id frijoles, 
2351 piezas madera, 50 pacas heno, 15 
tambores á p e s c a d o , 184 fardos sacos y 
25 bultos ve las . 
1 1 7 3 
Vapor ing lé s Hallfax procedente de 
Kniphts Key consignado k G . L,awton 
Chllds y comp. 
E n lastre. 
1 1 7 4 
Vapor ing lé s Cayo Domingo procedente 
4 » Amberes y escalas consignado á Dussaq 
y Gohler. 
D E A M B E R E S 
Consignatarios: 1500 garrafones va-
c í o s y 3 bultos quesos. 
R . S u á r e z y c p . : 100 cajas leche. 
K . Astorqui y c p . : 100 Id I d . 
R . Torregrosa , Burguet y c p . : 150 
Id «Id. 
3. Alvarez R . : 300 Id I d . 
Alonso, M e n é n d e z y c p . : 700 Id I d . 
E . H e r n á n d e z : 1000 Id Id y 100 Id 
quesos. 
B a r a ñ a n o , Gorost iza y c p . : 6 bultos 
efectos. 
J . M a r t í n e z : 1 Id I d . 
R . R . C a m p a : 1 Id Td. 
M u ñ o z y G r a n d a : 1 Id I d . 
Rivero , M a r t í n e z y c p . : 10 sacos es-
tear ina y 20 barri les potasa. 
N . L l . Noriega: 5 bultos efectos. 
J . C . Payenst : 9 Id I d . 
L o r í e n t e y h n o . : 1 Id I d . 
A . Camino: 1 Id I d . 
P é r e z , G o n z á l e z y c p . : 2 Id I d . 
S á n c h e z y h n o . : 1 Id I d . 
Garc ía , Couto y c p . : 5 Id I d . 
L a Fos forera C u b a n a : 20 sacos estea-
r ina . 
Ol iver y c p . : 1000 garrafones v a c í o s . 
Trespalacios y Noriega: 1000 íd I d . 
F e r n á n d e z y Casado: 1000 Id í d . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 25 bultos 
drogas . 
G o n z á l e z , F e r n á n d e z y cp . : 1 Id efec-
tos . 
M . F e r n á n d e z y c p . : 1 Id I d . 
Prieto y h n o . : 3 Id íd . 
J . Cugat: 2 Id í d . 
Ga lbán y c p . : 100 cajas quesos. 
A . B l a n c h y c p . : 50 Id I d . 
¡E. R . Margar i t : 75 Id í d . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 50 Id í d . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 60 Id í d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 60 Id I d . 
M a n t e c ó n y c p . : 35 íd í d . 
Y e n Sanchion: 30 Id I d . 
M u ñ i z y c p . : 40 íd í d . 
A . •Lamigue iro : 50 Id I d . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 50 íd I d . 
Eguidazu y E c h e v a r r í a : 25 íd í d . 
F e r n á n d e z y c p . : 2 íd efectos. 
J . F e r n á n d e z y c p . : 12 Id í d . 
Accvedo y P a s c u a l : 10 bultos ferre-
t e r í a . 
Casteleiro y Vlzoso: 31 íd I d . 
S . M o r e t ó n : 25 í d I d . 
J . S u á r e z : 23 íd í d . 
A . Soto y c p . : 26 íd I d . 
A . S u á r e z : 17 Id I d . 
L . Santa E u g e n i a : 10 íd í d . 
E . P é r e z : 11 íd í d . 
M . V iar i" 21 Id í d . 
A s p u r u y c p . : 13 íd í d . 
Alonso y F u e n t e : 452 Id I d . 
F , C a s á i s : 9 Id I d . 
M . E i r e a : 222 íd í d . 
J . A lvarez y c p . : 3 íd í d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 10 í d í d . 
L . Agu i l era é h i jo: 4 Id í d . 
Mar ina y c p . : 12 íd í d . 
J . S . G ó m e z y c p . : 15 Id í d . 
M . Quintana: 26 í d I f l . 
Ara luce , M a r t í n e z y c p . : 290 íd í d . 
Orden: 36 íd efectos, 50 cajas gine-
bra , 60 íd quesos, 50 íd conservas, 550 
íd leche, 200 sacos habas, 25 Id , 50 hua-
cales y 300 barri les papas y 1500 garra-
fones v a c í o s . 
D E L O N D R E S 
Reca l t y L a u r r i e t a : 2 cajas te y 13 íd 
conservas . 
M a n t e c ó n y c p . : 24 íd í d . 
L ó p e z , M a r i y c p . : 29 íd í d . 
S u á r e z , So lana y c p . : 2 íd efectos. 
M . N . G l y n n : 100 sacos a l imento . 
F . C a r m o n a : 212 bultos f e r r e t e r í a . 
Alonso y F u e n t e : 290 íd í d . 
K n i g h t W a l l : 2 Id I d . 
M . V i a r : 204 Id í d . 
C . Valdeon: 180 íd í d . 
E . P é r e z : 75 íd í d . 
.T. S u á r e z : 102 í d I d . 
U r q u í a y c p . : 100 fd í d . 
E . Garc ía Capote: 300 Id I d . 
F . C a s á i s : 106 d í d . 
C . F . Ca lvo y c p . : 8 íd I d . 
Mar ina y c p . : 127 íd í d . 
J . F e r n á n d e z : 6 Id I d . 
S i erra y M a r t í n e z : 155 íd í d . 
C . Booth: 1 Id efectos. 
Hotel M i r a m r : 1 íd Id y 101 íd gi-
nebra . 
F . L ó p e z : 9 cajas conservas y otros. 
M . F e r n á n d e z y c p . : 15 bultos efec-
tos . 
Raff locr E r b s l o c h C o . : 50 pacas he-
n e q u é n . 
C . M a r t í n : 1 bulto efectos. 
Orden: 19 íd íd , 13 íd papel, 43 íd 
provisiones, 826 íd f e r r e t e r í a , 1430 sa-
cos arroz y 7000 íd a v e n a . 
1 1 7 5 
Vapor noruego Galveston procedente de 
Galveston consignado A. Lykes y hermano. 
( P a r a l a H a b a n a ) 
Consignatarios: 652 cerdos (5 en du-
da) . 
W . M . Crof t : 3250 sacos har ina y 500 
íd afrecho. 
M a r t í n e z y c p . : 250 sacos h a r i n a . 
B a r r a q u é y c p . : 250 íd Id y 30 terce-
rolas manteca . 
F . Wol fe : 1200 sacos a l imento. 
S a b a t é s y Boada: 250 tercerolas grasa 
G a l b á n y c p . : 650 sacos har ina , 14 
pacas papel . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 60 tercerolas y 10 
c u ñ e t e s manteca . 
Dearburndr C o . : 66 barri les aceite. 
A m . Comerc ia l C o . 200 sacos ha-
r ina . 
B . Luengas y c p . : 35 tercerolas man-
teca . 
M . M u ñ o z : 1 c a j a efetos. 
Canales , Diego y c p . : 100 cajas hue-
vos . 
E . R o d r í g u e z : 100 íd í d . 
Cruse l las , hno . y c p . : 1017 bultos 
cortes . 
Orden: 20 tercerolas manteca y 420 
sacos a l imento . 
1 1 7 6 
Goleta inglesa F . W . Pickels procedente 
de Pansacola consignada á, P . F . Me Laurin 
Consignatarios: 15.S14 piezas madera. 
1 1 7 7 
Vapor ing lés Bornu procedente de Hal i -
fax (N. E . ) y ..-. a'.a.- conslgando & Daniel 
Bacon. 
D E H A L I F A X 
Swift C o . : 100 cajas y 100 tabales 
pescado. 
P i ta y h n o . : 50 cajas bacalao. 
Loeb N ú ñ e z H a v a n a C o . : 10 pacas ta-
baco. 
M i l i á n , Alonso y c p . : 929 barri les pa-
pas . 
M i l i á n y c p . : 720 íd í d . 
Izquierdo y c p . : 975 Id í d . 
M . L ó p e z y c p . : 1150 íd I d . 
Bartolo R u i z : 1500 Id í d . 
Consignatarios: 30 barri les papas . 
Orden: 1397 sacos avena, 1464 pacas 
heno y 1090 atados papel . 
Nota. — A úl t ima hora queda en puer-
to el vapor cubano Bayamo, procedente de 
Nueva York . 
COLEGIO DE COBEEDORES 
C O T I Z A C I O N O F I O L - i 
CAMMiOto 
ruotqn^roü uoiU)*rcte 
4 U 3 % p | 0 . P . 
J3 p l O . P . 
9 V. P|0. P . 
96% p!0. P . 
Londres 2 div. . . . 20% 19% PIO. P . 
Londres 60 div. . . 19% l ^ V * p 0. P . 
P a r í s 3 dlv 5% 5% p'O. P . 
Alemania 3 div. . . 4% 3 % p | 0 . P . 
'• 60 d v. . . . 2% p 0. P . 
E . Unidos 3 div. . . 9% » % pfO. P . 
" " 60 d l r . . 
lüsp.nfta si. p:aza 7 





P la ta e s p a ñ o l a . . . 96% 
AxGcar centrifuga de guarapo, poi*n-
lacion í f i ' #»n a l m a c é n & precio ú# embar-
que á 4-t4|16 r l s . 
Idem de miel P o l . 89 á 3 - l l | 1 6 . 
Envapes á r a z ó n de 50 centavos-
8r«a. N o t a r l o » de t u m o : P a r a Cambios 
Guil lermo Bonet para a z ú c a r e s ; J o a q u í n 
G u m á ; para Valores : Alberto R . R u i z . 
Habana 7 de A b r i l de 1 9 0 9 . — E l S í n d i -
•o P r e s í d e m e . F*>der>eo U a l e r . 
G O T f t l C I O W 0 P I G I I L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba contra oro 4% á 5% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 96% 
á 96% 
Creenbcks contra oro e s p a ñ o l 109 
á 109% 
T A L O E M 








lomp&fila del F e r r o c a -
rr i l del Oeste 
t ompafila Cubana Cen 
tral R a l l w a y L imi ted 
referida* 
HesL l á ( e o m o a e a ) . • 
f Br'-íiCOTll de Gibara A 
faoJffnía. 
C>roi«añíi. Cubana de 
Alumbrado de Oaa. . 
Onmpañia de Gas r Kilec-
trlcidad de la H a b a n a 136 
OT^v* de la Habana pre-
ferente N 
Nuevn F á b r i c a de Hie lo N 
Lo iJr de Comercio de la 
Habana ( p r e f « r i d « a ) . J> 
Id. id. Id. comunes . . H 
D e n p a ñ i s de Conatru*' 
cVoaee. ReDanclonee y 
baceamlento de C n b a . 1* 
Compañía HaraAa l£Ie»» 
ti le Ral lway Co. i pre-
ferentes 94% 9 
ü b K p a ñ l a Havana CUmt 
tr*c R a l l w a r Cw. (w 
m u ñ e s 50% 5 
üom-'iañla A s ó n l a a a V 
N 
C e m n a ñ í a Alfi lerera ' 
O v i p a ñ í a Vidr iera de 
r*" ^ ' 
Habana 7 de A b r i l de 1909 
O F I C I A L 
Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de la Repd-
blica • 
(d. de la ti. de Cuba 
Deuda inter ior . . . 
Obllgaelo/ies pr imera h i -
poteca Ayunlamienco 
de l a H a b a n a . . . . 
Oblljraclonss s r ^ u n a a h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Oh i l sac lone» hipoteca-
rían F . C . C i e u í u e g o s 
á V l l l a c l a r a 
(d . Id . i d . uegunda. . 
Id. primera » tro carr i l 
C a l b a r i é a 
id. primera Gibara i 
H o l g u í n . . . . . . . 
( i . primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . •. . . 
Bonos blpotACarloa de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
Elec tr ic idad de ia Ha-
bana ' 
Bobos de la Habsoa 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 
ObllKacloQos igl*. (perpe-
tuas) ¿ o n s c i i d a d a s de 
los F. C . de la Haba-
n a . . . 
Bonos Copafils Gas C u -
bana 
Bonos de la Repdbliea 
de Cuba em Ido* es 
1896 á 1897 
Bonos secunda Hipoteca 
T h e Matanzas Wataa 
Workee. . . . 
I d . Hipotecarias Azuca -
rero Olimpo 
Bonos blpotecarloa Cob-
tra l Covadonga. . . . 
Ce. Uiec. de Aium raao 
y t r a c c i ó n ed Santiago 
• O C I O N S 8 
Bannn Sepallol de la i« ia 
de Cuba (en c ireuu^ 
c i ó n 
3an.-o A g r í c o l a de huer-
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C-' xApaÉfa de norrocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do R e -
gla, l imitada- . . . 
Ola. Blec. de Alumbrado 

























M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A S O C I A C I O N DE I N D U S T R I A L E S 
Recibidos los proyectos <le Repartos de 
cuota por Ion grupos de P A N A D E R I A S . BO-
D E G A S Y T I E N D A S D E P E L E T E R I A S , pa-
ra el ejercicio de 1909 á 1910, de acuerdo con 
lo estatuido en 1̂ articulo 87 de la Ley 
de Impuestos se hace saber ii los contribu-
yentes por los expresados conceptos que du-
rante el plazo de cinco días contados desde 
esta fecha, so exhibir/in en el Departamento 
de Adminis trac ión de Impuestos los refe-
ridos proyectos de cuotas á fin de que los 
que se consideren perjudicados formulen su 
protesta dentro de tercero día con arreglo 
á lo dispuesto en el ar t ícu lo 90 de la citada 
L e y . 
Habana, Abri l 7 do 1909. 
Julio de ('arih-ii««. 
c . i : 
Alcalde Municipal. 
3-7 
U e p a r t a n i e n t o d e A d m i u i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A S 0 0 I A G I 0 N DE I N D U S T R I A L E S 
Recibidos los proyectos de repartos do 
cuotas por los conceptos de A L M A C E N E S 
D E T A B A C O E N RAMA. B O D E G O N E S Y 
FOGONES Y T I E N D A S D E S E D E R I A Y 
Q U I N C A L L A para el ejercicio de 1909 i 
3 910. de acuerdo con lo estatuido on el ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber & los contribuyentes por los expresa-
dos conceptos, que durante el plazo de cinco 
días contados desde esta fecha se exhibi-
rán en el Departamento de XTlministración 
de Impuestos los referidos proyectos de cuo-
tas, & fin de que los que so consideren perju-
dicados formulen su protesta dentro de ter-
cero día con arreglo á. lo dispuesto en el 
articulo 90 de la citada L e y . 
Habana, .Abri l 6 de 1909. 
Julio de Cflrdenna 
Alcalde Municipal. 
C . 1139 3-'7 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de Seg'i iros M ú t u o s c o n t r a 
I n c e n d i o s 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar-
ticulo 35 de los Estatutos, cito á los señores 
Asociados á esta Compañía, para que se s ir-
van concurrir a la primera ses ión de la 
Junta general ordinaria que tendrá efecto 
á la una de la tarde del día ocho de Mayo 
próximo, en las oficinas de la misma. Calle 
de Empedrado 34 en esta capital. 
E n dicha ses ión se dará lectura á la Me-
moria de las operaciones efectuadas en el 
qu incuagés imo cuarto año social terminado 
en 31 de Diciembre de 1908, se nombrará 
una Comisión para revisar y glosar las cuen-
tas de dicho año y se e l eg i rán tres vocales 
propietarios y dos suplentes para sustituir 
á los que han cumplido el tiempo reglamen-
tarlo; advirt iéndoles que según disponen los 
Estatutos en su articulo 36, la ses ión tendrá 
efecto y serán vál idos y obligatorios los 
acuerdos que en ella se adopten, cualquiera 
que sea el número de los señores que concu-
rran . 
Habana, Abri l 7 de 1909. 
E l Presidente, Juan lloredo y Garay. 
C. 1257 8-8 
Cotizaciones de la Bolsa de JSew York 
G a v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s s e ñ o r e s P o s t & F l a p g . r m e m b r o s d e l 
" S t o c k E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — O f i c Í D a s : \ V a l l S t . 3 8 . N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r t f c i j o u s a l e s : P í D J O j T A E A 1 ? E ? , O b i s p o 3 9 . T e l f . 4 6 3 
^ l o r l l "7 d e » l O O O 
V L O R E S 
c u m . 
día ) { 
ante i más I nfts | 
rior. ' Abrió] alto ] mjo I clerr<i| 
M U I TftJ¿ i » W f | T p a .AiAiKamatna 'vpper 
v m . Smel t ing <« fteí • 
Aju. 8ug*r de f . 
%j»acondk Copp*r 
«.tohison Topees. * St . F6. « m . 
Balt lmore & O h í o 
« r o o k l y n R a p . T n w t . . . . . . . 
Aaaadlan P a o l ñ c 
"Alcaeo M i l * & St P a u l . . « . . 
J to i t l l l en . . . . . ! ; « . .. 
Jtreat Northerm, P t t l . . « .. m • 
•»reat Norrhv n Or» 
mterborouch Metroi lora. . * . . 
a t trborough Metro, Prafd. * . 
MftMouii K a a n * T e r w . . . . 
- latlenal L e a d 
Jtaw Y o r k C e n t r a l . 
< erthern Pacif ic 
"•aaaj - lvan la . . . ;. . . 
"Uadlng w .: . 
toathern Paci f ic . . rm ,. ,. 
¿ • • t h e r n R l l w a y . . . . « • 
{Talón Pacific . . . „ , 
Cmltod Steel ( o m . . . . . 
" a l U d Steel P r e f . ., . * 
O B S E i V A O I O N M 
M"l precios han estado sostenidos, aun-
que se nota Inactividad en el mercado. 




m á s % 
I 8 9 % ¡ 8 9 % | 8 9 % | 89%! 8 9 % | — % 
1 3 3 ^ ] 1 3 3 % | 1 3 3 ! 1 3 2 % i l 3 3 | *— % 
4 4 % l — | 44%] 4 4 % | 44%[ — ^ 
107%|107%[108 |107 1107%} — % 
1 1 2 » i | 1 1 2 % f l l 2 % ] 1 1 2 % l l l 2 % | — % 
7 6 % | 7 6 % | 77%[ 7 6 ^ 1 7 6 i ¿ ' ' 
176 | — |176%.1176, i4 |176Hj m á s % 
1 5 0 % | 1 5 0 % 1 1 5 0 % . i l 4 9 ^ , | l 4 9 % f — % 
3 5 % | — I 3 5 % | 3 5 % | 3 5 % | 
14f i%|146%1146%|146%|146%| — i/8 
69 | — j 6)9%| 69 I 6 9 % | m á s £ 
14%| — \| 14%| 1 4 % | m á 8 14 
42V4Í — I 43%} 42%! 4 3 % | m á 8 % 
42 ; — | 41%] 4 1 ^ 1 41%I — y4 
8 4 W | — | 84tKl 84%1 8 4 ^ | — % 
1 « 0 Í 4 I S O H M I S e 9 | f l 8 « |130%| 
1 4 6 % ¡ 1 4 6 % ! l 4 7 | 1 4 6 % ¡ 1 4 6 % ! — % 
\ l Z m \ — | 1 3 4 % | l 3 4 % | ] 3 4 % | — % 
1 3 6 % ¡ 1 3 6 % | 1 3 8 1136%i l37% m á s l ^ 
121%1122 ¿122 | 1 2 1 % | 1 2 1 % ] m á s % 
26 1 — i 26^4) 26 'H! 2 6 % t m á s % 
187 % j i 8 7 % ¡! 8S ^ (j 87 ^ ^ % ' _ J 
5 0 % | 5 0 % | 50%1 4 9 % ¡ 49% — % 
; 1 1 3 % | — I 1 1 . 3 % ! 1 1 3 % ¡ 1 1 3 ^ 1 "5 
Número de acciones vendidas 720.000. 
P E D R O Y T A C A R E S 
Juan Lms Pedro. > 
José h i \ m Taliarss) 
C O R R E D O R E S D E V A L O R E S . 
[ G E R E N T E S , H A B A N A í 0 B ™ 33. 
(TdLEF0N3 463. 
d ^ S Í S S - Í S ; i f m a y 0 r V™Ut*á cualquier orden de c o m p r a ó v e n t a 
de todas chues de B t j n ^ y V a l o r e s cot izable , en loa M e r c a d o / d e N e w 
\ o r k , L o n d r e s y en el de l » H a b a n a , tanto p a r a renta como p a r a E s 
lacionea, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . ^ P ^ U 
L a s cotizaciones ó informes de la Bo l sa de N e w Y o r k son env iadas 
cont inuamente por los 8 r « . Post A F l a ^ , Nff.embros de l a m i s m a y B a u f 
queros, d omic i l i ad os en \ \ a l l St . No. 38, N e w Y o r k . 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a » b a n c a r i a s t a a t o l o c a l e s 
c 4 * i a c o m o e x t r a n j e n u s . 3 1 Í Í - 1 9 1 > 
C o n i p a i i i a de G a s y E l e c t r i c i d a d 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
seslfln celebrada el día de hoy. de confor-
midad con lo que establecen los Artículos 
29. SI, 33, 35 y 44 de los Estatutos, acordó 
convocar la .Tunta freneral ordinaria de que 
habla el Articulo 30. para p1 día 15 del que 
cursa, á. las 12 del día. en .Monte nftrr.ero 1. 
De acuerdo corv lof; preceptos reglamen-
tarios citados, la expresada Junta tendrá 
por objeto: 
1. —Dar cuenta á los accionistas con la 
Memoria y Balance general de la Compañía, 
referentes á las operaciones realizadas en el 
curso del afto de 1908. 
2. —Presentar el informe de glosa de rúen-
las redactado por la Comisión de accionistas 
nombrada en la Junta preneral celebrada 
el día 25 de Febrero próximo pasado. 
3. —Tratar de un proyecto sobre consoli-
dación del capital soclai. presentado á solici-
tud de varios Sres. Accionistas. 
4. —Nombrar los Directores de la Compa-
ñía Conforme á. lo dispuesto en el Artículo 
Quinto de los Estatutos. 
De acuerdo con el Art ícu lo 3" de los E s -
tatutos, los libros de transferencias se ce-
rra r&n el día doce 
Habana, Abril 1 
D r . 
C . 1092 
de 1909, 
KI Secretarlo. 
Domingo Ménder f-Mi»ote 
10-2Ab 
" E l fiüARDIAN" 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C a b a . 
C o n s t r u c c i o u es . 
D o t e s a 
I n v e r a i o a e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -




C O M P A Ñ I A C E S E G U R O S M Ü T D 0 3 
C O N T K A I N C E N D I O S 
E s l a M a cu la H a t e a tfaii I t í S 
E S L A UMIOA N A C I O N A L 
y l l e v a 0 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
C A P I T A L respoti ^ _ 
sabie . . . . S 4 8 . 5 1 0 , 5 2 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga- c e h«o oí? 
dos h a s t a la le i ia . J 1 . 6 b 5 i 7 l 8 " Z l 
Asegura casas de canter ía y azoteas con 
pinos de mArxnol mosaico, sin mader» y 
ocupadas por familia, a 1 T y medio centavos 
oro español por ciento anutl . 
Aaesrura casas de mamposterfa, sin made-
ra, ocupadas por famlli;is. & 25 centavos oro 
espaftol por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterta exterior-
mente con tabiquerla Interl-r de mampos-
'crfa y los piso todo» de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia 4 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casaí; de mamposterfa. cubiertas de teja» 
A asbestos, con pisos altos y bajos yJ-»" 
bln^crla de madera, A 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias. A 47 v medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo habitadas solamente por familia a 
56 centavos oro español por ciento anual. 
Los ediñclos de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, ca í é ; etc,; pa-
garAn lo mismo que éstos , es " C l T « » 
bodega eotA en escala 12, que paga |1.40 por 
ciento oro español ar.ual. ol ediflelo pagara 
•o mismo, y asi sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por ei 
continente como por el contenido, 
Oflvlua*: «•» «u »rop |o ediflelo. KMPEDRA» 
DO 34. 
H a b a n a , 31 de M a r z o de 1909. 
C . 1206 1Ab-
B a n c o I n d u s t r i a l de G a m a d u e t 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Jnnqaera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V T K K 1>K V A R O N A 
Hacendado v comerciante banquera 
J l ' A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N l t l Q U K H O U S T M A N Í Í 
Abogado y propietario. 
D e p a r t a m e n t o d e C e r t i f i c a d o s K e r t i i n i b l e s d e .1525, .1550 y $ 1 0 0 , d»í 
c u o t a m e n s u a l d e 2 5 c t s . , 5 0 c t s . y U n peso . 
A g e n c i a f r e n e r a l c u l a H a b a n a : C u b a 1 0 6 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
Se solicitan Agentes. C . 1170 1 Ab, 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
A l t o s d ° l B A N C O H A C I O I T A L D E C U B A . 
P r e s i d e n t e : P e d r o G ó m e z M e n a — V i c e p r e s i d e n t e : J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
D i r e c t o r e s : W . A . M e r c h a u t - J o s é M a r i m ó u - A g a p i t o ( J a g i g a . 
A d m i n i s t r a d o r : M . L . C a l v e t - S e c r e t a r i o y C o n t a d o r : E d u a r d o T é l l e z . 
L e t r a d o C o n s u l t o r : V i d a l M o r a l e s . 
F i a n z a s de toda c lase y por m ó d i c a s p r i m a s , e s p e c i a l m e n t e ' 
fianzas p a r * aanntos c i v i l e s y c r i m i n a l e s , p a r a c o n t r a t i s t a s , p a r a A d u a n a , 
l u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . ( H a y a s c e n s o r e s . ) T e i ó í o n o 3022 
C . 1179 l A b . 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E P R E V I S I O N Y C A J A D E A E O R R O S P O P Ü L A R 
F U N C I O N A B A J O L A I N S P E C C I O N D I R E C T A D E L E S T A D O E S P A Ñ O L . 
Domicilio social: Paseo ile Recoletos m e r o 3, MADRID. 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
Cable y Telégrafo: F * j r G L l O L ± S n 
D o p o s i t a r i o de los f o n d o s de l a S o c i e d a d : e! B A N C O D E E S P A Ñ A . — 
^ffentes B a n a u e r o g rvar^ C u b a r J A B a n c e » v C o t n D a ñ í a 
C . 1186 l A b . 
^ V I S O 
L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á s u s a c c i a n i s t a s c o m o á 
s u s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
F A C I L I D A D E S T P R O N T I T U D E N 1 0 1 P R E S T A M O S . 
S E G U R O S B E C A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O . 
COMPAÑIA DE FOMENTO AGRARIO 
E d i f i c i o d e l B a n c o l í a c i o n a l . — 2 p i s e . 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
D71 26-13MX. 
BANCO NACIONAL DE C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
C U E N T A S A B I E R T A S P O K C O R K E O 
P í d a s e i n f o r m e s 
Además de Its 
horas usuales de 
todos los días h&-
hiles, e«> i abierto 
para recioir d e p ó -
sitos los sábados 
por la noche, de 
6 4 A 
T o d a persona 
previsora ahorra 
algo de su sueldo 
para los días de 
e n f e r m e d a d ó 
cualquiera o t r a 
desgracia. 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M E N T E 
BANCO NACIONAL DE C U B A 
lAb. 
MOSAICOS CATALANES 
Se acaban de recibir coa preciosos y nue-
vos dibujos eu Habana 80. 
MATERIALES DE CONSTRUCCION. 
Compañía Vidriera de Cuba 
De 
Seflore 
orden del Sr . Presidente cito 4 
ss Aocionlatas de esta Compañía v?* 
drlera de Cuba, para que se sirvan conciu-M 
á Ja Junta General Extraordinaria rio 
Kunda convocatoria, que se celebrara ?** 
cualquier número de Accionistas que aHU»" 
de acuerdo con el articulo 15 del Canít, » 
Cuarto de sus Estatutos, en la calle Mu-
lla nfimeros 56 y 67 á las cuatro y media j?' 
la tardo del día 17 del corriente. ac 
Habana 7 de Abril de 1909. 
E l Secretarlo. 
J<*né Codlna 
<639 lt-7-3m-| 
H a v a n a T h e W e s t e r n R a i l w a y o í 
L I M I T E ! X > 
(Compañía del F e r r o c a r r i l l e í Oeste ile la 
M a n a ) 
C O N S E J O I X ) C A L 
S E C R E T A R I A 
E s t a Compañía ha acordado repartir un 
dividendo parcial de $1.60 en oro espafio 
por acción, por cuenta de i a* utilidades . L , 
año social que terminará, en 30 de Junio ni lt 
xlmo. 
E l pagro quedará, abierto desde el día 1t 
del corriente me.s y al efecto de realizarlo 
des-de ese día. deberftn acudir los portado-
res de las acciones á. esta Oficina, Estaclí.n 
de Cristina, los Martes, Jueves y SAbad-»}! 
de 8 & 10 de la mañana, á fin de constituir 
en depós i to por tres días sus t í tulos , para 
que comprobada su autenticidad, se haga la 
l iquidación previa á la ordenación del pago 
que real izarán los Banqueros de esta plaza 
Sres, N . Gelats y Compañía . 
Habana, Abri l 2 de 1909. 
E l Secretario, 
D r . DOMINGO MBMDEZ C A P O T E 
C . 1101 10-3 
C e n t r o de l a P r o p i e d a d U r b a n a 
D E L A H A B A J Í A 
E m p e d r a d o 34. 
H a b i e n d o 'acordado oste C e n t r o lle-
n a r g r a t u i t a m e n t e las plan-;Has de 
a m i l l a i a m i e a i t o a todos los propie ta -
r ios que lo so l i s i t en , s e les a v i s a , por 
este m e d i o , que p u e d e n a c u d i r a esta 
of ic ina, de 32 á 4. con el objeto antes 
i n d i c a d o . — V . G o i - z á l e z N o k e y , Secre -
tar io . 
4568 26-7 A b 
B 
A g e n c i a de l a s F á b r i c a s de H i e l o 
DE L A HABANA 
AVISO A LOS C O . V S f M I D O K E S DK H I E L O 
Implantado ya el servicio de hielo por me-
dio de cupones, y resultando en la práctica 
altamente satisfactorio para el público con-
sumidor en genera], esta Agencia ha acor-
dado que en lo sucesivo las Libretas de C u . 
pones que so expidan para reemplazar aque. 
lias que hayan sido agotadas, sean solicita-
das personalmente por el coiésumidor ó un 
dependiente suyo en la Oficina de la Agen-
cia, calle de Amistad número 160, altos. To-
do consumidor que en esas condiciones soli-
cite nueva Libreta, deberá, presentar en la 
Agencia 3a cubierta de la Libreta anterior 
que haya sido agotada, y abonnr su impor-
te antes de recibir la nueva. 
L a Agencia, como ya lo ha declarado, es-
tá dispuesta ft. fiar á aquellos consumidore» 
que por la clase de su establecimiento jus-
tifiquen esa confianza, el hielo para su con-
sumo de dieciseis d ías , y lo hará, también, 
sin excepción, á. todas las casas particula-
res cuyo consumo no exceda de cincuenta 
libras diarias: pero aquellas peusonas que 
por conveniencia propia, deseen adquirir de 
una sola vez cupones para su consumo de 
un mes ó más . podrán obtenerlos abonando 
anticipadamente el importe de los que lle-
ven en exceso sobre su consumo de dieci-
seis d ía s . 
AtrcnHa de las Fflbrlcaa de Hielo de la H a . 
baKa. 
C . 1256 15-SAb. 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
Según el promedio tomado por el Colegio 
de Corredores de esta plaza en los tres pr i -
meros días del mes en curso, el costo del 
centrifugado polar izac ión 96o es de cinco 
reales 0,83 ms. , por cuyo motivo los consu-
midores de la Compañía Anónima de Ma-
tanzas á. virtud del contrato que é s ta tiene 
celebrado con el centro de cafés , pagarán á 
razón de 9 reales 0 83 ms. la arroba de azú-
ca rrefino y & 7-0.83 el turbinado, durante 
el mes de la fecha. 
Habana 6 de Abrl l de 1909. 
C . 1250 8-7 
A V I S O 
Las casas de mi propiedad Galiano 84 y 
86 no reconocen gravamen alguno ni he au-
torizado á. nadie para proponerlas en venta. 
B . L . vda. de Zuazo. 
4555 4-7 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Jueves 8 del cór lente á. las 2 de la-
tarde se rematarán en los almacenes de San 
José con intervenc ión de la representación 
del capi tán de Ivapor noruego Texas y de las 
Compañías de Seguro Marít imo Franoepa". 
240 rollos de papel continuo para periódicos 




L a s t e n e m o s e n n u e s t r ¿ \ B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o * 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
AGU1AR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
K7  
B A N Q U K K t M 
I n t e r e s a n t e á los s n s r r i p t o r c s de 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e A h o r r ó s e 
I n v e r s i o n e s " E l P r e v i s o r " 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Compañía, se aceptaré.!! en garant ía ó "a11' 
za, para alquileres de sus propiedades, ios 
Certificados de la misma, que estén en ̂ ' 'S^ 
y reúnan las condiciones que para este nn 
han de exigirse. . 
E l Secretario. 
J . 
4173 
l IE l i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o g i n t e r e s a d o s . 
P a r d m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a -
r a n ú m . I . 
Jfc fypmann & Co* 
( B A . N Q D E R 0 3 ) 
c . 57» 78-)4r . 
K a r a ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional do Cuba. Real número 6o. 
Apartado H . Jovcllanos. Cuba, a 
^ r B a l c i o ^ a ^ a m a ñ a n a . — A b r i l 8 de 1909. 
1 
A nuestros süscriptores. 
S i g u i e n d o u n a c o s t u m b r e 
t r a d i c i o n a l q u e h a r m o n i z a c o n 
l o s n u e s t r o s l o s s e n t i m i e n t o s 
c r i s t i a n o s d e l a m a y o r í a d e l 
p u e b l o d e C u b a , e l D I A R I O 
JDE L A M A R I N A d e j a r á d e 
p u b l i c a r s e e s t a t a r d e , e l V i e r -
n e s S a n t o y e l S á b a d o d e G l o -
r i a p o r l a m a ñ a n a . 
£1 E p u l o de la Cmz 
C o n s a g r e m o s h o y n u e s t r a a t e n c i ó n 
á l a I g l e s i a d e C r i s t o ; e l e v e m o s en es-
te d í a n u e s t r o s c o r a z o n e s h a s t a los 
i n e n a r r a b l e s M i s t e r i o s que s o l e m n i z a 
c o n ac tos de fe y a m o r l a R e l i g i ó n 
s u b l i m e y c o n s o l a d o r a de l C r u c i f i c a -
d o . ¿ H a b r á n a d a e n l a v i d a m á s 
a u g u s t o que l a fe. n a d a que nos e leve , 
n o s e n g r a n d e z c a y for t i f ique t a n t o co-
mo l a c r e e n c i a en u n m á s a l l á , e n u n a 
m a n s i ó n d e l i c i o s a de reposo i n a c a b a -
ble y de b i e n a v e n t u r a n z a e t e r n a ? N o ; 
p o r m á s que i n d a g u e m o s y r a s t r e e m o s 
á t r a v é s de los t ormentosos ep i sodios 
de l v i v i r , no h a y f a r o de s a l v a c i ó n 
p a r a e l e s p í r i t u d e l h o m b r e como e l 
que se l e v a n t a r e s p l a n d e c i e n t e y l u -
minoso desde l a c u m b r e m i l a g r o s a de l 
C a l v a r i o : f a r o d e l u z que j a m á s s e 
e x t i n g u e , que e s p a r c e sus f u l g o r e s p o r 
todos los á m b i t o s d e la T i e r r a y que 
i r r a d i a s o b r e todos los c o r a z o n e s y so-
bre todas l a s c o n c i e n c i a s los r a y o s 
i n a g o t a b l e s de l s o l de l o inf ini to . 
E n estos d í a s en que l a o la de l des-
c r e i m i e n t o lo i n v a d e y lo o scurece to-
do, p r e t e n d i e n d o s o b r e p o n e r lo p r á c -
t i co á lo d i v i n o , l a s cues t iones l i m i -
t a d a s y finitas á l a s s o b r e n a t u r a l e s 
y e t e r n a s , es e m p r e s a g e n e r o s a y no-
ble , l a b o r de p e c h o s m a g n á n i m o s y de 
i n t e l i g e n c i a s e s c l a r e c i d a s a l z a r l a v o z 
v i r i l c o n t r a los c l a m o r e s de la igno-
r a n c i a y de l a s o b e r b i a y o p o n e r v a -
l i e n t e m e n t e á l a s i m p o s i c i o n e s de la. 
h e r e g í a y de l a a u d a c i a l a s v e r d a d e s 
s a l v a d o r a s de l a fe . 
D e s p u é s de t a n t o i n d a g a r y e s c l a -
r e c e r sobre los m i s t e r i o s y e n i g m a s de 
l a v i d a , d e s p u é s de u n l u c h a r y com-
b a t i r s i n t r e g u a p o r a l c a n z a r los l í -
mi te s d e l s a b e r y t r a n s p o r t a r n o s e n 
u n v u e l o á l a s c u m b r e s s e r e n a s de l a 
r a z ó n , no h a y o t r a cosa que nos s a t i s -
f a g a y f o r t a l e z c a , que nos a n i m e y 
consue l e h a s t a lo m á s í n t i m o é i m p e -
n e t r a b l e de l a l m a como los ep i sodios 
e n t e r n e c e d o r e s de l a C r u z , como l a s es-
cenas g r a n d i o s a s que se d e s a r r o l l a n e n 
l a s a l t u r a s d e l C a l v a r i o . Q u e r e m o s 
d e s e n t r a ñ a r h a s t a l o m á s hondo de l a 
s a b i d u r í a p a g a n a , q u e r e m o s p r o s t e r -
n a r n o s y c a e r d e s f a l l e c i d o s de a d m i r a -
c i ó n a n t e los e s f u e r z o s m e n t a l e s é i n -
v e s t i g a c i o n e s " luminosas (le los g r a n -
des f i l ó s o f o s 3r t r i b u n o s de G r e c i a y 
R o m a , q u e r e m o s e l e v a r los h i m n o s a r -
dorosos de n u e s t r o e n t u s i a s m o ante 
las s o b r e n a t u r a l e s i n s p i r a c i o n e s de 
aque l los poetas y de a q u e l l o s a r t i s t a s 
que p a r e c e n c o n t e n e r t o d a l a s a v i a 
y todos los e s p l e n d o r e s y todas l a s a d i -
v i n a c i o n e s i n c r e í b l e s de los p r o f e t a s 
y de los a u g u r e s , y a d v e r t i m o s que to-
do eso r e s u l t a p e q u e ñ o a s í que l a a u r o -
r a de l a r e d e n c i ó n f lo ta en e l ambiente 
e n t e n e b r e c i d o de las e d a d e s g e n t í l i -
cas y t a n p r o n t o c o m a sobre l a c i v i l i -
z a c i ó n y l a s c r e e n c i a s que r e n d í a n c u l -
to y se p r o s t e r n a b a n ante los a n t i -
guos dioses se a l z a r a d i a n t e de bel le-
z a y p r ó d i g a de l u z l a c i v i l i z a c i ó n 
e v a n g é l i c a d e l m á r t i r de J u d e a , l a 
d o c t r i n a de r e h a b i l i t a c i ó n m o r a l y de 
i g u a l d a d e n t r e t o d a s l a s gentes que1 
v a n p r e d i c a n d o p o r e l m u n d o lo s d i s -
c í p u l o s de l H o m b r e - D i o s , los h u m i l d e s 
a p ó s t o l e s de u n a R e l i g i ó n que todo lo 
f u n d a b a s o b r e e l b i e n , s o b r e l a c a r i -
d a d 3- sobre e l a m o r . 
¡ E l e j e m p l o de l a C r u z ! . . . ¡ Q u é 
t r a n s f o r m a c i o n e s t a n p r o f u n d a s y 
t r a s c e n d e n t a l e s l a s que p r o m u e v e ese 
e j e m p l o e n l a s c o s t u m b r e s , e n l a s 
ideas , e n lo s s e n t i m i e n t o s de l a s m á s 
o p u e s t a s r a z a s y de l o s m á s d i v e r s o s 
p u e b l o s ! L a C r u z t o d o lo_ c a m b i a « 
todo lo t r a n s f o r m a , p e r o lo t r a n s f o r -
m a y lo c a m b i a todo p a r a e l b i e n , p a -
r a l a l i b e r t a d de l h o m b r e , p a r a e l p r e -
d o m i n i o de s u e s p í r i t u , p a r a l a p l e n a 
s o b e r a n í a de s u r a z ó n . Y l a s p a l a b r a s 
q u e c l a v a d o e n l a C r u z p r o n u n c i a 
e n s u a g o n í a e l H é r o e de l a V e r d a d , 
a l p r o p i o t ieri ipo que l a s u p r e m a d e s -
p e d i d a á u n m u n d o que se d e s v a n e c e 
y á u n c r e d o que se c o n f u n d e p a r a 
s i e m p r e e n l a s s o m b r a s , s o n el paso 
i n i c i a l de u n a e r a de b i e n a v e n t u r a n -
z a h u m a n a , de r e c o n c i l i a c i ó n e n t r e to-
dos los s é r e s que a n i m a n y embe l l e -
c e n l a e x i s t e n c i a , de s o l i d a r i d a d de 
s e n t i m i e n t o s y de i d e a s e n t r e c u a n t o s , 
a l e l e v a r s u s o jos á l a s a l t u r a s , s e 
c o n s i d e r a n a n i m a d o s p o r u n soplo i n -
m o r t a l y f o r t a l e c i d o s p a r a l a n o b l e l u -
c h a d e l sacr i f i c io y d e l a m o r p o r lo s 
a l i e n t o s r e d e n t o r e s de u n a h e r m í i n d a d 
que t i ene s u p r o c e d e n c i a e n lo d i v i n o . 
G r a n d e y h e r m o s a es l a R e l i g i ó * 
C r i s t i a n a p o r q u e es l a R e l i g i ó n d e l 
s a c r i f i c i o y de l d e b e r ; R e l i g i ó n de los 
p o b r e s y de l o s h u m i l d e s , de los que 
p a s a n p o r l a v i d a d e s p r e c i a n d o sus 
p o m p a s , m o f á n d o s e de s u s e x t e r i o r e s 
g r a n d e z a s , a m a n d o sobre t o d a s l a s co-
s a s l a p o e s í a p u r a y s e n c i l l a que se 
o c u l t a r e c a t a d a y p u d o r o s a e n el s a -
g r a d o d e l a l m a , donde t a n s ó l o se r i n -
de p l e i t e s í a a l A m o r y á l a V e r d a d . 
R e l i g i ó n que h i c i e r o n g r a n d e y m a g -
n í f i c a los A p ó s t o l e s a b n e g a d o s d e l N a -
z a r e n o , l o s que e l e v a r o n s u s p r e c e s a l 
c ie lo e n t r e l a s c o n g o j a s i n e n a r r a b l e s 
de l a s C a t a c u m b a s , l o s que i b a n c o n 
l a s o n r i s a e n los l a b i o s á l a s s a n g r i e n -
tas l u c h a s d e l ' C i r c o , los que m o r í a n 
a b r a z a d o s á l a C r u z p r o n u n c i a n d o l a s 
f r a s e s d e p e r d ó n y a m o r que r e s o n a -
r o n u n d í a e n e l C a l v a r i o . 
¿ . C ó m o no p r o s t e r n a r n o s a n t e e sa 
R e l i g i ó n que t a n t o i n f l u y ó en los des-
t inos d e l m u n d o , que de m a n e r a t a n 
f e c u n d a l a b o r ó ' p o r e l v e r d a d e r o p r o -
greso de l a h u m a n i d a d , q u é c u a n d o 
la s d e m á s r e l i g i o n e s y s e c t a s se com-
b a t í a n y d e s p e d a z a b a n e n t r e s í , e l l a 
se c o n s e r v a b a i n c ó l u m e , r e s p e t a d a 
p o r los R e y e s , g l o r i f i c a d a p o r lo s P o n -
t í f i c e s , a p o y a d a y e n a l t e c i d a p o r e l es-! 
f u e r z o de t a n t o s p u e b l o s y p o r e l \ 
a m o r i n e x t i n g u i b l e de t a n d i s t i n t a s | 
r a z a s ? E l l a es l a R e l i g i ó n de los pe- ; 
q u e ñ o s y de los poderosos , de l o s q u e ' 
todo lo s a b e n y de los que todo lo i g - j 
n o r a n , de los que gozan y de los que | 
g i m e n , de los que todo lo e s p e r a n ' 
p o r q u e todo lo p e r d o n a n . 
Y c r e y e n d o en e l l a , p r a c t i c a n d o sus 
m á x i m a s , o b e d e c i e n d o sus d o c t r i n a s 
de h u m i l d a d y a m o r p a r a c o n todos, 
t e n i e n d o s i e m p r e en e l c o r a z ó n y en 
l a m e m o r i a los e j e m p l o s que se des-
p r e n d e n de l a C r u z , s a b r e m o s c o n d u -
c i r n o s e n l a v i d a como h o m b r e s y á 
l a h o r a de la m u e r t e p o d r e m o s ex -
c l a m a r s i n p e n a s n i r e m o r d i m i e n t o s 
como el J u s t o : — " S e ñ o r : e n -tus m a -
nos e n c o m i e n d o m i e s p í r i t u " . . . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
3 de A b r i l . 
L a s i t u a c i ó n europea es m u y inte-
r e s a n t e en estos d í a s ; y , a d e m á s , e s t á 
p r o v i s t a de ese e lemento• c ó m i c o que , 
c o n f r e c u e n c i a , Se e n c u e n t r a en los 
a s u n t o s d i p l o m á t i c o s . H a b í a m o s que-
d a d o e n . que A l e m a n i a e s t a b a a i s l a -
d a y a n u l a d a y en que l a " t r i p l e en-
t e n t e " d e I n g l a t e r r a , F r a n c i a y R u -
s i a l o d o m i n a b a todo. Y , a h o r a , re -
s u l t a que l a c u e s t i ó n de los B a l k a n e s 
se h a r e s u e l t o como h a q u e r i d o A l e -
m a n i a , g r a c i a s á l a c u a l h a g a n a d o 
A u s t r i a - H u n g r í a la p a r t i d a . S e h a 
s a n c i o n a d o l a a n e x i ó n de B o s n i a - H e r -
z e g o c i n a y se h a ob l igado á S e r v i a a 
s o m e t e r s e . R u s i a se h a n e g a d o á apo-
y a r l a , d e s p u é s de h a b e r l a a l e n t a d o . 
A l p a r e c e r , e l t r i u n f a d o r , e l h é r o e 
d e l d í a , es el B a r ó n de A e r e n t h a l . M i -
n i s t r o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s d e 
A u s t r i a - H u n g r í a . S e h a d i c h o que h a 
p o d i d o r e a l i z a r s u p r o g r a m a p o r q u e 
s a b í a que I n g l a t e r r a . R u s i a y F r a n -
c i a no q u e r í a n l a g u e r r a , m i e n t r a s que 
A u s t r i a - H u n g r í a e s t a b a d i s p u e s t a á 
h a c e r l a . E s i n d u d a b l e que I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a no l a q u e r í a n ; c u a n t o á R u -
s i a no l e h a n f a l t a d o g a n a s , p e r o , s í , 
f u e r z a s . S i g u e e n el esta-do de d e b i l i -
d a d q u e le c r e a r o n la s v i c t o r i a s j a p o -
n e s a s y h a t en ido que p a s a r p o r u n a 
m e r m a de pres t ig io , a l v e r s e en l a i m -
p o s i b i l i d a d de a m p a r a r á S e r v i a y d e 
d e j a r i n d e f e n s a l a c a u s a de los pue-
blos s l a v o s . E l golpe m a t e r i a l h a s i -
do p a r a S e r v i a ; p e r o no h a s ido m e n o r 
el q u e b r a n t o m o r a l s u f r i d o p o r R u -
s i a . 
S i u n o s no q u e r í a n y otros no po-
d í a n i r á l a g u e r r a ¿ p o r q u é no h a b e r 
r e s u e l t o l a c u e s t i ó n , a p e n a s p l a n t e a -
d a ? E s t e es e l e lemento c ó m i c o d i -
p l o m á t i c o , de que an te s h a b l é . S e h a 
e m p l e a d o l a r g o s meses en n e g o c i a -
c iones y h a b i l i d a d e s y p a p e l e s H a s -
t a los ing leses , á p e s a r d e s u s ó l i d o 
b u e n sent ido y de s u m a e s t r í a p o l í -
t i c a , h a n a n d a d o con l i s t u r a s que h a n 
r e s u l t a d o t o r p e z a s . S i , d e s d e el p r i n -
c ip io se h u b i e r a n a d m i t i d o los h e c h o s 
c o n s u m a d o s — i n d e p e n d e n c i a de B u l -
g a r i a y a n e x i ó n de B o s n i a - H e r z e g o -
v i n a — y s i R u s i a h u b i e r a d e c l a r a d o á 
S e r v i a que n a d a h a r í a p o r e l l a y F r a n -
c i a é I n g l a t e r r a h u b i e r a n i n t i m a d o á 
T u r q u í a que n i p e l e a r í a n p o r e l l a n i 
le p r e s t a r í a n d i n e r o p a r a l a g u e r r a , 
l a s t r e s p o t e n c i a s de l a e n t e n t e " no 
t e n d r í a n que c o n f e s a r s e , a h o r a , b a t i -
d a s p o r A l e m a n i a y A u s t r i a - H u n g r í a . 
H a y que c e l e b r a r este d e s e n l a c e , 
a u n q u e r e t r a s a d o , p o r q u e a s e g u r a l a 
p a z , p o r a l g ú n t i e m p o y p o r q u e c a s i 
todo lo que h a p r e v a l e c i d o es de j u s -
t i c i a . E l p u e b l o b ú l g a r o t iene d e r e c h o 
á s u i n d e p e n d e n c i a ; y A u s t r i a - H u n -
g r í a t i ene t a n t o d e r e c h o , p o r lo me-
nos , á a n e x a r s e B o s n i a - H e r z e g o v i n a 
como el que h a n t e n i d o o t r a s p o t e n - j 
c i a s p a h i h a c e r a n e x i o n e s . L o censu-1 
r a b i e es el sacr i f i c io b r u t a l de S e r v i a , I 
á l a c u a l se p r i v a de u n a s a l i d a h a - j 
c i a e l m a r , i n d i s p e n s a b l e p a r a s u des-1 
a r r o l l o e c o n ó m i c o . Y esta p a r t e de l a , 
s o l u c i ó n , p o r s e r l a m a l a , s e r á , t a l vez , | 
l a que c a r e z c a de e s t a b i l i d a d ; por-1 
que , p r o b a b l e m e n t e , s ó l o d u r e t a n t o ( 
como l a d e b i l i d a d de R u s i a . E l obje -
t i v o final de A u s t r i a - H u n g r í a p a r e c e 
s e r l a a n e x i ó n de S e r v i a , p a r a con-
v e r t i r s e en u n a p o t e n c i a s l á v i c a ; y eso 
u n a R u s i a f u e r t e no lo . c o n s e n t i r á . 
G o m o a h o r a no es i n e r t e , s u a l i a n - , 
z a c o n F r a n c i a y s u r e c i e n t e y p a s a j e - 1 
r a a m i s t a d con I n g l a t e r r a , de n a d a h a 
s e r v i d o á esas dos n a c i o n e s , que h a n 
h e c h o , en e s t a o c a s i ó n , u n p a p e l de 
e m b r o l l o n a s s i n u t i l i d a d y s i n h o n r a . 
C o n m o s t r a r s e opues tas á l a a c c i ó n de 
A u s t r i a - H u n g r í a s ó l o h a n c o n s e g u í - j 
do p r o p o r c i o n a r á A l e m a n i a u n a opor-
t u n i d a d de l u c i r s e . 
X . Y Z . 
i L A P R E N S A 
Y L a Semana Caiólica es u n a b u e n a 
R e v i s t a . F a l t a b a a q u í un p a l a d í n de l a 
c a u s a de l a F e , ded icado de u n modo 
p r e f e r e n t e á c o m b a t i r el e r r o r y á de-
f e n d e r l a v e r d a d , y a l cabo a p a r e c i ó , 
noble 3r ga l lardo . , D e s p l i e g a l a g r a n 
b a n d e r a de todos los h e r o í s m o s y d e to-
d a s l a s v i r t u d e s , y l a i n m e n s a santida.1 
de s u c r u z a d a v a s i g n a d a con el nombre 
de J e s ú s . 
A b r á m o s l e c a m i n o : lo merece . N o v a 
á p e r v e r t i r conc ienc ias n i á t r a s t o r n a r 
p e n s a m i e n t o s : v a á poner b á l s a m o s p u -
r a s d o n d e otros ponen r e n c o r e s . . . 
V i e n e á c o r r e r e sa s e n d a p e d r a g o s a que 
ho3r r e c o r r e t a m b i é n la i n i q u i d a d , pero 
v i e n e con derechos de que l a i n i q u i d a d 
corece s i empre . No a r r a s t r a peso n i n -
guno de d e s e s p e r a c i ó n n i de a g o n í a : 
p o r d o n d e q u i e r a que p a s a m a r c a l a 
h u e l l a del b ien , y d o n d e l a i n i q u i d a d 
d e j ó desesperaciones , e l la d e j a r á con-
suelos , y donde l a i n i q u i d a d d e j ó ago-
n í a s , e l l a d e j a r á e speranzas . 
S í ; los ind i f erentes se s o n r í e n . . . 
E s a s son ranc i edades n a d a m á s . E l s ig lo 
de l a u t o m ó v i l y a no puede detenerse 
e n esas m e t a s . . . Y no v e n que estos 
asuntos no a d m i t e n m e t a s t a m p o c o . — 
N o a d m i t e n m á s que r a z o n e s : y p r e -
g u n t a d a l i n c r é d u l o q u é bienes son 
los que esparce p o r e l orbe p r e g o n a n -
do s u s d o c t r i n a s , y os d i r á que n i n g u -
no. S u s d o c t r i n a s son e l c a o s : no sp.-
t i s f a c e n a l a l m a , que a s p i r a á lo idea l , 
pese á q u i e n pese, y c o n t r i b u y e n á m a -
t a r l a e n flor: a r r e b á t a n l a s u a t m ó s f e -
r a , r ó b a n l a sus e speranza , y e n c a d é -
n a n l a á u n v a c í o q u e e l la s i ente como 
plomo sobre s í . . . U n o de estos f i l ó s o -
fos s a p i e n t e s — h a b l a m o s de F . D a n t e c 
— h a l legado á e o n c l u i r que s u s d o c t r i -
n a s no h a l l a r á n á s u f i n m á s c a l l e j ó n 
que e l de l c r i m e n y e l s u i c i d i o : y a r r a n -
c a r á las a l m a s sus creenc ias p a r a l le -
v a r l a s a l c r i m e n é i n d u c i r l a s a l s u i c i -
dio, s e r á todo lo a leo q u e se q u i e r a , 
pero n o es n a d a l ó g i c o n i j u s t o . 
L a fe no, no l l e v a a h í . . . P r e c i s a -
mente l a fe r e s t a ñ a esas h e r i d a s cance-
rosas; p r e c i s a m e n t e l a fe es l a que 
abre ente las a lmas todos esos hor i zon-
tes q u e apetecen, y e n e l e r i a l de l a v i -
da , no hay l u z que -gu íe m e j o r n i s a v i a 
que m e j o r n u t r a . Y es u n c r i m e n des-
g a r r a r e l e n s u e ñ o que nos e e r c a , c u a n -
do t r a s é l no se h a l l a n m á s e n s u é ñ o s , y 
se v i s l u m b r a e l abismo. 
Y e l s iglo d e l a u t o m ó v i l ¿ q u e h a 
t r a í d o a l acervo i m p o n d e r a b l e de nues -
tros conoc imientos? N o h a t r a i d o m á s 
que u n h a c h a q u e h i z o d e l á r b o l coposo 
u n m i s e r a b l e t o c ó n ; no h a t r a i d o m á s 
que un h a c h a que nos d e j ó t a m a ñ i t o s , 
q u e puso n u e s t r a c i e n c i a como u n t r a -
po, y que e n c a d a golpazo que le d a b a 
i b a echando por t i e r r a el d a r w i n i s m o , 
l a ce fa lometr ia , el prognat i smo, l a l i n -
g - ü í s t i c a , -la h i s t o r i a — ¡ h a s t a l a m i s m a 
h i s t o r i a r e s p e t a b l e ! — y todos los ismos 
c é l e b r e s q u e á nues tros sabios famo-
sos se les a n t o j a b a n luces , y que e r a n 
luces , s í , pero apagadas , como las q u e 
v i o u n a vez e l C o n d e K o s t i a . Y hoy 
r e s u l t a que l a e i e n c i a , t r a s u n vue lco 
r a d i c a l , s o l t ó á B u c h n e r y c o m p a r s a u n 
h o r r e n d o p u n t a p i é , y m e t i ó s e d e cabe-
za e n el e s p l r i t u a l i s m o : y h o y r e s u l t a 
que oponerse á D i o s y á l a r e l i g i ó n e n 
n o m b r e de l a c iene ia , es s e n t a r p l a z a 
de s imple , ó s i de s i m p l e no, de igno-
r a n tazo. 
S o n , pues , ú t i l e s , m u y ú t i l e s , estas 
r e v i s t a s c a t ó l i c a s q'ue v i enen á las l u -
chas de la f e : y lo son m á s a ú n c u a n d o 
se ofrecen ab ier tas á l a p o l é m i c a , dis-
pues tas á d i s c u t i r , y propias p a r a a n -
d a r de m a n o en mano , no solo entre 
los que creen, que esos no l a s neces i tan , 
s i n ó t a m b i é n e n t r e los que se f i g u r a n 
no creer ó no e r e e n rea lmente , que de-1 
ben s e r s u b lanco p r i n c i p a l . P o r e s o ' 
f e l i c i tamos á L a Semana Católica: por 
eso l a acogemos c o n c a r i ñ o , y p o r eso ¡ 
¡a a u g u r a m o s u n a v i d a , p r ó s p e r a a l 
p a r que f e c u n d a . 
c o l a de u n cabal lo resiste á » u n g igan-
t e . " 
H a c e m u c h o t i empo y a pedimos a c á 
nosotros lo mismo que p ide ho3r e l Bo-
letín. . . H a c e m u c h o t i empo 3ra; y n a -
die nos e s c u c h ó . F u é l a n u e s t r a u n a 
voz desconso lada q u e se p e r d i ó en u n 
desierto . 
Y c o n t i n u a m o s solos, s i n que n a d i e 
se a c o r d a r a de que d e b í a m o s u n i r n o s : 
no h a l l á b a m o s q u i e n r e m a s e : n i s iquie-
r a q u i e n hablase con nosotros Y 
no sab iendo que h a c e r , seguimos nues-
t a r t a r e a , solos s i e m p r e , c r e y e n d o que 
s i es c ierto que u n a c e r d a l a p a c de 
r o m p e r u n n i ñ o , t a m b i é n lo es que u n a 
gota, c a y e n d o sobre u n a p i e d r a s i n ce-
s a r , l l e g a p o r f i n á c a v a r l a . 
¿ H a b í a e n n u e s t r o p r o c e d e r algo 
d i g n o de c e n s u r a ? Q u i z á s s í ; q u i z á s lo 
h u b i e r a . . . H a y q u i e n p i ensa que es 
m e j o r d e j a r que p o r i g n o r a n c i a se v a -
y a n á esos teatros u n a s c u a n t a s f a m i -
l i a s h o n r a d í s i m a s , q u e dec ir les que e n 
los tales so lamente se v e n d e g r a d a -
c i o n e s : h a y q u i e n p i e n s a que e l e jem-
plo pernic ioso no se d a en esos teatros, 
s i no e n estos p e r i ó d i c o s que p i d e n l a 
c l a u s u r a de esos t e a t r o s : h a y q u i e n 
p i e n s a q u e es peor a v i s a r á los lectores 
p a r a que no se c o r r o m p a n , que d e j a r -
los a c u d i r á c o r r o m p e r s e : h a y , en f i n , 
q u i e n e n c u e n t r a m á s v i t a n d a s l a s c a m -
p a ñ a s de c e n s u r a c o n t r a u n a s cuantas 
go l fas descocadas , q u e l a s p o r n o g r a f í a s 
de esas golfas . 
— E s que eso es u n r e c l a m o — s e d i r á . 
¿ U n r e c l a m o ? Y ¿ p a r a q u i e n ? ¿ A c a s o 
esos e s p e c t á c u l o s n o se a n u n c i a n por 
todas l a s e s q u i n a s , y en toda o í a s e de 
pirospectos y e n toda e lase de p e r i ó d i -
cos? ¿ U n r e c l a m o p a r a los e s tragados 
y perd idos , que v a n a l m a l t a n solo 
p o r q u e es m a l ? E s o s n o n e c e s i t a n de 
rec lamos p a r a a c u d i r á esas cosas: y a 
s a b e n el los donde se fabrican Y 
a ú n c u a n d o f u e r a u n rec lamo p a r a to-
dos esos t i p o s — q u i z á s nos equivoque-
mos, pero h a l l a m o s p r e f e r i b l e que 
ellos, que n a d a t i enen que p e r d e r , que 
a p r e n d e r , n i que g u a r d a r v a y a n á ver 
l a f u n c i ó n p o r l a n o t a de c e n s u r a , á 
que v a y a n q u i z á s u n hombre h o n r a d o 
y u n a m u c h a c h a decente p o r n o h a b e r 
v i s to esa n o t a e n u n p e r i ó d i c o ser io . 
A s í pensamos nosotros : a s í hemos 
pensado s i empre , y vemos que no fue-
r o n a l v a c í o nues tros esfuerzos, que 
e r a n gotas de a g u a . . . A J cabo, se v a á 
h a c e r a l g o : y q u i e n como E l Boletín 
c u e n t a con i n f i n i t a s in f luenc ia s , algo 
bueno h a de h a c e r s e g u r a m e n t e . . . 
V e n g a l a u n i ó n q u e pedimos h a c e m u -
cho, y e l t r i u n f o v e n d r á t r a s e l l a . . . 
Y con l a u n : ó n , remaremos, porque 
no es taremos solos. 
que E l Hnndú s o ñ a r a con a b r i r " T r i -
b u n a o b r e r a , " a b r i m o s " T r i b u n a l i -
b r e , " que t iene e l m i s m o f in de h a c e r 
s a b e r lo que p i e n s a y lo q u e e s p e r a l a 
m a s a t r a b a j a d o r a . 
E l Mundo—dejamos d i c h o — v u e l v e á 
h a b l a r de los C o r t é s ; y r e f i é r e s e a l a r -
t i cu lo de l s e ñ o r G a r c í a K o h l y , empe-
ñ a d o a l p a r e c e r e n que lo l e a m o s . . . . 
C o n c e d é m o s l e e l anto jo , y v á m o n o s a l 
a r t í c u l o . E l s e ñ o r G a r c í a K o h l y f u é el 
ponente de es ta l ey que hoy nos t iene 
t u r u l a t o s , y dice el s e ñ o r G a r c í a sobro 
la a l u d i d a 103-, entre m u c h a s cosas bue-
nas : 
" E l a r t í c u l o sexto de l a L e y lo que 
dice , es que , en n i n g ú n caso los T r i b u -
na le s p o d r á n t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n 
c i r c u n s t a n c i a a l g u n a a t enuante en los 
del i tos de T r a i c i ó n y E s p i o n a j e . Y des-
p u é s d e u n punto y coma, a ñ a d e : n i 
en los de R e b e l i ó n , D e s e r c i ó n , ó A b a n -
dono d e l puesto d e cent ine la F R E N T E 
A L E N E M I G O . 
. . .Frente al enemigo, l a R e b e l i ó n , 
l a D e s e r c i ó n , ó e l A b a n d o n o del pues-
to de cent ine la , son de l i tos de g r a v e d a d 
i r r e p a r a b l e , c u y a c o m i s i ó n no puede s e r 
a t e n u a d a p o r c o n s i d e r a c i ó n a l g u n a . " 
C u a n d o se leen estas cosas ; c u a n d o 
se v e -lo que i n f l u y e u n a m a l a ó c o n -
f u s a r e d a c c i ó n e n l a v i d a de los h o m -
bres , no puede menos de l a m e n t a r s e e l 
que nues tros p e r i t í s i m o s ponentes n o 
t e n g a n c o n estos t emas el m u c h í s i m o 
c u i d a d o n e c e s a r i o : h a s ido u n p u n t o y, 
c o m a s i m p l i c í s i m o lo que ha condenado 
á m u e r t e á los a l zados de T a g u a 3 r a b ó n , 
a y u d a d o p o r u n a c o n d i c i o n a l ^que se 
p r e s t a á u n m i l l ó n de confusiones . P o r -
que e l s e ñ o r G a r c í a Kohly; , ponente de 
n u e s t r a ley , s a b r á , puesto que é l l a h i -
zo, que ese frente al enemigo es nece-
s a r i o a p l i c a r l o p o r i g u a l á l a r e b e l i ó n , 
á l a d e s e r c i ó n y a l abandono de l pues-
to de c e n t i n e l a : pero los que no enten-
demos de leyes n i rebel iones, los quo 
nos atenemos so lamente á lo poco quo 
sabemos de g r a m á t i c a , creemos que eso 
frente al enemigo no se r e f i e re á 
m á s que a l a b a n d o n o de l puesto 
de cent ine la , y q u e p a r a c o m p r e n d e r á 
l a r e b e l i ó n y á l a d e s e r c i ó n , h a b r í a quo 
r e d a c t a r e l p á r r a f o de otro modo. 
A h o r a bien ¿ h a r á s e algo c o n t r a l a s 
i n m o r a l i d a d e s t e a t r a l e s ? N o s a treve-
mos á e sperar que s í , porque e l Boletín 
Oficial Eclesiástico d i c e en s u n ú m e r o 
ú l t i m o : 
" ¿ N o - p o d r í a m o s nosotros l o g r a r a l -
go p r á c t i c o ? Porque Iwy todo el mun-
do habla, todo el mundo disputa y no 
St encuentra quien reme. R e m e m o s nos-
otros , que no nos f a l t a r á n f u e r z a s y 
v ientos favorables . T i m o n e l e s nos h a 
hecho Dios , y s i l a nave se h u n d e en el 
l é g a m o . . . ¡ O h si nos u n i é r a m o s ! S e r -
tor io d e c í a á los e s p a ñ o l e s que R o m a 
los d e r r o t a b a porque es taban s e p a r a -
dos. U n a c e r d a l a rompe u n n i ñ a , la 
V u e l v e E l Mundo á t r a t a r de los 
C o r t é s . . . Y á p r o p ó s i t o de E l Mundo, 
debemos r e c t i f i c a r u n a n o t a estropea-
da p o r u n salto , o m i s i ó n , ó lo que fue-
r a : a u n q u e E l Mundo no lo p i d a , p í -
delo n u e s t r a honradez . D i j i m o s que de 
los vagos d e r r a m a d o s por l a H a b a n a , 
s a l í a n esos obreros que e s c r i b í a n " T r i -
b u n a o b r e r a . . . " N i qu i s imos dec i r 
eso, n i tampoco lo e scr ib i inos : e n nues-
tro o r i g i n a l l é e s e a s í e l p á r r a f o : 
" . . . Y d e ellos sa l en á veces, aún 
cuando muy raras veces, esos obreros 
que e s c r i b e n . . . " 
N o s r e f e r í a m o s á los c e n s u r a d a s por 
L a Correspondencia de C i e n f u e g o s ; á 
l a s q u e e x h o r t a n a l pueblo p a r a que 
v a y a á l a hue lga , a l alboroto, y a l c r i -
m e u . S e r í a u n a i n i q u i d a d p o r n u e s t r a 
p a r t e c o n f u n d i r con ese g r u p o á todos 
los que g a n a n s u sustento á f u e r z a de 
t r a b a j o y d e s u d o r , y que á fin de ex-
presarnos lo que s ienten con toda s u 
senc i l l ez , c o n toda s u i n g e n u i d a d , co-
gen un d í a l a p l u m a . . . N o ; no pensa-
mos a s í : prec i samente p o r q u e no pen-
samos a s í , hace m u c h o t i empo 3-a, antes 
L a Unión e n s a l z a el ú l t i m o M e n s a j e . 
E l Triunfo hace lo m i s m o que L a 
Unión. 
L a Discusión e scr ibe lo s igu iente , 
que á n a d i e le a s o m b r a r á : 
" E l M e n s a j e t iene t re s defectos de 
f a c t u r a : es l a r g o , es d:fuso y es deca-
dente . P a r e c e n a r t í c u l o s de p e r i ó d i c o s 
e fec t i s tas y m a l h i l v a n a d o s . " 
O b s e r v a c i ó n : e l recorte es de l a 
Nota. 
Y L a LucJia t o m a el pelo á todos los 
q u e c e n s u r a n l a s e n t e n c i a de C o r t é s . 
Y a h o r a . — F i n . 
La ss I 
S e g ú n leemos en nues t ro colega e l 
Ávsador Comercial, h a ingresado a y e r 
en el S a n a t o r i o de l a Q u i n t a de D e p e n -
dientes , p a r a s e r somet ida á u n a d e l i -
c a d a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a de nuestro b u e n amigo , 
el s e ñ o r L ó p e z S e ñ a , D i r e c t o r de l c i -
t a d o colega. 
A Jas c u a t r o de l a t a r d e , o p e r a d a 
3ra l a e s t imada e n f e r m a , s u estado e r a 
s u m a m e n t e sa t i s fac tor io , n o t i c i a que 
ce lebramos con v e r d a d e r o j ú b i l o , á l a 
p a r que los numerosos amigos de l a 
f a m i l i a L ó p e z S e ñ a . 
D i s p e n s a r i o tetra S e ñ o r a 
de l a C a r t ó a i l . 
M u c h o s n i ñ o s pobres c a r e c e n de lo 
m á s ind i spensab le p a r a l o g r a r s u v i -
d a . S i las personas buenas los a u x i -
l i a r a n , ellos l o g r a r í a n v i v i r y ser ú t i -
les á esta soc iedad. Neces i tamos r o p i -
t a s usadas , dn patos, a r r o z y leche con-
d e n s a d a . D i o s p a g a r á á las personas 
generosas c u a n t o h a g a n por nuestros 
n i ñ o s desval idos . 
Dr. m. D E L F I N . 
F O T i T • E I T I J X T 
V I A - C R Ü C I S 
A l a o r a c i ó n d e l H u e r t o 
81 "Vos pasa el Cáliz de amargura 
/.qui^n lf querrá endulzar, para que sea 
bebida alepre, que salud posea 
contra la enfermedad antigua y dura? 
Bebed el Cáliz Vos. pues os apura 
amor del alma por la culpa fea, 
que en Vos la beberá (después que Oá vea 
l íquido Dios en sangre) la criatura; 
Pase por Vos, y as í será triaca, 
más no pase de Vos. pues ofendido 
mi culpa sus castigos os achaca. 
Bobiondo sanaré i s lo que he comido; 
bebed Cáliz, que tanta sed aplaca, 
de ser en C&liz inmortal bebido. 
F . de Qnevedo. 
A l a c o r o n a de e s p i n a s que c i ñ ó l a 
f r e n t e d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u -
c r i s t o . 
Coronadas.de espinas rigurosas. 
De su reino burlado y de su estado. 
E l gentil pueblo, con furor, airado. 
Tiene las sienes de mi Dios gloriosas. 
De la sangre las gotas presurosas 
Cubren el blanco rostro delicado. 
Sangriento, denegrido, abofeteado, 
Dic iéndole palabras injuriosas, 
T aunque e! ingrato pueblo descendiendo 
Ve la sangre correr el rostro abajo, 
que el_ perdón de las culpas les alcanza, 
Según la tela que le van urdiendo. 
Aún faltan por cumplir en su trabajo 
Clavos, barrena y. cruz, martillo y lanza. 
F r a y Diego Mnrlllo. 
A N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o con l a 
C r u z á cues tas . 
Sobre l a sacra espalda el peso ñero 
c i.í?ruz y culpas de la humana gente, 
•ano para cumplir el inocente 
,. ^ t c n c i a el afrentoso fuero. 
L>ice Eí-ta es la justicia, el pregonero. 
Í 1 .rnauaa llacer hov el Presidente 
'<L k 0" slent>o hombre solamente, 
ae ña duendo fingir D i — verdadero." 
Trocó el pregón al mismo punto el cielo 
T dijo á voces: " E s t a es la just icia 
Que manda hacer Dios, de excelso nombre, 
A és te , que tomando humano velo. 
Tanto del hombre la amistad codicia, 
Que siendo Dios se quiso facer hombre." 
Alonso de Bonilln 
A l a p r i m e r a c a í d a . 
Cubierto de su antigua vestidura, 
Y apretado con ásperos cordeles, 
Y en la cabeza la guirnalda dura. 
Que le ciñeron bárbaros crueles; 
Puso la vista generosa y pura 
E n la cruz, honra ya de los fieles. 
Que era de palo bien pesado y recio. 
Y estaba en tierra echada con desprcio. 
E n el hombro la puso y al momento 
Se le asentó en el hombro firme y santo, 
Y arrodillar le hizo el gran tormento; 
¡Oh cruz, que al mismo Dios afliges tanto! 
Mas l l e g ó al punto el escuadran violento, 
Y añadió más dolor á su quebranto. 
A lzándo le á crueles bofetones 
Del suelo, y á puñadas y empellones. 
F r a y Diedro de OJeda. 
Mas no le des ayuda, que recelo 
Que das priesa á su muerte vigilante; 
Mas dásela. Simón, que es importante 
Para la redención de todo el suelo. 
Pero si con tus brazos se alifrera 
Da carga, cem tu culpa, del manzano. 
También añades peso á su madera. 
L levar parte del lefio soberano. 
E s á la redención que nos espera. 
Llevarte tus pecados con tu mano. 
Don Francisco de Quevedo 
I 
A l a V i r g e n S a n o t í s s i m a c u a n d o se 
e n c o n t r ó c o n s u D i v i n o H i j o , 
L l e g a la Virgen donde el Hijo estaba; 
E l l a le mira y E l la mira á E l l a ; 
E l l a l lora por E l y E l por E l l a . 
Y por los dos la t ierra se regaba. 
Ambos se miran, mas ninguno hablaba; 
Con los ojos publican su q u e r e l l é ; 
E l ve su muerte en los ojos della 
Y E l l a en los de E l el mal que la mataba. 
Mas el impío pueblo, que entend ía 
Que aliviaba su pena en tal jornada 
Ver á su Madre en el dolor presente, 
Al punto aparta al Hijo de María, 
Del Hijo apartan á su Madre amada. 
¡ J u z g u e quien sabe cuá l mfls pena siente! 
' F r a y Diego Murlllo. 
A S i m ó n C i r i n e o , q u e a y u d ó á l l e v a r 
l a c r u z á C r i s t o . 
Athlante. que en la cruz sustentas cielo. 
H é r c u l e s que descansas sumo Athlante, 
Al iv ia con tu fuerza el tierno amapte. 
Que liumiide mide con la. baca, el suelo. 
A l a V e r ó n i c a 
Y tú también entonces. Berenice, 
Dejaste al vivo impresa la alta historia 
De este vivo á al Iglesia, que bendice 
Hoy tu nombre y conserva tu memoria. 
¡Oh pía osadamente! Oh tú felice 
Que en tanta pena lumbres de su gloria 
Hurtaste al afligido Dios, oculto 
E n una estampa del humano bulto! 
E s t a mujer en medio de la calle 
Salió á mirar Cristo lastimado, 
Y viendo un hombre de tan lindo tallo 
Con tan gravps tormentos fatigado. 
E l rostro con piedad l legó á limpiallo, 
Y en lienzo tan fiel quedó estampado. 
Que hoy muestra Poma en él su origen vivo. 
Y el pecho de la dueña compasivo. 
F r a y Diego de Ojeda. 
A l a s e g u n d a c a í d a . 
A s í dirás mejor: mas no quer ía 
Así decir: y Cristo caminaba. 
Y con la Cruz que el hombro le oprimía, 
A veces con el suelo tropezaba; 
Pero ¡ay dolor! que apenas él caía . 
Cuando el fiero escuadrón lo levantaba 
Con injurias, afrentas, risas, voces. 
Desprecios, golpes, bofetadas, coces. 
Cristo daba en la tierra con el peso 
Del gran madero y de tus culpas graves; 
Que si bien era aquél pesado y gueso, 
E á t a s no son ligeras y suaves, 
Antes le hacen infinito exceso; 
Mas porque tú con ellas no te agravse 
Y al centro caigas de pavor y asombros, 
Alma, las lleva Dios sobre sus hombros. 
F r a y Diego de Ojeda. 
A I l l a n t o de l a s S a n t a s M u j e r e s 
Entre los muchos bárbaros atroces 
Que duros vían el suceso extraño 
Con rostro enjuto y ánimos feroces, 
Y maj. atentos á su propio daño. 
Seguían diligentes y veloces 
(Mas la piedad mezcl<ada con engaño) 
A Cristo unas mujeres condolidas 
De verle así. llorosas y afligidas. 
L a bella contemplaban tersa frente 
Cercada de la fiera y vil guirnalda, 
Y el rosicler de aquella faz clemente 
Y hermosa, trocado en color gualda; 
Teñido en polvo y sangre horriblemente 
E l rostro y cuerpo el ornamento y falda; 
Flaco en la fuerza, y en el huelgo escaso, 
Y con la cruz cayendo á cada paso. 
, F r a y Diego de Ojeda. 
A l a t e r c e r a c a í d a . 
Tropieza y cae entre los dos ladrones 
Que á la muerte también le acompañaban, 
Aunque libres de tantas aflicciones. 
Pues al hombro las cruces no llevaban; 
Porque aquellos terrlbes corazones 
Que la afrenta de Cristo procuraban, 
A esta penosa carga le obligaron. 
Y della á los ladrones descargaron. 
Pretendiendo mostrar al vulgo errado, 
Con este hecho de Impiedad patente. 
Que más grave de Cristo era el pecado, 
Pues era su castigo diferente; 
Diferente y mayor y nunca usado 
De otra ninguna extraña y dura gente; 
Que todas en el trance doloroso 
el instrumento esconden riguroso. 
F r a y Diego de Ojeda. 
A l a h i é l y v i n a g r e que los j u d í o s 
d i e r o n á b e b e r á N . S. J . C . 
Vinagre y hiél para sus labios pide, 
Y perdón para el pueblo que le hiere, 
Que como sólo porque viva muere. 
Con su Inmensa piedad sus culpas mide. 
Señor que al que le deja no despide. 
Que al siervo vil que le aborrece quiere 
Que porque su traidor no desespere 
A llamarle su amigo se convide. 
Y a no deja ignorancia al pueblo hebreo 
De que es Hijo de Dios, si agonizando 
Hace de amor aor su dureza enyjleo; 
Quien por su senemigos suspirando 
Pide perdón, mejor en tal deseo 
Mostró ser Dios que el sol y mar bramando, 
Don Francisco de Quevedo 
A l a d i v i n i d a d de N u e s t r o S e ñ o r Je-
s u c r i s t o c l a v a d o e n l a C r u z . 
A vos corriendo voy, brazos sagrados 
E n ¡a cruz sacrosanta descubiertos 
Que para recibirme es tá i s abiertos 
Y por no costigarme es tá i s clavados. 
A vos. ojos divinos eclipsados. 
De tanta sangre y lágr imas cubiertos. 
Que para perdonarme estáis despiertos 
Y por no confundirme estáis cerrados. 
A vos, clavados pies para no huirme-
A vos. cabeza baja, por llamarme; 
A vos. sangre vertida para ungirme; 
A vos. costado abierto, quiero unirme-
A vos, clavos peciosos. quiero atarme 
Con ligadura dulce estable y firme. 
G . García de Tejada. 
A N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o en e l ins -
t a n t e de s e r a l z a d o en l a C r u z . 
Tendida en tierra e s tá la Cruz pesada, 
\ Cristo, eterno Dios, clavado en ella, 
cuando el furioso pueblo asiendo della 
con fuerza, en alto ha sido enarboada. 
Mas la gente cruel, descomulgada, 
r a n gran golpe en el suelo dan con ella, 
« u e en tierra se imprimió la forma della, 
1 en el cuerpo de Cristo fué entrañada . 
L a tierra tiembla, y tiembla el firme cielo; 
Ai sol l a caridad se le oscurece; 
No hay cosa que en su muerte no ae asombre 
E n el templo se rompe el sacro velo; 
Todo se quiebra, todo se enternece. 
Sino el ingrato corazón del hombre. 
F r a y Diego Murlllo. 
A l a m u e r t e d e l R e d e n t o r 
Cuando la voz de Cristo postrimera 
peñas y tumbas con fragor violento 
hendió, medroso Adán y soño l i en to 
el cuerpo dtl sepulcro sacó fuera. 
Tendió los turbios ojos por doquier» 
sin concebir absorto tal portento, 
y balbuciente preguntó quién era 
quien moría en suplicio tan sangriento. 
Al saberlo, con mano arrepentida 
mesó iracundo su mejilla inerte 
frente arrugada y calva encanecida. 
y vo lv iéndose á E v a con voz fuerte 
que dejó la montaña ensordecida, 
dijo: — ¡A mi Dios por tí traje á la muerto! 
José Zorri l la . 
A l D e ? c € n c l Í T r i e n t o de l s a g r a d o c u e r -
p o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o y á 
s u e n t e r r a m i e n t o en e l s e p u l c r o . 
Tras esto, los helados y divinos 
Miembros bajados del madero fueron. 
Y envueltos en delgados, blancos linos. 
Con áloes, nardo y mirra los ungieron. 
Considerando el oro oscurecido, 
Y r/uerto el resplandor que vivos dieron, 
E l precioso color así caído, 
Y lae piedras del alto santuario 
Desbaratadas, y su honor perdido. 
Con suma reverencia el relicario 
De la divinidad fué luego puesto 
E n sepulcro de nuevo mármol parlo. 
Lui s de R ivera . 
D o n L u i s de R i b e r a á l a s s a n t a s m u -
j e r e s v i s i t a n d o e l s e p u l c r o . 
Con nuevo ardor las cumbres comarcanaa 
Y el chapitel del templo relucían, 
Y las torres vecinas descubrían 
L a s doradas coronas más lozanas. 
L a flores en los prados, tintas, canas. 
De luz sobre el color se revest ían, 
Cuando de la ciudad tristes sa l ían 
A ver el real sepulcro las hermanas. 
Mas ¡oh glorioso día, quo no hallaron 
Difuntos huesos, sino eterna diestra.. 
Resucitada y de su honor vestida. 
A l rutilante joven contemplaron. 
Y él. del amor á la gentil maesUn, 
Dice cómo vo lv ió á su sér la v ida. 
Lui s de Rivera 
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E L C O N G R E S O 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
A l'as dos y m e d i a o o m i c n z a l a r e -
p o s a d a t a n d a l e g i s l a t i v a . 
F e r r a r a p r e s i d e , con C a l l e j a s y e l 
i m p e r t u r b a b l e G i r a u d y de S e c r e t a -
r ios . 
G i r ó , n o s co loca l a l e c t u r a de l 'acta, 
que p a r a no p e r d e r l a c o s t u m b r e , se 
a p r u e b a . 
S e lee l a p r o p o s i c i ó n de L e y d e los 
s e ñ o r e s A l s i n a y otros , a u t o r i z a n d o 
u n c r é d i t o de d iez m i l pesos como do-
n a t i v o a l O b s e r v a t o r i o d e l C o l e g i o de 
B e l é n . E n v o t a c - i ó n n o m i n a l , y p o r 47 
c o n t r a 7, se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n lo 
que propone el r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r 
A l s i n a . E x p l i c a s u voto el s e ñ o r A d á n 
G a l a r r e t a , qu ien d ice que no se opo-
ne en m a n e r a a l g u n a a l h e r m o s o p r o -
yec to , pero que l a m i n o r í a c o n s e r v a -
d o r a no q u i e r e r e c a r g a r el p r e s u p u e s -
to, de s o b r a a b r u m a d o con l a s n u e v a s 
r e c i e n t e s c a r g a s que sobre é l p e s a n . 
A ñ a d e A s e ñ o r A d á n , que si e l d o n a t i -
v o v i n i e r e i n c l u i d o en los p r ó x i m o s 
p r e s u p u e s t o s , l a f r a c c i ó n c o n s e r v a d o -
r a le d a r í a con s u m o a g r a d o s u s vo-
tos. E x p l i c a n t a m b i é n s u voto los se-
r e s E . G a r c í a y V a r o n a S u á i v z . 
J u a n de l a C r u z A l s i n a . con pa labnus 
s e n t i d a s y e locuentes , defiende s u p r o -
p o s i c i ó n de l ey . 
L a C á m a r a e s c u c h a pon g r a n a ten -
c i ó n l a s p a l a b r a s d e l conceptuoso o r a -
dor . 
L a p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r A l s i n a p a -
s a á las Concis iones de H a c i e n d a y 
P r e s u p u e s t o y A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a 
y O n n c r c i o . 
L u e g o se W u n a p r o p o s i c i ó n de 
L e y de los s e ñ o r e s G i r a u d y y otros , 
sobre s u p r i m i r [oé a r t í c u l o s 4o. y 5o. 
del D e c r e t o n ú m e r o 138. de f e c h a 27 
de E n e r o de 3908. 
S e t o m a en c o n s i d e r a c i ó n y p a s a á 
l a s C o m i s i o n e s de A s u n t o s M u n i c i p a -
les y J u s t i c i a y C ó d i g o s . 
G i r a u d y p ide unos d a l o s a l E j e c u t i -
vo sobre e l a c u e d u c t o de S a n t i a g o de 
C u b a . 
Se pone á d i s c u s i ó n e l p r o y e c t o de 
L e y p r o c e d e n t e de l S e n a d o , modif i -
c a n d o l a f o r m a y e l modo de p r e s t a r 
el j u r a m e n t o los nombra-dos y E s t a -
dos en los C u e r p o s a r m a d o s de l a R e -
p ú b l i c a . 
Se a p r u e b a l a t o t a l i d a d d e l p r o y e c -
to y luego todo el a r t i c u l a d o . 
A l b a r r á n , el g r a v e y s i l e n c i o s o re-
p r e s e n t a n t e p o r S a n t a C l a r a , q u i e r e 
que el p r o y e c t o pase á l a C o m i s i ó n de 
E s t i l o , p o r q u e r e a l m e n t e e s t á m u y 
m a l r e d a c t a d o . 
L a p r e s i d e n c i a h a b l a de l a s r e l a c i o -
nes e n t r e ambos c u e r p o s l e g i s l a d o r e s 
y dice filosófica y sentenc ios -amente : 
" D u r a l e d s e x l e d . " D e s p u é s de -este 
p a s m o de e r u d i c i ó n se l e v a n t a la bo-
n a c h o n a y a n o d i n a t a n d a l e g i s l a t i v a 
de a y e r t a r d e . 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
H e a q u í l a n o t a f a c i l i t a d a ú l a 
p r e n s a , de los a s u n t o s t r a t a d o s e n e l 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s c e l e b r a d o a y e r 
c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a : 
Se d io c u e n t a de u n a c a r t a de los 
s e ñ o r e s C a r o l y C o m p a ñ í a , i n t e r e s a n -
do l a c r e a c i ó n de l B a n c o H i p o t e c a r i o . 
E l C o n s e j o q u e d ó e n t e r a d o de l ce ate-
n i d o -de e sa c a r t a . 
Se d i ó l e c t u r a á l a e x p o s i c i ó n ele-
v a d a a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
blica, p o r los G o b e r n a d o r e s de l a s 
P r o v i n c i a s , opon iendo r e p a r o s a l i n -
f o r m e e m i t i d o p o r e l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
de P l a c i e n d a , r e spe c to de l a s o í i o i t n J 
h e c h a c o n j u n t a m e n t e p o r los C o n s e j e -
ros y G o b e r n a d o r e s P r o v i n c i a l e s , con -
d u c e n t e a l a u m e n t o de s u t r i b u t a c i ó n , 
á fin de h a c e r pos ib le de m a n e r a de-
c o r o s a la e x i s t e n c i a c o n s t i t u c i o n a l de 
l a v i d a p r o v i n c i a l ; en c u y a e x p o s i -
c i ó n sos t i enen es tas c o n c l u s i o n e s ; Q u e 
e l i n f o r m e de l s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a -
e i epda d e j a s i n a c o m e t c t ¡a f o r m a 
f u n d a m e n t a l el p r o b l e m a que c o n s t i -
t u y e la base e s e n c i a l de e s tas gest io-
nes , es d e c i r , p r e c i s a r el l í m i t e , n o 
def inido con a c i e r t o p o r n u e s t r a s le-
yes de í n d o l e e c o n ó m i c a y d e n t r o d e l 
c u a l p u e d e n c a l c u l a r s u s r e u t a s l a s 
P r o v i n c i a s , s i n i n v a d i r e l s i s t e m a t r i -
b u t a r i o d e l E s t a d o n i el de los M u -
n i c i p i o s ; é i n s i s t i e ndo en que e l E s -
t a d o h a g a c e s i ó n á los C o n s e j o s P r o -
v i n c i a l e s de l 50 p o r 100 de l a s r e n t a s 
i n t e r i o r e s que se r e c a u d e n en l a s P r o -
v i n c i a s de O r i e n t e , l a s V i l l a s y M a t a n , 
z a s ; d e l 40 p o r 100 en l a de l a H a -
b a n a y d e l a t o t a l i d a d de esas r e n t a s 
en l a s de C a m a g ü e y y P i n a r d e l R í o . 
E l C o n s e j o a c o r d ó e n v i a r es ta e x p o s i -
c i ó n a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , 
qu ien t r a e r á á u n a de l a s p r ó x i m a s 
ses iones que e l C o n s e j o ce l ebre , u n es 
s e j o y l a n o t a f u é e n t r e g a d a á l a 
p r e n s a , á l a s dos m e n o s v e i n t i c i n c o 
m i n u t o s . 
B A T U R R I L L O 
P e r d o n e e l s e ñ o r J o s é de l a R o s a 
S a l a z a r , c u y a c a r i ñ o s a ( ' a r t a A b i e r t a 
tengo á l a v i s t a , l a no p u b l i c a c i ó n de 
tado d e m o s t r a t i v o d e l t o t a l i m p o r t e , e U j i . p o r s u € X t e n s i ó n , e n p r i m e r t é r -
dc l a s r e n t a s i n t e r i o r e s e n c a d a p r o 
v i n c i a y u n p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n so 
bre el a s u n t o . 
— A s o l i c i t u d de l d o c t o r D u q u e , S e 
mino , d a d o el a s u n t o , y p o r q u e e x t r e -
m a sus loores á m i p e r s o n a . B á s t e l e 
s a b e r que de todas v e r a s l a a g r a d e z -
co, y que e l l a no es l a so la que r e c i b o 
c r e t a r i o d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , se i a d h i r i é n d o s e á las c o n s i d e r a c i o n e s 
t r a t ó a m p l i a m e n t e de los d e b e r e s que j q u c me ocurrj^ron< en v i s t a de la le-
t i e n e u los A y u n t a m i e n t o s r e s p e c t o a i n i ^ a d de las l eyes y de l a c o m p l i c i -
los gastos s a n i t a r i o s de c o n s i g n a r eiff (Iel o r g a n i s m o s o c i a l , e n esos c a -
sus P r e s u p u e s t o s c o r r i e n t e s e l 10 p o r ; sos ¿ e rapt0S) v d i s t i n t o s de l i to s con-
100 p a r a los gastos de l s e r v i c i o s a n i -
t a r i o m u n i c i p a l , s e g ú n lo d i s p o n e ei 
D e c r e t o n ú m e r o 894, S e c c i ó n c u a r t a . 
I n c i s o H . , S e r i e de 1 9 0 7 ; i n f o r m a n d o 
el s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n 
que e s t a b a en c o n f e r e n c i a s c o n a l g u -
nos A l c a l d e s y A y u n t a m i e n t o s y que 
t e n í a l a s e g u n d a d de que l a c u e s t i ó n mo "todos e s tado c o n f o r m e s 
de z a n j a r í a s a t i s f i a c t o n a m e n t e , obte- e n que r e s u i t a u n s a r c a s m o i m p o n e t 
n i é n d o s e que a l g u n o s A y u n t a m i e n t o s p e n a s c r e c i d a s § n n l a d r o n z u e l o de ga-
c o n s i g n e n e n s u s P r e s u p u e s t o s el p r e - , ]Unas y e x i n , j r ^ u n l a d r ó n de v i r t u -
c i t a d o 10 p o r 100. otros u n a c a n t i d a d p o ^ n a r á u n h o m b r e que no se 
m a y o r , p a r a c o n t r i b u i r á los gastos d e | a a t r o p e l l a r p o r u n m a l p o l i c í a , y 
que d e m a n d a n el s a n e a m i e n t o de las 
pob lac iones y los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
— T a m b i é n á i n s t a n c i a s d e l d o c t o r 
D u q u e se t r a t ó e x t e n s a m e n t e de l a 
i r a l a h o n e s t i d a d y c o n t r a la h o n r a 
de los p a d r e s de f a m i l i a . 
E n t r e l a s m u c h a s c a l u r o s a s m a n i -
fes tac iones de a g r a d o de mis l ec tores , 
r e c i b í poco h á , u n a h e r m o s a c a r t a de l 
d o c t o r F . F e r n á n d e z , o c u l i s t a no ta -
ble y m u y e s t i m a d o a m i g o m í o . Y co-
r c i r los t r i u n f o s de u n t e n o r i o ; p a r a 
d e c i r l o de u n a v e z : f a v o r e c e r In des-
v e r g ü e n z a y a m p a r a r a l a d ú l t e r o y a l 
, v i o l a d o r , desde que l a l e y ex ige l a de-
s i t u a c i ó n de los t u b e r c u l o s o s , de los | i m n c i a del l a s t i m a d o , l a p r u e b a p e r i -
a n c i a n o s y de los d e s v a l i d o s y de s i n - j ¿ i a j y m i l ol.ros uitrajos< e n t a n t o que 
n ú m e r o de e n f e r m o s que e x i s t e n en I bas ta u n a acuSaei('>n de l p o l i c í a ó l a 
C u b a y que s in ser h o s p i t a l i z a b l e s n e - , d e c l a r a c i ó n de u n fa l so t c s t i s o . p a r a 
ce s i tan , s in e m b a r g o , l a t u t e l a de l E s - 1 qile e j c 0 j . r e c c ¡ ( ) n a i e n c i e r r e nor 
tado p a r a s u b s i s t i r . E s p e c i a l m e n t e se sejs {i un j lombre 
E n c a m b i o , u n p e r i o d i s t a que me 
h a c e el h o n o r de l e e r m e s i e m p r e y que , 
desde que j u z g u é de i n m o r a l u n a o b r i -
t a t e a t r a l s u y a , f r e c u e n t e m e n t e me 
d i scute , no v i ó en m i " B a t u r r i l l o " u n 
es tudio de d e l i c a d o p r o b l e m a , cons i -
d e r a c i o n e s g e n e r a l e s a c e r c a de u n a de-
ficiencia de los C ó d i g o s , n i c e n s u r a s 
c o n t r a la i n d i f e r e n c i a s o c i a l en a s u n -
to que d i r e c t a m e n t e a f e c t a a l o r d e n 
m o r a l , s ino que s u p u s o que m e r e f e r í á 
casos concre tos , que l a p o r n o g r a f í a 
e s t a b a h a c i e n d o e s t r a g o s en m i p u e -
blo n a t a l , etc. , e tc . , y h a l l ó pie p a r a 
g r a c i a s u n t a n t i t o p u j a d a s ; l a s mis -
m a s que g e n e r a l m e n t e le i n s p i r a n los 
m á s s er ios p r o b l e m a s de l a v i d a do-
m é s t i c a y los m á s c u e r d o s e m p e ñ o s 
de m o r a l i z a c i ó n de c o s t u m b r e s co lec-
t i v a s . 
X o le r e p l i q u é en tonces , n i de el lo 
h u b i e r a h e c h o m é r i t o s i n l a c i r c u n s -
t a n c i a de t e n e r que d a r e s t a e x p l i c a -
c i ó n y e s t a s d e m o s t r a c i o n e s d e a g r a -
d e c i m i e n t o a l s e ñ o r L a R o s a , por s u no 
p u b l i c a d a c a r t a . 
P a r a ese j o v e n e s c r i t o r p a r e c e n o 
h a b e r n a d a ser io e n e l m u n d o . C o -
mo s i p o r no h a b e r n a c i d o é l en e s t a 
t i e r r a n i h a b e r conoc ido l a s i n e f a b i l i -
d a d e s de l a p a t e r n i d a d , se p r o p u s i e r a 
p e r v e r t i r l o todo, c o r r o m p e r l o todo, 
que no q u e d a r a u n p u d o r v i v o , un ho-
g a r t r a n q u i l o , u n re spe to sano , n i u n 
h o m b r e l i m p i o ; b a s t a l a c o n d e n a c i ó n 
de u n v i c i o , l a r e c o m e n d a c i ó n de u n a 
v i r t u d , l a c e n s u r a c o n t r a u n a m a l a 
p r á c t i c a , p a r a que é l e s g r i m a l a p l u -
m a , y en d e f e n s a d e lo p e r t u r b a d o r y 
lo i n m o r a l s a l g a . Y t a l ce lo s i e n t o p o r 
la d i g n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a c u b a n a , 
que me a s u s t a l a idea de que , estable-
c iendo d i s c u s i o n e s c o n é l . mis p r o -
p i a s r é p l i c a s r e s u l t e n e l ementos de 
p r o p a g a n d a y f a c t o r e s de s u p o p u l a -
r i d a d . C o n m i g o no se l a g a n a r á ; á 
menos que v a r í e de r u m b o , y me dis -
cui a c u a n d o de lo c o r r e c t o me a p a r -
t e ; n u n c a c u a n d o l a i n m o r a l i d a d con-
dene y p o r e l h o n o r d e l a f a m i l i a c u -
b a n a me ag i te . 
H a r é con é l . lo que c o n l i b r a s y es-
p e c t á c u l o s m a l s a n o s : n i los m e n c i o n o , 
p o r q u e no re su l t e e l lo u n r e c l a m o p a -
r a cur iosos , d a d a la p r o p e n s i ó n de 
c i er tos e s p í r i t u s á p a l p a r l a s cosas y 
a ú n p e r s e g u i r lo m i s m o que se le ve-
d a . 
Y c o n t i n ú o q u e d á n d o m e , en p a n t o 
á p r o g r e s o y a m o r do C u b a , con es-
tos a n ó n i m o s amigos , p a r a qn ienes los 
conse jos m o r a l i z a d o r e s c a e n en e l se-
no de l a f a m i l i a c r i o l l a , " c o m o p e r l a s 
l í q u i d a s que nubes l l u e v e n , y que 
a l d e s p a r r a m a r s e p o r l a c o n c i e n c i a 
n a c i o n a l , p r o d u c e n consue lo y espe-
r a n z a , p r o y e c t a n l u z y c r e a n a m o r . " 
C u a n d o se es p a d r e , como este se-
ñ o r L a R o s a , y como y o lo s o y de m u -
chas h i ja í i , y se p i e n s a en que , m u e r t o 
.spe 
t r a t ó de l a t u b e r c u l o s i s , sus e s t r a g o s 
y el deseo de l G o b i e r n o de a c o m e t e r 
por m e d i o de u n a a c c i ó n r á p i d a y v i -
goi-osa l a e m p r e s a de e x t i r p a r esa e n -
I V r m e d a d t e r r i b l e , como como f u é ex-
t i r p a d a J a F i e b r e A m a r i l l a , á c u y o 
efecto, e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de S a n i -
dad h a hecho a u m e n t a r en e l H o s p i t a l 
n ú m . 1, u n a S a l a p a r a T u b e r c u l o s o s 
y se c u i d a r á de c o n s i g n a r en los p r ó -
x i m o s p r e s u p u e s t o s l a s c a n t i d a d e s s i 
no c u a n t a s s e a n n e c e s a r i a s , l a s m á s 
p e r e n t o r i a s p a r a r e a l i z a r l a m e n c i o n a -
d a e m p r e s a . 
— S e d i ó c u e n t a de l a s o l i c i t u d que 
c o n j u n t a m e n t e f o r m u l a n los A y u n t a -
mientos d e V u e l t a s y el de S a n t a C l a -
r a , p a r a que c o n los s o b r a n t e s d e l c r é -
dito c o n c e d i d o p o r los D e c r e t o s d e l 
G o b i e r n o P r o v i s i o n a l d e 2 6 y 27 de 
E n e r o , r e s p e c t i v a m e n t e , p a r a l a t e r -
m i n a c i ó n de l a c a r r e t e r a e n t r e S a n t a 
C l a r a . C a m a j u a n í y R e m e d i o s , se or -
dene la c o n s t r u c c i ó n de u n a c a r r e t e -
r a de dos k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d que 
u n a á V e g a de P a l m a c o n l a c i t a d a 
c a r r e t e r a de S a n t a C l a r a á R e m e d i o s , 
c o n s i d e r á n d o l a como u n r a m a l de é s -
t a ; se a c o r d ó o í d o el p a r e c e r d e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s , que t a n 
p r o n t o e l C o n t r a t i s t a t e r m i n e l a e j e -
euc idn de l a c a r r e t e r a p r i n c i p a l , me-
d i a n t e e l m i s m o c o n t r a t o , e m p r e n d a y 
r e a l i c e l a c o n s t r u c c i ó n de los dos k i -
l ó m e t r o s á que se ref iere l a m e n c i o -
n a d a p e t i c i ó n . 
— S e a c o r d ó d i r i g i r a l C o n g r e s o un 
M e n s a j e s o l i c i t a n d o que se c o n c e d a 
u n a p r ó r r o g a de c inco a ñ o s , á p a r t i r 
de l d í a 25 de J u l i o d e 1909, p a r a que 
los p r o p i e t a r i o s de fincas r ú s / i c a s y 
u r b a n a s , p u e d a n r e d i m i r los censos , 
c a p e l l a n í a s , a s e g u r a c i o n e s ó c u a l q u i e -
r a otro g r a v a m e n a n á l o g o á f a v o r d e l 
E s t a d o , e n los t é r m i n o s q u e e x p r e s a 
el A r t . s e g u n d o de l a L e y de 25 de 
J u l i o de 1 9 0 3 ; y d é l a a u t o r i z a c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e p a r a que e n i g u a l for-
m a p u e d a n r e d i m i r s e los e x p r e s a d o s 
g r a v á m e n e s r econoc idos á f a v o r de 
los A y u n t a m i e n t o ! , A s i l o s , H o s p i t a -
les y d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s de bene-
ficencia p ú b l i c a . 
- ^ H u b o u n ampl io c a m b i o de i m p r e -
s iones a c e r c a de l a r e d a c c i ó n def ini -
t i v a de l p r o y e c t o de P r e s u p u e s t o s ^ N a -
c i o n a l e s p a r a el a ñ o fiscal de 1909 á 
1910. h a c i e n d o c o n s t a r el s e ñ o r S e c r e -
t a r i o d e H a c i e n d a que es p r o b a b l e ob-
t e n e r u n a r e c a u d a c i ó n p a r a e l p r ó x i -
mo e j e r c i c i o de $24.554.000, s i n c o n t a r 
l a p r o b a b l e R e n t a que h a de o b t e n e i 
el E s t a d o c o n l a i m p l a n t a c i ó n de l a 
L o t e r í a y que no se c a l c u l a en c a n t i -
d a d m e n o r de $1.000.000 a n u a l e s ; 
a c o r d á n d o s e que c o n t i n ú e t r a t á n d o s e 
de es te p u n t o en l a p r ó x i m a s e s i ó n d e l 
C o n s e j o que se c e l e b r a r á e l m i é r c o -
les de l a s e m a n a e n t r a n t e . 
A l a u n a de l a t a r d e t e r m i n ó e l C o n -
r a r a J o y e r í a de gusto y g r a n novedad 
Siempre jCa Casa de Coree 
' ' o ^ a J ^ C a C i a * * fundada en 1875. 
£ u t r c C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
C . 1069 26-31Ma. 
A. R I B I S Y H E R M A N O 
I M P O R T A D G R E S D E C O C H I L I E R I A Y M A O Ü I N A S D E P E L A R , 
T I J E R A S Y C O R T A P L U M A S , P I E D R A S , A S E N T A D O R E S . E T C . , E T C . 
E n esta caaa se acaba de recibir un gran surtido en c u c h i l l e r í a fina de la^ 
mejores marcas . ias 
E n t i jeras de sastre tenemos el m e j o r surtido que hay en l a H a b a n a as í co-
mo en t i jeras de costura, ufias. bordar, c i ru j ía . de barberos, tusar , manicure v d « 
I»odar. 3 uw 
E n cortaplumas tenpmos m á s de 500 formas diferentes de Rodeers v otra^ 
marcas extra, de cabo de oro y plata. y otras 
E n navajas de afeitar tenemos un surtido colosal as í como en navajas me-
c á n i c a s de las mejores marcas y id. en m á q u i n a s de pelar 
H a y un bonito surtido en estuches de costura y polissoir. para s e ñ o r a s y es-
tuches de navajas y de v iaje para cabal leros y surtido general en objetos de 
b a r b e r í a . 
Garant izamos todo lo que vendemos como bueno y con marca de la casa. 
A, Ribis y Hno. 
T A L L E R D E A F I L A R , N I Q U E L A R Y A R M E R I A . 
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uno . a l g ú n m a l v a d o p u d i e r a b u r l a r s e 
de l a n a t u r a l d e b i l i d a d f e m e n i n a ; 
c u a n d o se c o n s i d e r a que . p r i v a d a s d e l 
sab io conse jo , de l a a d v e r t e n c i a opor-
í u n . i , de la e x q u i s i t a v i g i l a n c i a y e l 
n i id i t ' lo e x q u i s i t o , p u d i e r a n e l l a s pe-
l i g r a r y s u c u m b i r , y l a l e y s ó l o t en-
d r í a , como m á x i m u m de pona , u n a ñ o . 
ocho meses y v e i n t e y u n d í a s de c ó -
m o d a r e c l u s i ó n , de h o l g a n / a y a b u n -
dante p i t a n z a p a r a e l l a d r ó n , y l a so-
c i e d a d c e l e b r a c i o n e s p a r a e l a f o r t u -
n a d o g a l á n , y n u e v a s s e d u c c i o n e s p r i -
mero, y g r a n d e s m e n o s p r e c i o s d e s p u é s 
p a r a la d e s g r a c i a d a , e l h o r r o r de l por -
v e n i r p r e s t a f u e r z a s p a r a tü l u c h a , y 
l a p r e v i s i ó n y el c a r i ñ o i n t e n s i f i c a n 
la p r o t e s t a y e n d u r e c e n l a f r a s e . 
• S í ; h a y que m o d i f i c a r los c ó d i g o s 
v que h a c e r m á s j u s t o s á los h o m -
b r e s . " 
N o l l e g a r e m o s a l l á noso tros , s e ñ o r 
L a R o s a ; pero l a h u m a n i d a d l l e g a r á 
á los l i n d e s de Ifi j u s t i c i a en este p a n -
to. S i no l l e g a r a ¿ p a r a q u é entonces 
s o c i o l o g í a , m o r a l , c u l t u r a ; q u é enton-
ees s e r í a n p r o g r e s o s , e q u i d a d , p a z y 
a m o r ? 
L a l e y no e s c r i t a , de que h a b l ó e l 
v e n e r a b l e s e n a d o r M . T i l l m a n , de fen-
d i endo á los que l y u c h a n en los E s -
tados U n i d o s , c u a n d o se h a c o m e t i d o 
u n c r i m e n h o r r e n d o c o n t r a l a hones-
t i d a d de u n a n i ñ a , h i j a de u n conve-
c ino , esa, s e r á a l g ú n d í a u n a l e y e s c r i -
t a , p r e c i s a , c l a r a y r e c t a . Y en ton-
ces, a u n q u e no se l l egue a l l y n c h a -
miento , que d e s p u é s de todo es d u r a 
l ey , y no se n e c e s i t a n i se debe m a t a r , 
en tonces l a s o c i e d a d c a s t i g a r á a l ase-
s ino de a j e n a s h o n r a s , c o n m á s seve-
r i d a d que a l r a t e r o m i s e r a b l e , y s e r á n 
m á s f u e r t e s las r a z a s , m á s g r a n d e s las 
n a c i o n e s y m á s d i c h o s a l a h u m a n i -
d a d . 
L a b o r a r desde a h o r a p a r a en tonce* 
es t a n deber , como lo h a s i d o c i v i l i -
z a r desde que e l h o m b r e se h izo s e r 
soc iab le . I n s t i t u c i o n e s l i b r e s , p r o g r e -
sos c i e n t í f i c o s , todo lo a d m i r a b l e que 
h a p r o d u c i d o el genio h u m n n o , ni^ n a -
c i ó en l a e d a d de p i e d r a n i b r o t ó en 
el ú ^ m o s i g l o : h a s ido l a o b r a de 
i?g h o m b r e s en el t r a n s c u r s o de i u e o n -
lavlas c e n t u r i a s . 
joaquin N . A H A M B U R U . 
Felicitación al 
Secretario de Hacienda 
S a n t i a g o de C u b a , A b r i l 2 de 1909. 
S e ñ o r M a r c e l i n o D i a z de V i l l e g a s . 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a . 
S e ñ o r : * 
E s t a C á m a r a de C o m e r c i o se h a 
impues to c o n el m a y o r a g r a d o , de la 
i m p o r t a n t e C i r c u l a r d i r i g i d a p o r u s -
t ed á los A d m i n i s t r a d o r e s de l a s 
A d u a n a s de l a I s l a , r e c o m e n d á n d o -
l e s e l c r i t e r i o e n que d e b e n i n s p i r a r 
sus actos y r e s o l u c i o n e s en c u a n t o 
a f e c t e n e n los i n t e r e s e s p ú b l i c o s , y , 
e s p e c i a l m e n t e , e n los a f o r o s y des-
p a c h o s de m e r c a n c í a s , p a g o de s e r v i -
c ios e x t r a o r d i n a r i o s y o tros j m r t i c u -
l a r o s r e l a c i o n a d o s c o n e l m e j o r s e r v i -
c i o de ese i m p o r t a n t e r a m o de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
L a s i n s t r u c c i o n e s que d i c h a C i r c u -
l a r cont iene , r e v e l a n e l s o l í c i t o c u i -
dado que á esa s u p e r i o r i d a d m e r e c e n 
los v a l i o s o s in terese s d e l c o m e r c i o , y 
•el f i r m e y d e c i d i d o p r o p ó s i t o que á 
u s t e d anftna de p o n e r coto á los m a -
les que e n e s ta m a t e r i a se v e n í a n l a -
m e n t a n d o desde h a c e l a r g o t i e m p o 
en tre nosotros . 
P o c o a c o s t u m b r a d o c o m o e s t á el 
c o m e r c i o á r e c i b i r de los C e n t r o s of i -
c ia l e s l a s c o n s i d e r a c i o n e s y respetos 
á que son a c r e e d o r a s l a s c la se s con-
t r i b u y e n t e s , no es de e x t r a ñ a r que 
r e s o l u c i o n e s t a n i n j u s t a s y b ien i n t e n -
c i o n a d a s como la que dá. l u g a r á este 
e scr i to , d e s p i e r t e n l a s a l a b a n z a s y e l 
v ivo r e c o n o c i m i e n t o de los que solo 
p i d e n j u s t i c i a y f a c i l i d a d e s p a r a con-
t r i b u i r con sus e s fuerzos y con s u t r a -
ba jo h o n r a d o a l e n g r a n d e c i m i e n t o > 
b i e n e s t a r de l a R e p ú b l i c a . 
R e s p o n d i e n d o pues , á esos n a t u r a 
les s e n t i m i e n t o s , l a C á m a r a de C o 
m e r c i o de S a n t i a g o de C u b a , en n o m -
bre d e los n u m e r o s o s e l ementos que 
r e p r e s e n t a , se c o m p l a c e en f e l i c i t a r 
á us ted , .por s u a c e r t a d a l a b o r , y 
r u e g a acepte es ta d e m o s t r a c i ó n de 
s i n c e r a y p r o f u n d a g r a t i t u d , p o r l a s 
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r e p e t i d a s m u e s t r a s de i n t e r é s y p r o -
t e c c i ó n que v i e n e d a n d o á l a s c l a s e s 
m e r c a n t i l e s , a l f r e n t e de ese d p a r t a -
m n t o de s u d igno c a r g o . 
S o m o s d e u s t e d m u y r e s p e t u o s a -
mente , ( F ) G e r m á n M i c h a e l s e n . P r e -
s idente . — R a f a e l E s p í n , S e c r e t a r i o 
G e n e r a l . 
POLITICÁ HIDRAULICA 
P a r a g a n a r u n ple i to , d e c í a u n v ie-
j o y e x p e r i m e n t a d o c u r i a l , se n e c e s i -
t a n t r e s cosas , t e n e r r a z ó n , s a b e r l a 
p e d i r y que nos l a q u i e r a n d a r . E n 
el g r a n p le i to que s o s t e n e m o s los 
a g r a r i o s con el E s t a d o t e n e m o s ex-
ceso de r a z ó n , nos l a d a n l a p r e n s a , 
los p o l í t i c o s en s u s d i s c u r s o s y e l G o -
b ierno m i s m o ; y todo i n d i c a que 
n o s l a q u i e r e n d a r , pues a p a r t e ele 
qaie es i n s e n s a t e z n e g a r u n a p e t i c i ó n 
r a z o n a b l e , e s t á en la c o n v e n i e n c i a 
d e l G o b i e r n o s a t i s f a c e r los c l a m o r e s 
de l a a g r i c u l t u r a , 
¿ S a b e m o s p e d i r l a ? E n este p u n t o , 
p a r e c e que es .por d o n d e m a r r a l a 
c o s a . Q u e r e m o s a s o c i a r a l E s t a d o 
á n u e s t r o s d e l i q u i o s y le p e d i m o s 
s i e m p r e a n g u s t i a d o s lo que no puede 
d a r , i n m i g r a c i ó n , d i n e r o b a r a t o , 
b a n c o s a g r í c o l a s , e n s e ñ a n z a , y como 
los a ñ o s se suceden u n o s á o tros y e l 
E s t a d o n a d a h a c e , s u r g e l a c r í t i c a y 
d e t r á s l a p r o t e s t a y el d e s c o n t e n t o 
s i e m p r e . Q u e r e m o s que el E s t a d o 
h a g a , y no se nos o c u r r e e x i g i r l e que 
se e s t é quieto , que h a c e d e m a s i a d o . 
L a m e d i t a d a l e c t u r a d e l a f a m o s í s i -
m a L e j - A g r a r i a de J o v e l l a n o s . d e j a 
e n e l á n i m o l a i m p r e s i ó n de que e l 
i l u s t r e r e p ú b l i c o lo que p r e t e n d í a 
d e l E s t a d o , es que é s t e r e m o v i e s e to-
d o s los es torbos que, e n s u t i empo , 
se o p o n í a n a l p r o g r e s o de l a a g r i c u i -
t u r a . Y h a c e poco, e l d i p u t a d o Z u -
l u e t a , se d i r i g í a á s u g o b i e r n o , en l a s 
C ó r t e s e s p a ñ o l a s , en n o m b r e de los 
a g r i c u l t o r e s , e n los s i g u i e n t e s t é r m i -
n o s : " n o q u e r e m o s que h a g á i s n a d a 
p o r l a a g r i c u l t u r a , lo ú n i c o que neee-
a i tamns es que d e j é i s h a c e r , que no 
e s t o r b é i s . " V e a m o s q u é h a y de v e r -
d a d , en esa i n t e r m i n a b l e l e t a n í a de 
boca en b o c a r e p e t i d a , i n m i g r a c i ó n , 
d i n e r o etc. , c o n r e l a c i ó n a l p r o g r e s o 
a g r í c o l a . 
N o e s t á p r o b a d o que C u b a neces i -
te de i n m i g r a c i ó n , d e n t r o de s u a c -
t u a l r é g i m e n a g r í c o l a . P o r el lo p e d i -
mos de m á s c u a n d o q u e r e m o s t r a e r -
l a , p o r e l i n t e r m e d i o d e l E s t a d o . N o 
p e d i m o s gente como q u i e r a , no pedi -
mos b r a c e r o s p a r a s a c a r a l g u n a u t i -
l i d a d á n u e s t r a s e s q u i l m a d a s c a -
b a l l e r í a s de secano , lo c u a l e s t a r í a 
d e n t r o de u n p e n s a m i e n t o r a c i o n a l y 
l ó g i c o , s ino que q u e r e m o s h a c e r f r e n -
te á u n a a g r i c u l t u r a d e f i c i e n t e , de 
t u m b a y d e j a , con i n m i g r a c i ó n p o r 
f a m i l i a s , y a d e m á s b l a n c a s y a d e m á s 
e s p a ñ o l a s con p r e f e r e n c i a , es d e c i r 
m i e l sobre h o j u e l a s . H a c e m á s de 
q u i n c e a ñ o s que g i r a m o s a l r e d e d o r 
de l m i l l ó n de t o n e l a d a s de a z ú c a r , no 
obstante el no tor io a u m e n t o de po-
b l a c i ó n y h a d i s m i n u i d o l a r i q u e z a 
t a b a q u e r a , c o m o h a d e m o s t r a d o en 
rec i en te a r t í c u l o d o n R o s e n d o F e r -
n á n d e z . 
E l a ñ o 1894 h i c i m o s u n m i l l ó n c i e n 
m i l t o n e l a d a s de a z ú c a r , y e l a ñ o p a -
sado no l l egamos a l m i l l ó n . S i n yo% 
C h a p a r r a s , J a t i b o n i c o s y C o n s t a n -
c ia s de h o g a ñ o , h a c í a m o s lo m i s m o 
a n t a ñ o c o n n u e s t r o s c a c h i m b o s de 
d iez á v e i n t e y t r e i n t a m i l sacos , á 
p e s a r de que e r a m e n o r e l á r e a c u l t i -
v a d a . ' L o s h i c i m o s s i n O r i e n t e s , Ñ i -
pes y C a m a g ü e y e s . D e n t r o de otros 
q u i n c e , l a p o b l a c i ó n h a b r á , s i n d u d a , 
a u m e n t a d o , e l á r e a a z u c a r e r a se h a -
b r á e x t e n d i d o , y s e g u i r e m o s g i r a n d o 
a l r e d e d o r d e l m i l l ó n de t o n e l a d a s . 
¿ Q u é e m p u j e a p r e e i a b l e h a e j e r c i d o 
e l a u m e n t o de p o b l a c i ó n ? ¿ P o r q u é ? 
P u e s porque c a d a a ñ o l a t i e r r a se es-
q u i l m a , y e n l a b o l s a en q u e se s a c a 
y no se mete , b i e n p r o n t o se l l e g a a l 
fondo. 
E l a u m e n t o de f a m i l i a s , s e r í a nn 
a u m e n t o de c o n s u m o , y t e n d r í a m o s 
que a u m e n t a r p o r el lo l a p r o d u c c i ó n 
a l i m e n t i c i a i n t e r i o r , que es e l caso 
de a i H i t í ; l a m i t a d d e los c u b a n o s 
t r a b a j a n d o p a r a que l a o t r a m i t a d pá-
case el c o n s a b i d o m i l l ó n de t o n e l a d a s 
de a z ú c a r p a r a l a e x p o r t a c i ó n . S u -
p o n g a m o s que n o s e a a s í , s u p o n g a -
mos que e s t é n e n lo f i r m e los que 
p i d e n i n m i g r a c i ó n de f a m i l i a s b l a n -
c a s , p r e f i r i e n d o l a e s p a ñ o l a . E l E s -
tado p u e d e d e d i c a r u n a c a n t i d a d a l -
za-da á i n m i g r c i ó u ; p o r e jemplo) l ln 
m i l l ó n de pesos. A d m i t i e n d o 'qUe 
p a r t e de ese m i l l ó n no se gastase en 
l a s s a l v a s que p r e c e d e n á t o d a g r a n 
e m p r e s a , s u p o n i e n d o que se l l evase á 
c a b o el p r o p ó s i t o c o n t o d a e c o n o m í a 
con u n m i l l ó n de pesos, s e r í a f á c i l es-
t a b l e c e r e n s e g u i d a u n a co lon ia de 
q u i n i e n t o s l a b r a d o r e s y sus familia.?. 
E n el t r a n s p o r t e de esos qu in ien-
tos l a b r a d o r e s , en a p e r o s , en a n i m a -
•les de l a b r a n z a , en c a s a s , en cercas 
e n s e m i l l a s , en a l i m e n t a c i ó n d u r a n t e 
el t i e m p o m u e r t o se i n v e r t i r í a el mi -
l l ó n . ¿ E n q u é p r o p o r c i ó n a p r e c i a -
ble a u m e n t a r í a m o s la r i q u e z a de C u -
ba, c o n unos c e n t e n a r e s m á s de fa -
m i l i a s c a m p e s i n a s , en e l supues to de 
que todo sa l iese á p e d i r de b o c a ? D í -
cese que p o r a lgo se e m p i e z a . E s 
c l a r o , si v a m o s a ñ a d i e n d o mi l lones , 
si t o c a d o s d e l d e l i r i o de g r a n d e z a s 
t r a t a m o s de m i l l o n e s como de centa-
vos, d e t r á s de u n a c o l o n i a v i ene o tra 
v luego o t r a , y m á s a d e l a n t e C u b a es 
el J a p ó n , y luego I n g l a t e r r a y m á s 
t a r d e J a u j a . A s í p o d r í a m o s l l e g a r 
a l p r i m e r e j é r c i t o , á l a p r i m e r a m a r i -
n a y á l a p r i m e r a a g r i c u l t u r a . ¡ ¡ V a -
y a n m i l l o n e s ! E l E s t a d o n a d a h a 
p o d i d o l o g r a r en m a t e r i a de i n m i -
g r a c i ó n en p a r t e a l g u n a ; n i con Jos 
c é l e b r e s p l a n e s de O l a v i d e en S i e r r a 
M o r e n a y los m o n t e s de T o l e d o , n i 
con los d e l g e n e r a l V a n d e r B o s c h ? n 
H o l a n d a ; los e s f u e r z o s c o l o n i z a d o r e s 
que se h a n r e a l i z a d o en l a A m é r i c a 
de l S u r , se h a n t r a d u c i d o en f r a c a -
sos, y y a se c o n s i d e r a como u n apo-
t e g m a el s i g u i e n t e : l a i n m i g r a c i ó n no 
se t r a e , se a t r a e . 
E n l a A m é r i c a d e l N o r t e , g r a n re-
c i b i d o r de i n m i g r a n t e s , se h a com-
p r e n d i d o que el ú n i c o m e d i o a r t i f i -
c i a l de a t r a e r i n m i g r a n t e s es el a n u n -
cio ó lo que el los l l a m a n l i t e r a t u r a . 
M u c h o fol leto, m u c h o a n u n c i o , m u -
cho r e c l a m o , m u c h a b u l l a . Y se ex-
p l i c a que s ea a s í . ;Lo p r i m e r o que 
se n e c e s i t a es que C u b a sea c o n o c i d a , 
que no lo es. S i noso tros no conoce-
in.«s re inos , n i f l o r e c i e n t e s E s t a d o s , 
y a que s u p o n g o que f u e r a de u n g r u -
po e x i g u o de c u b a n o s , n a d i e sabe q u é 
h a y en D i n a m a r c a , c ó m o es N u e v a 
Z e l a n d i a , d ó n d e e s t á J a v a ; s i no 
p o d r í a m o s h a b l a r t r e s m i n u t o s de 
l a L o m b a r d í a , n i dos de P o r t u g a l , n i 
c i n c o de P u e r t o R i c o , ¿ e n v i r t u d de 
q u é p r i v i l e g i o p o d r e m o s a b r i g a r la 
i l u s i ó n f a n t á s t i c a de que se nos co-
noce en el m u n d o y de que e s tamos 
en el p e n s a m i e n t o de todo el m u n d o ? 
S i m p l i f i c a r í a m o s m u c h o l a a c c i ó n 
de l E s t a d o , si d e j á s e m o s lo de l a in-
m i g r a c i ó n . E l d í a que h a y a r i q u e z a , 
y a v e n d r á n á b u s c a r l a de todos los 
conf ines del m u n d o . L a p o b l a c i ó n 
es u n a c o n s e c u e n c i a de l a r i q u e z a , ó 
b i e n es el a u m e n t o n a t u r a l de u n a 
r a z a p r o l í t ' i c a . C u b a no h a neces i ta -
do p o b l a c i ó n , p a r a v a l e r u n re ino , sn-
g ú n l a f r a s e de l A b a t e R e y n a l , p a r a 
sos tener con b r í o dos g u e r r a s de i n -
d e p e n d e n c i a y p a r a c o l o c a r s e a.l f r e n -
te de los p a í s e s p r o d u c t o r e s de a z ú -
c a r d e l m u n d o . L o h izo p o r q u e e r a 
r i c a , p o r l a g r a s a de l a t i e r r a , como 
d ice l a B i b l i a . E s a es l a que se h a 
p e r d i d o y se v a p e r d i e n d o , y t o d a 
l a p o l í t i c a debe e n c a m i n a r s e á r e c u -
p e r a r l a y r e p o n e r l a . 
B a n c o s a g r i c c l a s . — E l c r é d i t o 
a g r í c o l a no ex is te en- l a s t i e r r a s de 
s ecano . E s u n a c o n s e c u e n c i a de l ca -
n a l de r iego . S e c o m p r e n d e . U n an-
t i c ipo sobre el m a i z . c a r e c e de g a r a n -
t í a s , desde el m o m e n t o en que h a y 
a ñ o s en q u e se p i e r d e l a cosecha . So-
bre el p u e r c o , no h a y c r é d i t o desde 
e l m o m e n t o en que l a p i n t a d i l l a a c a -
b a c o n todos. S o b r e e l g a n a d o t a m -
poco p o r q u e h a y a ñ o s , los de seca 
b r a v a , en que p e r e c e en g r a n pro-
p o r c i ó n . 
D o n d e h a y a g u a , v i e n e en seguida 
e l c r é d i t o . E l l a b r a d o r s a c a s u cuen-
t a : d e s t i n a u n a p a r t e d e l producto 
p a r a l a v i d a , o t r a p a r a la r e n t a y 
o t r a p a r a el c a p i t a l p r e s t a d o . S i vie-
ne u n a ñ o de seca , le f a l t a lo necesa-
r i o para* el p r é s t a m o , y e n defecto de 
p a g o , a s o m a s u t r i s t e f a z la banca-
r r o t a . C o n a g u a los f a c t o r e s son 
c i e r t o s y p r e c i s o s . ¿ Q u é c á l c u l o pue-
de h a c e r s e , s i u n a ñ o u n a c a b a l l e r í a 
de t i e r r a p r o d u c e s e s e n t a rail arrobas 
de c a ñ a , y otro a ñ o q u i n c e m i l ¡ si u» 
a ñ o un en je de t a b a c o v a l e u n doblan 
y otro u n a p e s e t a ? 
, E l g u a j i r o , p o r ins t in to , .sienll1^', 
TODO E L QUE SE EMBARQUE 
D e b e t o m a r M A R I N E d e l D r . K e r m i t S . C r o m b e t . ú n i c o r e -
m e d i o p a r a e l m a r e o . 
Depósitos: Sarrá - Johnson. 
3242 »lt t4-3t 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C . 1173 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y T ( m CLASE 
Cíceras y tumores. 
C o n s u l t a s d e I I á 1 v d o 3 á 5 . 
C . U03 
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raña, .porque al fin es planta tan vi-
v;iz. que aunque escaseen las a^uas. 
algo rinde, y puede atender al pago 
de la renta. Con papas, con maíz, 
con verduras, con puercos, con galli-
nas, siempre tiene el credo en la 
boca. ¡ Xo hay agua! 
Bien está que se cree un Banco 
Hipotecario, más útil á los terrate-
nientes que á los labradores, para 
quienes la palabra hipoteca es terro-
rífica, como que donde hay hipotecas 
no hay agricultura y sobre todo .por-
que en una institución solvente, de esa 
clase siempre opera la beneficiosa 
función de regular la tasa del interés. 
Pero pensar en el desarrollo del cré-
dito agrícola, hoy por hoy, en Cuba, 
es pensar en lo excusado. 
Instrucción Agrícola. — Lugar co-
mún de todos los programas agrarios» 
de los discursos de los políticos y 
de las plataformas electorales es ol 
de la instrucción agrícola. Intermi-
nable letanía, de boca en boca repeti-
da, inmigración, dinero barato, ins-
trucción agrícola. 
¿Quién, sin ser un loco, puede,, n -̂
gar las ventajas de. la instrucción, 
ora sea agrícola, ora literaria, ora 
comercial ó industrial? Hace tiempo 
qiif ha debido crearse en plena cam-
paña un gran Colegio de Agricultura 
y Artes Mecánica*. Man no es el Es-
tado, principalmente, el .llamado á 
esas iniciativas á que se le excita, te-
niendo otras funciones que desempe-
ñar de preferencia. Decía reciente-
mente en el Senado español, el Con-
de de San Bernardo: "De cuan mo-
desta sea la inflinmcia de la agricul-
tura en el €onsejo de Ministros ya ha 
dado cuenta el niensaje de la Coro-
na. ¡Unas granjas agrícolas! E n es-
tos tiempos cuando está planteada la 
cuestión social en los campos y en 
las ciudades, anunciar como una gran 
cosa la creación de granjas "agrícolas 
que es un ínfimo detalle! 
Entonces ¿qué puede hacer el Esta-
do? Atraer inmigración. fayQrecef, 
el crédito agrícola, difundir la ins-j 
trucción. Su misión es instruir. fú\ 
misión es informar. Xo como agente 
de esas empresas según se le pide, 
sino como resl•r.irador de todos los 
derechos y modorador de todas ?as 
iniciativas. Y a veremos, cómo por 
punto general, con las mejores inten-
cionas, más peca por lo que hace que 
poí lo que deja de hacer, y de qué 
mtíñh con unas cuantas medidas "ga-
c^tablGS," de fácil é inmediata eje-
cución, pudiera mejorar toda la ce'; 
nomía rura.l de este país, que par<>-; 
cleñdo un infierno, encierra todos Tas 
gérmenes nue pudieran convertirle 
en el paraíso terrenal. 
GABRIEL CAMPS. 
n 
Habana, Abril 7 de 1909. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Muy señor mío : 
E n la copia del documento dirigi-
do al honorable señor Presidente de 
la República, respecto de nuestro co-
mercio éon los demás países, excepto 
los Estados Unidos, aparece un error i 
que háee variar completamente los | 
términos de la comparación que se es-
tablece, pues por estar cambiados los 
términos "Vendemos" y "Compra-
mos," que encabezan las columnas de' 
la exportación y la importación, re-
sulta Cuba vendiendo lo que compra 
y viceversa. 
Le suplico se ŝ irva subsanar este 
ouid pro quo. y es de usted con toda 
consideración atento y s. s. 
Luis Marx, 
Presidente de la Sección de Tabaco 
de la Liga Agrarra. 
Recurso de insconstitucioualidad .— 
Las notificaciones. —Nombramien-
tos sin efecto — Ampliación de un 
crédito. —Veto aceptado. — Una 
glorieta.— Las estatuas de Vara de 
Rey y el Conde de Pozos Dulces— 
Nombramientos. —Los tranvías.— 
Inspección de obras. —Sobre otro 
nombramiento.— Una moción. — 
E l Jueves y Viernes Santos vaca-
rán las oficinas del Ayuntamiento. 
Presidió el señor Azpiazo. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Dióse por enterado el Cabildo de 
un mensaje del Alcalde, anunciando 
que ha establecido recurso de incons-
íitucionalidad contra el acuerdo del 
Ayuntamiento, sobre las cesantías 
decretadas y nombramientos de per-
sonal hechos recientemente por la 
Corporación.-
So acordó que los Inspectores nom-
brados últimamente sean los encar-
gados de notificar las multas á los 
infractores municipales, cesando eu 
esa tarea los vigilantes de policía que 
la venían realizando. 
A propuesta del señor Machado y 
,por unanimidad, r.e acordó dejar sin 
efecto el nombramiento de Colector 
hecho á favor de don Joaquín Pina y 
reponer en ese cargo al inteligente y 
celoso empleado don Carlos Carri-
carte, que fué declarado cssante equi" 
vt adámente 
También se dejó sin efecto el nom-
bramiento de don Alberto Ferrara 
para un cargo en el Municipio, de-
signándose eu su lugar á don Cris-
tóbal Coll. 
Se aceptó la renuncia presentada 
por el empleado municipal don Da-
niel López, nombrándose para susti-
tuirle á don Luís Suárez Cáeeres. 
De conformidad con lo solicitado 
,por el Alcalde en un mensaje, se 
acordó ampliar á 400 pesos más cd 
crédito concedido para socorrer á las 
v: rimas del incendio ocurrido últi-
mamente en 'Begla. 
. Se aceptó el veto puesto por el Al-
calde al acuerdo del Ayuntamiento, 
por el cual se concedió licencia á Mr. 
Gíóíw para establecer un" estableci-
miento de útiles sanitarios en esta 
eanital. 
Se concedió licencia al señor Car-
los Zaldo para fabricar una nueva 
glorieta en los terrenos del club Al-
mendares, en Carlos I I I . 
S^ leyó una instancia de la Aso-
ciación de Propietarios y Vecinos del 
Vedado, solicitando que se designe 
un parque público de aquella barria-
da, para que se erigiese en él la f*?-
tátua del general Vara de Rey y en 
otro parque, también de aquel lugar, 
la del conde de Pozos Dulces. 
Aunque dicha petición no era del 
Comité Ejecutivo por Vara de Rey. 
á que pertenece el concejal señor 
Velasco, éste en unión de los sñores 
Freixas y Diaz. abandonó el salón 
al comenzar el Secretario la lectura 
del referido documento. 
E l doctor Domínguez Roldán com-
batió la petición, poniendo cátedra 
de patriotería barata y callejera. 
E l Marqués de Esteban (otro pa-
triota) lo apoyó. 
E n definitiva se acordó no acceder 
á la petición en cuanto se relaciona 
con la estatua de Vara de Rey y co-
municarle á la Asociación de Pro-
pietarios del Vedado que ya el Ayun-
tamiento tiene acordado erigir una 
estatua al Conde de Pozos Dulces y 
designado el lugar de aquella ba-
rriada en que será colocada. 
Se dio cuenta de las siguientes 
prepuestas de personal hechas por el 
' Alcalde, en cumplimiento de lo que 
previene la Ley: 
Para. Secretario de la Administra-
ción Municipal, al doctor Pablo Gómez 
de la Maza. 
Para Comprobadores del Impuesto 
Territorial, á Enrique Echezábal, Car-
los Rosales, Juan Pérez, Manuel Val-
dés de la Torre, Miguel Mein y Ma-
nuel Chacón. 
Para Comprobadores del Impuesto 
sobre ejercicio de la Industria, Comer-
cio, Profesiones, Artes y Oficios, á 
Eduardo Gallegos Freixas, Juan Lu-
cas, Francisco Santana, Bernardo Ber-
ges, Manuel Lima, Juan Cantera, 
Juan Manuel Caballero y Emilio Frei-
xas y Pascual. 
Para Comprobador Fiel Almotacén, 
á Martín Novela Migoya. 
Para Comprobadores de Pesas y Me-
didas, á Manuel Pérez García, Fran-
cisco Sentenat, Santiago Regueira, Mi-
guel San Román Maceo, Tomás Fer-
nández y Gabriel O'Farrill. 
E l nombramiento del doctor Maza 
fué aprobado con el voto en contra de 
los señores Hortsmanu (Oscar) y Se- í 
daño, y todos los demás por unanimi- ¡ 
dad, excepto el señor Novela, que que-
dó en suspenso. 
Los conservadores votaron en contra 
de la suspensión del nombramiento 
del señor Novela. 
Se acordó nombrar al señor Gabriel 
Herrera para ocupar la plaza de Ins-
pector fjue queda vacante por haber 
sido nombrado comprobador el señor I 
don Juan Manuel Caballero. 
Se leyó una comunicación del Ad-
ministrador de los tranvías eléctricos, | 
participando los cambios de itinerarios 
que ha acordado realizar, para mejo-
rar el servicio. 
Aunque él señor Domínguez Rol-
dán reconoció que la empresa de los 
tranvías había prestado grandes ser- • 
vicios á la. ciudad, simplificando la | 
comunicación con los barrios extremos, 1 
propuso que se acordara no darse por 
enterado de esa comunicación, toda 
vez que la. Compañía realiza los cam-
bios de itinerarios, abre calles, cambia 
railes, etc., sin pedir permiso al Ayun-
tamiento como está obligada. 
E n definitiva se acordó nombrar 
una Comisión compuesta de los seño-
res Velaseo. Domínguez Roldán, Ba-
rrena, Sánchez Quirós y Coppínger pa-
ra que con arreglo á lo que determina 
la Ley Orgánica vigente, regulen todo 
lo relacionado con el servicio de los 
tranvías eléctricas. 
Se acordó que el Arquitecto Munici-
pal inspeccione todas 'las obras de ! 
aprovechamiento de las aguas del río j 
"Almendares" como fuerza motriz, 
que vienen realizando diferentes em-
presas é informe si se ajustan á la 
ley y á la ingiencría. 
Se dejó sin efecto el nombramiento 
de Médico Municipal hecho á favor 
del doctor Sarmiento y se nombró en 
su lugar, por mayoría de votos, al doc-
tor Eriberto Vidal Mesa. 
Se leyó una moción del doctor Do-
mínguez relativa á que se notifique al 
Iltmo. Obispo de la Habana la resolu-
) ción del Cabildo de que, en el término 
de 150 días queden conducidos y de-
positados en el- Osario del Cementerio 
j General los restos humanos que están 
i abandonados en el antiguo cementerio 
de Espada. 
Como ya los terrenos en donde es-
tuvo enclavado el Cementerio de Espa-
da no pertenecen al Obispado, se acor-
dó que. la notificación se haga á sus 
actuales propietarios. 
Por último, se acordó que las ofici-
nas de la Presidencia y Secretaría del 
Ayuntamiento, vaquen el Jueves y 
Viernes Santo y que se interese del 
Alcalde que adopte igual medida con 
respecto á las oficinas de la Adminis-
tración Municipal. 
L a sesión terminó á las seis y media 
de la tarde. 
Han fallecido: 
E n Sagua, don Manuel Bravo y 
Sierra. 
Én Sancti Spíritus, las señoras 
Gloria Comas de Rovirosa y Ana C. 
Carbonell y Serrano. 
E n Santiago de Cuba, don Rafael-
Barbosa y Vallejo. 
E n Manzanillo, don Rafael Tornés 
G are i ni.. 
Cerveza 
debe su popularidad á sus méritos. 
-«En 
LOS JUEGOS FLORALES 
Habana, Abril 8 de 1909. 
Sr. Director del Diario de l a Marixa, 
Muy señor mío: 
Como Secretario de la Comisión en-
cargada de la organización de los 
''Juegos Florales" patrocinados por 
•el Ayuntamiento que han de verifiQr-
se en el próximo mes de Mayo, ten-
gô  el gusto de comunicarle, para que 
así lo haga público en ese periódico, 
que cerrado en su oportunidad el pla-
zo para admitir composiciones á di-
cho certamen la Comisión trató de pu-
blicar en la prensa la lista rls las reci-
bidas, que "por su extensión implica-
ba un gasto de consideración, y como 
la Comisión no. tenía fondos para ello, 
hubo de desistirse de esa formalidad. 
E l Jurado para la calificación de 
dichos trabajos, estará compuesto por 
los doctores Evelio Rodríguez Len-
dián, Adolfo de Aragón, Fernando 
Sánchez de Fuentes, José de Armas 
y Cárdenas y el señor José Miró Ar-
genter, caso de que dichos señores 
acepten los nombramientos que se les 
han remitido. 
Así que la Comisión logre arreglar 
la dificultad más arriba indicada re-
ferente á la publicación de los traba-
jos recibidos, se publicará dicha lis-
ta. 
De usted atento y s. s. 
Dr. G. Domínguez. 
" n e c r o l o g í a -
H a fallecido en esta capital, des-
pués de cruel y larguísima enferme- ^ 
dad. don Agustín Delgado y Ramos, 
hombre honrado á carta cabal, traba-
jador infatigable, y amante de su fa-
milia como nadie. 
E l entierro del señor Delgado se 
efectuó ayer tarde. 
D. E . P. el meritorio ciudadano que 
acaba de morir. 
R E L O J E S 
GlfWRD PERRECAUX 
PRECIS1ON'CRONOMETRICA 
LOS U E N O E r N H U R R O y C ? 
POR LAS OFICINA 
P A U A G a O 
Petición de indulto 
Una comisión del Centro de Vetera-
nos, presidida por el Marqués de San-
ta Lucía, visitó ayer tarde al señor 
Presidente de la República, fie quien 
solicitó ^el indulto de los sargentos 
Cortés. 
E l Jefe del Estado les contestó, .que 
nada podía hacer en pro de su peti-
ción, toda vez que el asunto se halla-
ba pendiente de la resolución que el 
Tribunal Supremo dicte eu el recur-
so de ineonstitucionalidad que le ha 
sido presentado, celebrando, sin em-
bargo, la aptitud asumida en este ca-
so por el Centro de Veteranos. 
Regalo de libros 
E l conocido impresor señor López, 
dueño de la Moderna Poesía," rega-
ló ayer al señor Presidente de la Re-
pública veintisiete libros lujosameutií 
eneuadernados, conteniendo gran nú-
mero de fotograbados. Dichos libros 
son cada uno un ejemplar igual de 
cada uno de los que se usan en las Es-
cuelas de la República. 
Audiencia privada 
Esta tarde, á las tres; será recibido 
por el señor Presidente de la Repú-
blica en audiencia privada, el Minis-
tro de la Gran Bretaña. 
L a recepción se efectuará en el Sa-
lón rojo de Palacio. 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
E l señor Lagueruela 
Con objeto do inspeccionar las dis* 
tintas obras públicas que se están rea-
lizando en las Villas, hoy saldrá para 
Santa Clara, el Secretario de Obra? 
Públicas, señor Lagueruela. Desde 
Santa Clara irá á Sagua la Grande 
Cienfuegos, Oamajaní y Remedios, re-
gresando el mártes á la Habann. oara 
asistir al Consejo de Secretarios que 
se celebrará el miércoles. 
E l juéves de la semana entranto. sal-
drá el señor Lagueruela para Vuelta 
Abajo, en automóvil, yendo al Mariel 
primeramente. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Patentes de invención 
Por esta Secretaría se han concedi-
da las siguientes patentes nacionales: 
Al señor Antonio Pérez Barro, por 
"Un procedimiento para construir en-
vasés para cigarros y fósforos deno-
minado sistema "Pérez ." 
AL "señor Alejandro María López, 
por "Un nuevo sistema de anuncios." 
A la "Compañía Liíográfica de la 
Habana." por "Mejoras en envases." 
Al señor Joseph Dauglas Gallagher, 
por "Un nuevo y útil sistema de me-
joras en zapatos para frenos." 
A la International Telegraphic Cali 
Company, por "Mejoras introducidas 
en aparatos selectores de señales." 
A l señor Herry Arthur Adolf "Wil-
helin Scheep, por "Mejoras en mol-
des ó formas para producir tripas de 
cigarros." 
A los señores David Echemendía y 
Alfredo B. Vázquez, por "Una percha 
para colgar ropa, telas, etc., denomi-
nada "Eureka ." 
A l señor John Tiler Jones, por "Mé-
todo para fabricar hierro y acero." 
Al mismo señor por "Método de 
tratar mineral de hierro." 
Al señor Edward Albert Mitchell, 
por "Mejoras ó referentes á los siste-
mas de tracción eléctrica por conduc-
to de superficies." 
A los señores Rafael O. Galván y 
González. G. Rivero, por "Una válvu-
la automátiea parí* desagüe de cloa-
cas, caños é inodoros, titulada "Gal-
rive." 
Al señor Vicente Font, por "Mejo-
ras en las construcciones armadas." 
También se ha tomado razón del 
traspaso de la patente núm. 779, por 
"Un procedimiento de fabricación pa-
ra producir azúcar refinada extra 
blanca directamente del guarapo sin 
el uso del negro animal," á favor do-* 
señor Marcial Fació, 
C A P I T A N I A 
D E i > P U E R T O 
Títulos de patrón 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
tomado razón del título de patrón de 
Cabotaje á favor de Francisco Peña, 
para navegar entre este puerto y el de 
Cárdenas. 
Inspecciones , 
Han sido inspeccionadas por la Ca-
pitanía del Puerto, las siguientes em-
barcaciones de vela: "Adela." "Co-
lumbia," "Bonito." "Diana," "Sier 
te Hermanos," "Justo" y "Criollo" 
y el remolcador "Unión." 
De Correes 
E l día 5 del actual quedó abierta al 
servicio público y oficial limitado, una 
oficina local de comunieaciones en L a 
Colonia, provincia de Pinar del Río. 
Toma de posesión 
E l señor don Manuel González Ro-
che, nos participa que ha tomado po-
sesión del cargo dé Jefe de Policía 
Municipal de Santa Clara. 
Gracias por la atención. 
Sentencia 
Ha sido condenado Emilio Mario 
Hidalgo y Valor (a) "Fel ip íu ," por 
falsificación de monedas, á 17 años, 4 
meses y 1 día de cadena temporal, con 
las accesorias de interdicción civil del 






E l único Reloj legitimo K O S K O P F , es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s el reloj del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
Ü A R A N T I 2 A D O » . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a c a s a de g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s de o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y de r o -
setas . P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n joyas-
de n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i leres p a r a c o r b a t a , dijes , l e o n t i -
n a s , etc., etc. 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
LO QUE V E N D E 
'•'FIJOS COMO E L SOL'1 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to, planos, extra planos y 
" F I J O S COMO E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
M u r a l l a 3 7 1 , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A p a r t . 6 6 8 
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tación absoluta perpetua y sujeción 
¿ J a vigilancia ile la autoridad duran-
te la vida del procesado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Sala Segunda. 
Juzgado de Guanabaroa. 
Contra Enrique Méndez Mena, por 
rapto. Ponente, el Pre>si;lpnto: Fis-
cal. Benítcz; Defensor, Castaños, 
L A S A L M C H R A X A S S E C l i K A N E X O ft 
14 D I A S , con si U N G i J E X T O D E PAZO, ya 
•ean simples, sangrantes, con picazón i> ex-
ternas, por reholdcs aus sean. 
D E P R O V I N C I A S 
t i fKOfKWfK 
D E M A D R U G A 
Marzo 6. 
• Y a se están dando los últimos to-
ques á las carreteras que han de unir 
« t e apartado rineón con la Habana 
y Matanzas, y en^jieza á notarse el 
movimiento del trafico comercial. 
E n el Ayuntamiento se han intro-
ducido mejoras dignas de ser conta-
das: se han adquirido dos hermosos 
cuadros con los retratos de tamaño 
natural del Presidente y Vicepresiden-
te de la Repúbica, que son dos verda-
deras obras de arte; se han puesto 
nuevos los pisos por el dueño del edi-
ficio, respondiendo así al favor de abo-
narle los alquileres con puntualidad; 
hemos estrenado un carretón nuevo y 
flamante para la conducción de las 
carnes que engulle diariamente el pue-
blo desechando el viejo y destartala-
do que hacía este servicio. 
E l ingenio "San Antonio" continúa 
la molienda sin interrupción y con un 
rendimiento más que apreciable, ven-
tajoso, tiene ya numerados 61.000 sa-
cos, y la sangre social, el dinero, em-
pieza á salir á la superficie. 
Nuestros amigos que todos los años 
vienen á recibir el favor de estas 
aguas milagrosas, empiezan á llegar 
por grupos de diferentes puntos de 
la isla: en el renombrado "bording" 
Puerta, se hospeda el rico hacendado 
del Camagüey señor Virgilio Guerre-
ro y su respetable esposa la séiora 
Rosario Betancourt, que es un modelo 
acabado de las insignes matronas que 
dieron justa fama á aquella privile-
giada tierra de la belleza y del amor; 
también los acompaña su hijo, el dis-
tinguido y simpático joven Enrique, 
víctima de cruel y pertinaz dolencia. 
E n la misma casa, se aloja ta ra tu* 
el conocido y popular señor Gustavo 
del Monte, su muy distinguid'a espo-
sa la señora Esperanza P. Ricart y 
su hijo el inteligente niño Rafadito. 
También se halla en el hotel "San 
Luis ," el conocido vueltabajero señor 
Agustín Fernández, con su interesan-
te señora, su bellísima hija Conchita 
y el niño Raúl. 
E n fin, señor Director, este pueblo 
está de plácemes, y se propone disfru-
tar de una buena temporada veranie-
ga y para inaugurarla como corres-
ponde á los fines de estas autoridades 
y al buen espíritu de concordia que 
palpita en todos los elementos del po-
blado, se están organizando unas fies-
tas populares, que han de formar épo-
ca en los anales del bullicio y la ale-
gría, pero como dicen algunos nove-
listas, tales fiestas, bien merecen los 
honores de otro capítulo. 
Z. CEO. 
P I W A R D E L . R I O 
(For ie i6craio) , 
Caimito, Abril 7, 7-20 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E n las primeras horas del día de 
hoy fué inspeccionada por el Inspeo-
ter Pezucla la oficina de comunicacio-
nes de esta Icsalidad, estando hasta 
por la tarde, resultando del arqueo de 
la caja un saldo á favor de su dignísi-
mo jefe local, señor Néstor San Ro-
mán, que con gran celo atiende solíci-
tamente al servicio. Mi felicitación al 
seiicr Nodarse por contar con emplea-
dos probos y henrados. 
Gil. 
D E G U A N E 
Abril 2, 
Con motivo de su regreso á la sim-
pática villa de Guanajay, nos dice hoy 
adiós la linda y cultísima señorita Ma-
ría Piedad Aramburu. E n el corto 
ti.'inpo que tan distinguida señorita 
ha permanecido en este pueblo, se ha 
i hecho acreedora á la estimación y 
'] aprecio de cuantos la hemos tratado, 
porque entre las muchas y excelentes 
cualidades que la adornan, se encuen-
tra su modo de ser tan sencillo como 
natural. 
María Piedad es de esos seres que 
detestan de las vanidades, del disimu-
lo y de la mentira, porque ella es toda 
pureza. 
Llegue, pues, felizmente la bella Ma-
ría Piedad al lado de sus amados pa-
pás y demás familiares, y crea que de 
veras sentimos su partida. 
Feliz viaje María Piedad. 




se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
i Precio cent. 59. 
DOLOR D E RIÑONES 
Uno de los dolores más crueles que 
afligen á la humanidad^es el dolor de ri-
¿ones, causado por lo que se llama 
cólicos nefríticos; y dimana de una 
píedrecilla que al descender de los ri-
nones á la vejiga desgarra de un modo 
atroz el tubo por donde pa-a. parecién-
donos como si nos arrancaran del cuerpo 
los ríñones; y esto dura ba-tantes horas 
hasia que al ñn cesa para volver algunas 
semanas despui's. 
Contra males semejantes, aconfejamos 
siempre se tome Jarabe ae Follet. El 
uso del Jarabe de Follet á 1« dosis d̂  una 
ó S cucharadas soperas basta, en efecto, 
para procurar al paciente muchas ho-
ras de bienestar y n-poso y en totlo 
momento, un sueño tranquilo'y repara-
dor, pues, por crueles que sean los do-
lores, los calma y a-iorm- ce Las perso-
nas mayores pueden sin el menor in-
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
soperas en las 2U horas. Para los niños 
bastan cucharaditas de las de café. El 
saborcillo a re que el jarabe deja, des-
aparece inmediatamente con un sorbo de 
agua. De venta • n todas las farmacias. 
Depósito general, 19, rué Jacob. París. 3 
D E C I E Ñ F U E G 0 S 
Abril 3. 
l Y dale con finalmente! 
E l bandolerismo en las lomas de 
Trinidad es la obsecióu, según parece, 
de un ilustrado redactor que tiene un 
bien leído y comentado periódico de 
esta polvorienta población. (No me 
vaya á salir Caifas diciendo que no lo 
es.) 
Desde aquella ocasión en que tan 
extemporánea como fuera de tono 
destapó dicho periódico la cazuela del 
bandolerismo en esas lomas, y le se-
cundaron otras lublicaciones repro-
duciendo la noticia con letras de á va-
ra, no desperdicia motivo ni pretexto 
alguno para exclamar campanuda-
mente: "¡Véase si teníamos razón! 
i Vea eso el señor Pazos y el señor Al-
calde de Trinidad! ¿Que dicen ahora 
el señor Alcalde y el señor Pazos? " 
Y , tanto el señor Alcalde como el 
señor Pazos, al desmentir en aquella 
ocasión tan infladas noticias, no hi-
cieron más que poner la verdad en 
su puesto, y ni en el ánimo del señor 
Alcalde ni en el del señor Pazos esta-
ba la pretensión de obscurecerla, por-
que equivaldría á querer tapar el sol 
con un dedo en el caso contrario. 
Pero al periódico aludido no le gus-
tó nuestra protesfa y dijo para sí: ya 
os cojeré; no tengáis cuidado. 
Y , efectivamente; llególe la opor-
tunidad con el "caso" de señor 
agente de las máquinas de Singer 
que, allá por Jiquimas, apareció "ro-
bado" y "apaleado" por uhos "lai-
rones", desconocidos en número, con-
dición y clase por la presunta "vícti-
ma." 
¡Y aquí que no peco! 
Saberlo el periódico en donde escri-
be Caifas y volver á surgir las inte-
rrogaciones al señor Alcalde y al se-
ñor Pazos, todo fné uno; y si el señor 
que escribe estas líneas no protestó de 
nuevo, fué por entender que se le po-
día hacer á la "v íc t ima" del robo un 
estimado favor con callarse. Y así lo 
bizo. 
Como me sigo callando, porque al 
bu^n entendedor con pocas palabras 
básta, ó no hay peor sordo que el que 
no quiere oir. 
Aquel silencio lo interpretó mal mi 
obsedido contrincante, y creyéndose 
en el caso del Conde del "Molinero 
de Subiza," díjolc á maese Langosti-
nos, su cronista: 
E l Conde la espada sacó, 
y el cnemogo escapó. 
"Así se escribe la historia," digo 
yo, no sin concluir como el coro de 
esa hermosa zarzuela, en otro tiempo 
popular: 
¡Ay, qué graciosos son 
estos condes! 
Aun cuando mi querido conde en 
sus escritos parece ser un si es no es 
altivo y desenfadado. Cuestión del 
medio ambiente. 
Ahora salió por Fomento un Tito 
Soto, según reza una cartita (no es de 
J . B. C.) que inserta el periódico del 
Conde y de Caifás, fechada en Trini-
dad, en donde aclara que Tito es el 
audaz bandido de su nombre; y con 
el socorrido "se dice" añade que con 
ese bandido, muy conocido en su ca-
sa, andan tres hombres convertidos 
en un arsenal, aunque, agrega des-
pués, esto último no ha sido •coufírma-
do. 
De manera que al señor de Tito lo 
ha dejado solo el sagaz corresponsal 
de Cuba para.la Habana, digo, de 
Trinidad á Cien fuegos. 
-^.ñade también que esa aparición 
del bandido Tito en Fomento, exi-
giendo dinero á una señora, puede te-
ner relación con los "hombres arma-
dos que hace días decían" que anda-
ban "por los alrededores de Casil-
da.'* 
Muy poca buena fe se gasta el co-
rresponsal del Conde y de Caifás re-
verdeciendo un suceso que ocurrió el 
mes antepasado, y del cual debe de 
estar ai cabo de lo que pasó, puesto 
que no hubo tales hombres armados, 
ni sin armas, y en la cárcel zamparon 
al chusco que vertió esa especie, vaya 
usted á-saber con qué fines, cayéndo-
le encima todo el peso de la circular 
del Fiscal del Tribunal Supremo, y al 
cual chusco, según parece, quiere 
acompañar el solícito y altivo corres-
ponsal. 
Ahora bien, si por mí fuese, se au-
mentaría la Guardia Rural en el tér-
mino de Trinidad y los de toda la Is-
la, para acabar con todos los Titos 
I que se presentasen en lomas, valles y 
colinas. 
Pediría, como lo hago formalmente, 
que mandasen á la ciudad del Taya-
] ba una compañía del flamante Ejér-
; cito Permanente. Pediría que se guar-
1 neciera el término trinitario como lo 
i tenía guarjecido la Guardia Civil, y 
| que una orfien á raja tabla prohibiera 
á los rurales usar melenitas, polvos 
de arroz, espejitos de bolsillo, pañue-
los de seda pinta caliente asomándo-
les por las polainas, esencias de Mimí 
Pinzón por todo el cuerpo, como las 
maripepas ó las marijuanas, etc., etc. 
Cuartel, cometa y rancho y barbe-
ro en el cuartel. 
Entonces ya vería Caifás, ya ver^a 
el Conde como nos evitábamos estas 
zaragatas epistolares y las lomas de 
" T r i n i , " lo mismo que las demás lo-
mas, estarían un poco mejor vigila-
das. 
Y vamos á dejar tranquilas á las 
lomas de Trinidad, puesto que esas 
lomas, las lomas propiamente dichas, 
esas que se conocen por "Lomas de 
j Trinidad," son las que están habita-
: das y sus moradores tranquilos, y en 
* las cuales no se ha dado caso de que 
un delito se hubiese cometido. 
Esas lomas. cayH tranquilidad re-
sulta paradisiaca, no ponen en ridícu-
lo á nadie por afirmar que así sea, y 
como realmente es. ¡Ya quisiera Cai-
fás vivir en ellas! 
Fomento es. por anomalía, del tér-
mino de Trinidad, debiendo ser de 
Remedios. 
Fomento dista de Placetas «!e-;s 6 
siete leguas y de Trinidad veinte y 
tantas. ^ 
Así, pues, vamos á dejar tranquila 
á Trinidad y que resplandezca la bue-
na fe. 
Y digo así, porque tauto en la car-
ta de aquel J . B. C. como en esta úl-
tima que publica el periódico de Cai-
fás, en el número de ayer, hay una 
dos;s de mala fe y hasta cierta inqui-
na (en la primera) contra mi humil-
de persona y la del seapr Alcaide. 
De manera que, quedamos en que 
lo de Casilda no existió y el r-aso de 
Jíqu i mas-Si uger. no "meneallo". Que-
da en el tapete ó en ê  ta bien» él se-
ñor de Tito, al que me alegraré le de 
jaque mate el teniente Torres ó el sar-
gento Villa. 
¡Vaya, vaya con L-js lomas! 
Pazos. 
D E A B R E U S 
Abril 4. 
Estamos en vísperas de obtener 
nuestro Municipio. 
E l expediente de restitución está 
muy adelantado, pues se encuentra 
en poder del señor Presidente de la 
Cámara de Representantes; y por el 
general señor Federico Pérez sabe-
mos que se le dará lugar preferente, 
para tratar sobre el mismo, al comen-
zar la primera legislatura ordinaria 
de nuestros Cuerpos Colegisladores. 
E l expediente está constituido sin 
•la menor omisión de los requisitos 'e-
gales. Lo forma, en primer lugur, 
una exposición al Congreso, donde 
se expresan las razones que tiene el 
pueblo de Abreus para solicitar su 
gobierno propio. 
Amparados del Artículo 11 de la 
Ley Orgánica de los Municipios, que 
dice: "Será procedente la organiza-
ción Municipal, donde quiera que 
exista una agrupación de habitantes, 
cuya comunidad de vida determine 
relaciones de, vecindad, y sobre una 
extensión superficial separada de 
otros centros de población." se ha 
tomado base para la formación y re-
dacción de dicha exposición. E l pue-
I blo de Abreus lo constituye un nú-
cleo de vecinos ascendentes á 4,418, 
según lo acredita la página 311 del 
último censo; y está situado en un 
lugar completamente separado de 
otros centros de población. Tiene ele-
mentos de riqueza suficientes para 
atender á los gastos de sus obligacio-
nes como entidad municipal, pues re-
cauda más de $14,000, de los cuales 
hace años que se invierten $6,000 so-
lamente. 
Tiene más elementos de vida que 
muchos Municipios que existen en la 
actualidad; pudiendo nombrarse has-
ta la respetable suma de veinte, ca-
tre los que se hallan algunos que no 
llegan al número de habitantes que 
tiene el suprimido Término de 
Abreus. 
Esta exposición la firman 500 ve-
cinos, que representan el diez por 
99 
E i n c r m c d a d e s N e r v i o s a s 
N E R V I T A 
d e l 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l m a l o s n e r v i o s 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Tpdos 
los enfermos se curen, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" esuna bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacia .̂' 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
Tinte Inimitable 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE E L CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada*. 
t D R . TABOADEIA 9 
t 
i Por qué «ufre V. de dispepsia 7 Tom« 
Im Pepsina y Ruibarbo de BOítQUK. 
T m curará en pocos dlaa. recobrara 
so buen humor y au rostro se ponür» 
rosado y aleare. 
Pepsina y Ruibarbo de R o s a a » 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las «.ntertnedades 
ciel estOmaso, dispepsia, caatr&lcla, 
indiKestioces, d i s edUcne» lentas y di-
fíci les, mareos, v6mitos da las emba-
razadas, diarreas, estrefilmiento. neu-
rastenia Kfcstrica. a t a 
Con el uso de U P K P S I N A T R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
nejor, digiere bien, asimila mis el 
Allmerto y pronto I lesa 4 la curación 
completa. 
Los mejores méd icos la recetan. 
Coc«. afios de é x i t o craclenta. 
Be Tena* en todas <aa boticas de is 
Isla. 




M e j i l l a s p á l i d a s 
Muchas muchachas se pintan 
mejillas con coloretes. Mejores 
los naturales y eso se consigue 
mando el preparado d-el doctor Gon-
zález que se llama CARNE, H I E R R O 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San José ," c^lle de la Habana 
número 112, esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas, 
c'- 1175 lAb. 
D e n t i s t a y M é d i c o 
Practica todas las operacio-
nes de la boca por ios métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los 
sistemas. 
Dentaduras de puente en to 
dos sus variedades. 
Garantía absoluta en todos 
los trabajos que se practican 
en este gabinete. 
fSus precios limitados, facili-
tan sus trabajos á la fortuna de 
todos. 
Consulta diaria: de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
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ciento de solicitantes requerido por 
el Artículo 17 de la referida Ley; 
certificando que son firmantes de la 
porción territorial que cnostituye 
nuestro antiguo Municipio, el señor 
Secretario de la Administración M i-
nicipal de Rodas, á que hoy convs-
poude nuestro pueblo. 
Ocupa tercer lugar del expediente 
varias ceHificaciones expedidas p.̂ r 
el señor Contador del Ayuntamiento 
de Rodas, expresando el importe to-
tal que arroja, en los padrones rea-
peetivos, la propiedad inmueble rus-
tirá, y la propiedad inmueble urba-
na, así como de lo que representa en 
é] padrón correspondiente de indus-
tria, comercio, artos y oficios, y el im-
porte total que por estos conceptos 
se paga. 
Otra certificación del Ayuntamien-
to del repetido lugar, acreditando 
que con mayoría de las dos terceras 
partes acordó no poner obstáculos a 
que se forme, segregáuJose de aquel 
Municipio, el futuro de Abreus. 
Y termina con otra certificación 
uel Consejo Provincial de Santa Cla-
ra, apoyando decididamente la idea 
de rpparar la injusticia que con nues-
tro pueblo se cometió, por el Gobier-
no Interventor, al suprimirle, sin 
ra/ón ni motivo, su personalidad. 
Sólo falta la resolución ¿leí Goá-
greso, y de su altruismo esperamos 
btnévola acoírida. 
ú á s u S e c r e t o 
a l M u n d o 
U n D e s c u b r i m i e n t o N o t a b l e 
H e c h o p o r u n H o m b r e 
N o t a b l e 
AI Arte de la Fascinación, al Poder 
de Encantar, á ios Secretos del 
Magnetismo Personal, á Todo 
F • Sobrepuja la Verdadera 
;a que Gobierna y 
Domina las Mentes de 
Hombres y Mujeres 
E s e M a r a v i l l o s o y M i s t e r i o s o P o d e r 
O c u l t o e n T o d o S é r H u m a n o , 
C u a n d o s e D e s a r r o l l a D á u n a 
F u e r z a M a r a v i l l o s a t a n t o 
F í s i c a c o m o M e n t a l , V e n c e 
T o d a s l a s E n f e r m e d a d e s , 
y F a c i l i t a l a M a n e r a d e 
I n f l u i r en e! A n i m o de 
O t r o s y de H a c e r d e 
E l l o s l o q u e Q u e r a m o s 
E l domingo último tuvieron efec-
to en nuestra Parroquial, las honras 
fúnebres por el ániversairio del falle-
cimiento del respetable auciano se-
ñor don Antonio Tílariño y Gareía. 
padre del estimado amigo Antonio 
Vilariño. Mayordomo dé una de las 
fincas ^lel centra! "Constancia." y 
familiar del cnpit'm de la Guardia 
Rural señor Iglesias. 
A tan r^-petable ceremonia acudie-
ron varias familias y gran número de 
amiíros del hijo d-ol finado. 
E l señor Vilariño falleció en Es-
paña. 
¡Requicscat in pace! 
Fui invitarlo con antieipa-ión para 
que hiciera acto de presencia á mía 
agradable fiesla religiosa: el bautizo 
del último niño del apreciable veci-
no don Juan Snárez Zapico: pero mo-
tivos de atención á mis deberes en el 
magisterio, me privaron del desdo 
de pasar un rato aírradable entre las 
familias Snárez y Bidegaín, y otros 
muchos asistentes á tan simpática ce-
remonia. 
Es en mi poder una elegante tarje-
ta, con el contenido siguiente: "Por 
la Gracia de Dios, me llamo Castor 
Manuel Alfonso, y vine al mundo á 
la una a. m. del dia 22 de Enero de 
inOD. Fui bautizado en la Iglesia 
de Nuestra Señora del Rosario, le 
Abreus. el dia 1 de Abril de 1909. 
Son mis padres: Juan Suárez Zapico 
y Ursina Gamio y Clavijo. Y mis 
padrinos: Manuel Bidesraín y Maes-
troareua y Antonia Gamio y Cla-
vijo. 
Y para que lo tenga presente, mis 
cariñosos padrinos le dedican en mi 
nombre este pequeño Recuerdo." 
Muchas gracias, amiguito. | Que 
Dios te dé más suerte que á tu to-
cayo! 
Ayer se embarcó para esa capital 
el doctor Federico Arias Segrera, 
Médico del Cuerpo de Ametrallado-
ras, que se hallaba en este pueblo en 
uso de licencia, y donde le retuvo li-
gera enfermedad á consecuencia de 
una fuerte afección grippal, 
• Lleve feliz viaje el amigo. 
E l Corresponsal do 
Por fin, después de muchos «fies dé 
estudio y de uc escudriñamiento cientííico, 
el Piofe'sor A, Vietuv Seguo ha descubierto 
la vírdjuler» fuerza que hay eu el hombre 
pira rr̂ bernar y dominar & otros. Ha pene-
trare!; asta lo más íntimo de los secretos 
del peder misterioso que indu'.'e á hombres 
y 4 ioujeros do gran inteligencia á hacer 
costs quo si no íuera porque so les induce 
á hacerlas, no las harían jamás. 
Ha recogido los grandes tesoros mentales 
del mundo antiguo, y combinándolos oon 
los Lechos científicos del nuevo, ha hecho 
de ellos el descubrimiento más grande que 
existe en la historia del hombre. Porque, 
jqné hay más grande, más notable, qud el 
poder dominar la mente de otro, é influir 
en ea cerebro para quo piense lo que 
V. quiera! 
La distancia no es barrera que se pueda 
interponer entre el Profesor Segno y au 
nueva ciencia. El puede gobernar los pen-
samientos do V. aunque estó á mil millas 
de distancia, y puede también enseñarle á 
V. á ̂ ohernar los pensamientos de otros. 
El poder del hipnotismo, la persuasión, las 
amenazas y los ruegos, todo palidece y se 
hace insigniücante cuando so compara con 
las maravillas de esta fuerza poderosa. 
El Profesor Segno prueba que el gran 
poder que ha descubierto está aún oculto, 
pero existo en todo individuo. Garantiza 
quo puede V. gobernar todos sus secretos 
en su propia casa y hacer maravillas que 
jamás ha soñado. Se los ha enseñado á 
85,000 personas y ha realizado grandee 
cambios en la vida de cada una de ellas. 
Puede V. muy pronto desarrollar una 
fuerza maravillosa, tanto física como men-
tal, vencer todas las enfermedades, tanto 
de V. como do otros, y alejar el dolor y 
los vicios sin médicos y sin medicinas. 
Puedo V. elevarse hasta ocupar una posi-
ción envidiable, hasta ser verdaderamente 
el primero entre los hombres, y realizar 
todos sus deseos-
No se puede decir ni contar las gran-
dezas que parecen milagros de esta mara-
villosa ciencia. Le presentará á V. posibi-
lidades ú oportuni iades nuevas para que 
prospere en la vida, en las que jamás se ha 
atrevido V. á pensar. Por medio de esta 
ciencia les ha venido la felicidad, la ri-
queza y la prosperidad á muchos que por 
muchos años habían Juchado en vano por 
ser felices y que no consiguiéndolo, estaban 
ya casi desesperados. 
El Profesor Segno le dice & V. exacta-
mente lo que debe hacer p ira ganar mucho 
dinero y para prosperar notablemente en 
la vida. 
Acabamos de publicar unos cuantos 
miles de ejemplares del nuevo libro escrito 
por el Profesor Segno, titulado 4'El Camino 
al Exito," y para demostrar las grandezas 
de esta ciencia, de este gran descubri-
miento, obsequiaremos un ejemplar á todas 
las personas que se interesen en conocerlo. 
Queremos que posea V. un ejemplar y que 
después de leerlo lo hablo de él á algún 
/migo. Con seguridad que él querrá uno. 
Cuando se acaben todos los ejemplares 
que hemos publicado en esta ocasión, esto 
libro costarí dinero, pero ahora lo puedl 
V. obtener absolutamente gratis. 
Dirección, Dept. 706. Instituto American» 
Mentallsmo, Los Angeles, California. 
fiesíaoralaVitaim 
de los Hombres. 
Ouaptludo. 
Precio,$1.40 p la te 
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Farmacia del Dr. Manual 
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íkT^-EdTcioi 1̂° mañana.—Aúi-w b ae 
J u e v e s S a n t o 
Conmemora hoy la cristiandad la 
pasión y muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo. Días son estos de recogi-
miento y oración; días que se nos hace 
más vivo en nuestra alma el recuerdo 
de nuestro Salvador. Pasaron les 
años, pasaron siglos y más siglos y se-
guirán pasando y la idea está en pie, 
el culto intangible y la Religión Cató-
lica iluminando las conciencias de los 
hombres y llevándolos á su eterna sal-
vación, enseñándoles la práctica de to-
das las virtudes contenidas en la doc-
trina de J e s ú s . . . Jesús acababa de 
cenar con sus discípulos, sabía el fin 
que le aguardaba y antes de levantarse 
de la mesa quiso darles algo que fuera 
verdadera panacea del alma, algo que 
fuera pan de vida para que al dejarlos 
los fortaleciera en la fé y al mismo 
tiempo los limpiara del pecado, para 
eso -les dió el pan y el vino, su cuerpo 
v su sangre y quedó instituido el S¿-
cramento de la Eucaristía. De allí 
en adelante, el hombre, el pecador ha-
bía de tener por el inmenso amor de 
Jesús la honra, la gloria ele tener en 
su propio cuerpo el cuerpo glorioso de 
Jesús. •. 
Llega la hora. Jesús ha sido senten-
ciado y va con la cruz camino del Cal-
vario: 'llega al lugar y con él va Ma-
ría, la madre amorosa que acompaña 
Juan, el discípulo querido. Dimas y 
Gestas están a su lado, el primero se 
salva á la vida de la gracia por su fe, 
el segundo muere en el pecado, el pri-
mero ora. el segundo blasfema. E n 
lanío Jesús se dirijo á María y le dice: 
"Mujer, he. ahí tu hijo, y á Juan, he 
ahí tu madre." María en aquel mo-
mento era la Iglesia, Juan el conjunto 
de los fieles. Así es que'María es ma-, 
dre de todos los fieles... Sean estos 
días santos días de p íz y de oración 
para los cristianos y recordemos más 
que nunca las enseñanzas de Jesús sin-
tetizadas en las palabras del decálogo: 
"amar á Dios sobre, todas las cosas y 
al prójimo como á nosotros mismos." 
R. P. GONZALEZ. 
E r a ya llegada la hora de Jesús. E n 
treinta años de vida oculta y en tres 
de vida pública habíase mostrado al 
mundo como el modelo más acabado de 
todas las virtudes, y había enseñado á 
los hombres, cuanto necesitaban saber 
para apartarse del mal y practicar el 
bien, camino único que debía conducir, 
los á la posesión de la felicidad eterna. 
E s verdad que E l había enseñado su 
doctrina en un espacio relativamente 
estrecho de la tierra, y ésta se hallaba 
aún en germen; poro cuando el Espí-
ritu Santo bajase del cielo, como lo 
había prometido el mismo Redentor, y 
la fomentase y vivificase con su calor, 
fiquelda .doctrina (íxtenduría su bienhe-
chor influjo por los ámbitos del globo, 
se arraigaría en los corazonev* de los 
hombres, daría frutos admirables, 
transformaría la paz de la tierra, for-
maría un mundo nuevo, el mundo cris-
linno enfrente del mundo pagano, la 
(yiudaé de Dios enfrente de 'la Ciudad 
de Satanás. Después de esto, era ya 
llegada la hora de Jesús. 
Una noche, la que precedió al día 
en que iba á morir por los hombres, se 
.reunió con sus discípulos en el Cenácu-
lo. Iba á despedirse de ellos. 
Pero era preciso que la despedida de 
Dios no fuese como una despedida co-
mún, sino que interviniese en ella algo 
grande y maraviHoso. 
A l 'celebrar la cena legal en aquella 
hora de solemne grandeza, Jesús en-
tabló plática con aquellos escogidos 
suyos, plática llena de inefables mani-
festaciones de cariño y de un encanto 
sobrehumano. Cada una de las pala-
bras que brotaba de sus labios divinos, 
iba bañada de algo de aquellas oleadas 
de caridad y melancolía que á la sazón 
agitaban su corazón. Con suavísimo 
acento en que se reflejaban los opues-
tos sentimientos de la tristeza y ¡la ale-
gría, les habló de su próxima pasión y 
muerte, de su resunreeeión y de las 
mansiones eternas del cielo, donde 
volvería, á juntarse con ellos, después 
que pasasen los trabajos y las luchas 
de la presente vida, y celebraría el 
perdurable festín de sabrosos y purísi-
mos doleitcs. — E n la casa de mis pa-
dres—les decía—hay muchas habita-
ciones. Voy á preparar lugar para 
vosotros. Cuando haya ido y prepa-
rádoos lugar, volveré y os llevaré con-
migo, para que donde Yo estoy estéis 
también vosotros. —Jesús trataba de 
consolar y animar á sus abatidos dis-
cípulos, y les hablaba como un padre 
amante suele hablar á sus hijos peque-
ñuelos. A todo esto los discípulos ca-
llaban. 
Una sorpresa grande les esperaba en 
aquellos momentos. Habían termina-
do la cena legal, y levantándose Jesús 
de la njesa. comenzó en silencio á ha-
cer preparativos que ellos desde luego 
no comprendieron á qué objeto se di-
rigían. Mas no tardaron en salir de 
sus dudas: ¡Jesús iba á lavarles los 
pies! 
E l asombro que esto hubo de causar 
en eiios no es para referirlo, ni aun po-
demos llegar acaso á comprenderlo. 
Diez y nueve siglos ñas separan de Je-
sús, y aunque creemos firmemeute cu 
su divinidad, ésta no nos impresiona 
tan vivamente como á los discípulos, 
que la contemplaban y palpaban, por 
clecirio así, y sentían el benéfico calor 
y los fulgores deslumbrantes que des-
pedía en torno suyo. Por eso aquel 
acto de humildad que Jesús iba á rea-
lizar, y realizar á pesar de las protes-
tas de Pedro, debió llenarlos de admi-
ración y estupor indecibles. 
Es costumbre entre los hombres, 
cuando uno parte para lejanas tierros, 
abrazarse; Jesús, teniendo que partir 
para su Padre Celestial, á través de los 
tormentos de la pasión, hizo más: lavó 
los pies de sus discípulos, se los abrazó 
y besó: les dió un ejemplo de humil-
dad y tierno amor nunca visto. 
Estas dos virtudes principalmente 
había venido á enseñar al mundo Je-
sús, y allí á los piés de sus discípulos 
les impuso su seMo divino. Y les en-
cargó que hiciesen entre sí lo que E l 
había hecho con ellos, es decir: que se 
lavasen mútuamente los piés. Lavarse 
mútuamente los piés no significa otra 
cosa que humillarse unos á otros y 
amarse coin amor recíproco. De este 
modo, como última palabra, como úl-
tima cláusula de su testamento, Jesús 
aconsejó á sus discípulos el amor mu-
tuo. 
Y en verdad, todo viene á parar en 
esto, en el amor recíproco, en la cari-
dad : todo está ahí cifrado y compen-
diado. Dadme ese amor, esa caridad, 
según la entendió y practicó y anun-
ció al mundo Jesús, y todo será salvo. 
Dadme esa caridad, y el erial dg este 
mundo quedara convertido en un her-
moso verjel. 
E l egoísmo, la discordia de las inte-
ligencias y las voluntades, han separa-
do siempre y separan hoy más que 
nunca entre sí á los hombres; se miran 
con harta prevención; no hay fideli-
dad, no hay amistad sincera ; buscan 
con desenfrenado afán el propio inte-
rés y provecho; y de todo esto nacen 
primero las discusiones, luego los odios 
y luego la lucha abierta y la guerra. 
Para imponer la paz y la unión de los 
corazones no hay más que un medio: 
las enseñanzas de Jesús, y como flor y 
nata de éstas, la divina caridad. 
Lanzad esa caridad en medio de ese 
turbulento mar de pasiones, y al ins-
tante, se hará la calma; los hombres se 
abrazarán, se juntarán sus corazones; 
no habrá más que un corazón, el Co-
razón de Jesús informando á todos y 
reinando sobre todos. 
¡ Qué hermoso aparece el mundo 
mirado á través de esa caridad inistU 
ca, debeladora de todas las discordias! 
Es el bello ideal de la Humanidad que 
sufre, sí, pero que enewmtra lenitivo 
de sus penas en ese mútuo amor, y 
que camina hacia Dios, centro sobera-
no de todos los consuelos y mar sin 
fondo de todas las dulzuras y bienan-
danzas. Este bello ideal acariciaba 
en su mente divina Jesús, cuando dic-
tó á sus discípulos su mandamiento 
nuevo de mútuo amor. 
por sí. Fundados en sus palabras y | Jesús las declaraba cumplidas, y al 
hablando en nombre del Señor, los sa- ! mismo tiempo, sometido como hombre 
cerdotes, herederos de su poder, trans- I á la pena del abandono interior, reve-
forman el pan y el vino en cuerpo y 
sangre del Redentor, distribuyéndo-
los á los creyentes; y así Jesús viene 
á ser el alimento, ia bebida y la vida 
del mundo. 
E l humilde Cenáculo, donde por pri-
mera vez se verificara tan estupenda 
maravilla, se ha multiplicado sobre la 
faz de la tierra. Extiéndese 
das partes. A todas horas se ve 
el misterioso sacrificio del Cordero sin 
mancha. Comulgando con él, el hom-
bre se purifica y triunfa del mal, 
aprende á amar á Dios y á sus herma-
nos. E s el festín de la caridad. Gra-
cias á ese. banquete eucarístico, el fue-
go encendido por Jesús en este mundo 
helado por el egoísmo, no se extingue 
jamás; avívase y se extiende constan-
laba el más oculto y el mas amargo 
de los padecimientos. Jesús, dueño de 
todos los accidentes de su muerte, 
cumplía las profesías como profeta. 
Sabiendo lo que la heregía inventa-
ría para negar la realidad de su sa-
crificio, cuidó de arreglar todas las 
circunstancias, á fin de poner á sal-
to es que el famoso Santo Cristo de 
Burgos procede del convento de Pa-
dres Agustinos de aquella ciudad, 
siendo trasladado á su actual capilla 
en el año de 1835. " E s muy frecuen-
tada esta capilla, dice un cronista, por 
los burgaleses y por los extraños, mo-
vidos por la devoción á la milagrosa 
imagen del Cruciíijo. imagen por cire-
to tan devota, que fijando la vista en 
ella, luego al punto se recuerdan cier-
por to-sj vo este pan qî ie había de alimentar al tas. palabras de Lactancio en la poe-
' en él" mundo. ' sía á la "Pasión de Cristo." 
Desde los primeros siglos de la Igle-
sia, todos los ppfismás que hoy salen 
á luz estaban ya inventados, y á ellos 
habían respondido los Santos Padres 
con argumentos, que conservan toda 
su fuerza. 
E l Hijo de Dios, dicen, no ha pade- c - . 
E l C r i s í o M A m o r 
Son típicas de esta devota imagen 
sus largas enaguillas de lienzo y los 
huevos de avestruz, ofrenda indudable 
de algún devoto que desde lejanas tie-
rras los trajo. 
teniente. Ruedan las siglos, arroba- | so que padeciese, 
tándolo todo; mas no pueden borrar el | Si después de haber vivido en la 
recuerdo de Aquel que amó á los tierra hubiera desaparecido de repen-
hombres hasta la muerte, y hasta el , te, se le habría tomado por fantasma, 
punto de darles con esa muerte la vida i Del mismo modo que se prueba la in-
divina que desbordaba en E l . | combustibilidad de un vaso sometién-
Y a puede Jesús entregarse al odio dolé á la acción de las llamas y reti-
homicida. Odio y muerte nada po- i rándole intacto, del mismo modo el 
drán contra E l . Aun después de ha- \ Verbo de Dios nos prueba que el ins-
ber desaparecido, vivirá en el alma de trumento material de que se ha servi-
los suyos y entre, ellos, no como un sim-
ple recuerdo, sino como una realidad 
oculta á sus ojas. Su culto no será un 
culto vacío y vano, sino en espíritu 
y verdad, y durará hasta que. desa-
pareciendo esos velos misteriosos, apa-
rezca el mismo Jesús en su gloria. 
Así se despidió Jesús del mundo. Al-
separarse de sus discípulos, su cora-
zón se quebró de ternura, como quie-
bra un vaso Weno de esencias, y des-
prendió los tesoros más preciados de 
su sabiduría y amor infinitos. Des-
pués de esto, ya podía E l ponerse en 
camino de su pasión y muerte. Así lo 
hizo. Salió del Cenáculo y se dirigió 
al Huerto de Cjetsemaní. Solemne fué 
aquella hora: Jerusalén estaba sumida 
en profundo silencio; sólo los enemi-
gos de Jesús velaban conspirando con 
Judas su prisión; d cielo estaba lim-
pio y hermoso, brilla-ban las estrellas, 
la luna seguía su curso... 
F r . j . ANTONIO URQUIOLA. 
O. F . M. 
mm... flE AHI I D HIJO 
A P E N T A 
AGUA P U R G A N T E HUNGARA 
Certilicaao 
por Médicos efiihieutes como 
« 
Xo acabaron aquí las ternezas de la 
despedida de Jesús. E l discípulo que. 
recostando su cabeza sobre el pecho del 
Maestro, sintió los latidos de aquel di-
vino corazón, dice en su Evangelio que 
el Redentor amó á los suyos hasta el 
exceso. 
Este exceso de amor le inspiró un 
acto que ningún hombre podía conce-
bir y propio de Dios únicamente. Ofre-
ció á sus discípulos su cuerpo y su 
sangre bajo los accidentes de pan y 
vino, diciendo: —Este es mi cuerpo, 
que será dado por vosotros. —Esta es 
mi sangre, que será derramada por vo-
sotros. 
Los discípulos hubieron de quedar 
atónitos ante aquel inaudito misterio, 
pero sabiendo que el poder- de Jesús 
no tenía límites y que la verdad re-
sidía en E l , creyeron en su palabra y 
comulgaron con su cuerpo y sangre. 
Kilo fué un don inestimable que en-
cierra toda la religión de Jesús. Ahí 
—dice un escritor moderno—baja real-
mente Dios hasta el hombre, y el hom-
bre sube realmente hasta Dios. Ahí 
Dios y el hombre se encuentran en 
una unión en la cual todos los ensue-
ños de la humanidad se hailan sobre-
pujados, y en donde todas las divinas 
ternuras se hallan satisfechas, 
Y diciendo á sus discípulos: Haced 
esto en mi memoria. Jesús creó el sa-
cerdocio con el poder de reproducir y 
eternizar lo que acababa de realizar 
Estaba María al pie de la Cruz, aba-
tida, "viendo coronada de espinas la 
hermosa cabeza que se coronó de soles. 
Contemplaba á su Hijo, a] más hermo-
so de los hombres, al Santo de los San-
tos, convertido en ludibrio de las gen-
tes, ensangrentado el rostro y apagados 
los ojos del que hizo brotar la luz. 
Sufría la celestial Señora el mayor 
de los martirios: el martirio del cora-
zón. 
Y Jesús, que había perdonado á sus 
enemigos,, que había salvado á un eri-
mrnal en aquellos momentos de. ultra-
je y de agonía, mira á su Madre lacri-
mosa, le envía un saludo, el triste y 
doloroso isaludo de los qué se van, y 
deja, caer de sus labios estas palabras 
que la humanidad ha recogido como 
fúnebre testamento i 
,Mnlier . . . ecce filw.s tuus. 
—Mujer, este que vivió en tu com-
pañía treinta^años, que fué tu gloria y 
tu encanto, á quien colmaste de cari-
cias, se despide, porque su misión se ha 
cumplido; ahora te queda la humani-
dad, que necesita de tas lágrimas, de 
tu cariño y amparo. 
¡María es nuestra Madre! 
Podemos exclamar con un tribuno 
elocuentísimo: 
" Y a no hay huérfanos en la tierra." 
J . V I E R A . 
S U A V E 
Depósito General Bonin- & Co. 
C 856 Mercíuleres 7 Habana. 
Mr. 6 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuando 
empezó la apücación del Herpiciclo 
Xcwbro. 
Frederlck Manuel, Maryland Elock, Bntte, 
Montana, compró un frasco del Herpicide 
Newbro el B de abril del 99, para usarlo para 
I su calricie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y A los 20 días tenía ul cu&-
ro cabelludo poblado de pelo. El 2 de Julio es-
i cribía:*'hoy tengo el cabello tan espeso y 
í abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
¡ El Herpicide Xewbro trabaja eobre un anti-
i guo Principio—destruid lacau^a y elimináis el 
: ofecto. El Herpicide destruye el germen que 
: causa la casoa, la caída del cabello y final-
' mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rioión de la causa el efecto no puede permane-
cer. Impide desde luepo la caida del cabello y 
tro nuevo empieza ft crecer. Cora la comezóu 
1 cuero cabe ludo. Véndese en las priucipa-
es farmacias. 
, Don tamaüoe, 60 cta. y JJ en monea» ame-• tlc&aa. 
I _ "Lo Reunión." Vdau de José Barrft « HIJ-ml Mauu«u Jobnvon. Obispo SS y 6i. ArentM I aaoccialea • • • « ^ 
LAMUERTE DE JESUS 
Otra cosa no lo quedaba ya á Je-
sús que hacer más que morir. Eíitró, 
pues, en el silencio de la agonía y el 
sol se oscureció. Estas tinieblas, que 
comenzaron momentos después de la 
cruciñxión y que duraron hasta que 
Jesús exhaló su último suspiro, no 
eran la noche, á la manera que qq 
eran el día los alegres resplandores 
de Belén; eran una especié de Hitcio 
y de estupor de la Xiitnralcz-a, la se-
ñal celeste que los judíos había a pe-
dido. 
Era cerca de la hora nona, esto os, 
á las tres y media de la tarde, según 
nuestra manera de contar. Adán, des-
pués de su pecado, oyó la voz de Dios 
en el jardín, á la hora en que la brisa 
se levanta después de la mitad del día. 
En esta misma hora el nuevo Adán, 
reparador de todas las cosas, salien-
do de su silencio, exclamó con fuer-
te voz; " E l i . E l i lamma sabactani:'* 
"Dios mío. Dios mío ¿p^r qué me ha-
béis desamparado?" Son las prime-
ras palabras del Salmo X X I , que pro-
fetiza la Pasión, describiendo sus prin-
cipales circunstancias. 
do para la redención del género huma-
no, es á la vez real y superior á la 
muerte; entregándose á la muerte de-
muestra su humana naturaleza; resu-
citando de la muerte, su divinidad. 
Hizo ese milagro para acabar con la 
locura que deificaba á los hombres 
mortales, enseñando con esto que el 
único Dios verdadero es aquel que 
triunfando en la muerte misma la 
arrastra triunfante entre sus trofeos; 
No murió por triunfar personalmente, 
sino para destruir la muerte del hom-
bre; y he ahí la razón por la cual pa-
deció una muerte pública y violenta. 
Si su cuerpo hubiese estado enfer-
mo y se le hubiese visto disolverse, 
parecería muy extraño que el que cu-
raba todas las enfermedades fuese 
víctima de ellas. Si hubiese muerto en 
la soledad y después se hubiera pre-
sentado de nuevo ¿cómo creer en la 
realidad de su muerte y de su resu-
rrección, ĵ a que es preciso morir an-
tes de resucitar? ¿A qué conducía que 
anunciase públicamente su resurrec-
ción si su muerte había de ser secreta? 
Xo quiso exigir demasiado á la fe ni 
dar lugár á las imposturas que los 
hombres no -dejarían de inventar para 
negarse á creer. 
¿Se dirá que hubiera debido á lo 
menos elegir una muerte gloriosa y 
evitar estas espantosas ignominias? 
¡No! ¡no! Debía sus mejillas á las bo-
fetadas, su frente á la corona de es-
pinas, su rostro á las salivas, su espal-
da á los azotes, sus piés y sus mano.*, 
á los clavos, sus labios á la hiél, su 
costado á la lanza, todo su cuerpo á 
la cruz. Convenía que fuesen vistas 
las manos que estaban taladaradas; 
convenía que estas ignominias pudie-
ran servir de bálsamo. fortificante en 
lo futuro á las víctimas de la crueldad 
y de la injusticia; convenía iluminar 
con resplandores las heridas del ino-
cente. Era preciso que en lo sucesi-
vo, en la profundidad de las prisio-
nes, pudiese lucir el vivificante sol de 
la cruz. 
' L a muerte de Jesús es una muerte 
ejemplarísima. Muere por amor á la 
humanidad, por salvarla, por redimir-
la, por demostrar,, hasta en ese trance 
supremo, obediencia al Altísimo. Se 
sacrifica por nuestros pecados, por 
nuestras flaquezas, por nuestras ce-
guedades. Y al morir por la excelsa 
Verdad, nos demuestra que ya, si ca-
minamos por las extraviadas sendas 
del error, es por obcecación inexcu-
sable, pues la luz, con aquella muer-
te sublime y gloriosa, se ha hecho pa-
ra siempre sobre la tierra, Verda-
deramente era un Dios!" dicen sus 
mismos verdugos cuando presencian 
las señales extraordinarias que acom-
pañaron al último suspiro del Salva-
dor.- Cubrióse de tinieblas todo el 
mundo; el sol se oscureció, rasgóse de 
alto á abajo el velo del templo; se 
extremeció la tierra; las piedras se hi-
cieron pedazos; abriéronse las tumbas 
de los muertos y muchos cuerpos de 
Santos que yacían bajo tierra resuci-
taron. 
luis V E U I L L O T . 
TRADICICN SEVILLANA 
i 
Habían surgido ciertas indiferen-
cias entre I\Iaríínez Montañés y los» 
Padres de la Compañía de Jesús, y 
allí, en el estudio del famoso escultor, 
había quedado la hermosa imagen en-
cargada por aquéllos para la iglesia 
de su Casa Profesa. 
Allí estaba-el Crucificado, eclipsan-
do con su belleza melancólica la de 
las demás esculturas. Parecía un sol 
en aquel cielo del arte. Porque era lo 
que decía el Maestro, contemplando 
con veneración cristiana su propia 
obra: 
—Yo mismo no me doy cuenta de 
cómo éstas mis pecadoras manos han 
podido hacer tal efigie, A Dios sean 
dadas las gracias. 
Los discípulos del Murillo de la es-
cultura escuchaban respetuosamente 
estas expresiones, admirando la por-
tentosa imagen 'del Crucificado. Sólo 
uno de ellos, joven como de veintidós 
años, por cierto el más amado de Mar-
tínez Montañés, se había sonreído al 
oirle tales palabras. 
Días después, una tarde del año de 
1830, estando el Maestro fuera de ca-
sa, conversaban los jóvenes en el es-
tudio, y dijo el más muchachón: 
—Camaradas. desde mañana ha de 
íaltarnos de aquí una compañía bue-
nísima: la Hermandad de la Entrada 
en Jerusalén se va á llevar nuestvo 
Crucifijo. 
—De veras lo siento, dijo otro, aun-
que también me alegraría, en parte, 
si no fuera pecado : porque es tal la ve-
neración que esa santa imagen me ins-
pira, que desde que el Maestro la ter-
minó, paréceme un templo el estu-
dio; y así habréis visto que no ínter» 
vengo en vuestras alegres conversa-
ciones, 
—¡Corazón de manteca! repuso en 
tono burlón el discípulo predilecto de 
Montañés, acabando de modelar una 
figura. 
;—Pablo, exclamó el aludido: ¡qué 
siempre has de ser a s í ! , . . A fe, á fe 
que si el Maestro llega á columbrar 
esos asomos de incredulidad, ha de 
entibiarse el gran cariño que te pro-
fesa. 
—¡ Llamas tú ser incrédulo á no ser 
blando! No todos hemos de tener el 
espíritu hecho de alfañique. Quede 
eso para las mujeres. Además, ¿no sa-
bemos tú y yo que toda esa hermosu-
ra del Crucifijo es obra humana, aun-
que divinas merecen llamarse las gue 
salen de las maravillosas manos del 
Maestro? Para los que en el secreto 
estamos... 
—¡El señor Juan!—dijo en voz ba-
ja uno de los jóvenes al oir los pa-
sos de Martínez Montañés, que se acer-
caba. 
Y quedó cortada la conversación. 
I I 
Caía la tarde. 
En la iglesia de Nuestra Señora de 
Consolación, del convento de los Re-
ligiosos Terceros, esperaban, á puerta ekrof&? ?ara T ^ ^ v ^ ' f ' * 
abierta, que Martínez Montañés i n c i d i r a mansalva, Jesús al recibir 
y sin esfuerzo el postrer hálito de vi-
da con la última palabra de Per-
d ó n . . . Pero no había tiempo que 
perder: la claridad que entraba por 
la puerta y por las vidrieras era de 
instante en instante más eseasa; y pa-
ra suplirla no podían bastar las luces 
que se encendieran en los altares. 
Subieron al andamio los mozos y 
en él recibieron la efigie, anxiliándo-
h s desde abajo Martínez Montañés y 
sus discípulos. Para fijarla en el mn-
deiro eran menest.'r manos peritas, y 
el Maestro quiso ocupar en ello las su-
yas propias, Pablo no lo consintió, y 
subió ligeramente al tablado provisto 
de las herramientas necesarias. 
Había, por de pronto, que enderezar 
la imagen, que medio. tendida soste-
nían los mozos, y Pablo, para tomar-
la por debajo de los brazos, apoyó so-
| bre su peeho la cabeza del Redentor. 
Y como tuviese que hacer uso de 
todas sus fuerzas, cruzó por su mente 
este impío pensamiento: 
—j Señor, si mucho os pesé, en ver-
dad que no poco me pesáis! 
Un agudo grito siguió inmediata-
mente á esta exclamación mental. Pa-
blo, perdidos el color y el conocimien-
to, se desasió del Cristo, llevóse las 
manos al pecho, y hubiera caído del 
andamio á no sostenerle uno de los 
mozos, mientras el Maestro y los otros 
discípulos acudían á prestarle auxi-
lio y á bajarle al suelo. 
Nadie se explicaba lo que hah/a 
sucedido. Todos los concurrentes ro-
dearon á Pablo, y Martínez Monta-
ñés, viendo que con ambas manos s6 
apretaba el lado izquierdo del pecho 
y que en ellas y en las ropas tenía san-
gre, abrióle; en tanto que Pablo vol-
vía en sí. 
— i Estás herido! exclamó el Maes-
tro con angustia. 
—¡ Estoy herido... de amor! res-
pondió con voz desfallecida el discí-
pulo. Y añadió incorporanaose ad 
poco y contemplando como extasis la 
veneranda imagen del Redentor: 
—¡Bien hayan esta sangre y este 
llanto, que á ellos, Señor, deberé por 
vuestra infinita misericordia el per-
dón de mis culpas! ¡Bien haya esa es-
pina sacratísima -con que puuzásteis 
este empedernido corazón, que desde 
hoy será todo vuestro! i Dulzura de 
mieles siento en el pecho, pues parece, 
que con la aguda espina me ha entra- . 
do en él un rayo de vuestra gloria!. 
¡ Vuestro, vuestro quiero ser toda mi 
vida, y después toda la eternidad, . 
bondadosísimo Señor mío! 
Martínez Montañés, los frailes, 
cuantos escuchaban estas palabras, es-
taban asombrados del prodigio. 
Y allá en el altar, la imagen del Re-
dentor, medio bañado el hermoso ros-
tro por la débil' claridad del crepúscu-
lo, parecía sonreir dulcemente y ten-
der los amorosos brazos al herido co-
mo á descarriada oveja vuelta tan á 
tiempo al redil del Buen Pastor. 
francisco R O D R I G U E Z MARIN. 
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Las perniciosas doctrinas difundidas f 
por las maliciosas sectas, los defectos 
de nuestras leyes y la debilidad en los \ 
llamados á castigar delitos que la 
Iglesia condenó en todos los tiempos, 
han sido causa de que muchos hombres -
sin ccmciencia lleguen á creer que el : 
verdadero valor lo tiene sólo el que re-
suelve y arregla las. miserias de esta 
vida por medio de las armas. ¡Insensa-
tos ! E l valor, el verdadero valor se de-
muestra en la batalla que se riñe en el • 
profundo secreto de la concienciii, y 
los combatientes se llaman espíritu y 
materia; aquél que consiste en perdo-
nar las injurias, en devolver bien por -
mal, en anteponer los deberes del cris-
tiano á todos los demás es el verdadero 
valor. -
Jesucristo sufrió el duro golpe de 
una mano brutal en la mejilla y volvió 
El Santo Cristo de Burgos 
E n la nave de la Epístola de la so-
berbia catedral burgalesa, joya indis-
putable del arte gótico español, ábre-
se á la devoción de los fieles la " C a -
pilla del Santísimo Cristo," uno de los 
más populares y milagrosos de Espa-
ña. Infinidad de leyendas y tradicio-
nes ha hecho correr la voz del pueblo 
lle-
vase la notabilísima escultura. 
En el retablo de uno de los altares 
estaba preparada la nueva y más cos-
tosa Cruz con sus brazos extendidos 
como ansiosa de recibir en ellos la sa-
grada imagen del Redentor, Junto al 
altar se había constituido un anda-
mio para facilitar la subida y coloca-
ción de la efigie. 
E l maestro no se hizo esperar. 
Acompañábanle tres de sus discern-
ios. Pablo entre ellos, y des mozop 
que conducían cuidadosamente, cu-
bierta con negro paño, xa i.diniVdble 
obn). 
Contempláronla er,;n>iasmados los 
religiosos, haciéndose h nguas en su 
elogio y en alabanza de] artista. Eran, 
de cierto, muy de admirar aquel cuer-
pô  naturalmente caído; aquellos 
músculos dilatados por una agonía do-
la agresión sin irritarse demostró máa 
valor, que si iracundo hubiera t-una do 
la revancha... Que ante la idea de 
verse desposeído de su heredad mal ad-
quirida, aquél sacrilego levantó la ma-
no y E l no se defendió aún de i.i mis-
ma muerte en Cruz, que le privaba del 
legítimo derecho que todos tenemos á 
la vida. 
¿Creen ios que hoy día se consillo-
ran con valor á toda prueba, que a juól 
¡ dei.-ida hubiera podido sufrir con san-
| ta resignación una sentencia tan injus-
ta y criminal, y qué hubiera dado su 
i existencia por la del prójimo, cuando 
I negaba al hermano lo que le había 
usurpado? Seguramente que le hubie-
ra faltado el verdadero valor. 
Sigamos, pues, la conducta, de Je-
s ú s . . . -no derramemos 'la sangre da 
nuestros hermanos, -tengamos caridad, 
y puesto que Jesucristo murió por nos-
macuento agonizante. ei er- que parecía 
por( 
esciaparse suavemente1 francisco G I M E N E Z MARCO. 
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C R O N I C A C I E N T i F . C A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
nación de] silicio con el exígeno. dft í to. ni el Partenón. ni los oastillofi fou-
donde resulta la síliro. para no citar dales, ni las catedrales góticas, ni los 
Madrid. 14 d< Marzo de 1009. 
Los terremotos siguen á la órcten 
del día. 
Terremoto formidable on M ssina. 
Terremoto formidable en Persia. 
Terremoto en la parte meridional 
de España: gran alarma en Alicante, 
Y grandes agitaciones seísmicas en 
otras varias regiones. 
Sigamos, pues, hablando en osta eró-
nica de volcanes y terremotos. 
E n otra crónica habíamos empeza-
do á hacer la historia del planeta y 
le dejamos convertido en un esferoi-
de de materia incandescente, y cfnni-
nando por el espacio con su doble 
movimiento de rotación alrededor del 
eje terrestre, y su movimiento anual 
alrededor del sol; que según parece 
por aquellos tiempos era mucho ma-
yor que hoy. porque el proceso de con-
densación y contracción cslabfi. si no 
en sus comienzos, poco menos. 
Decíamos además, que bis substan-
cias químicias, de la nuísa caótica de 
nuestro planeta, tendían á colocarse 
por orden de densidades desde la su-
perficie hasta el centro. 
E n la parte exterior los cuerpos de 
menor peso atómico, como el pxígepó, 
el hidrógeno, el ázoe. 
Después otra serie quo enumerába-
mos; por ejemplo, el silicio y el nln^ 
minio. 
A continuación, y á mayor profun-
didad, una serie de metales; y hacia 
el centro, los de gran peso atómico, 
como el radium, el uránium y otros 
análogos. 
Y agregábamos esta circunstancia. 
L a . gran bola incandescciito sé va 
enfriando: su calor pasa al espacio. 
Esta es la primera etapa, por de-
cirlo de este modo, del pianola en 
que hoy vivimos á meivcd de volca-
nes y sobre lodo á me" 1 'le teire-
motos. 
La segunda etapa en esta peregri-
nación planetarb. es una epDséeuencia 
de la anterior, y una conseenencia del 
enfrinmr-nto. 
La masa al perder temperatura, se 
enfría, como es natural por la super-
beic. y se forma una costra, una cas-
cara, pudiéramos decir, de pequeño 
eíípesor relativo, en que domina-la 
oxidación del silicio, ó sea la combi-
raás que este solo ejemplo 
Dicha costra divide en dos partes 
el gran esferoide caótico. 
En el interior continúa la enorme 
masa en ignición; 'n el exterior 
combinándose H oxígeno con el hi-
drógeno se forma el agu-a. que se pre-
cipita sobre la costra sólida para for-
mar los mares: y más arriba, más á 
lo exterior, queda la atmósfera: al 
ferrocarriles, ni los automóviles, ni 
los aeroplanos, 
« • 
Y en esta evolución de la Tierra, 
en esta peregrinación sin fin. á tra-
vés de los siglos, es natural que com-
pletásemos otra etapa más. 
Dejemos á la imaginación que vue-
_ le; acumulemos hipótesis probables; ^ 
oxígeno, el áxoe. el ácido carbónico. I eomo un juez de instrucción reeonsti-
y sólo citamos los principwles elemen-¡ tuve un crimen, reconstituyamos con 
toa de la -apa atmosférica. M pensamiento, si no el crimen terres-
C'ou lo cual se va introduciendo el i tre. porque yo como optimista no 
orden en'el caes primitivo, y lo que ; ereo en las maldades de la Xaturale-
áO era más que un esferoide á inmen-i za. los varios momentos al menos de 
sa temperatura, v en que todo anda- su proceso geológico, 
ba revuelto es ya un sistema, que se El interior debía estar agitadisimo. 
compone de partes distintas y quel un océano de fuego encerrado en una 
han de representar diverso papef en , cascara sólida de sílice, y aluminio 
los siglos futuro.. ; wateriaa dominantes. 
Tenemos pues: . ^ 110 es.dp erfipr ^ ^ el 
J o L e d el interior una colosal ma- ^ m o r las presiones se rcpartieran| 
V ^í» cí iuto»»w uniformemente, parece lógico, apll-
sa a temperatura ^^vadisima o en ^ C{lluIo a] ^ & lovo, (¡0 la ^ 
tado gaseoso o en estado lu.n, bMo- ¿apitfando más por al-
davia. no podemos pm-is.w ^ P t t p - ^ otros la ^ in. 
to, -¡ne continuara sienuo > aun hoy f ^ , ^ ^ ^ 
mismo es una incógnita del gran pío- ' 
blema. 
2o.—(Jna costra sólida cada vez más 
espesa, un tanto pastosa, mejor dijé-
ramos un tanto flexible, en que se-
guramente dominan la sílice y la alú-
mina : después ven b-á |a cal. 
,3o.—Por encime, "los mares." y ca-
si pudiéramos agregar, si ppá atre-
viésemos, e] mar;" é idealizando el 
j se por algunos lados, sacando la catie-
zá, por decirlo así. fuera del agua: ttl 
paso que en otras regiones, ó en las 
mismas que ya hubieran surgido, el 
fuego interior haría erupción forn an-
do volcanes primitivos. 
Pero si ya tenemos mares: si ya te-
nemes continentes, es decir, gr/indes 
porciones de la costra sólida fuera del 
agua; si ya tenemos volcanes para 
proceso, y dándole forma geométrica, a | u m | 3 r a r mares y continentes como 
e] mar único: una capa casi esférica j j-;iros frjgantcscos'que guían á los si-
r "b ando la costra casi esférica tai'i'jgias qUe han de venir, para que no 
tuerzan el camino, también h a li emos 
4°.—Y por encima del mar. la at- lluvias 
bién. 
mósfera; no tan pura seguramente 
como la de hoy. cuando es pura.^ 
5 . — Y fuera el Sol inmenso bañan-
do á la Tierra con su luz y con su fue-
go: iluminando un hemisferio y gían 
Porque donde hay agua y calor hay 
evaporación; y si hay cambios de tem-
peratura, mejor dicho, descenso de 
temperatura, ese vapor se condensará 
en nuber, y se precipitará en lluvia 
&.. , ' - " • * W UWVV ) j i * 
parte del otro; un crepúsculo, ^ntre j s0})re los continentes. Pues con esto 
los dos extremos dtf uu día, que casi {tenemos ya una decoración análoga se tocan 
Bien pudiera afirmarse que la noche 
no existe aún. 
Así nos pintan á la tierra los auto-
res y aunque yo no llegue á verla en 
tal'situación, todo esto que he dicho, 
me parece bastante lógico, y bastan-
te natural. 
Por lo menos estas serían las líneas 
generales de nuestro planeta, por 
aquellos siglos remotos, en que aun 
no existían ni las pirámides de ílgip-
á la nuestra, es decir, á la del globo 
terráqueo que conocemos: más en 
grande, más gigantesca, más desorde-
nada, más brutal, más trágica, si hay 
tragedia donde no hay vida, que este 
es problema que entrego á la estética; 
pero decoración al fin parecida á la 
de nuestro globo. 
No falta ni un bastidor, ni una bam-
balina, ni un rompimiento. 
* 
» * 
En el interior un globo de fuego: 
¿líquido? /gaseoso? 
Aquí empiezan á confundirse nues-
tras ideas. 
T'na gran X en las cavernas plane-
tarias, entonces como ahora, aunque 
ahora más desconocida que entonces; 
porque es lo probable, que en la épo-
ca á (fue boa referimos, todavía s0 
hallas.' en estado líquido el interior 
de nuestro globo; un océano de fuego 
en suma. 
Después, la costra sólida, que ya se 
va complicando poco á poco, porque 
en lo más hondo de dicha costra se 
van presentando grandes masas cris-
talizadas. Por encima, masas sólidas, 
pero amorfas, unas que sólo llegan al 
fondo del mar. otras que se elevan 
formando continentes. 
Y estos eiiutinent-.'s vuelven á en-
trar en la inmensa circulación de la 
materia, porque las lluvias, el viento, 
el calor, las accionas químicas, los van 
desmoronando, llevándose las aguas 
sus crestas deshechas á los mares pró-
ximos, donde se depositan por capas 
ó estratos, formando los grandes te-
rrenos straíigráficos de las edades fu-
turas. 
Y por encima de todo esto, ya lo 
hemos dieiio. la atmósfr-rn. fespaaa^ bru-
03 «a, cargada de ácido carbónico y 
de eternos nublados, con ^us tempes-
tades y sus descargas eléctricas. 
Mientras el fuego interno rompe la 
Costra y salpica él planeta de pena-
chos de llamas volcánicas. 
Todo esto, no lo hemos visto, ni se 
ha conservado ninguna fotografía de 
aquella época, ni hubo pintores que 
pos dejaran paisajes prehistóricos; 
pern es probable que las cosas presen-
tarán cuadros análogos al que hemos 
procurado describir; cuadros de la 
misma escuela que los nuestros, aun-
que con una grandeza soberana y con 
unos mand ones y unas llamaradas 
apocalípticas á que no llega el pin-
cel, ni la palabra, ni el más alto len-
guaje humano, ni mucho menos mis 
pobres facultades descriptivas, 
Pero, en fin. todo esto debió exis-
tir por entonces: un centro todo fue-
go; rocas cristalinas correspondien-
teh á lo que hoy llamamos, por ejem-
plo, el granito; rocas estratificadas y 
cristalizadas también por la acción 
del fuego: como el gneis, una inmensa 
costra amorfa: terrenos sedimentari|ps 
en el fondo del mar, continentes y 
montañas, que se han elevado en el 
espacio; la orosión y destrucción cons-
tante de estas montañas; é iluminado 
el cuadro, erupciones volcánicas que 
incendian la atmósfera. 
Y á lo lejos, el sol que se va achi-
cando: ya se .separan los dos extre-
mos del día. ya en el centro se obscu-
recen los crepúsculos, ya entre ellos 
se extienden las sombras de la noche, | 
Aquél mundo, poco á poco, se va I 
aproximando al nuestro. 
Pero no está Ta clave en que 
rra se enfríe, sino en la forma1* 
el proceso, por decirlo así. 
friamicnto 
Si se enfriase por 
en. 
nal . 
Pero todo esto, se nos presenta á la 
imaginación revuelto, confuso. No es 
ya el caos, porque en cierto modo se 
va individualizando la materia, for-
mando grandes unidades indecisas en 
sus límites; pero al pensar en ello, 
estas grandes unidades, y sobre todo, 
las de la superficie, mares, continen-
tes, montañas, se nos dibujan revuel-
tas y sin orden. 
/.Por qué hay aquí un mar? ¿Por 
qué hay más allá un continente? ¿A 
qué obedece su formación? ¿O el caos 
de la superficie, no es más que el re-
flejo del caos de fuego del interior 
y del caprichoso desorden de sus pre-
siones contra la costra sólida? 
Los geólogos han estudiado mucho 
este y otros problemas de su ciencia 
predilecta, y á fuerza de pensar, han i 
introducido ciertas líneas ordenadas | 
en esta confusión anárquica de ia ma-
teria: son conjeturas, son hipótesis, 
son teorías; pero no caprichosas, sino 
fundadas en la observación, en cier-
tas semejanzas con los hechos actua-
les, y en un estudio profundo de la 
fuerza titánica de la Naturaleza. 
Procuremos ordenar todo lo dicho, 
siguiendo las indicaciones que encon-
tramos en las obras ya citadas, y en 
otra gran obra de más altos vuelos: 
" L a Science Geologiquc," de L . de 
Launay. 
Por de contado que en esta exposi-
ción popular, prescindo de la severi-
dad científica y de su severo tecni-
cismo, y abro, en cambio, espacio tan 
ancho como puedo á la visión, más ó 
menos poética, -de los grandes fenóme-
nos geológicos. 
Y sigamos con la historia de la Tie-
rra, para llegar á sus terremotos y 
á sus volcanes de hoy, restos de pasa-
das convulsiones. 
Hay un hecho, fundamental, que 
explica muchos hechos; que explica, | 
nos atreveremos á decirlo, las tres 
cuartas partes, de los fenómenos geo-
lógicos, los terremotos inclusive. 
Y este hecho, es bien natural, bien 
sencillo, ya lo hemos citado varias ve-
ces: " la Tierra se va enfriando." 
ñera uniforme, sin que las difpr 
partes del globo terráqueo perf];11^ 
el contacto unas con otras, v n 
nesenos esta manera de expresa 
muchas de las cosas que han 
do, no sucederían, y la lista as 
los grandes movimientos, lentos 
gestuosos, seculares, como la lista01?' 
las catástrofes parciales, sufrir' 
ambas, notable reducción. Iai1 
Pero no ha sucedido así, ni ha 
dido suceder, dadas las propiedg,] 
físicas de los diversos materiales 
constituyen esta gigantesca esfera 
que nos movemos: gigantesca ^ 
nosotros; pobre granillo de arena r* 
dondeado, para el espacio infinito r^' 
donde viene caminando millones j ! 
millones de siglos, sin llegar nmjCa | 
la estación final; pero sin ningún clio 
que ni -descarrilamiento de mayoj 
cuantía hasta el momento presante 
Pues de esto enfriamiento gradúa! 
de esta ley física, han tomado bas» 
los geólogos, para introducir un ^ 
co de orden en el desorden aparenu 
de la superficie de la Tierra: quiero 
decir, en el desorden de que antes ha. 
biabamos. 
Tomemos las cosas en grande, y pa. 
ra dar claridad al pensamiento." ex.% 
geremos con la imaginación lo enor, 
me, apliquemos un microscopio coló, 
sal á los fenómenos geológicos, que 
todo puede exagerarse; el microbio 
con el microscopio moderno; los fenó. 
menos de la Naturaleza con la ima»i. 
nación, microscopio desordenado. in. 
menso, que se hombrea con lo infini-
to, si se nos perdona esta manera ex-
trambótiea de expresarnos. 
L a Tierra se enfría, hemos dicho. 
Se enfría la atmósfera, i Qué im-
porta? Más lluvia, quizá hielos, coma 
explicaremos más adelante. 
Se enfría la costra sólida, y se con-
trae, y se aprieta en sí misma. ¡Ah!, 
esto es algo, esto puede explicar mu-
chos fenómenos geológicos; esta con-
tracción del cincho esférico, tendrá 
sus consecuencias; mas por ahora, de-
jemos á la capa sólida contraerse y 
apretarse, y dejemos que por su es-
pesor circulen líneas, mejor dicho, su-
perficies de presión, que tendrán sus 
consecuencias dinámicas. 
Y se enfría y se contrae el núcleo 
interior: no sabemos si se va solidi-
ficando ya esto ya lo veremos des-
V a p o r e s d e t r a v e á i a . 
V A P O R E S C O M E O S 
áe la C i p a f y ' a ^ Ü l M M c ? 
-A" N T 3 3 D E 
O T T O ^ Z O L O P E S 7 c 
EL VAPOR 
M A N U E L CALVO 
capitán CastellÁ 
saldrá para 
Y E R A C R U Z 
sobre e! día 17 de Abril Jlevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serftn expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Î as palizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hâ ta el dia do !a 
cilida. 
KL VAPOR 
Reina María Cristina 
Capltfin I'rrafindez 
saldrá para 
CCEÜÑ'A Y SANTANDER 
«1 20 de Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondorcia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flpte corrido y con conocimiento directo para 
VIgo. Gijftn. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedido» 
hasta las doce del día de salida. 
Las palizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La coirespnndrncia bííIo kc admite en la 
Adniinlstracif>n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. o t e M e $141-33 C?. su atslaiiís. 
J a 120-63 í t 
1} 3a. F r e f r a l e 80-4] í í . 
, 3 a . fWiiiarí] ,,32-91) U . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios couveacionales para cama-
rotes de lujo. 
Xota.—Esta Compañía tiene abierta tina 
paliza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden r.se-
gi.rarse todos los efectos que se embarquen 
en ^js vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ri".--. hacía el artículo 11 del Pegamento de 
p£füjtros y del orden y régimen inteCor 
de los vapores de esta Compañía, el cual 31-
co así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas .sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disponcii'in la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
XOTA.—Pe advierte á los Señores pasa-
j°'-os que los días de salida encontrarán en 
el mu'lle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchan del Sr. GONZALEZ para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl n hu1to de equipaje. El equlpsje de ma. 
lió í-erá conducido gratis. El Sr. González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
CoflMnie GéDüralf Trasatlantijas 
Ll 
BAJO CONTRATO FObTAX. 
CON E L GOBIiIJBNO FRA2ÍCSS 
Par?» cumplir «l R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
tacar su "billete en la casa Conslgnataria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
nnota adherida en la cual constará el núme. 
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
ést'? fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
t t'f'Uef a . 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANIIBL OTADl Y 
OFICIOS 28. HAHA-VA. 
C . l-,24 7S-lAb. 
í a p s C o r a i íIb l a C o u i n MWVÚ M\m 
( h a m ó u r ? Anienh i ¡.iniot 
f] vapor correo de 9,000 tonelaiai 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de A b r i l , D I R E C T A M E N T E para 
A M M F E R (Espaü^ PI.TMOÜTH ( M a t e m ) 
HAVRE ( P r c r a i y i í m m (Ale man) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
I s 
En PRIMERA cl«™, dei;l« «l ti-Ti oro im1»'cun-» aisUa1.-*. 
En SEGUNDA clase desde |i20-fii oro americano en adelanta. 
E n tercera, JS^O-ííl) oró Atn^rioaiip iauhn » un »a í^t j de «Irt+tvii» ^ro. 
Camareros y cocineros españolea, y toda clase de comodidade-i. 
I .Tapor correo de 6,000 tonelada* 
F R A N K E N W A L D 
Sa ldrá el 4 de M a y o D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E r F r a u c h D y K A V I S I J K J O ( A l e n m i ») 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMER\clase, desde 5121-0) oro ansriairo. en UíUi'.v 
E n tercer» clase, $2S-!>0 or.> amoricüa » liletoSii i n > lesto de dosemb i r o . 
( nmareros y ootñnero.s espai\ttleí. 
Excelente trato de los pasajeros d»» todas clanes, que tan acrcOItaCa, tten* ««ta 
Compartía en todos los servlctoa que tiene establecido*. 
NOTA: - Se advierte 4 los señorea pasainros qcn lo? día? de salidi encontrar\n en el 
Muelle de ta Machina los remolca lores v lanchvt del Síñor S»nt*iiiarina para llev»r el 
Vataje v su equLoais á bordo, asdianto ab tno do í) contaron ola'i oor cada pasajero y 
de 3U centavos plata por cada, ba l̂ 6 bulto de eqaipijo. Kl equipaje de mano será conda-
cide gratis. El señor Santamarina dará raoibo del eouipaie que se le entregue. 
La Compañía no rê ooude en absolnto á la oérdlda de ningún bulto qne no se em-
barque por las lanchas que 1» misma pono á la dispoeición de los Sres. pasajeros en el 
mnelle de la Machina. 
,3^" Se admite CARGA para casi todos ios puertos de Europa. 
Para mis detallas, informes, prospectos, «-t̂ .. dlrlclrse ti sus consirnatarlot: 
J I E I I s B U T Y U A S C E C . 
San Ignacio 54. Correo: Apartad»» 7aiK Calile: U. G I L BU L\ 
c. i-:? 
H . \ B \ V \ 
L A N A V A R R E 
Caoitán LELANCHON. 
Este vapor suldr.í directameute para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el dia 15 de Abril, á ias 1 de la 
tarde. 
PRECIOl DE PASAJE PARA ESPAjlA, 
En 1? clase desde $141.00 Cy. en adel. 
Ensuciase 120.60 
En 3? Preferente 80.40 „ 
En 3? Ordinaria 32.90 
Rebaja en pasajes de ida y vaelta. 
Precios convencionales para cama-
roes de l ojo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga sciamente (ara el reato de Eu-
ropa y ia América del Sur. 
La carga ye reclbirft Anicamente los días 
1S y 14 en el Muell« de Caballería. 
Los Irjltos de tabacos y 'Icadura'deberí.n 
crvlarse oreclsamente amarrados v aelladoa. 
De mis pormenores informará su consig-
natario* 
E R N E S T G A Y E 
Oficfos SS. altos. Telefono Itrí. 
NOTA.—Se venden en esta oficina bMletes 
de paaajp para los renombrados y rápidos 
tmsétlenticos de la muena Compaflta (New 
York al Havre) — La Provence, La Savotn. 
La Lorraine. etc. — Salida da New Tork 
todos los jueves. 
c 1063 . X5-30 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
EMPRESA DE ' M E S 
l>E 
S O B R I N O S n E B R R E E i 
durante el mea de «te Abril 1909. 
Vapor S A N T I A 5 3 D 2 CÜ31 , 
Sábado 10 i las 5 de Ix n\e is 
Para Vaonc**. Paertft Pairo , G i -
bara, Mayari, Baraco», (¿uauténaoia 
Csolo á ia ida) y Saucia^u de Uuoa. 
Vapor JÜLÍ.4. 
Sábado 17 á la< i de la t-.vt'J. 
Para Saiitia-.ro d« Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris. 
Ponce, Mayasrüez ísólo al retorno) 
y San .luán de Puerto Kico. 
Vapor BUBA NA. 
Sábado 17 á las 5 de la tard .̂ 
Para Naevlta9« Puerto Pa ire , G i -
bara. Bañes, Asólo á la ida) Mayari, 
Baracoa, Guactánamo (sólo á ia ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
sólo á la Ida) y Sautiugo de Cuba. 
Vapor N ü i V i T á S , 
SOCIEDAD A N O N I M i 
L E 
inu iun m o n i L m l I 
(Antes L FOLCH y Ca. S. en C.) 
B A R C E L O N A 
El liermoso y rápido vapor con alumbrado 
y ventiladores eléctricos: 
B R A S I L E Ñ O 
DE 7,000 TONELADAS 
Capitán: B A Y O N A . 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el dia 
12 de ABRIL, á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Vigo, Coruña, 
Tarragona y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias ventiladas cámaras y cómo» 
doentrepuente. Tiene además masnífleo-
banos. 
NOTA.—Reúne este vaoor la inmensa ven-
taja de tener las comidas á ia espaílola, y par-
ticnlurmente para los Canarios, y de poderse 
entender los pasajeros con los camareros en 
español, estando éstos mur acostumbrados á 
tratar á los pa.s yeros que van á dichas Itdas, 
por llevar va muchos años transportándolos. 
Para mayor comodidad de los Sres. pasaje-
ros, estará el vapor atracado á loa muelles de 
San José. 
Inlormarán sus Consignatario?: 
A. Blanoh y Ca. 
OFICIOS 20 y 22. —HABANA. 
4542 10-2 
Miércoles 28 á las 5 do la t i -Ir 
Para Gibara, Vita, Baños. Sagua 
de Tanamo, Baracoa, Guantánamo 
isóloa la ida. y Sauiiar » de Cao ». 
Vapor OOSM^ DB flERRBÉU 
todoí los martes & las 5 de la tarde. 
Pnrn I.HHbela de SRKn y rn lhar ién 
r«QiDienao críra en rombinaciftn con el Cn-
recibiepdo caiga en combinación con el Cw-
bmi Ontral •'r.lUyny. para Pulmlra, CnRta. 
cutí.. Cruce», LuJnH, Kspcrauza. Santa Claru 
y i'odas. 
P r e c i o © d e f l e t e s 
p a r a S a & u a y G a i b a r í e n 
De Htilmna á S a g ú * y Tloevrrna 
Pasaje en primera j 7.00 
Pacaje en tercera , .1*50 
Víveres, ferretería y loso. , *. * "0.30 
Mercaderías. . q 50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana á CalWrién y viceversa 
Pacaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera S.ti 
Víveres, ferretería y loza. . . . o!30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
Dé Calbariín y Sagrua á Habana, 25 centi-
vos tercio (ojo americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
( urea Kcneral ft flete corrido 
Para Palmira $0.62 
Id. CaBuaguas. o.BT 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . o!75 
\ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CAUGA D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente so recibirA, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A O C E S E % G l AXTAIVAMO: 
Loa vapores de los días 8, 30 y 24 atraca-
rán al Muelle de < almunrm. y los de los días 
7 y 17 al de Boquerón. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Ca-̂ a Armadora y Consigna-
tarlas ft los embarcadores que lo soliciten* 
no admitiéndose ningfln embarque con otroi 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda Claridad y exactitud 
'.as marca», nflmerofi, nf.mero de bulton. c í a . 
ae de Ion mlMinon. contenido, pala produo-
ciAn. rmldoncla del receptor, prao bruto en 
klloa y valor de laa merennefaa: no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de est̂ s toquisltos, lo mismo qu* 
aquellos qû  en la casilla correspondiente al 
Ŝ BtMlldo, .«'Mo se escriban las palabras 
"eícet-ca". ••mercaiicfaa*» A ubrlitda«"i toda 
vei qnc por las Aduanas se exige haga cons-
tar la - ase del contenido do cada bulto. 
Lo» itetores embarcadoras de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras T n l a " 6 «Extranjero", ó las dos si é\ 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Habana, Abril 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C . 
C. 1226 78-lAb. 
V n e l t a A b a j o S . S . O o . 
El V-^or 
V E G U E R O 
Capitán Montea «le Oca* 
saidrfl de Batabaiid 
I L . T J I S T I A S 
Para COLOMA. PUNTA DE CAKTAS. 
BAILEN. CATALINA DE QUANB (Con 
transbordo) 7 CORTES, deapû p de la ll*»-
Kada del tren de pasajeros qne sale de la 
Estación de Vlllanuev» ft las 2 y 60 de la 
i tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar ft Batabanó los JUEVES al ama-
aeoer. 
T T X "HI ^TFL TVI" "ES ^ 
Para NUEVA GERONA T JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegaba del 
tren DIRECTO que aslo de la Estacl6a 
de Villanueva ft Is 6 y 60 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar ft Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga ee recibe diariamente en la 
CstaclAn de Vlllanueva 6 Recia. 
Para más iniormos acüdase ft la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Baloa). 
C. 1225 78-lAb. 
g . O ' R J S I L L Y . 3 
ESQUINA. A MEKOA.DE!ÍIiH 
Hacen pasos por el cable. Facllltaa cartas 
átt crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Yorlt. 
N«w Orleans. Milftn. Turln Roma, Veneclt, 
Florencia. Nápolos. Lisboa. Oporío. OibroJ-
tar, Bremen, Hamburao, París, HaTre Naa-
tea, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon, iíejic», 
VeraciLue San Juan de Puerto Rico. «te. 
sobre todas las capitales y puertos so&rs . ...nía de Mallorca. Ibisa. Mahun y Sania *.ru2 de Tenerife 
y €3X1 o s v a , X-«lL<5t 
robre Matan̂ &a, cárdenas, Hemedloa, santa 
Clara, Caíbartón. Sagua la Grande, Trini-
dad. Cieniue^os, Sancti fepU'Cu? Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila. .Manzanillo, Pia 
. . ilél HIo, Gibara, Puerto i'rlncipb y Nue, 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
CApitán OrtUU» 
saldrá de esto pnerco lo5» taiérc<>les á 
las> cinco do ia Carde, :>iir i 
S a g : u a v C a í b a r i é n 
H M i i o s Z n l i i e í a y j á i m , Caín m . l ] 
C 977 26-Mz. 28 
^ A R T Í S L r D E P I Ñ O S ^ 
"XT a , 13 o i r 
"Nneyo C r i s t ó b a l Co lón" 
Sal** de Batabanó los Lunes, IVTIér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de I» Habana (estación tle 
Villnnueva) á las ó : 3 0 p. m. 
I>e Isla de Pino-* los Domingos, 
Martes y Viernes para conectar con 
el tren que Ile^ra á la Habana á las 
7:30 a. m. 
C. 898 28-13M7. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N 3 S 3 Y C 3 J ? . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pago» oor el cable, facilita, cartaa a« 
rrftdlto 7 aira Ittras a corta y largji vista rubro las principales plaaaa de esta Isla y 
las d« Francia . Inglaterra. Alemania Kuala. 
Estados Lnldos. Méjico. Argentina, Puerto 
Kico. Cb'na. Japón, y sobre todas las eluda-
«es y yuebtoa A* JCspaftA. ialas Baleares, 
«.'uñarlas é /talla 
C 1222 7S-lAb. 
C. 1223 7-8-lAb. 
H i j o s de R . A r í j j l l ] ) 
B A N Q U E K O S 
MERCADERES 33. U U U 
Trléfouo aOua. 7a. Caíble*: ^iUuuoav^cae» 
DepAsItoa 7 Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de valorea, bac<éndobe cargo dol Ce. 
bro y Kemisí6n de d "'de-dos i intereaca-' 
fiésiam^s y Pignoración valores y ¿ra-
tos.— Compra y "'enta de 'alores pübUcoa 
é industriales — Compra 7 venta Oa latvaj 
*i cambios. — Cobro de letras, cupones, ate, 
hu>' cuenta agena. — Giros sobre laa prlael. 
pales plaza* y también sobre loa pu«b)oa da 
Eppaña. Islas Baleares 7 Cananas — Pagos 
por <.'ab)ce y Cartaa de Crédito. 
C. 1219 156-lAb. _ 
T B A I C E L L 3 Y C O i T 
(S. en (J). 
A M A R G U R A N Ü M . 34 
He"en pŝ os oor el cable 7 giran '«tras 
ft cona 7 larga vista sobre New TorR. 
Londres París y sobre todas las caoltAiaa 
7 pueblos da España é Islas Balearef 7 
Canarias. 
Agentes d« !a Comoafifa de Seguroa cos-
tra incendios. 
c. i i* Tr.fi-̂ H 
Z A L D O Y C 0 ) í F . 
Hacen pagua por el caoie guan 'atr*8 • 
t. ru. y lixíui viítn 7 dan cartas do crédita 
sobre New TorX Vliadeiüa, New Qf1®*??' 
San Franciac*. Londres, París. - ^ ^ V * 
Barcelona 7 demás capitales y , 
cuntes de tos Estados Unidos. *itlllía¿' 
Kurupa, asi como sobro todos lo* pn»oioa 
España y capital 7 puerto* de HiJ^0- _ a>| 
En combinación con Jos seú«>res f • 
Hollín etc. Co.. de Nueva "Tork,fe"iUen 
ócnes para la compra 7 venta p« , ~n~ eiu-
aocSones cotizables en ia Bolea da '1*c"* ^Dl, 
dad, cuyas estisadaess se reciban Pur 
diariamente. 
C. 1220 T S j ^ b ^ 
B A . N Q L B R O S . — M E K C A D E U E S 22 
C**a arialnaliueate eatsUíec**» "̂̂ oa ío* 
Giran ietraa á ia vista sunre ""rLjrtos 
Bancos Nacionales de lor 1 
: dan especial atención. , ^ 
TRANSF£S¿NJIá .> P O a E L C m 
1221. 
N . G E L A T S Y C o m p 
• A AMAiUxLFWA 
Hacen paC'os o te el o *9lo. facüliit» 
carta s de cródio» y ¿ ir ío lecrA* 
acorta Tiaríari*c:fc 
soo.e Nueva Yor!;. Nueva O » ^ ' ' „ Y^*! 
cruz. Mt̂ .co, San Juan de ̂  i*400'J^-
dres. laris, Burdeos. L>; ^n ̂ ^ V a i^r-
burgo. Koma Nftpole-. ^:ltn- J f , ^ u\i\nti^ 
sella, Havre, Leña, Ní.útea. ^ V ^ ^ r i n 
•oc Tolouse, Venecla. *{nr**c}*' 2-. asimo. etc. asi romo su&ts toaaa .a* v» pítales y provincias ds 
E S P ARA E I S L A S CAN AHI AS 
C. 676 
B A N C O E S P A Ñ O L B E L A I S L A D E C Ü B A 
DEPARTAMENTO DE G l í W -
M a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , P e c á l i t a c a r t a s 
d o c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
en pefiueña.s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos los 
pueblos de Espafta é islas Canarias, asi costo sobre los Estados Unidos de'América. In-
glaterra. Francia. Italia y Alemania, 0 n ô lAb. 
D I A R I O P E L A M A R I N A r — E d i c i ó n de l a m a f í a n a . — A b r i l 8 de 1909. 0 
p u é s . L o que s a b e m o s , m e j o r d i cho , 
l o que nos figuramos, p a r a h a b l a r c o n 
m á s e x a c t i t u d , á fin de d a r m á s r e -
l i e v e á n u e s t r o p e n s a m i e n t o ; lo que 
s u p o n e m o s , es que todo este n ú c l e o , 
s e e n f r í a m á s a p r i s a que l a c o r t e z a , y 
p e r d i e n d o c o n t a c t o con e l l a ; de m a n e -
r a que n u e s t r o globo, se c o n v i e r t e e n 
u n a espec ie de g i g a n t e s c o c a s c a b e l . 
D e j e m o s p o r h o y á l a T i e r r a c a s c a -
b e l e a r p o r e l e s p a c i a , que y a en otro 
a r t í c u l o v e r e m o s lo que de a q u í re -
s u l t a . 
jóse E C H E G A R A Y . 
E l confínelo del viajero es la cé lebre Afrua 
de Florida de IMurrny & Lanuian. Abordo, 
hace desaparecer los malos olores que cau-
san tan desagradable impresión, y a l iv ia 
el dolor de cabeza y el mareo. 10 
L a e x f e n s i ó n j n i y e r s i t a r i a 
S r . D r . J u a n M . D i h i g o . 
D i s t i n g u i d o y q u e r i d o a m i g o : 
T e r m i n a d a l a l e c t u r a del in forme 
que remi te us ted a l s e ñ o r R e c t o r de 
n u e s t r a U n i v e r s i d a d como resu l tado 
de s u visi-ta o f i c ia l á la U n i v e r s i d a d de 
Oviedo e n s u c a r á c t e r de Delegado por 
l a n u e s t r a , y f rascas e n n u e s t r a memo-
r i a las conceptuosas frases g a l a n u r a 
de esti lo que se des taca en e l documen-
to de r e f e r e n c i a , no puedo n i debo sus-
t r a e r m e al n a t u r a l y sent ido daseo de 
t r i b u t a r á us ted mi modesto ap lauso 
p o r l a o b r a r e a l i z a d a con tanto i n t e r é s 
y ac ierto , y la que l a U n i v e r s i d a d de l a 
H a b a n a y los lectores de l a Revista de 
la Facultad de Letras y Ciencias co-
r r e s p o n d e n , reconociendo y s a n c i o n a n -
do l a labor , por todos eouceptos f r u c -
t í f e r a que u s t e d h a l l evado á cabo. 
A l e x p r e s a r m e a s í , tengo por f u n d a -
mento l a s i n t é t i c a a u n q u e conc luyente 
d a s c r i p c i ó n de l L a b o r a t o r i o P o h é t i b o 
de F r a n c i a , con los aparatos a l l í 
ex is tentes y l a s exper ienc ias que per-
sona lmente u n a s veces y o tras con -la 
c o o p e r a c i ó n de l profesor Rousse lot , D i -
r e c t o r de l m i s m o , se h ie i erc iü d u r a n t e 
s u p e r m a n e n c i a en l a c a p i t a l , y -á l a que 
os j u s t o y opor tuno a g r e g a r l a que 
expone con r e l a c i ó n á las f iestas t é e n i -
eas de l a U n i v e r s i d a d a Oviedo e n s u 
t e r c e r e e n t e n a r i o y á s u e x c u r s i ó n por 
d i s t in tos poblados con sus h i s t ó r i c a s 
a r q u i t e c t u r a s y sus feraces c a m p i ñ a s . 
C u m p l i d a esta m i s i ó n , h i j a de m i re-
conocimiento y a d m i r a c i ó n p o r s u t r a -
ba jo , y r e f i r i é n d o m e p a r t i c u l a r m e n t e á 
u n o de los p u n t o s d e l mismo, he de 
p e r m i t i r m e l a l i b e r t a d de s u p l i c a r á us -
ted que ins i s ta y no desmaye has ta s u 
c o m p l e t a r e a l i z a c i ó n . 
Me re f i ero á s u e l evado p r o p ó s i t o de 
p r o p o r c i o n a r á l a e lase o b r a r a e l p a n 
de l a i n s t r u c c i ó n , y a abr iendo las a u -
las u n i v e r s i t a r i a s á este f i n . y a con ex-
curs iones á p r o v i n c i a s de s u s c a t e d r á -
ticos, y a a m p l i a n d o el n ú m e r o de l a s 
escuelas n o c t u r n a s , y a f o r m a n d o l igas 
c o n t r a l a i g n o r a n c i a , como hace f echa 
i n d i q u é e n u n modesto t r a b a j o , q u e to-
do esto es v i a b l e y hacedero cuando se 
t r a t a de l m e j o r a m i e n t o y c u l t u r a mo-
r a l y f í s i c a de nues t ros obreros y c a m -
pesinos. 
E n t i e n d o que e l E s t a d o , á aste res-
pecto, no debe e s c a t i m a r medios , y si 
c r e a ascue'las p a r a n i ñ o s , a u n q u e toda-
v í a no c o n el n ú m e r o de ellos^ que de-
m a ñ d a n u e s t r a c r e c i d a e s t a d í s t i c a de 
ios n i ñ o s de e d a d escolar , t a m b i é n , de-. 
be establecer oentros .de d i f u s i ó n y v u l -
g a r i z a e i ó n de e n s e ñ a n z a p a r a esos 
obreros y campes inos , a n a l f a b e t o s ' en 
s u g r a n m a y o r í a que r e c l a m a n en be-
n e f i c i o de e í l o s mismos , de la f a m i l i a y 
de l a p a t r i a los m e d i o s de s a l i r de l os-
ti í i e i s m o en que v i v e n y ele s u i n e p t i -
t u d é i g n o r a n c i a p a r a eonocer, p r a c t i -
c a r y reso lver , s i q u i e r a sea r u d i m e n t a -
r i a m e n t e los d iversos y m á s n a t u r a l e s 
problemas de l a v i d a soc ia l , e c o n ó m i c a 
y p o l í t i c a . 
S i , e l E s t a d o nos oye y , u t i l i z a n d o el 
a sent imiento e s p o n t á n e o , i n d i s c u t i b l e 
de nues tros maes tres p ú b l i c o s y t é c n i -
cos de b u e n a v o l u n t a d y patr io t i smo , 
no t i t u b e a e n d a r este paso de impor-
t a n c i a c a p i t a l y" t r a s c e n d e n t a l on l a 
v i d a de todos los pueblos cu l tos , h a b r á 
p r e p a r a d o u n c a m i n o de r e g e n e r a c i ó n 
de re su l tados m á s f r u c t í f e r o s y pos i t i -
vos que los que se d e r i v a n de las ag i ta -
c iones p o l í t i c a s , de l a b u r o c r a c i a y l a 
e m p l e o m a n í a que m á s bien s e ñ a l a n u n a 
m a r c a d a d e c a d e n c i a y retroceso en la 
m a r c h a n a t u r a l de n u e s t r a n a c i o n a l i -
d a d . 
A p l a u d a m o s s u i n i c i a t i v a , q u e r i d o 
d o c t o r ; no desmayemos e n es ta o b r a 
m o r a l i z a d o r a ; y s í s u c u m b i m o s e n esta 
htóh.a en benef ic io de nues t ros obreros 
y campes inos y en c o n t r a de l a igno-
r a n c i a , s i e m p r e nos q u e d a r á el consuelo 
de h a b e r c l a m a d o y t r a b a j a d o en p r o -
v e c h o (fc u n a c o l e c t i v i d a d y en pres t i -
gio, decoro y auge de n u e s t r a C u b a . 
S u y o s i e m p r e af fmo. , 
* m. R O D R I G U E Z D E L V A L L E . 
A b r i l 5-909. 
E L E S T A D O 
E N E l COLEGIO DE B E L E N 
A y e r por l a t a r d e t u v o l u g a r en e l 
Coleg io de ' B e l é n u n " A c t o de C i e n c i a 
P o l í t i c a " p o r los a l u m n o s de I n s t r u c -
c i ó n C í v i c a . 
E n l e n g u a j e m á s f a m i l i a r , u n a con-
c e r t a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n de premios que 
los a l u m n o s de c lase d e a n t e m a n o de-
t e r m i n a d a a m e n i z a n con l a e x p o s i c i ú n 
de los conoc imientos a d q u i r i d o s d u r a n -
te el curso y l a r e c i t a c i ó n , u n a s veces 
bajo l a f o r m a del d i s c u r s o , o t r a s de l a 
p o e s í a , c u á l e s i n t e r n á n d o s e en los do-
minios de l d i á l o g o y a u n del d r a m a . 
F i e s t a í n t i m a p a r a los R . K . P . P . ; 
los a l u m n o s y s u s f a m i l i a r e s , a g r a d a b l e 
s i empre , s i e m p r e provechosa , cuanto 
por medio de e l l a se e s t i m u l a á los es-
tud iantes a l m a y o r celo y a p l i c a c i ó n 
en s u s es tudios . 
D i ó comienzo e l acto á l a s dos de l a 
tarde e n el c l a u s t r o que r o d e a e l patio 
do e n t r a d a , m a c i z o este ú l t i m o de 
p l a n t a s y de f lores. P r e s i d í a n e l R e c t o r 
del Coleg io , R d o . P . A n s o l e a g a , e l R d o ¡ 
P . P r e f e c t o , y los P . P . S a n t i l l a n a , Z a -
baleta, E c h e v a r r í a y otros. L a parte 
d e s t i n a d a ' a l p ú b l i c o e s taba ocupada 
por n u m e r o s í s i m a s f a m i l i a s . 
D i s e r t ó b r i l l a n t e m e n t e el a l u m n n se-
ñ o r O r t e l i o F o y o . h i jo de l S e c r e t a r i o 
de A g r i c u l t u r a , sobre e l " C o n c e p t o de l 
E s t a d o , " d i s e r t a c i ó n q u e f u é p r e l i m i -
nar, o b l i g a d a á las que h a b í a n de se-
g u i r : E l E s t a d o no es la p a t r i a , no es 
el pueblo, n o es- la . n a c i ó n . E l E s t a d o 
u n a soc iedad c i v i l , completa c mde- i 
pendiente . 
S i g u i ó l a d i s t r i b u c i ó n de premios de 
condne ta y luego h a l a g a r o n nuestros-
o í d o s las notas de u n solo, cantado nm-
g i s t ra lmente p o r el s e ñ o r V i c e n t e B e r -
g a r e c h í a á q u i e n a c o m p a ñ ó en el p iano 
el s e ñ o r S a n t i a g o E r v i t i . 
" E s prop io d e l en tend imiento h u m a -
no, d e s p u é s de conocer e n u n objeto la 
r a z ó n f o f m a l de s u esencia , t ender , co-
mo por pendiente n a t u r a l , á invest i -
g a r l a r a z ó n de s u ex i s t enc ia , el or igen 
y c a u s a de s u a p a r i c i ó n en el orden 
s o c i a l . " C o n estas p a l a b r a s e m p e z ó s u 
d i s é r t á c i 5 n e l s e ñ o r A n g e l de la O . Y 
dotado de u n excelente t imbre de voz , 
de verbo c laro y f á c i l y de c a l m a y 
aplomo env id iab le s , d e s c a r t ó u n a por 
u n a d i v e r s a s t e o r í a s e r r ó n e a s y nos 
p r e s e n t ó s u b r i l l a n t e c o n c l u s i ó n : E l 
E s t a d o es un p r o d u c t o d e l a n a t u r a l e -
za h u m a n a , de l a h i s t o r i a y de la vo-
l u n t a d del hombre . E x i s t e n los estados 
porque a s í l o e x i g e i m p e r i o s a m e n t e l a 
t e n d e n c i a y c o n f o r m a c i ó n de l a n a t u -
r a l e z a h u m a n a . C o m o c a u s a s u p e r i o r á 
las d e m á s , enmo cauf iá ú l t i m a de Dios . 
E r a e l t ercer n ú m e r o de l p r o g r a m a 
la r e c i t a c i ó n de l a s á t i r a de N ú ñ e z de 
A r c e " A D a n v i n " que e m p i e z a 
"Gloria al genio inmortal, gloria al profundo " 
y q u e como no i g n o r a r á n c u a n t o s l a 
conocen pres ta ancho campo d o n d e l u -
c i r dotes d e c l a m a t o r i a s c u a l las del 
h i m n o , s e ñ o r L u i s de la P e ñ a , quien 
f u é m e r e c i d a y c a l u r o s a m e n t e a p l a u -
dido. 
S e d i s t r i b u y e r o n los premios de l a s 
a s i g n a t u r a s de l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
y v i n o e l t u r n o del s e ñ o r S e p t i m i o 
S a r d i ñ a con u n a d i s e r t a c i ó n sobre fel 
í i n g e n e r a l de l E s t a d o , e n que r e f u t ó 
las t e o r í a s i n d i v i d u a l i s t a s y soc ia l i s tas . 
S e g ú n e l s e ñ o r S a r d i ñ a el i n d i v i d u a l i s -
mo es u n coloso s i n pies n i cabeza y el 
eocial ismp u n m o n s t r u o en e l que todo 
es cabeza , p e g a d a ú u n cuerpo r a q u í -
t ico y e n a n o , s i n movimiento y s i n ví-
da . C o m o j u s t o medio y t e o r í a t r i u n f a -
d o r a nos expuso l a de l a p r o s p e r i d a d 
p ú b l i c a . E n Ta p r o s p e r i d a d p ú b l i c a de-
be colocarse e l f i n genera l del E s t a d o . 
T e r m i n a d a l a d i s t r i b u c i ó n de p r e -
mios de los c u r s o s p r e p a r a t o r i a s y des-
p u é s de u n a m e l o d í a con q u e nos de-
l e i t ó u n quinteto de v i o l i n e s de l Cole -
gio d i ó fin á l a s d i ser tac iones el s e ñ o r 
P . G o n z á l e z L e g u e r i c a . V e r s ó l a s u y a 
sobre el " P o d e r de l E s t a d o " y fuerou 
tar^eoncre tas s u s p a l a b r a s , t a n ricos en 
sent ido que se hace impos ib le l a con-
d e n s a c i ó n . 
E l s e ñ o r L e q f i e r i c a , como sus con-
d i s c í p u l o s q u e le preced ieron e n e l uso 
de la p a l a b r a , l o hizo c o n m a e s t r í a inne-
gable, y a l t e r m i n a r f u e r o n todos 
a p l a u d i d o s c o n g r a n d e entus iasmo. 
E l a l u m n o s e ñ o r G . S u r e d a d e c l a m ó 
con g r a n é x i t o u n a oda á " E l R e y de 
las X a e i o n e s , " s i endo t a m b i é n m u y 
a p l a u d i d o . 
M I E L A L M E Z G i E C í i 
ABOGADO Y NOTARIO 
l a K m p r e s a IHa 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario d* 
¡a th aritia» 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78. esquina á San Rafael, altos 
C . 1129 
T E L E F O N O 1838 
l A b . 
C A T E D R A T I C O D E LJL U N I V E R S I D A D 
" A R a A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
BRONQUIOS 7 : 
Neptuno IOS de 12 fl, 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede':, ¡unes, miércoles y 
viernes ,1 las 7 de la mañana. 
C . 1122 l A b . 
Pelayo (Jarcia y S^ntiap Mano pille]. 
Pelaío (Jarcia y Orests; Ferrari 
üaaar .a 72. 
De 'A i i : 
C . Í188 
Teléfono 
a. m. T de 1 & 6 p. zn. 
s u : . 
l A b . 
D r . A D O L F O K K Y J E S 
Enfermedades del EstOmagco 
é IníeatlnoM excliiHlvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
ril la, 74. altos. — Teléfono 874. 
C . 1128 l A b . 
D E , FRANOISO!) f. DE ? E L A S 0 9 
Enfermedades del Corazón^ Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venérco-s i f l l í t icas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á. 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C . 1116 l A b . 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio ürolóarico del Dr. Vildósol» 
( F u d a £ a tm ISBS) 
Un «,né,Usi8 completo, microscópico 
t aulualco. DOS PMSOS. 
ComponfeJa 97, entre Maralla y TeBlenti» Key 
C . 1136 l A b . 
D r . R . C U i R A L 
O C U L I S T A 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cr ipc ión. Horas de 12 <l 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entrp San Rafael y San José . Tele-
fono 1334. 
C . 1120 l A b . 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
C . 1134 l A b . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
lufcenlero rio CamlnoH. Canales y Puerto» . 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelle?, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, « te . ote. ejecución de las citadas 
obras. Informarán Luz 97. Habana. 
A. Mz.28 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gftllano 70. Telefono 1054 
Do 9 & 6 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de Invención 
Engl i sh spoUen. 
C . 1132 l A b . 
V í a s n r i n a r i a S f s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s o e c i a -
leSt D e 1 2 si 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 12(>. 
C . 1198 l A b . . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s a l t a s de 12 á 3 
X i X J Z 1 3 . 
C . 1139 l A b . 
D R . E N R I Q U E P E R D 9 M 0 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-> 
néreo . Sífilis, hldrosele. TelGfono 2S7. D e l 
12 á 3. J e s ú s María número 33. . 
C . 1117 l A b . 
6̂  
ABOGADOS 
San l írnacio 40, pral . T e l . S39. de 1 á 4. 
' C. 1142 l A b . 
X 5 r - I F l . o I b ^ o l i i n L 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sieiemas moderní-
simos. 
JeiiO» Marta 31. 
C . 1118 
De 13 A 9 
l A b . 
S e G a n d o B e l l o y á r a n g o 
A B O f c r A D D , H A B A N A 5 5 
T E L E F O N O 703 
C . 1141 l A b . 
D R . L A M O T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
Oculista. - - Garganta — Nariz — Oídos 
Consulta diaria de 12 á 4. Clínica: Mar-
tes y Silbado, de 9 á 11 a. m. Virtudes 41. 
3914 26-25MZ 
D r m J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis só lo lúnes y 
m i é r c o l e s . 
C . 1147 l A b . 
¿JT. D O . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bcrnnzn nflm. 35, é n t r e m e l o . 
C . 1115 l A b . 
DR. GALVEZ GÜILLE1 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C . 1204 l A b . 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoa ín 105% próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
C . 113?. l A b . 
D O C T O R Ü E H 9 6 Ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
.1369 52-14MZ. 
D R . F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z . De la 
Universidad de Columbia (New Y o r k ) Jefe 
de la Clínica del D r . J . Santo.s Fernández. 
Oculista del Hospital de dementes. Mn/orra. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS. Prado 105, 
de 9 á 11 y de 1 á 3. Pobres de 1 á 3. 
44Ü, 26-»Ab. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Luí 16 áe 12 A ». 
C. 1124 l A b . 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
D E N T I S T A 
Apruiar 76 altos, entre O'Relllf y San Juan 
de Dios. Horas de 8 á 5. 
S450 26-16MZ 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De - reirreso de Europa y restablecido de 
sus males, so ofrece do nuevo á ans clientea, 
de una á cuatro todos los diai menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 1 ; . 
153-D U 
DR. F. JDSTINIANf CB4C0ÍÍ 
Médlco-Clrulano-Dentlaut. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 1135 l A b . 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
C . 1153 l'Ab. 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A Y A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. Con-
sultas de 12 á 2. Gratis á los pobres, los lu-
nes v viernes. Te lé fono 1573. 
4379 29-3Ab. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32. 
156-15F. 
GOKCORQÍA 3 3 ESQUINA A SAN N I C O L A S 
Montada á la altura de sus similares qtfb 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precio* de Ion Trabajo* 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . $ 0 .20 
U n a e x t r a c c i ó n . . . . . . " 0.50 
U n a id. s in dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1. 50 
U n a empastaduja " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana " 1 . 5 0 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 á . " 3 .00 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.^0 
U n a id . de 4 á 6 I d . . . . J" 5.00 
U n a i r . de 7 á 10 id.- . . . " S-OO 
U n a id . de 11 á 14 id . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfpccl6n. 
Aviso á los forasteror; que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y do 6 y media á 8 y media. 
C . 1144 l A b . 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades c r ó n i c a s . Enfermeda-
des de las Señoras y N iños . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: do 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B . Telé fono 239. 
3698 26m-21Mz 
Ü R C - O N Z A L O A R 0 3 T E 3 T j r 
Médico de la Cana de 
Beneflcendn ^ Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas do 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C . 1125 l A b . 
Enfermedades de Señoras. — VCas Urina-
rias. — Clruj la en general.—CousuIUji d© 13 
4 2. — San Lázaro 246. — Te lé íono 1342. 
Gratl» A lo«,pobrca. 
C . 1131 1Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 76. bajos. 
C . 1137 lAb . 
D r . C . E . F i n l a v 
Csycoal ia iu en * uíermcdade» Uc lo« ojo» 
y úm ios oSdoa. 
Amiotad r.úmuíc 94. —Teléfono l lu« . 
Consultas da 1 4 4. 
C . 1120 , l A b . 
Y t e r m i n ó el acto c o n l a d i s t r i b u c i ó n 
de premios de l a s c lases p r e p a r a t o r i a s 
y u n H i m n o á l a C i e n c i a p u r e l C o r o 
de l Co leg io . 
A los a l u m n o s que t o m a r o n p a r t e en 
l a c o n c e r . t a o i ó n de a y e r , a l Hdo . P . 
S. ' inf i l lana, bajo c u y a d i r e c c i ó n se pre-
p a r ó e l acto, á los a l u m n o s premiados 
y á los R . R . P . P . de l Colegio de B e l é n , 
m i f e l i c i t a c i ó n m á s s i n c e r a . 
MANUEL J . C A R R E Ñ O . 
H a b a n a , A b r i l 7-1909. 
J E S U S N A Z A R E N O 
L a s fiestas que en el p r e s e n t e a ñ o 
se p r e p a r a n en l a e r m i t a de A r r o y o 
A r e n a s á J e s ú s N a z a r e n o del R e s c a t e , 
p r o m e t e n s e r s u n t u o s a s . L a comodi -
d a d que o frece e l v i a j e , con los c a -
r r o s e l é c t r i c o s , y e l f e r r o c a r r i l de M a -
r i a n a o , c o n t r i b u i r á n á que l a c o n c u -
r r e n c i a s e a e n o r m e i como o c u r r i ó e u 
la s ú l t i m a m e n t e c e l e b r a d a s . L a co-
m i s i ó n d e f e s te jos y la c a m a r e r a se-
ñ o r a A l a r í a L u i s a C u h n a - R e i s de 
R u í z , s e h a n m u l t i p í i c a d o p a r a que 
los c u l t o s rel igiosois s e ñ a l a d o s p a r a 
los d í a s 11 y 12 de l a c t u a l , s e a n d ignos 
de l m i l a g r o s o S a n t o . E l d í a 11 p o r l a 
t a r d e s e r á t r a s l a d a d a p r o c e s i o n a l m e n -
te l a s a g r a d a i m a g e n desde e l C a n o á 
A r r o y o A r e n a s , á c u y o acto a s i s t i r á 
u n a b a n d a de m ú s i c a , c a n t á n d o s e , so-
l e m n e / ' S a l v e " que e n t o n a r á el que-
r i d o p á r r o c o R v d o . P a d r e M a n u e l 
R o n c o , a l s e r d e p o s i t a d o e n l a p r e -
c iosa e r m i t a el D i v i n o N a z a r e n o . 
E l e l ocuente o r a d o r s a g r a d o d o c t o r 
M a n u e l de J . D o v a l , t e n d r á á s u c a r -
go e l p a n e g í r i c o , como v i e n e h a c i é n -
dolo y a t a n t o s a ñ o s , p a r a s a t i s f a c c i ó n 
de c u a n t o s a c u d e n á e s c u c h a r l a s her -
m o s a s f l o c t r i n a s que b r o t a n de sus l a -
bios . O f i c i a r á el s e ñ o r C u r a _ p á r r o c o 
p a d r e R o n c o . L a p a r t e m u s i c a l l a 
d e s e m p e ñ a r á n 25 p r o f e s o r e s y voces^ 
b a j o l a d i r e c c i ó n de P a s t o r , c a n t á n d o -
se l a M i s a de " R a v a n e l l o " y el ^ P i e 
J e s ú . " h e r m o s a c r e a c i ó n l a p r i m e r a , 
y c o n m o v e d o r a m e l o d í a l a s e g u n d a , 
e n l a que e l g r a n V e r d i , d e j ó i m p r r -
s a s en e l l a l a s p a l p i t a c i o n e s de s u a l -
m a d e a r t i s t a . E n s u d í a nos o c u p a -
r e m o s de r e s e ñ a r t a n g r a n d i o s a fiesta 
r e l i g i o s a , y los d e m á s f e s te jos que se 
p r e p a r a n p a r a so laz de los v e c i n o s de l 
a l e g r e pueb lo de A r r o y o A r e n a s . 
V I D A Y V I G O R 
No hay preparado alguna simi-
lar que ha dado tantas pruebas 
de su eficacia como la 
compuesta de Aceite Puro de 
Higado de Bacalao de Noruega, 
con Hipofosfitos de Cal y de 
Soda y Gíicerína porque es el 
resultado de un procedimiento 
nuevo estrictamente científico 
después de muchos años de estu-
dio y además no se fabrica sola-* 
mente para vender, sino para 
curar. 
La OZOMULSION ha dado 
vida y vigor á miles de hombres, 
mujeres y niños, en todos los 
países* 
E i el único preparado que vi-
taliza y regenera los tejidos de-
generados. No es solamente una 
medicina mas un alimento. 
OZOMULSION CO.. 
Nueva York. 
Muy Sres. míos: 
Durante muy lareo tiempo he asado tn 
mi clientela el preparado de Uds. OZO-
MULSION y siempre he obtenido los más 
balaeueños resaltados. 
La estricta pureza de las materias com-
ponentes de la OZOMULSION, su mo-
derno emulsionamiento, y la precisión de 
su fórmula en general, ofrecen á primera 
vista y primer uso una eficacia definida. 
La OZOMULSION es en mi parecer el 
mejor preparado de su especie. 
DR. J. VEGA Y LAMAR. 
Lajas, Cuba. 
J f i e u s e u s t e d , J o v e n , q u e r o -
| m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g r a r á á v i e i o . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
G« 11H7 l A b . 
BR. GUSTAVO G. DÜFLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 ft. 2. 
San Nico lás número 3. Te lé fono 1132. 
Oí, 1121 lAt». 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 fi. 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
Tratamiento especial de Sífilis y en'a?' 
medades venéreiw". —Curación rápida.—-Con-
evltas de 11 6. íi. — Teléfono 354. 
E5GIDO MJM. 2 (nltDs). 
C". 1119 • • l A b . 
DR. H . j i l Y í R E Z 1 R T 1 S 
E N F EI-'.M EDADSS DE L a G A Í i G A J r r A 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Consulado J.H 
C . 11-40 l A b . 
D O L O R E S DE M U E L A S 
U S E S E L A 
E n t o d o s l o s h o g a r e s d e b e n 
t e n e r u n f r a s c o d e 
O Z O M U L S I O N 
Cuando quiera 
Ud. una medicina 
que cure, 
No pida 
" e m u l s i ó n " 
sino 
Ozomulsion pues 
la diferencia entre 
ambas significa 
la salvación de 
su vida. 
De venta en todas las Droguerías y Farma-
cias. Dos tamaños: Grande y Mediano. 
OZOMULSION C0., Nuera York-París-Londres 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Te lé fono C02J 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas s i ni-
vel de todas las í.'ortunao. 
O. 114S l A b . 
E r e s . I g n a c i o P h s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira , .no del Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
I'Srtos. y C'üuiía en general. Consultas da 
1 A 3. Empedrado 50. Telé fono 295. 
C . 114C JAb. 
P o i s c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular III. Banco ISapsCpI, yriaelpaL 
Teléfono S8U. 
C . 118S 52-lAb. 
P r e p a r a d a sesrún fórmula de l 
D r . T a b o a d e l a 
y Q u i t a en e l acto el dolor m á s J 
J agudo de diente ó m u e l a c a r i a d a . J 
^ I / ebe usarse como e x p l i c a e l me- ^ 
^ todp que l a a c o m p a ñ a . ^ 
L a p o p u l a r i d a d a l c a n z a d a en J 
J corto t i empo es s u mejor recomen- Y 
^ d a c i ó n . a 
i E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s t 
t y B o t i c a s d e l a I s l a . ^ 
¿ C1033 27 Mzo $ 
m m u m m 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HARANA 49 
C . 1203 l A b . 
L a b o c a l i m p i a y el aliemto grat'> 
se obt iene c o n e l uso de 'la P A S T E U -
R I N A d e l d o c t o r G o n z á l e z . E s e l an-
t i s é p t i c o m á s e f i caz y e l m á s i n o c u o ; 
de s o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s e n l a s 
a f e c c i o n e s de g a r g a n t a . 
S e p r e p a r a y v e n d e e n l a B o t i c a 
" S a n J o s é , " H a b a n a n ú m e r o 112, H a -
b a n a . 
V i g o r e s i a V í d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e I d C e r v e z a 
DOCTOR JUAN A N T I G A 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de larf Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á, 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
ísan Miguel 130. B . Te lé fono 239, 
3698 • 26t-21Mz. 
(. IRUJAIs O - D ü K T I S T A 
T ^ T ^ i > - > ^ n T X . l i o 
[ m a m i 
D R . J O S É T . A G U I R R E 
M é d i c o C i r u j a n o 
Enfermedades $e la Boca, médicas y auirúr-
picas.—Enfermedades del es tómago. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
NJSPTUNO 5 7 
c 1033 27 Mzo 
Polvos ae-.u ü'^us. elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 & i . . "G 
3S30 26-19 Mzo 
PEDRO J I M E P Z TÜBIO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501. Telé fono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono i,374. 
C . 1113 l A b . 
d á y a s e g u r a e l v i g o r . 
C . 1213 l A b . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrlUlco por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
O ALTANO 50. T E L E F O N O 1130 
C . 1130 l A b . 
Laborntorlo nnetcriolóffico de la CrCHlca 
Slédlco-^cilfllriclcn de la Habaaa 
P n n á a d a sn 1387 
Se pyacllcan Mnák*MÍa de orina, eapntoik 
•aaicre. lecke, >ínnl etc.. etc. Prado 165. 
C . 120!) l A b . 
d e l e s t ó m a p r o , i n t e s t i n o s , l u j a d o , 
h e m o r r o i d e s , v í a s u r i n a r i a s , e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s , p i e l , m a t r i z , e s t e -
r i l i d a d é i m p o t e n c i a - A p l i c a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , masagre v i b r a t o r i o p o r 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . C o n s u l t o r i o 
m é d i c o . A g r u i a r 1 2 G , d e 12 á 4 . 
C. 1210 ^ l A b . 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D K L G A D O 
C O M P O S T E L A l í . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican N a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C . 1152 i.\l>. 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e c u r a ó a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s ? iert ' i 'o . svr , s , las de es-
t ó m a f f o é in te s t inos ; r e ú m a , 
d i a b é t e S f obes idad y a n e m i a , 
( fo l le to g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes m e confian sus enfermos. 
NEPTUNO 5 
' C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San J o s é . Te-
lé fono 1334. 
C ^ J 127 , 1 Ab. 
D I A R R E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
D r . M. V I E T A . — H O M E O P A T A 
Especialista en es tómago , intestinos é im-
potencia. Consulta» desde un peso. Obra-
pfa 57. de 2 á 3. 
4023 26-27.UZ. 
C . 1151 
FABRICANTE BE BRAGUEROS l FAJAS 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x o l i c a c l a r o y d e t a l l a d a 
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á . y J o h n s o a 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C . 1208 l A b . 
Sobre indicaciones de los- Sres. Médico 
bien de su propia iniciativa. Especialm-.i 
para hernias de difícil contención P a , » ^ ' 1 
Manglen dc.KG,e"^„P^Kr*„eve_n_traciones. E n 
e 
iu^ic ul " cv c"o  V
teroptos. riñ#nos movibles, para después 7i« 
las operaciones de Apendicitis. Ovarlotomíi 
His teroctomía . etc. etc. Cura raaica,0"1^ 
las hernias. Toma medidas y moldes mí-n 
pedir piernas y brazos artificiales de los mp 
jores fabricantes de París. Obrapía 56 H a 
oana. -935 alt. 18-611» 
i ? H 0 
L a "FOSFATINA FaLIÉRES ' es e! alimento m á s agradable y el m ^ ^ ^ " ^ ¿ i 
para los n i ñ o s desde la edad de 6 á 7 meses, y particularmente en el momenio uoi 
destete y durante el periodo del crecimiento. ^-MÍMÍ» 
Faci l i ta mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la buena formac ión de ios h l ¡ e s ^ ' J f n Y ñ 0 S 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en ios n i ñ o s , 
sobre todo en los países cálidos. L-mL mimmrmé 
París, 6. Avcnue Victoria y en todas Droguerías, F a r m a c i a v Almacenes de Tirere , 
1 0 u L A R I O u n i*a «lAKmíi—Btucion ere ra mañana.—aotii » ae rzuv. 
Asociación de Pedagogía 
Ayer se celebró una numerosa reu-
nión de doctores en Pedagogía en el 
aula magna de la Universidad Nacio-
nal. Acordaron por unanimidad cons-
tituirse en Asociación y el nombra-
miento de una mesa provisional presi-
dida por el honorable doctor Manuel 
Valdés Rodríguez, la cual convocará á 
toebs los individuos de dicha profe-
sión á una asamblea que se verificará 
el sábado próximo á las ocho de la no-
che en la Junta de Educación de esta 
capital. 
Se han recibido en Secretaría entu-
siastas adhesiones de los doctores si-
guientes: Walterio Oñate, Juana Ca-
rrillo. Amada Roque, Concepción San 
Juan y Evelia Garrido, y la Comisión 
ruega á sus compañeros de carrera que 
no lo hayan efectuado, envíen nota de 
suj^ domicilios al Secretario de la mis-
ma (calle F . número 50, Vedado) dan-
dose por invitados á la próxima reu-
nión en que serán tratados asuntos de 
gran importancia. 
Componen la mesa provisional elegi-
da los señores siguientes: Manuel 
Valdés Rodríguez, Alfredo M. Agua-
yo, Luciano R. Martínez, Carolina 
Poncet y José M. Soler. 
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P A R T I D O L I B E R A L 
Convención Nacional 
De orden del señor Presidente, cito 
á los señores Delegados, Senadores y 
Reresentantes, para la reunión que se 
verificará el día 10 del corriente á las 
í)' P. M., en el Círculo Liberal, Zulue-
ta 28, altos, con objeto de discutir las 
bases presentadas por la Comisión 
Mixta, para la fusión de los partidos 
Liberal y Liberal Histórico. 
Abril, 8 de 1909. 
E . Messonier, 
Secretario. 
Si usted, me instala sobre .su coche . . . 
P o d r á usted hacer viajes cortos 6 l a r g o s . . . 
Plenamente garantizado cont ra toda clase de 
(desastres. 
Los clavos no p e r f o r a r á n vuestros zapatos..%, 
P o d r á usted i r & la velocidad que le p lazca . . 
Y cada pcHcemen (guard ia ) or r o g a r á mar-
( c h é i s t o d a v í a m5s de p r i s a . . 
Vo soy el dios de los a u t o m ó v i l e s . . . 
Yo mando á la buena s u e r t e . . . 
Accidentes y paunen se a l e j a r á n de v o s . . . 
Colocadme sobre vuestro c a p o t . . . 
Vuestra buena suerte no t e n d r á fln... 
Durante cien a ñ o s yo os prometo mi protec- I 
( c i ó n . . . 
Esto no serán versos, pero es ver-
dad, según afirma Billiken. 
N. B. E l dios Billiken se fabrica en 
cobre de primera calidad, con tuerca 1 
para ajustarlo al radiador.. . Diríjan-
se los pedidos, etc. 
Con este dulce reclamo termina la 
revista americana la apología de» nue-
vo dios. 
Y como Billiken constituye la ac-
tualidad mundial deportiva no vacila-
mos eu , comenzar hoy nuevamente 
con la presentación de ese accesorio 
nuestra "Vida Deportiva" al regre-
sar de un viaje por la Gran Metrópo-
li Americana. 
ÍIAXUEL L . D E L I N A R E S . 
H U R T O S 
Telesforo Escudero y Quiroga, veci-
no de San Pedro número 18, denuncio 
á la autoridad correspondiente, que »»> 
compañero de cuerto nombrado José, 
le hurtó una maleta conteniendo ropas 
y otros objete», que aprecia en 32 pe-
sos. 
Se a lqui lan en Luce na 23 altos entre Zanja 
y San J o s é frescos y venti lados departamen-
tos de dos? habitaciones con ba lcón á la calle 
propios para mat r imonios dr- corta fami l ia 
y cuartos para hombres solbs en módicos 
precios; e s p l é n d i d o servicio sani tar io que lo 
componen lujosos inodoros, abundantes du -
chas y lavaderos, ampl ia azotea para tender, 
que domina toda la p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á n 
en l a misma. 4663 4.3 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m a á desocuparse la casa Manrique 
131 en la misma i n f o r m a r á n y su dueño en 
Ba ra t i l l o 1, A l m a c é n , T e l é f o n o 170. 
4665 18-8Ab. 
S E A L Q U I L A 
U n fresco y vent i lado piso a l to en San 
J o s é 95 manzana de Belascoafn. acabado de 
fabr icar con todos Ibs adelantos modernos 
precio de s i tuc ión , con fác i les v í a s de comu-
n icac ión para toda la p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á n 
en Zanja n ú m e r o 88, esquina á Belascoafn. 
4664 4-8 
SE A L Q U I L A la casa Manrique n ú m e r o 13, 
sala, saleta. 5 cuartos, gran pat io , muy fres-
ca, 2 servicios; moderna, p r ó x i m a al Malecón 
Llaves de 8 á 11 y de 1 á 5. 
4660 4-8 
S A L U D 2 2 
Se a lqui la en 7 pesos una h a b i t a c i ó n á 
hombre solo. 4658 4-8 
SE A L Q U I L A N en la casa calle S é p t i m a 
n ú m e r o 63 en J21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con por ta l a l frente y un costado, 
t a m b i é n hay habitaciones á otros precio^, 
con agua, b a ñ o , etc. en la misma informan 
4652 8-8 
P A R T I D O L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Atarés 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio á todos los miembros 
y afiliados á este Comité, para que 
eoncurran á la junta general extraor-
dinaria, que celebrará el próximo 
viernes 9 del corriente á las ocho de 
la noche, en el nuevo local del Comi-
té, sito en la calle de pila número 6, 
esquina á Omoa, rogando la asisten-
cia más puntual por darse á conocer 
eu la misma, asuntos relacionados con 
el actual período, así como de gran 
importancia para el Comité. 
Pedro López, Secretafio. 
Comité del barrio de San Francisco 
Este comité celebró junta general 
de afiliados en la noche del 5 de los 
corrientes, en la ca^a calle de Inquisi-
dor número 39, acordando, entre 
otras cosas, 'instalar en la citada ca-
sa de Inquisidor un Círculo Liberal, | 
igual á los que ya existen en otros 
barrios, como San Lázaro y Jesús Ma-
ría, por ejemplo; nombrándose al 
efecto una comisión organizadora, 
formada por los señores Sebastián 
Carretero. Bruno Barrabi, comandan-
te Pilar Rojo; Abelardo Ruiz; Fran-
cisco Lago, Juan Sánchez, Francisco 
Nicolás, Antonio Seijas, Manuel Cue-
lij Aurelio López, Pedro Hernández, 
José Chao, Enrique Jiménez y Juan 
Morales. 
V I D A D E P O R T I V l 
Automovilismo.—¿Quién es Billiken? 
Billiken es un pequeño gnomo, de 
cara sonriente y líneas caricaturescas, 
que tranquilamente sentado, se entre-
tiene en mover los dedos de sus pies, 
mirándoselos con complacencia. 
Pero lo que nOvS mueve hoy á pre-
sentar á los lectores la figura del jo-
ven Billiken es la moda. 
La gran tirana ha lanzado la perso-
nalidad con la pretensión de destronar 
á un apreciable santo, á San Cristoba-
lón, que hasta ahora parecía ejercer 
<4i patronato de los automovilistas. 
Según la revista "Automobile To-
pics." que publica el retrato y hace 
la apología de Billiken, este pequeño 
ídolo es el dios de las cosas, "tal co-
mo deberjian ser," y más precisamen-
te, agrega el colega, Billiken es el i 
dios de los automovilistas. 
A Rafael Zola y González, vecino de 
la Calzada del Cerro número 598, le 
hurtaron de su domicilio un centén, dos 
pesos plata y un reloj de señora que 
aprecia en diez luises, cuyas prendas 
tenía guardadas en una gaveta del es-
capare^, el que estaba abierto, igno-
rándose quién sea el autor del hecho. 
A Francisco A. Medina, vecino de 
Monserrate número 145, le hurtaron de 
su •domicilio un perrito ''fino" que 
aprecia en doscientos pesos, ignorando 
quién sea el autor del hecho. 
P R O C E S A D O 
Por el Juez de Instrucción del Este 
fué procesado en la tarde de ayer, 
Juan Sánchez Canella, soldado de la 
segunda Compañía de ametralladoras 
del Ejército Permanente, en causa por 
robo, teniendo que prestar trescientos 
pesos de fianza para quedar en libertad 
provisional. 
H U R T O 
Rogelio Murques y Rubio, jefe de la 
Estación del ferrocarril de Pueblo Nue-
vo, denunció á la policía que de un ca-
rro de carga que estaba en el patio de 
dicha Estación, le hurtaron cuatro chu-
maceras de acero, cuyo valor no puede 
apreciar, habiéndose encontrado al la-
do de dicho carro 'dos troncos de made-
ra de gran tamaño que sospecha utili-
zaran para realizar el hecho. 
E S T A F A 
Josefa Maclas y Martínez, vecina de 
Galiauo 70, le entregó en el mes de 
Enero de este año á Casimiro Lombar-
dero, vecino de la calle 21 entre 8 y 10, 
en el Vedado, un baúl conteniendo ro-
pas por valor de 40 pesos, para que se 
lo guardara, y como dicho individuo se 
mudó de la referida casa, sin que sepa 
su paradero, se considera estafada. 
ROBO 
Luis Arturo Carmena y Eligió, ve-
cino de la Calzada de Jesús del Monte 
número 421. denunció en la oncena es-
tación de policía que . de su "domicilio 
le robaron ropas y objetos por valor de 
30 pesos, ignorando quiénes sean las 
autores del hecho, y por dónde penetra-
ron, pues las puertas se encontraban 
cerradas y su esposa Luisa Aro, no sin-
tió ruido alguno. 
V E D A D O : Se a lqu i lan en la calle 11 esqui-
na á C. varias habitaciones á $10.60 $8.50 
y $6.36 oro con ducha é inodoro . En las 
nii?mas i n f o r m a r á n . 
J653 8-8 
S E A L Q U I L A 
E l piso Teniente Rey 104. a l lado del Pra-
do, t a m b i é n se a lqu i la una h a b i t a c i ó n con 
ba l cón á la cal le . RazCn en la c o r t i n e r í a . 
4635 4-8 
S E A L Q U I L A 
Sol n ú m e r o 7, propia para corta fami l ia , 
de alto y bajo y Sol n ú m e r o 9, bajos y Re-
vi l lagigedo 45, bajos. I n f o r m a n San Pedro 
10. F e r r e t e r í a . 46JH 8-7 
E N L A V I B O K A 
Se alqui la un departamento independiente 
con por ta l enverjado á la calzada, sala y 
aposento á la calle, comedor, b a ñ o , inodoro, 
en 4 centenes, J e s ú s del Monte 440. • 
A . 4 - 7 _ 
Se a lqui la la ampl ia y *boníta casa de la 
c a ñ e 17 n ú m e r o 13 entre L y M . Las l l a -
ves en la bodega de la esquina á M . y d e m á s 
pormenores en Compostela 114, Te l é fono 704 
4593 8-7 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones altas y bajas, y una hermosa 
sala con dos ventanas, Amis tad 28. 
4630 4-7 
V E D A D O 
Se a lqui la la boni ta casa de esquina calle 
17 y M . con grandes portales á las dos ca-
lles y jardines . Las llaves en la bodega de 
esquina á M . y d e m á s pormenores en la Fe-
r r e t e r í a La Castellana, Compostela 114, Te-
léfono 704. 4594 8-7 
H U Y E N D O A L C A L O R 
SI quiere fresco y e x p a n s i ó n a lqui le la ca-
sa M a r t í 8», Marianao, con muchos á r b o l e s 
f ru ta les . M u r a l l a 85, su d u e ñ o . 
45S3 4-7 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y lo 
Recomendada por varios consulados. Mesa, 
servicio y l impieza e s m e r a d í s i m o s . No hay 
mesa redonda. Abonos á $25 a l Restaurant, 
desayuno, a'muerzo y comida. Los e l éc t r i co s 
pasan por la casa para todas partes: ida y 
vue l ta . No confundi r la con la posada L a 
Franc ia . 4554 8-7 
M E R C A D E R E S 3 1 
Piso pr imero; se a lqu i lan dos grandes sa-
las, con dos grandes balcones, juntas 0 se-
paradas, pisos de marmol , buen sprvicio sa-
n i ta r io , b a ñ o y ducha, casa de moral idad, 
entrada independiente con escalera de m á r -
mol, con toda asistencia 6 como convenga 
á ambas partes, en la misma una h a b i t a c i ó n 
p e q u e ñ a con asistencia á hombres solos. 
4559 4-7 
SE A L Q U I L A el Tercer piso de la casa 
San Joí-é n ú m e r o 85. con 3 cuartos espacio-
sos, cocina, b a ñ o y todo el servicio sanita-
rio , precio 4 centenes; la l lave en la panade-
ría de enfrente. Informes su d u e ñ o A g u i l a 
y A l c a n t a r i l l a . 4561 8-7 
Y como baza mayor quita menor, 
el santo que antes era considerado 
protector de los "chauffeurs" se ve i 
derrocado por un superior jerárqui- j 
co: un dios más ó menos auténtico. I 
La consagración de Billiken como 
personaje destinado á proteger y ser-
vir de "porteboiilieur" á los automo 
vilistas nos viene, como todas las mo-
das extravagantes, de Norte-América, 
y el pequeño muñeco se coloca, ator-
nillado irreverentemente, en los tapo-
nes de los radiadores. 
Acerca de sus virtudes y milagros 
que realiza el distinguido diosecillo de 
reciente promoción, se ha explicado el 
propio Billiken en unos versos ingle-
ses, que firma y que, traducidos apro-
ximadamente, vienen á decir; ^ 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
Secretaría 
Competentemento autorizada osta 
Sección por la Junta Directiva, para 
verificai' una Velada Musical en la no-
che del domingo 11 cid actual, se anun-
cia por este medio para conocimiento 
general de los señores asociados. 
Será requisito indispensable para el 
acceso al local, la presentación del re-
cibo del mes de la feciia, á la Comisión 
de puertas. 
L a Sección podrá retirar del local 
á la persona ó personas que estime 
conveniente, sin que por ello tenga que 
dar explicaciones de ninguna clase. 
Tomarán parte en esta fiesta la 
"Tuna Gallega," la distinguida artis-
ta señorita Amalia Molina, la señorita 
Menéndez, el tenor señor Dominicis y 
el tenor asturiano señor Ricardo Blan-
co (Navarro). 
Las puertas se abrirán á las ocho y 
la velada dará C'omi'?»Jzo á las nueve 
en punto. 
Habana, 8 de Abril de 1909. 
E l Secretario, 
Luis R. Rodríguez. 
C. núm. 1258 2-8 1-10 
E N M A L E C O N 22 ae a lqu i lan dos habi ta-
clones jun tas 6 separadas, con ba lcón al Ma-
lecón y luz e l éc t r i c a , muy Independientes, 
con los servicios de aseo al lado; á personas 
de moral idad, sin n i ñ o s . 
4563 10-7 
SE A L Q U I L A N los bajos de Cristo 16 con 
sala, saleta, cuat ro cuartos, b a ñ o y se rv i -
cio sani tar ios . Da l lave en el n ú m e r o 18 é 
informan Habana 50, bajos. 
4576^_ 4-7 
SE A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s habitaciones 
con v is ta á la calle é inter iores amuebladas 
y sin ellas, en la misma se a lqu i la uha có -
moda cocina propia para un t r e n de cant i -
na. Indus t r i a 135. esquina á San José , pre-
cios m ó d i c o s . 4572 8-7 
E N J E S U S D E T . M O N T E 
Se a lqu i la casa Santos S u á r e z 47. por ta l , 
sala, saleta, cuatro habitaciones. Informes 
en la Calzada 309 f e r r e t e r í a , frente á San-
tos S u á r e z y en Progreso 26, t e l é fono 828. 
4600 4-7 
V E N T I L A D A S y c ó m o d a s habitaciones pa-
ra hombres solos. T a m b i é n a lqui lo camas 
pnr seiniuias. Inquis idor 39. 
4.-(:7 4-7 
S E A L Q U I L A 
Se a lqui la un hermoso piso compuesto de 
1 cuartos, sala y comedor, Mura l l a 119. 
45S9 4.7 
E N V I L L E G A S 6 4 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n amueblada con 
servicio de cama, por $12.00. persona de 
niora i iuad. 4576 4-7 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habitaT-
ciones con toda asistencia á matr imonios ú 
hombres solos, en Consulado 99A altos á 
una cuadra del Parque Cen t ra l . 
4624 8.7 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A la hermosa sala, cuarto co-
medor y cocina, de l a casa bajos de l a ca-
lle de la Gloria n ú m e r o 151. D a r á n r a z ó n 
en la misma 6 en Habana 234. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alqui la la casa Cerro 869 esquina á 
Lhurruca á una cuadra del paradero de los 
t r a n v í a s , acabada de const ru i r á la moderna 
^ok," eEP.acioso local propio para un buen 
establecmnento de cualquier g i ro menos ca-
Vere6' I n f o r m a n en el 861. 
4623 8-7 
I nS?„;V̂ QlAILMNT altos de la PeleteHi. 
La Lucha, A g u i l a 122 compuestos de 4 cuar-
tos sala, comedor, cuarto de b a ñ o y cocina 
Crní!f6Ó llaVe ^ la P e l e t e r í a 
En el moderno edificio de Monte y Castil lo 
1 v r n t i ^ ^ ! 0 p r T p ? 0 / - k m 7 n a e £ ^ S 
~4*25- 15-7Ab. 
P E Ñ A POBRE B p r ó x i m o *1 MÚMAn 
alqui lan una sala y una hab i tacfm j ^ t a s 
^ separadas, á hombres solos ' ' n ' :*untM 
167: 8-8 
SE A L Q U I L A N los altos de Empedrado v 
Monserrate divididos en 5 departamentos, 
todos independientes y con vis ta á la- calle 
juntos 6 separados punto r é n t r i c o y buenos 





PDECIOSAS H A B I T A C I O N E S ; dos con 
muebles finos y v is ta á la calle y otra in te -
r io r con muebles modestos. Sumamente 
frescas, precio m u y m ó d i c o . Casa de f a m i l i a 
Neptuno 35. a l tos . 4669 8-8 
PAP.A HOMBRES SOLOS s i T l q u i l a n cuar". 
tos ventilados y baratos, entrada á todas 
n o r a » . Bernaza 60. bajos. 
comodidades. I n f o m a r á n ^ r e l T ú m e ^ ^ A ' 
ERT iT C E W T E j y E S 
4612 S-7 
V E D A D O : Se a lqui la la casa calle ñ n 
mero 45 á una cuadra do la l ínea L r o r d ¡ 
formanTn Í^^S1*?* " í l o m M * 4607 chalet de a l lado. 
fi-7 
V E D A D O : Se a lqu i l a la moderna y fresca 
casa con frente á la brisa si tuada en la lo-
ma, calle 10 n ú m e r o 20 á una cuadra de la 
l inea . In fo rman en el n ú m e r o 22. 
4608 8-7 
S E A l Q O I L A N 
Los altos de la bonita y fresca casa de 
nueva c o n s t r u c c i ó n Concordia 51 y 53 es-
quina á Manrique, tiene sala, comedor, cuar-
tos, buena escalera de m á r m o l , cocina, b a ñ o 
inodoro y 2 cuartos altos, propio para j ó -
venes estudiantes ó un m a t r i m o n i o : t ienen 
servicio de agua é inodoro . I n s t a l a c i ó n de 
luz e l é c t r i c a y gas. L a l lave en los bajos 
de la misma 4604 4-7 
C E R C A D E L C O R R E O 
De )a Aduana y de todas las oficinas se a l -
qui lan 3 grandes habitaciones con balcones 
á la calle, en mód ico precio . Oficio 5 a l tos . 
4(11 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Conde y Bayona. I n f o r m a r á n 
f n la bodega. 4515 4-6 
SE A L Q U I L A N los altos de J e s ú s Pcrep'"i-
no n ú m e r o 2, esquina á Chavez, con cinco 
cuattos, sala, comedor y d e m á s comididades. 
La l lave en Belascoaln 105, esquina á Je-
BÍS Peregr ino . 4510 lR-6Ab. 
AVISO A LOS LECHEROS Calzada de Co-
lumbia, entre Cementerio de Colón y Río A i -
mendares. Finca Las Torre?, se a lqu i lan ca-
sas con sus cuartones para vaqueros, 4 cen-
tenes al mes. Informes en la misma . 
4503 8-6 
SE A L Q U I L A N en 12 centenes los frescos 
altos. Cerro 517, (esquina de Tejas) com-
puestos de g a l e r í a sala, recibidor, cinco 
hermosas habitaciones, b a ñ o y dos inodoros. 
4502 8-6 
1 1 3 O B I S P O 1 1 3 
Se a lqui lan en los altos dos habitaciones 
á hombres solos 6 ma t r imon io sin niñoj?. 
4541 4-6 
C A S A D E F A M I L I A S 
INDUSTRIA NUMERO 125 
ESQUINA A SAN RAFAEL 
Hermosas habitaciones á la br isa con v is -
ta á esta ú l t i m a cal le . 
4544 10-6Ab. 
SE A R R I E N D A la finca r ú s t i c a La L i r a , 
con espaciosa casa de vivienda, á r b o l e s f r u -
tales, y agua, frente á la calzada de Mana-
gua, entre A r r o y o Apolo y M a n t i l l a . I n f o r -
m a r á n A m a r g u r a 2S. 
4550 8-6 
Para el d ía 1 de Mayo se a lqu i la la casa 
V i l l a Adolfina. Calle 17 entre L y M . I n f o r -
mes Cuba 110. 4636 16-6Ab. 
T o s l w o T T N i E M Ñ m E r 
De Compostela 117, con sala, saleta, come-
dor, 6 cuarlos, bafio y cuar to de criados en 
18 centenes. Los bajos independientes de Sol 
46 con sala, saleta, comedor, 5 cuartos, ba-
ño y cuarto de criados, en 14 centelles. Las 
llaves é informes en Cuba 65, entre Mura l l a 
y Teniente Rey. 4461 8-6 
SE A L Q U I L A N los altos de Zulueta n ú -
mero 36F, propios para f a m i l i a de gusto 6 
casa de h u é s p e d e s , se compone de ocho cuar-
tos, sala y saleta, comedor, servicio para 
criados. En la misma i n f o r m a n . 
4457 8-6 
SE AJLQUILA la casa de a l to y bajo San 
Ignacio 77 acabada de p in t a r y ponerle los 
pisos tic mosaico. En l a misma i n f o r m a r á n 
de 10 á 12 ó de 5 á 6. 
445S 8-6 
S E A L Q U I L A 
El bonito tercer piso de la casa Rayo 32, en-
tre Zanja y Dragones, acera de la brisa y 
con sus servicios á la moderna: es t a m b i é n 
propio para dos cortas famil ias , que quieran 
v i v i r con comodidad y entera independencia. 
Precio 8 centenes. 4532 4-6 
E N LO MEJOPl de l a Habana se a lqui lan 
habitaciones; frescos y venti lados departa-
mentos para famil ias y hombres solos, con 
6 sin asistencia, á precios m ó d i c o s . San Ra-
fael 27. a l t o . 4454 8-6 
H E R M O S O S 
Y frescos cuarto^ cerca dr;l Parque Cen-
t ra l con toda asi tencia. A g u i l a 96 al tos . 
4453 8-6 
S E A L Q U I L A 
En Oficios n ú m e r o 5, F á b r i c a de Escobas, 
un espacioso local propio para oficinas ó 
b a r b e r í a . 4451 4-6 
SE A L Q U I L A N los altos de la moderna 
casa Vir tudes 144 y medio toda cielo raso, 
con sala, saleta, siete cuartos y d e m á s de-
pendencias sobresalientes. L a l lave a l lado 
casa vecindad. Informes Reina 129. 
4464 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Los c ó m o d o s altos de San J o s é 16. entre 
A g u i l a y Galiano, r a z ó n en los bajos. 
4526 4-6 
SE A L Q U I L A en C esquina á 21 una casa 
con sala, 5 Ivabitaciones, cocina, bafio é Ino-
doro, precio S centenes. I n f o r m a r á n en la 
misma y en la P a n a d e r í a P r imera de A g u i a r 
4 483 8-6 
SE A L Q U I L A N los altos nuevos de Con-
desa n ú m e r o 17 con pisos de mosaico, sala, 
comedor 3 cuartos, cocina, baño , inodoro, 
entrada independiente: La l lave en la bodega, 
de Campanario é in forman á todas horas en 
Zanja n ú m e r o 32, P a n a d e r í a . 
4472 4.6 
S E A L Q U I L A 
E s p l é n d i d o bajo de Paula 18 entre San 
Ignacio y Cuba, sala, comedor, cuatro g ran-
des cuartos, mamparas, lavabos, pisos de 
m á r m o l y mosaicos finos, gas, casa nueva 
completamente independiente, una cuadra de 
todos los carros y la Ig les ia de la Merced. 
La l lave al lado, en el n ú m e r o 16. R a z ó n 
Regla. M a r t í 62, T e l é f o n o 8056, B . G o n z á l e z . 
4488 4-6 
SE A L Q U I L A N los hajos de Salud n ú m e r o 
30 con todas las comodidades para una fa-
m i l i a . E l d u e ñ o , en los al tos, i n f o r m a r á . 
4485 8-6 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S en piso 
pr inc ipa l y en la azotea, A g u i a r 76 altos, 
entre O'Reil ly y Empedrado. Casa America-
na. T a m b i é n lecciones p r á c t i c a s en i n g l é s 
por sistema na tura l , el m é t i d o m á s r á p i d o . 
449Í ?.6 
V E D A D O : Se a lqu i l a en la parte m á s alta, 
á una cuadra de t r a n v í a , calle 21 esquina 
á B. un hermosa casa con 7 habitaciones dos 
b a ñ o s y todas las comodidades, y agua 
abundante, gas, aceras. L a l lave enfrente. 
4525 \ 4-6 
SE A L Q U I L A con armatostes ó s in ellos 
los bajos de Galiano 24 muy barata . I n f o r -
ma Andreu, B a ñ o s y Calzada, Vedado. 
4471 10-6Ab. 
C A R N E A D O 
A l q u i l a casitas en el Vedado, con todas co-
moriidades á $15.90. 
4470 10-6Ab. 
J e s ú s d e l M o n t e 3 3 5 A 
Se a lqu i la esta casa, con sala comedor, 4 
cuartos y 1 de criados. Pat io , traspatio, toda 
de azotea y servicio san i t a r io . La l lave en 
1 310. Informes en Trocadero 14. 
4492 . 8-6 
S E A L Q U I L A N 
En \ i l l e g a s 27 altos, dos habitaciones i n -
teriores, claras y vent i ladas . Se dan y toman 
referencias. 4411 4-4 
M A L E C O N 3 
A l lado de Miramar , un hermoso piso a l to 
con todas las comodidades para fami l i a : I n -
forman Prado 6. 4410 8-4 
SE A L Q U I L A N en 4 centenes los moder-
nos altos de Quinta n ú m e r o 3. á media cua-
dra de los corros de J e s ú s del Monte, por 
F r r n a n d i n a . La escalera es independiente 
y tienen todas las comodklades para corta 
f .^mil 'a de gus to . Las llaves en la bodega. 
4409 4-4 
SE A L Q U I L A N lea hermosos altos de la 
casa San Migue l 69 propios para una fa-
m i l i a de gusto . I n f o r m a n en la misma. 
_ 4434 8-4 
SAN IGNACIO 92, en esta hermosa ca^a 
acabada de re formar se a lqui lan habi tacio-
nes y departpraentos muy frescos y vent i la -
dos. Hay servicio completo para el que lo 
desee. 4433 8-4 
P R A D O 8 
E s p l é n d i d a casa. Se a l q u i l a . No para 
h u é s p e d e s . En ella I n f o r m a r á el Sr. Enr ique 
Alvarez . 4432 6-4 
S A N R A F A E L 1 6 8 
Se a lqu i l a esta casa que e s t a r á reedificada 
dentro de breves d í a s . Tiene sala, dos ven-
tanas á la calle, tres cuartos, comedor, patio, 
bafio. Inodoro, cocina, buen patio y muy seca 
y fresca. Informes y la l lave en la botica de 
San Rafael y San Francisco. 
4420 4-4 
SE A R R I E N D A ó vende el magnifico Po-
trero RÍOS, situado en B a h í a Honda, de se-
senta y dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a y cercado 
con aguadas y buena casa h a b i t a c i ó n . Reina 
85, G u t i é r r e z Lee, I n f o r m a r á . 
4425 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Sitios 161. con sala, comedor, 
tres cuartos, todo moderna; la llave en los 
bajos. 4429 8-4 
SE A L Q U I L * , la casa calle B n ú m e r o 7, 
Vedado, propia para una f a m i l i a de gusto, 
compuesta de sala saleta 3 cuartos, cuarto de 
baño , i n s t a l a c i ó n sani tar ia , pisos de mosai-
co y azotea cor r ida ; la l lave en el n ú m e r o 7, 
y su d u e ñ o Habana 206. a l tos . 
4430 4-4 
¡•EN T R E C E CENTENES! ! se a lqui lan los 
altos de la casa Neptuno 134. con sala, sale-
ta, tres cuartos grandes y dos m á s en la azo-
tea; bafio y dos inodoros. L a l lave en San 
Rafael 21 . 4427 4-4 
V E D A D O : Se a lqu i l a una ca,sa con tres 
cuartos y sala y comedor y todo el servicio 
Tiene luz e l é c t r i c a ; gana $23.32 oro, calle 6 
entre 13 y 15. 
4422 4-4 
V E D A D O : Se a lqu i l a una casita con dos 
cuartos, sala con todos los servicios. Gana 
$15.90 o ro . Calle 16 entre 17 y 19. 
4423 4-4 
SE A L Q U I L A N los altos de Neptuno 27, 
Precio fijo $50 Cy. g a r a n t í a , fiador ó dos 
meses en fondo. La l lave en la Bot ica del 
bajo. Su d u e ñ o Consulado 112. 
4443 4-4 
• SE A L Q U I L A un departamento al to con 
todas las comodidades y entrada indepen-
diente en Monte 298. precio 4 centenes. 
4442 8-4 
E N E L V E D A P O 
Se a lqui la la hermosa casa calle 10 n ú -
mero 4, compuesta de j a r d í n , por ta l , sa]a. 
comedor, siete habitaciones, b a ñ o , ducha co-
cina é inodoro, pat io y t raspat io y tres habi -
taciones m á e al fondo. Da l lave al lado é 
informan en Calzada 90 esquina á A ó Mer-
caderes 13, a l tos . 
4439 4-4 
MAISON D O R E E : Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad M é r i d a de D u r á n , e s p l é n d i -
das habitaciones b a ñ o s calientes, duchas 
luz e l é c t r i c a y t imbres , Zulueta 32, entre el 
Parque Central y Pasaje. Te l é fono 980. Pre-
cios m ó d i c o s . 4445 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Carlos I I I n ú m e r o 209; en la 
misma se venden varios muebles. 
4447 4-4 
V E D A D O : Calle E y 21 se a lqui la en $20 
cy. una casa; tiene j a r d í n , por ta l , sala, co-
medor y 2 cuartos y dem.\s. En los altos, a l 
lado de la B a r b e r í a , i n f o r m a n . 
4448 4-4 
E N OBRARIA 5 ALTOS se a lqu i lan ha-
bitaciones á hombres rolos y ma t r imon io 
sin n iños , es casa moderna, con todas las 
comodidades. Se dan y toman referencias. 
4365 8-3 
OJO: SE A L Q U I L A N los amplios bajos de 
Glor ia 95, propios para bodega; la l lave 
en Glor ia 91, y para t r a t a r en San Nico lá s 
195. a l m a c é n de mater ia les . 
4364 8-3 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de Aguacate n ú m e r o 138. 
I n f o r m a r á n en la calle Cuba n ú m e r o 106. 
4360 8-3 
S E A L Q U I L A 
La casa. Damas 20, acabada de fabricar 
de estilo modernista. 
4367 15-3Ab. 
E N L A G U N A S 115, se a lqu i la la parte Ae 
los altos que hace esquina á Belascoain. I n -
forman en la bodega. 4380 6-S 
GUANABACOA: C e r e r í a 18 se a lqu i la una 
casa de m a m p o s t e r í a , con sala, saleta, cua-
tro cuartos de mosaicos, con b a ñ o y tres 
patios: á media cuadra del t r a n v í a . Cal ix-
to GarcHi n ú m e r o 65. 
4392 , 8-3 
E N E L R E P A R T O de V i vaneo, calle de 
Concejal Velga. entre las Avenidas de Est ra-
da Palma y L u i s Estevez, se a lqu i la una 
hermosa casa de c o n s t r u c c i ó n moderna y 
espacioso j a r d í n . En la misma i n f o r m a r á n . 
4390 8-3 
SE A L Q U I L A en casa de fami l i a respeta-
ble, un departamento propio para un ma-
t r imonio , una hermosa h a b i t a c i ó n y una 
ch iqu i ta para hombre solo, con toda asisten-
cia . Galiano 95, a l tos . 
4309 8-2 
SE A L Q U I L A N los frescos altos de Leal -
tad 40, á dos cuadras del Ma lecón : tiene 
sala, saleta, g a l e r í a de persianas, 4 cuar-
tos grandes, uno a l to , comedor y doble ser-
v i c i o . Informes Obispo 121. 
4350 8-2 
SE A L Q U I L A N los frescos bajos Leal tad 
85. entre los dos t r a n v í a s , tiene sala, coihí-
dor, 4 cuartos y d e m á s servicios. Las llaves 
en el 57 bajos. Informes Obispo 121. 
4349 8-2 
CUBA 88 se a lqu i lan estos espaciosos altos 
propios para Comisionistas ó famil ias de 
fo rma l idad . Precio m ó d i c o . En los bajos 
i n fo rman . 4352 8-2 
L O S B A J O S 
De San M i g u e l 80 entre San Nico l á s y 
Manrique. L a l lave en el a l t o . Informes en 
Consulado 41 . 4358 8-2 
L A C A S A 
Angeles 39 entre Monte y Corrales. La l i a . 
i'e en la s o m b r e r e r í a , esquina á Monte . I n -
formes en Consulado 41 . 
4359 8-2 
S E A L Q U I L A 
Campanario n ú m » r o 14 esquina á Lagu -
nas, Al tos muy frescos con pisos de mosai-
co y persianas, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño , inodoros etc . La l lave en los ba-
jos, informes A m a r g u r a 31 ó Vir tudes 86. 
4333 8-2 
S E A L Q U I L A 
O se vende una e s p l é n d i d a casa propia para 
h u é s p e d e s , hotel ó f a m i l i a numerosa. Pisos 
de maiirMbl y mosaicos, cielo rasos y azotea, 
luz' e l é c t r i c a agua de Vento, carros e l éc t r i -
cos por el frente y fondo, jardines y á r b o l e s 
frutales, lavabos de agua cor r ien te . I n f o r -
mes Miss Bahm. M á x i m o Gómez 62, Gua-
nabacoa, La casa de las F i g u r a s . 
4324 26-2Ab. 
S E A L Q U I L A 
La casa de a l to y bajo, acabada de fa-
br ica r Vi l legas 82. L a l lave en la f r u t e r í a 
del f í e n t e é in fo rman en Cuba 29, a l tos . 
Notar la de Alvarez G a r c í a . 
C. 1076 S-l 
SE A L Q U I L A ta casa Cepero 4 y medio en 
la plaza de la Ig les ia del Cerro y pró.vimn á 
la Calzada. Informes Salud n ú m e r o 7. Ra-
ía i s Royal . 4284 8-1 
P R A D O 6 4 , A 
Se a lqu i lan los hermosos bajos de esta 
e s p l é n d i d a casa. In fo rman en Manrique 54. 
4246 8-1 
EN S I E T E CENTENES se^i lquian los ba-
jos de la casa Oquendo 2 entre Anima? y 
Vir tudes , con sala comedor, tren cuartos y 
servicio sani tar io, dos ventanas. I n f o r m a r l n 
en la fát-rica de m.isaino La Balear, Oquen-
do n ú m e r o 2. • 4270 8-1 
E N 60 PESOS, V í b o r a . Estrada Palma nft. 
mero 22. construida en 400 metros de terre-
no a l to ; casa seca é h i g i é n i c a , con Jard ín , 
patio, t raspat io, portales y 10 plenas. In fo r -
m a r á n San Ignacio 82. p r inc ipa l , departa-
mento n ú m e r o 7, de 12 á 3. 
4265 8-1 
V E D A D O 
Se a lqui la la casa de moderna construc-
ción si tuada en la calle de la L í n e a esqui-
na & J,. compuesta de sala, comedor, g 
cuartos para f a m i l i a y dos de criados, con 
b a ñ o , cocina é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n -
formes en Empedrado n ú m e r o 3, estudio del 
L d o . I r l z a r . 4221 8-31 
HERMOSAS habitaciones amuebladas, en 
la azotea, para hombres •solos, una con ven-
tanas á tres lados. A g u i a r 76 altos, entre 
O'Rei l ly y San Juan de Dios . 
4216 8-31 
POR 8 CENTENES: dos pisos nuevos, con 
8 cuartos, sala y saleta, los m á s saludables 
de la ciudad: San Jacinto 17 esquifa 1 San-
ta Rosa, en los bajos In forman, A l m a c é n d« 
V í v e r e s E l Brazo Poderoso. 
4217 8-31 
S E A L Q U I L A 
En dosclPTitos pesos moneda oficial el 
frasco, cómodo y elegante Chalet " V i l l a A u -
rora", calle G esquina á 17, propio para fa-
m i l i a de gusto . Ocupa una superficie de 
1.400 metres en la parte m á s a l ta y p in to-
resca del Vedado. Puede verse todos los 
día.- de 10 á 5 de la t a rde . 
4289 8-1 
» a l t a i c a O O 
Se a lqui lan los altos, entrada independien-
te. A lqu i l e r 13 centenes. L lave é Informes 
Escobar 166. 4232 8-31 
l E S n . l e t X7"i - x » « i 
Se a lqui la en 13 centenes una asa grande 
y moderna pasa por el frente el e l é c t r i c o . 
Llave é Informes en el n ú m r o 582. 
4233 8-81 
V K P A D O - Rec ién reedificada, con he rmol 
so por ta l y pisos nuevos, se a lqui la la fres-
ca casa. Cuarta esquina á Quin ta . I n fo rma-
rán en la misma y en A g u i a r 38. 
4199 10-41Mz 
A M A R G U R A 4 3 
Se a lqui lan sus magn í f i cos bajos. Prop lo j 
para comisionistas, ecr i tor io , a l m a c é n et<!. 
En los altos i n f o r m a r á n . 
4170 15-31Mz 
P a u l a 6 0 
Se a lqu i lan los altos de esta casa. I n f o r -
mes A m a r g u r a 77 y 79. 
418J7 l l - 8 1 M z 
SE A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 
360 con seis habitaciones y todas comodi-
dades; La l lave en la bodega, esquina Man-
gos. Informes Casa de Cambio L a Colum-
nata : 4 V 9 8-31 
" E N T A L L A P I E D l T 
se alquilan locales para 
A L M A C E N E S 
Informan: Habana 85, talabartería. 
4160 15-30 
S E A L Q U I L A 
En Zulueta n ú m e r o 32. pasaje de R i l i n g , un 
departamento con cuat ro habitaciones y 
a d e m á s propio para establecimiento. I n -
f o r m a r á n en la misma, t ienda de ropa n ú -
mero 1, y Animas n ú m e r o 22. 
3994 15-26MZ 
SE A L Q U I A N los hermosos y frescos a l -
tos de Zulueta 73, para una f ami l i a de gus-
to, en la misma i n f o r m a r á n . 
4292 8-1 
Se a lqu i la l a espaciosa casa-quinta Mace» 
3 esquina Dolores propia para una. C do» 
famil ias , r e ú n e muy buenas condiciones, los 
t r a n v í a s pasan por la misma puer ta . En la 
misma ó en Monte 72, i n f o r m a r á n . 
4094 15-28 
EN EL m m 
SE ALQUILA EL FRESCO Y COMODO 
C H A L E CITO D E A L T O Y BAJO ca-
lle 13 esquina á G, á una cuadra de la 
línea. La llave calle H esquina á 13, 
Sr. Arias. Más pormenores calle de 
San José 23, altos. 
l A b . C. 1190 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos , espaciosos y ventilados a l to» 
Gervasio 108, esquina á San Migue l , 45 pe-
sos. Al l í I n f a m a r á n . 
C. 1011 15-25MZ 
V E D A D O 
Se a lqu i l an las casas situadas en l a ca l i» 
Quinta n ú m e r o " 19 y 21 entre H y G y 
n ú m e r o 1, entre Quin ta y Calzada; t a m b i é n 
se a lqui la una cochera espaciosa con cua-
dras y 5 habitac 'ones: La l lave en e! piso 
al to de Quinta , 19, donde I n f o r m a r á n . 
372» 21-3IMX 
M R S . B R O W M 
Casa de H u é s p e d e s Amer l co -Alem« .na . 
Prado 109 á dos puertas del D I A R I O . Pre-
cios de Verano: H a b i t a c i ó n y comida p o í 
T r e i n t a y cinco pesos americanos a l mes. 
2743 26-21MZ 
Segunda cuadra de Prado, se a lqui lan dos 
altos regios, acabados de fabricar , á f a m i -
lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, t ienen sala, comedor, sleto 
cuartos, cocina, dos b a ñ o s , dos inodoro», 
agua corr iente en todos los departamentos. 
I n s t a l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a y cuantaa 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver de 7 á 5; m á s informes Reina n ú m e r » 
181. T e l é f o n o 1257. 
. 3510 26-17MX 
F i M C I O G A R M D O 
£1 m á s vent i lado do Cubs, frente a l mar, 
recomendado por les mejores méd icos para 
la salud y apeti to, cuartos á $5.80 a l moa 
amueblados y con su servicio á )tí.50. JlO.O 
y Í15..00 s e g ú n piso. T e l é f o n o 9175 calle 3 9 
Mar Safios de mar gra t is . Vedado 
C. 1172 1 A b L _ 
EM R E I N A 14 se a lqu i lan hermosas habi-
taciones, con muebles 6 sin ellos, con vlst» 
á la calle con todo servicio, de todos precio9 
entrada á todas horas; se desea alquilar * 
personas de moral idad, lo mismo en Rein» 
49 y en Galiano 136 
3298 26-13M2. 
Se alquilan las higiénicas, grandes J 
hermosas ca^aa acabadas de constrair 
eu la calle 17 entre L y M. 
lulormea Aguacate 114. 
3210 SO-11 M t o 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnifico locul para oficinas y habitacio-
nes frescas y l impias para hombres solo* 
desde 1 cen t én hasta 4. al mes. Casa n u e v » 
i con instalaciones sanitarias moderna» . T o d o i 
los carros pasan por la esquina! 
C. 1216 l A b . 
VJÜTVADO. Cnlle 2 n ú m e r o 11 entre 13 y 15 
se a lqui la la bonita y camoda casa con trron 
sala y saleta. 6 cuartos, todo de . n^a i co pa-
tio y t raspat io y cuarto para criados- Pre-
cio 14 centenes. Informes en la mi-íniá 
^-59 8-1 
SAN NICOLAS 144 esquina á Rp'na sé 
alqui lan estos preciosos bnjos completamen-
te nuevos con sala, comedor, «els cuartos" 
pisos de mosaicos. In fo rme Galiano !0R T« 
Poslta T e l é f o n o 1232. 
4300 g . j 
TUR W H I T E I IOÜSE 
L a ( a s a B l a n a - V e d a i l o 
L a carsa m á s lujosa en el Vedado, elegan-
tes habitaciones para familias y caballeros, 
b a ñ o s y todas las comodidades moderna*, 
los i uevos euefioí: de esta caaa. advierten A 
los Sres que viven en el Vedado qu* se s i r -
ven com'das á domic i l ios ; cocina á la es-
pahola, inglesa é i t a l iana . P ron t i tud esmero 
y 9seo absdluto. Te lé fono 9322. p í d a n s e pre-
¿ios . ' 3043 26-9MZ. 
GOTOSOS 
S i q u e r e i a a y i t « r q u e e y e c r i s i s oe r o p i t ^ ^ í ^ d f ^ ^ ^ r H . e g u i d n U 
; t f O í F S C / £ j V . 
P I P E R A Z I M 
I n o f e n s i v a . Ocno rece. i mr.a HCIÍV-H que le. L thins. 
£,¿ m a y o r d iaolvaz,* couocido del Acido ú r i c o . ' 
MiOV\US,r«ub«St-Hoiioró.t>ARI8/.,I ludtmii Ftrniutty Lrciuerltt. 
L A N O T A D E L D I A 
Jueves Santo. ¡Meditemos. 
[Hay tanto que meditar! 
Después de mil novecientos 
nueve años, la humanidad 
mucho peor que al principio 
de su redención está. 
Los hombres, solo un instante 
bullen en la obscuridad 
del mundo y desaparecen 
como el humo, sin dejar, 
saho honrosas excepciones, 
honrosa huella detrás. 
¡Los hombres! Todas sus luchas 
se empeñan, por conquistar 
dichas esteriores: pompa, 
relumbrón y vanidad. 
Jueves Santo. Meditemos. 
|Hay tanto que meditar! 
Después de mil novecientos • 
nueve años, la humanidad, 
mucho peor aue al principio 
de su redención está. 
C. 
E n un entierro. 
•Lucen las airosas levitas _ y las 
flamantes bombas. Los amigos de 
la familia doliente, y los que sin 
serlos hae.en acto de presencia por-
que eso viste mucho y convi-ene, vTan 
llegando en los charolados coches y 
distribuyen generosamente sendos 
estrechones de de manos entre los 
•correctos circunstantes. De rato en 
vez, se escuchan fuertes gemidos y 
un cercano pariente del muerto, cru-
za de aquí .para allá llevando en el 
rostro las hondas huellas del sufri-
miento. E n tanto se agrupan en co-
rrillos los amigos y conocidos y se 
-enfrascan en banales charlas, y hasta 
ihay ingeniosos que se permite hacer 
chistes sobre la fúnebre indumentaria 
de los presentes. 
I/lega la hora suprema de llevarlo 
el cadáver. Los espíritus egoístas, á 
quienes molesta el dolor, el más leal 
y sincero amigo del hombre, se reti-
ran apresuradamente para no pre-
senciar la desgarradora despedida. 
Pasa el féretro rodeado de rostros 
•que lloran, de cuerpos que vacilan an-
te la irreparable desgracia. 
Y después tras de la marcha por 
una estrecha carretera larga y pol-
vorosa, la llegada á la ciudad de los 
que fueron. E n el reposo de aquellos 
jardines sonrientes que perfuman 'el 
recuerdo de los seres queridos, nues-
tros pasos resuenan rítmicos, acom-
pasados siguiendo la marcha del en-
t i erro . . . . 
Y ante la fosa abierta que aguar-
da los mortales restos, se agrupan 
muchos señores que aprovechando los 
breves instantes dol sepelio, se entre-
gan de nuevo á las conversaciones 
banales, mirándose de paso el entalle 
de la levita y recordándole al procer 
político la recomendarón de un 
asunto.. :* 
TOMAS S E R V A N D O GUTÍEITREZ, 
¡ E n t r a m á s p r o n t o , m e j o r ! 
¡No descuide usted esa tos! Si us-
ted lo hace, sólo es cuestión de tiempo 
•cuando se pone crónica é incurable. 
Tome la Emulsión de Angier. Suavi-
za la garganta, sana bs membranas 
inflamadas y desolladas, cura la tos, 
y previene que vuelva otra vez. Mi-
íbáres de millares atestiguan su poder 
para curar. 
Partidos y quinielas que se juga-
rá el sábado 10 de Abril, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
A V I S O S 
Con esta fecha queda abierto el 0o 
abono de la presente temporada. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las diez 
de la mañana del sábado. 
Habana, 14 de Abril de 1909. 
Da función de abono que debía cele-
brarse hoy jueves, s-e transfiere para 
el sá;bado por la noche. 
Habana, 14 de Abril de 1909. 
E l Administrador 
E M P A C H O — E s presagio ( y otras 
veces síntom'a) de dispepsia lenta y 
«ignifica esa molestia de sobremesa, 
aunque se haya comido moderame-n-
te, que sólo se quita cuando ha termi-
nado la digestión y ésta es muy pe-
iada y laboriosa. Mientras dura el 
•mpacho el vientre permanece "duro 
(•orno un tambor" (frase consagrada) 
y frío, cual si dentro no hubiese vida. 
Por lo gen-eral entra una modorra que 
obliga á cerrar los ojos, resultando 
que luego, «uando natura manda á 
dormir y reparar las fuerzas, se pasan 
las noches de claro en claro. E l abuso 
del bicarbonato ó del bismuto para 
disipar el empacho es absurdo y peli-
groso, como que el estómago no ha si-
do creado para depósito de substan-
m s minerales. Las Pastillas del Dr. 
Richards, preparación exclusivamen-
W vegetal, es lo mejor que se conoce 
para facilitar pronta y permanente-
mente la digestión, única manera ra-
cional de acabar con el empacho. 
G A C E T D L L . A 
Los teatros.— 
E l Nacional, Payret, Albisu. Martí y 
Actualidades, ofrecen hoy y mañana 
función. 
E n todos se exhibirá la grandiosa pe-
lícula titulada Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
E n la función que ofrece esta noche 
y mañana, el popular teotro Mar-
tí, se proyectará en primera y 
tercera tandas, la preciosa película ci-
nematográfica L a Senwna Santa en 
Sevilla, una de las más bellas produc-
ciones de Pathé Frere. 
E n los momentos en que aparezca so-
bre la blanca tela la divina imagen de 
L a Macarena. la gentil sevillanita. pe-
dazo de gloria española que se llama 
Amalia Molina, entonará con dulce voz 
varias Saetas á estilo de Andalucía. 
E n el Nacional.— 
L a Compañía dramática que dirige 
el veterano actor don Pablo Pildaín. 
pondrá mañana en escena él sublime 
drama-sacro-bíblico-religioso. en ocho 
cuadros, original de don José Julián 
Cavero. titulado Los Siete Dolores de 
María Samiísima y Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
E n su desempeño toman parte la 
simpática señorita Enriqueta Sierra, 
las señoras Esperanza Zarzo y Carlota 
Zarzo, la niña Xena Manbuna, y los 
señores Pildaín, Sierra, Sánchez, Gon-
zález y otros. 
He aquí los títulos de los cuadros: 
Paso primero.—Primer dolor. Pre-
sentación del niño Jesús en el Templo. 
Profecía del sacerdote. La degollación 
de los inocentes. 
Paso segundo.—Segundo dolor. L a 
huida á Egipto. 
Paso tercero.—Tercer dolor. E l niño 
perdido y hallado en el Templo. 
Paso cuarto.—Veinte años después. 
Cuadro L: Redención de la Magdalena 
y entrada en Jerusalén. L a procesión 
de las palmas. Cuadro I I : Sentencia 
de Pilatos. Eece-Homo. ¡A la cruz! 
Paso quinto.—Cuarto dolor. Calle do 
la Amargura. L a Verónica. E l Divino 
Rostro. 
Paso sexto.—Quinto dolor. E l Mon-
te Calvario. Las siete palabras de Je-
sús. 
Paso séptimo.—Sexto y Séptimo do-
lor. E l Descendimiento. Cuadro de la 
Dolorosa. Conducción del sagrado cuer-
po.—Plegaria. 
Terminará el drama con el cuadro 
L a Soledad. 
Costará la luneta con entrada, por 
toda la función, cincuenta centavos. 
A l pié de un oruoifijo. (1) — 
Sufre, pues que yo sufrí. 
3' cuanto adverso to viene 
sabe que set te conviene 
por que dimana de vti. 
Tus culpas t iénenmo así. 
tu ingratitud me enclavó, 
nadie Como 5To s j f r i ó . 
y. pues es para tu bien, 
helio una gota, por quien 
un c&liz por tí b e b i ó . 
(1) E s t a poesía, cuyo autor se iprnora. 
se hallaba escrita al pié de un crucifijo en 
una ermita abandonada de hierra Morena. 
Poderoso recurso.— 
Para curar un diente ó una muela ca-
riados, hay que acudir á la cirujía: ya 
para extraerlos ó bien para restaurar-
los; pero en muchos casos no se puede 
utilizar esc recurso, y se necesita un 
remedio para combatir esos dolores; 
pero un remedio efectivo, que esté 
bien comprobado. La Odontalina, pre-
parada según fórmula del doctor T V 
boadela. hace cesar en el acto de apli-
carla el más agudo dolor de muela ó 
diente cariados; y sus efectos, rápidos 
y seguros, le 'han valido la gran po-
pularidad de que ya. disfruta, porque 
cada nuevo consumidor de ella es su 
má-s entusiasta propagandista. 
La Odontal'hia debe usarse eomo in-
dica el método que la acompaña. 
Se encuentra en todas las drogue-
rías y boticas. 
E n la muerte de Cristo. — 
SONETO 
Hoy. por piedad, de su Hacedor le ofrecen 
prendas de sentimiento sus hchuras; 
l lama el sol & la noche, y las oscuras 
sombras apriesa en tiempo ajeno crecen. 
De la Vida asaltadas, ae estremecen 
a tón i ta s las mudas sepulturas, 
libran PUS cuerpos á las almas puras 
y á los justos vivientes aparecen. 
L a s piedras so quebrantan, y ú. su ejemplo 
visten los astros voluntario luto: 
rómpese el velo míst ico del templo; 
Da cuaquler obra al llanto a lgún tributo, 
¡y yo. siendo la causa, lo contemplo 
con pecho alegre y con semblante enjuto! 
I * . Leonardo fie AryeiiBOla. 
Medicina higiénica.— 
Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
sabor, que ayuda á las digestiones, to-
nifica y aumenta el apetito, pudiendo 
usarlo lo mismo los dispépsieos que 
los sugetos sanos, es el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
A la muerte de Cristo. — 
Soberano Dios inmenso 
que por mí. con bondad suma, 
te niegas todo & las glorias 
y á las penas te vinculas. 
Amante Dios, que al mirar • 
me anego en mar de la culpa, 
rojo mar de tu sangre 
por mí en un lefio fluctúas. 
;.Por mí. siendo Vida, mueres? 
¿Siendo Camino, me buscas? 
y siendo Verdad, ¿por mí 
en la Cruz lo eres desnuda? 
¡Oh cómo mi ingratitud 
de tus piedades abusa! 
;Tú. para mí. siempre graciasl 
¡Yo, para Tí, siempre injurias! 
Juan B . Aguilar. 
Conciertos.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal, en la noche 
del Jueves Santo en el Parque Mar-
tí, de S á 10: 
Marcha fúnel»re. Vil lato. 
Ofertorio. Batiste. 
Célebre Largo, HacndeJ. 
Oratorio fiallla. Gounod. 
a) Q,nomodo Hcdet ñola. 
b) Vloe siem. 
,c) O vow omnr qul trannitin per vía ni . 
d) ¡JcruHelrm! ¡JeruBalrm! 
Mo-dltaclón religiosa L a Llttraa Enpennzu, 
Gottschalk. 
Heve ADKcliqae. Rubinstein. 
Marché fúnebre del drama E l Crepüarulo 
de los Dlosev, W'agner. 
C'. >í. Tomftí» 
Director. 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal, en la noche 
del Viernes Santo en el Malecón á 
las ocho y media: 
>farcha fúnebre de la ópera L a Ventalc, 
Spontini. 
Fragmentos del oratorio Israel en tmlpto, 
Haendel. 
Lled L a Omnlpotenela, Schubert. 
Snnctus de la Mina de Santa Ceollln, Gou-
nod . 
a) Adngletto, B i í e t . 
b) L a Mort d'Anmo, Grieg . 
c i Marcha Fünebre . Chopín . 
lleve Anifell<i«e, Rubinstein. 
a) Solr. Schumann. 
b) Revelre, Rchumann. 
F i n a l del drama sacro ParMfal, Wagner. 
G . 31. TomAtt 
Director. 
E L E X T E E Ñ I M I E N T O PS la nota discor-
dante que desacorda completamente el ins-
trumento f í s i c o . E l A s u a natural purgante 
FUAN'CISCO .TOSíC tomada al levantarse esti 
muía la acción saludable de los intestinos, 
tonifica el sistema, restablece las funciones 
sanitarias. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho y cuarto: Vistas y pre-
sentación de Kners Moulin. 
A las nueve y media: Vistas, la gran 
película titulada Vida, Pasión y Muer-
te d¿ Nuestro Señor Jesucristo, pre-
sentación de los Kiners Moulin. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
Exhibición de la película titulada 
Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
A L B I S U . — 
Gran Cinematógrafo. 
Grandiosa matinéc á las dos. Fun-
ción corrida. 
Función por tandas. 
Por primera vez, cinematógrafo ha-
blado automáticamente. Estreno de 
películas. 
Hoy se exhibirá la grandiosa pelícu-
la titulada Vida, Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades! 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y bailes 
y couplets por Amalia Molina. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de las Argentinas. 
A las nueve y media: Vistas, bailes 
y couplets por Amalia Molina. 
A las diez y media : Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
E n esta tanda se exhibirá la pelícu-
la Vida, Pasión y Muerte de jesús. 
ACTUALIDADES.—-
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tanda.s. 
A 'las siete y media : Vistas. 
A las ocho y media: la película Vi -
da. Pasión y Muerte de Nuestro Señor . 
Jesucristo. 
A las nueve y media: Vida, Pasión 
y "Muerte de. Xuestro Señor Jesucris-
to. 
A L H A M B R A . — 
Compañía do Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
No hav función. 
Sección Adoradora Noctnroa 
de la Habana 
Se recuerda 6. los socios varones, tanto 
activos como honorarios, el deber de con-
currir íl la Adoración Nocturna, en la noche 
del Jueves Santo, á la madrugada del Vier-
nes Santo. 
Así mismo cito & los miembros de las de-
m á s asociaciones religiosas, que deseen ve-
lar con la s ecc ión . Hora do entrada, las 
9 y media p. m. y salida ft. las 5 a . m. 
E l primer turno concurrirft á velar al San-
to Angel . E l segundo á las Ursulinas, de 
donde part irá una sección de él. & velar en 
las Teresas y si acude el número comple-
to, irá otra á Jesús del Monte. 
Se hace saber á todos que el art ículo 123 
del reglamento de la Sección dispone: "Se 
prohibe del modo más terminante que los 
adoradores exhiban, ni lean diarios de nin-
gún género , que se entablen discusiones po-
l í t icas , ni de otra especie que puedan turbar 
la paz, que tomen cafés , cenas, ni bebidas y 
que guarden silencio." 
L a vigil ia termina con el Vía -Cruc i s . 
Vuestro Presidente espera concurráis co-
mo buenos soldados de Cristo á darle guar-
dia y espera poder abrazar allí á los de-
más ca tó l i cos do la Habana, rogándoles á lo3 
invitados, lo hagan con preferencia á Ursu-
linas, por ser el turno que se subdivide á 
otras iglesias. 
E l Presidente, 
Manuel Antonio Cnsdrado. 
,4570 2-7 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo: A las S y media a . m. em-
pezarán los Oficios Divinos en esta Iglesia 
con Misa solemne y sermón de Inst i tución y 
al final proreión con el Señor al monumento. 
Viernes Santo: A las 6 a . m. Vía-Crucis y 
á las 7 y media a. m. los Oficios solemnes 
del d ía . A las 12 del medio día las siete pa-
labras de N . S. Jesucristo y á las 6 y media 
p. m. sermón do la Soledad. 
Sábado Santo: Los Oficios á las 7 y media 
do la m a ñ a n a . . ' 
4582 lt-6-2m-. 
Muy Ilustre Archicofradía del Santí-
simo Sacramento de la Santísima 
Iglesia Catedral. 
F I E S T A S D E S E M A X A SANTA 
Din S. — J U E V E S SANTO 
A las 9 de la mañana, Oficios Divinos. Con-
sagrac ión de los Santos Olees por el Excmo. 
Sr. Obispo Diocesáno y Proces ión al mo-
numento. 
Por la tarde á las 3 Lavatorio por el Exce-
lent í s imo S r . Obi?po, Sermón de mandato 
por un padrí" Jesuí ta y tinieblas. 
Df« o. — V I E R i V E S SANTO 
A las 9 de la mañana OfTFIos Divinos. Ado-
ración de la Santa Cruz y procesión del 
Monumento. 
Por la tarde á las 4 Sermón de Soledad 
por un padre Escolapio. Cánticos y tinieblas. 
Día 10. — SABADO SANTO 
Bendic ión de la Pila Bautismal, profecías , 
l e tan ías cantadas y misa solemne. 
Din 11. — DOMINGO D E R E S ü R R B C r i O N 
A ¡as 5 y media de la mañana. Maitines, 
solemnes, celebrando de Pontifical el Exce -
ent í s imo Sr . Obispo. 
E l Rector, E l Mayordomo. 
Prancisco Garrido Jnan Fernáudex Arnedo 
lt-r.-3m-6 
DIA 8 D E A B R I L 
Juéves (Santo).—Santos Alborto 
Magno, dominico; Dionisio. Gualto-" 
rio y Amancio, confesores; santa Slá-
xima. mártir. 
^ Este es el día grande, el día más fe-
liz para el Cristiano, él día en que la 
Iglesia sin embargo de hallarse toda 
ocupada en el funeral de su esposo, y 
á pesar de su llanto y de su luto viste 
•los adornos de su hermosura, y como 
por un instante olvidada de su amáis 
gura, dando mil vueltas á todas las 
campanas, entona aquel "Gloria in ex-
célsis Deo," cántico angelical que re-
sonando por el cielo y por la tierra, 
llena de alegría á la celestial Jeru-
salén, y de paz y consuelo á los hom-
bros en esta vida, púas como dice 
Sjin Agustín, instituyendo Jesucristo 
en la última Cena el Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía, siendo OUIUN 
potente no puedo hacer más. siendo ri-
quísimo no pudo dar más. y siendi) 
finalmente sapientísimo no supo pen-
sar más, pues se nos dió á sí misme, 
convertido el pan en su cuerpo santí-
simo, y el vino en su purísima «ar.gre, 
dejándose cómo en testamento en se-
ñal de su infinito amor para estar con 
nosotros hasta la consumación de los 
siglos. Por este motivo la Misa de es-
te día es solemnísima no obstante el 
llanto y el dolor de nuestra Madre la 
Iglesia, la cual da este pequeño des-
«íiogo á la tristeza que ocupa su co-
razón en estos días de dolor en que 
renueva la amarga memoria de la ¡ 
muerte del Divino Redentor. 
D I A 9 
Vérnes (Santo).—Santos Acacio 
Hugo. M'arcelo y B. Arcángel, conre-
sores: santas María Cleofé. Casilda, y 
AVualdetrudis. 
E l Viérnes Santo es el gran día de 
las misericordias del Señor, pues es 
el día en que este divino Salvador j 
quiso, por un exceso de amor incom-j 
prensible á todo criado entendimiento, I 
sufrir los más crueles tormentos, es-1 
pirar ignominiosamente en una cruz, | 
para que, dice el sagrado texto, fuc-j 
sernos carados con sus llagas, lava-
dos con su sangre, y justificados, pa-1 
ra que en su muerte hallásemos el 
principio de nuestra vida. 
Ningún día del -año es más respeta-
ble, ninguno, por decirlo así. más cris-
tiano, ninguno más distinguido que el | 
Viérnes Santo. Su celebridad nació 
con la Iglesia. 
Jesús Nazareno del Rescate 
, D E A R 0 Y 0 A R E N A S 
Gran flmtn religriona euc on honor do V . P . 
.Jt-.Hxiv \axareno del Rescate. Patrono de 
In E r m i t a de Arroyo Arenas, teudrñ I n -
Rar en los dfns 11 y 12 de los corrientes, 
en In forma slprulente: 
DÍA n 
A las 6 de la tarde se trasladará proceslo-
nalmente la müaprosa imagen de Jesús Na-
zareno, de la Iglasia Parroquial del Cano a 
FU ermita de Arroyo Arenas, quemílndose 
en el trayecto vistosas luces de bengala; á. su 
llegada íl la Kmita se cantar i solemne Sal-
ve por el laureado maestro Sr . Rafael Pas-
tor, quemándose al final variados y sorpren-
dentes piezas de fuegos artificiales, tocando 
en la procesión 6 intermedio do las piezas 
de fuego, una nutrida banda de mrtsica. 
Durante toda la noche estará, iluminada 
la fachada y baranda de la escalinata por 
multitud de luces e l é c t r i c a s . 
E n este día se estrenará la nueva escali-
nata que dá acceso á l a E r m i t a por la par-
te del E s t e . 
DIA 12 
A las f> de la mañana habrá Misa solemne 
de Ministros, estando el panegír ico del Na-
zareno & cargo del elocuente orador sagrado 
Pbro. Manuel de Jesús Doval y el coro será 
dirigido por el leureado maestro S r . Pastor. 
A las 2 p. m. habrá cucaña. .1u#?go de sar-
tén, etc. 
A las 6 p. m. saldrá procesionalmente la 
venerada imagen del Nazareno recorriendo 
las calles de costumbre, y. cuyo trayecto se 
i luminará con vistosas luces de bengala. 
A las S p. m. se quemarán sorprendentes 
piezas de fuegos artificiaels; amenizando es-
tos actos una nutrida baxtda de m ú s i c a . 
Habrá lluminaclcnes. como la noche an-. 
terior. 
Para mayor comodidad de los devotos, el 
tren de Marianao pondrá á disposición del 
público todos los carros que sean necesarios 
entre Concha y Arroyo Arenas aún d e í p u é s 
dt las dece de la noche si fuere necesario. 
Arroyo Arenas, Abri l 5 de 190J. 
hu Comis ión. 
C . 1136 6-g 
" m S I A D E B E L E N 
CT'LTOS T E U S T M A M SANTA 
Día 6. — Cuarto Martes de San Antonio. 
Predicará en la Misa el R . P . Cáceres . 
Jueves Santo. A las siete y media Misa 
solemne de Comunión Pascual. A continua-
ción empieza la vela al Santís imo, por las 
Congregaciones. 
Viernes Santo. A las siete y media los 
Oficios de costumbre. A las doce el piadoso 
ejercicio de las Siete Palabras. Acompaña-
das de nutrida orquesta se tocarán las del 
cé lebre compositor Haydn. Predicará el Re-
verendo P . Jorge Camarero. A las cuatro se 
recorrerán las estaciones del V l a - C n i c l s . 
Sábado Santo. A las siete los Oficios y Mi-
sa de Gloria, propios de este d ía . 
Domingo de Resurrecc ión . Tendrá sus cul-
tos la Congregac ión del Purís imo Corazón 
de María . 
A . M. D . G . 
G . lt-5-3m-6 
C O M Ü i n C i D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
Aplazada, por causas justificadas la adju-
dicación de la subasta de las aves y huevos 
que se necesiten en la Quinta Covadonga du-
rante un año. de orden del S r . Prsidentc y 
por acuerdo de la Sección de Asistencia Sani-
taria se anuncia por este medio que el Indjca 
do acto se ce lebrará el próximo día 7 del 
mes actual, & las 8 de la noche. 
L a s proposiciones — qtie necesariamente 
habrán de ajustarse al modelo que. al efec-
to se fac i l i tará á los señores que lo deseen 
— se admit irán en esta Secretaría todos los 
días de 8 á 10 de la mañana y de 12 á * 
de la tarde, y hasta el momento de consti-
tuirse la junta, el día de la subasta. 
E n esta oficina se fac i l i tarán también 
cuantos datos con el particular se rela-
cionen . 
Habana 5 de Abril de 1!)08. 
E l Secretario. 
A . Machín. 
C . 1135 3t-5-2d-6 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
Prójimo á fabricarse un solar con 
treinta varas de frente por Enrama-
das y cuarenta por Carnicería, lugar 
el más céntrico, se admitirán proposi-
ciones al qup por su cuenta quiera fa-
bricar el primer piso, propio para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
etc., etc. Razón: Sres. Amado Pérez 
y Oa., Habana, y J . Carbonell y C^., 
de Santiago de Cuba. 
4408 . 26-3 
L a señor i ta montañesa . Fel isa Arrontc 
Gntiórrez, maestra superior, profesora de 
plano, pintura y toda ciase de labores ar-
t í s t icos , se ofrece para dar clases á domi-
cilio y en su casa. Dirigirse al señor An-
drés Canales, Amistad 83. altos. 
4636 4-S 
Tenedur ía de libros; Cálculos mercantiles; 
Formas y Práct icas comerciales. Igual que 
en un escritorio; Mecanograf ía; Idiomas; et-
cétera . San Miguel 102, Colegio San E l o y . 
44S9 27-6Ab 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A . AÜGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo para 
aprender Inglés , da clases en su Academia 
y á domiclilo. Amistad 68, por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lés? Compre usted el Método Nov í -
simo, « í l 13-7 
Por sólo $ í a o o oro rte 
L a Casa de Hierro " E L F E N I X , 
en Obispo 68 y O'Reilly 51. 
Preciosas vajillas de procelana con 
filete dorado 6 filete de oro y rayas de 
coral, compuesta de 12 platos sope-
ros, 24 platos llanos, 12 platos postre, 
12 platos para dulce, 12 tazas de ca-
fé, 6 tazas para café con leche. 7 fuen-
tes ovaladas, surtidas.de tamaño, 1 so-
pera, 1 ensaladera, 1 salsera, 2 raba-
neras. 
Otras más finas con preciosos deco-
rados en colores, por 20, 24, 26 y 30 
pesos. 
Teléfono 560 
Nota.—Hacemos remesas al interior 
si á la orden acompaña el imuorte. 
C 1036 8-27 
COMPRA: S E D E S E A C O M P R A R UNA 
buena caja de hierro, grande, en buen esta-
do, para guardar prendas, Avisar Monte 194 
4661 
A V I S O : S E COMPRAN ABANICOS CON 
varillajes do Nácar y Concha, por antiguos 
que sean: también se compran aun que es-
tén rotos é inservibles. Informarán Cerro 
476. (Esquina á San Pablo.) 
3866 15-24 
S E C O f W P R A f t T 
Prendas con brillantes y piedra?! finas, oro 
y plata vieja. Angeles 13. Teléfono 1058 y 
Neotuno 62. Teléfono 2047. 
3237 26-l lMz. 
UN JOVP:N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para servir en Hotel, café ó on casa 
particular: tiene buenas referencias. Infor-
man en la calle de San José número 152 
accaorta A . 4640 4-8 
D E S E A N COLOCARSÉ UNA SRA . D E 
mediana edad y una señori ta de criada de 
manos ó manejadoras, ganando lo mi mo que 
ganaban. 3 centenes, tienen referencias. I n -
formes Amistad 15. 
4633 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
en casa de moralidad de criada de manos: 
sabe coser á máquina y á mano y cortar un 
poco. Informarán en Vives SO. 
4641 4-S 
P R O F E S O R espafiol D E S E A C A M B I A R 
lecciones de castellano por Ing lé s con perso-
na que posea este ú l t imo idioma correcta-
mente. Aguila 164 d 6 á S p. m. Informan. 
5001 S-6 
C L A S E S Á l i O M l C I L Í O 
Por Isabel del Pozo Viuda de Barlnaga, 
Profesora de Instrucción Elemental y Supe-
rior. Francés y Piano. Referencias de respe-
tables y conocidas familias de la Habana. 
Exactitud en el cumplimento del deber y en 
la asistencia á clases. San Lázaro 318. bajos 
4450 13-6Ah. 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A 
Joven y educada, que carece de recursos, 
solicita dar lecciones de Inglés y de mús ica . 
Dirigirse á X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 4399 4-4 
I X A S E Ñ O R A I N G L E S A 
Con práct ica en la educación de niños , de-
sea colocarse como institutriz. Dirigirlo á 
Faithful . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4400 >. 4-4 
A c a d e m i a d e I n g - I é s 
Mrs. Cook. dá clases A domicilio y en su 
casa .Su enseñanza del idioma ing l é s es 
siempre coronada del mejor éxito , debido á 
su experiencia y su conocimiento gramati-
i cal del idioma catellano. que le ayuda á ha-
| cer las explicaciones necesarias sin las cua-
ler; no hay e n s e ñ a n z a . Refugio número 4. 
• S961 26-25MZ 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo. — Los oficios de la mañana 
comienzan á las 8 y media, por la tarde á 
las 3, Lavatorio y sermón del Mandato; á 
las ti Maitines cantados. 
Viernes Santo. — A las 8 comienzan los 
oficios. Por la tarde á las 5 Vía-Crucís y 
sermón de Soledad. 
Sábado Santo. — Oficios y misa cantada 
á las 8. 
Domingo de Resurrecc ión . — Ultimo día 
.del Circular. Cultos de la cofradía del Dul-
ce Nombre de J e s ú s . A las 7 y media misa 
de comunión general, "á cont inuación expo-
s ic ión do S. D. M. A las 9 misa cantada. 
Por la tarde á las 4 y media ejercicios con 
sermón, que terminarán con proces ión 
claustral con el Div inís imo, Bendic ión y Re-
serva. 
455S 2t-G-,Jm-7 
Preparac ión de IPS materias quf? compren-
den la P r i n e r a y Segunda Enseñanza, Arit-
mét i ca Mercantri y Teneduría do Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases L : di viduales y co-
lectivas para cinco alumnos oíi rieptuno 66 
esquina 4 San Nicolás, altos, por San Nico-
l á s . 
U N H O M B R E P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en quinta, pueblo, campo, de sereno 
de portero ó en una fonda: tiene buena le-
tra. Darán razón en Tejadillo número 1 
4643 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos ó manejadora: tiene buenas recomen-
daciones; sabe coser un poco á mano y á 
m á q u i n a . Suárez 105, 
4645 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
criada de manos ó manejadora: tiene quien 
la recomiendo. Informará Paula 2, altos. 
4647 4-S 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A l f Ó L O ^ 
carse de criado de comedor ó de manos: sa-
be bien su obl igac ión y tiene quien lo re-
comiende: Informarán en O'Reilly 22, anti-
gua casa de Alendy. 
4651 4-8 
P A R A UNA F A R M A C I A D E E S T A C I U -
dad se solicita un dependiente que sea prác-
tico y que tenga buenas referencias. I n -
forma el D r . Fernández Abreu. San Miguel 
v Lea l tad . 4650 6-8 
UNA bOVEN P E N I N S U L A R SOLICÍTA] 
co locac ión de criada de manos ó manejado-
ra: sabe coser á mano y máquina y tiene 
quien la garantice. San Ignacio número 24. 
cuarto número 5. 
4648 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad para trabajar medio d ía . 
Que no se presente sin referencias por es-
crito de las casas donde ha servido. Berna-
za 62 bajos. 4C55 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó criada de manos 
prefiere familia que salga á v iajar . Malo-
j a 09 darán razón., 4657 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora ó criada de mano: 
tiene personas que respondan por su conduc-
ta. Aguila número 114. cuarto número 31. 
4662 4-8 
D E D S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un joven peninsular en casa particu-
lar . E s práct ico en el servicio, teniendo ex-
celentes referencias de las casas eu que ha 
servido. Agular número 38, portero. 
4666 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de criada de manos y la otra de 
manejadora, ambas con referencias. Merca-
deres número 39. 4670 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R F O R M A L Y 
con buenas referencias desea coloco-rso sin 
pretensiones en casa de moralidad, para cria 
da de manos. Puente do Agua Dulce, altos 
del c a f é L a Parra, cuarto número 1. 
4667 4-S 
D E S E A N , C O L O C A R S E U N C O C I N E R O T 
cocinera, peninsulares con las referencias de 
las principales c;isas: es limpia y cocina á la 
española , criolla y francesa. 19 y F . Bodega, 
Vedado. 1668 4-8 
P A R A UNA H E R E N C I A . S E D E S E A SA-
ber de los herederos de D . Antonio 3e la 
Torrionte que en 18S0 residía en la Habana 
Dejen razón de sus domicilios al Conserje del 
Centro Euskaro, Prado 92. 
4674 4-8 
M O D E L O S 
Colegio de las Hermanas de la Caridaflí 
del C. de J.--Saliid 73 
Jueves Santo: — A las 6 y media a. m. 
los Divinos Oficios quedando todo el día 
el Sant í s imo expuesto en el monumento. 
A las 7 y media p. m.- sermón de Pasión, 
por el Rdo. P . F r . Francisco Javier del 
Niño Jesús C . D . , y á cont inuación el Mi-
serere cantado. 
Viernes Santo: — A las 6 y media a. m. 
los Divinos Oficios, Adoración do la Santa 
Cruz . 
Sábado Santo. — A las 8 y media a. m. 
priciplarán los Oficios propios de este d ía . 
Domingo de Resurrecc ión. — A las 7 a. 
m. misa cantada. 
G . 2rT. 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
S A N I 6 N A C Í 0 1 3 6 
E n la Capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los viernes 
á las 4 y media o. m. Bendición del Santí-
simo Sacramento y sermón A cargo de los 
R . R . P . P . siguientes: 
Primer viernes: L a A g o n í a de Nuestro 
Señor en el Huerto. Rdo. Pdre. Ma»ínez O 
S A . ' " • 
Segundo viernes: L a F lage lac ión . Rdo. Pa-
dre Izbarreta. O. P . 
Tercer viernes: L a Coronación de Espinas 
Rdo. Pdre. F . Abascal. 
Cuarto viernes: L a Cruz á cuestas. Reve-
rendo Pdre. B . Lopátegui . O. F . M. 
Tercer domingo de Marzo: Sermón por el 
Rdo. Pdre. Santiago G. Am'.gó y Bendición 
como de costumbre. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa San-
gre, E l Ecxmo. é U í m o . Sr Obispo Dioce-
sano celebrará la Santa Misa á las 7 y media 
Bendic ión á las 4 y media y el Sermón es-
tará & cargo del Rdo. Pdre. Santiago G . 
A m i g ó . 
Sexto viernes: Los Doloros do la Santís i -
ma Vlreren: Rdo. Pdre. Cristóbal. S. J . 
Sépt imo viernes ( S e n t ó ) : Las Siete Pala-
bras. 
Los fieles e s tán Invitados á tan piadopo.v 
actos. E l jueves Santo habrá ol Monumento 
v se suplica una limosnita pnra el alumbra-
do del S a h t í ^ m o L'acramonto. 
A. ' * F . 
De acuarelas se realizan á precios baratos, 
en Obispo 86, l ibrería . 
4 6_59 4 - 8__ 
L A A C R E D I T A D A P E I N A D O R A M A T I L -
de González de López, ofrece sus servicios á 
las damás. en Manrique 142, Teléfono 1926 
surtido completo de bucles. 
4 6 20 8-7 
Sp estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct ica . 
Informan Bernaza 10. Teléfono 3278. Gar-
cfa. 4632 8-7 
T l C l í f i S A P Ü I G D K L A . H O Z A ~ 
Peinadora barcelonesa, hace toda clase de 
peinados y por los ú l t imos figurines, en su 
s a l ó n . Precios módicos . Se admiten abonos 
Prado 113. 3869 26-24MZ. 
A G R I M E N S O R E X P E R T O , CON I 'KACTT-
ca y entendido en asuntos de carretera, so-
licita empleo con cualquier empresa ó con-
tratista do la ciudad ó campo. L . M . Ga-
llano número 37. 4673 4-S 
A M A - D É L L A VESTIRE S O L I C I T A E N CA-
sa de corta familia en el Vedado. Debe ser 
instruida, limpia y tener tacto para el 
manejo de la servidumbre. Se desea una que 
sepa coser, zurcir, bordar, te. Se e x i g i r á n 
las mejores referencias. Dirí janse por car-
ta á J . P . B . Apartado 84, Habana. 
4675 4-8_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de poco tiempo; no tiene Inconveniente on 
Ir al campo. Informarán Factor ía número 31 
altos. 4590 4-7 
S E S O L I C I T A 
U n a muchachita para el cuidado de ni-
ños . Monte 503, mueblería, in formarán . 
4592 4-T 
V I L L E G A S 50, ALTOS 
Comunica á su nupierosa clientela que ha 
recibido de París , Bucles de todoí colores 
á 50 centavos, y Crepé de todos colores á 40 
centavos. Se admiten abonos para peinados. 
E n E L L O U V R E . O'Reilly y Habana, tiene 
expuestos en maniquíes los úl t imos peinados 
y ondulaciones de esta temporada en Par ís . 
. Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y fintea 
de todos colores á 40 centavos. Precios muy 
baratos, arreglados á la s i tuac ión . Te lé fo -
no número 3121. 4036 ' 26-27Mz 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Dfcano Electricista, c jn - t r je . 
t^r é instalador f,e psra-rayos slstfine DÍO-
derno. á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buque?, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismoa 
bienio reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tuboa 
acúntloos. l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
«•amo eléctrico. Se garantizan todos lúa tra-
bajos. • - Cai'.ejón de Espada núm. 12. 
C . 1155 lAb . 
Se solicita con mucha práct ica en el giro 
de comisiones, con relaciones en esta plaza 
y en el interior, que conozca el Ing lés y dé 
buenas referencias. Escr ib ir Apartado 887 
S r . G E N S H U . 
4574 M 
S E ~ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E COLOtt 
para el servicio de habitaciones; ha de sa.° 
ber coser y que tenga recomendaciones; 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. Prado S8, 
bajos. 4598 4-7 
¿QUIERE U S T E D T R A B A J A R 
con provecho? Si es práctico en el co-
mercio, es joven y cuenta con algún 
dinero, y tiene b i T ó n c s desees de tra-
bajar, escríbame al apartado 1272, de-
taUár-dome su ocupación y sus condi-
ciones, que lo agradecerá. 
4626 4-7 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
manos ó portero: tiene recomendaciones. I n - . 
formarán Egido 39. c a f é . 
1614 
SE 
Créditos antiguos contra 1̂ Ayuu-
tami^alp. anteriores al año 1S99. 
Empedríido 34, cuarto 17. d-e 9 a 11 
y de 1 á 2. 
C 1099 30-3 
4-7 
U N J O V E N D E S A N T A N D E R D E S E A CO-
locaTse para un a lmacén de V í v e r e s ó de 
criado de manos ó portero: snbe «" obl,S?: 
clón y tiene buenas referencias. Direcc ión 
Murnlla 113 cuarto número 9. ' 
4615 
c D E S R A N O O I . O C A R S E UNA P f ^ W ^ f 
lar de mediana edad para c r l ^ a a ^ W P j 
rumuiida en sus deberes, y un joven paia 
portero ó s"reno; ambos con buenas referen-
c í a s . Gervasio número 109A. 
número 95. 46 -^ — r ^TT/-HAtÍHA 
461S 
D I A B I O D E L A M A R I N A - E d i e i ó D 1A T n a f i a n » . — A b r í ! 8 de 
Comenzaron entonces el oido 
i ha lagar y ¡V sonar en la conciencia 
frases «le aun Ignorada procedencia, 
de gra to eón y m í s t i co sentido. 
"Fra te rn idad universal , o lvido 
de laF Injur ias , paz, fé. penitencia, 
c a r i d a d . . . " frases m i l de nueva ciencia 
que aun no h a b í a n los hombres aprendido. 
De paz universal «serenos d í a s i 
co r r í an , y en la a t m ó s f e r a serena 
vagaban mlaterlo^aa p r o f e c í a s : 
era que ya la t i e r r a estaba l lena 
de á u r e a s de r e d e n c i ó n : era el Mes ías 
Que empezaba á. esparcir ?u Nueva Buena. 
I I 
S i n t i é r o n a e en el aire nuevos ruidos 
que nuevas le t r a í a n á u r e a s suaves, 
como en nuevo vergel las nuevas ave» 
piar se sienten al hacer FUS n idos . 
Ecos del h imno de paz J a m á s o ídos , 
jubilosos y t iernos cuanto .suave.", 
de los paganos templos en las naves 
ihan á resonar como gemidos. 
En su torpe e m b r i a g u e » los s i n t i ó Roma: 
la loba d e s p e r t ó y ansiosamente 
del á u r a nueva o l f a t eó la a roma: 
y aunque no le ve a ú n y aun no le siente, 
al nuevo sol que por Oriente asoma 
v e n t e ó a l león del aire en la co r r i en te . 
I I I 
Mas el león & quien «In ver husmeaba, 
bajo el ve l lón de c&ndldo cordero 
balaba apenas al confín postrero 
de una provinc ia en su poder esclava. 
T o r n ó á husmear y á acechar la bestia brava; 
aun sintiendo en su mano a! mundo entero, 
volviendo en sí de su t e r ro r p r imero 
vo lv ió á la Saturnal <-n que reinaba; 
y éb r lo con la grandeza floreciente 
de a p o t e ó s l s , t r iunfos y ovaciones 
de o l ímpico esplendor, volv ió Indolente 
á a lojar en palacios sus legiones 
y su plebe á b a ñ a r p ú b l i c a m e n t e 
de alabastro y de pórfido en tazones. 
I V 
Solo, de caridad y íé provis to 
y en la fe y la humildad su fe basando 
t o m ó unos pescadores á su mando 
para innovar el mundo. Jesucristo. 
D i v i n o s é r con el humano mix to , 
Indulgente, social, sencillo y blando, 
c u m p l í a los preceptos que iba dando; 
ejemplo hasta sus d í a s nunca vis to , 
PÜ ley uni ' i con fraternales laspd 
la humanidad: r a s g ó la ley Judía , 
é hizo los falsos ídolos icdazos: 
y al alzarse en la Cruz. Salem Impía , 
á la ra /a de Adán tomando en brazos, 
d i jo : "te he redimido: ya eres m í a . " 
Cursado sin haber l ibros ni escuelas, 
de Nazarcth en los l'umiMe.^ botes 
del mundo l anzó a i mar tus sacerdotes 
Cristo, dando su fé viento á sus velas. 
Así abriendo de luz anchas estelas 
de navios a l t í s i m o s con dotes 
á part irse la t i e r ra en doce lotes 
les l levaron sus naves pequrflnelas. 
Aquellos pescadores ignorantes, 
aquellos doce pobres na/arenos 
consiguieron alzar, nuevos At lan tes , 
de fuerzas de T i t á n por su fé ¡Icnoa, 
sobre ricos, Impíos y arrogantes, 
los pobres, los humildes y los buenos. 
V I 
Cristo, legislador, no e s c r i b i ó nada; 
n i un papiro dejó, ni un pergamino: 
quedó tras E l su e s p í r i t u d iv ino , 
su fé con su memoria inmaculada . 
Cristo. Rey, no empufió cetro ni espada; 
en el polvo « e m b r ó de su camino 
de su fé la semil la : á su destino 
d e j á n d o l a y al t iempo pncomemiada. 
Germen de amor, de pa^. de fé y carifio, 
cu l to del alma, r e l ig ión interna, 
de fausto exenta y de mundano a l iño , 
l a p r o p a g ó el amor, la amistad t ierna , 
la fé del pobr\ , la mujer y el n i ñ o : 
y por eso es veraz, ün i ca , e terna . 
J o s é Z o r r l l l n . 
M A N I N 
Para Semana Santa acaba de recibir de la 
í i e r r u c a , conservas de tedas clases, sardinas 
en Escabeche, latas de 1 k i l o , 40 centavos, de 
tttcttio k i l o , extra , 30 centavos; en crviv.cia, 
media l ib ra 25 cts . y en cuarto, 12 centavos; 
Sardinas á la marinera. 1 k i l o , 50 centavos; 
Sardinas s in espinas, en tomate, media l i -
bra, 50 centavos; Boni to en escabeche, lata 
de 7 y media l ibra», á 25 c t s . ; Merluza. Con-
gr lo . A t ú n , B3r=ugo y Boni to en aceite, to -
mate y escabeche, 30 centavos media l a t a . 
Truchas en aceite 10 centavos; calamares, 
relleno* de Lequeit io, 45 centavos y de Lo -
g r o ñ o , 35; Calamares Puebla del C a r a m l ñ a ! , 
20 centavos; A v i ñ e l r a s en tomate y escabe-
che, 40 c t s . : vieiras en escabeche 30 centa-
vos; Percebes. 40 c t s . : Caracoles á la ca-
talana 50 c t s . : Setas a l horno, 50 cts. y al 
na tu ra l . 40 c t s , ; Avichuelas verdes, 30 c t « . : 
Greloe, 50 c t s , : E s p á r r a g o s 35 c t s . ; Coliflor 
85 c t s . ; Frutas de Pedrera], Peras. Melocoto-
nes. Ciruelas y Albarlcoques á 30 c t s . ; Pe-
ra hermosa Cal i fornia 30 c t s . ; de Al icante 
20 c t s . ; Guindas en A n í s , 60 c t s . ; Queso 
Cabraled 90 cts . l i b r a y Relnosa 60 cts , l i -
b ra . E l sin r i v a l vino de meaa Rioja añe jo , 
fi $4.50 g a r r a f ó n y botel la á 23 c t s . sin en-
vase; Pidan C o g ñ a c viejo de Sidra, se vende 
«n la Taberna M A N I N . O í i r ap l a 90, entre 
Bprr.aaa y Vi l l egas . 
C. 1130 a l t . 2 t -5-3d-« 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES Pe-
ninsulares aclimatadas en el p a í s , una de 
criada de mano y la otra do manejadora. 
Son formales y tienen quien las recomien-
de. Indus t r i a n ú m e r o 72. 
4631 • 4?7, 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, la que tiene b i iéna 
y abundante: tiene su h i jo que se puede ver: 
tiene quien la garantice y en la misma una 
criada de mediana edad; sabe cocinar algo 
I n f o r m a r á n en In fan ta n ú m e r o 60, esquina 
t San L á z a r o . 4611 4-7_ 
BM F A C T O R I A 57 SE SOLICITA UNA MU-
r t iachl ta do 12 á 14 a ñ o s para ayudar á los 
quehacerse do la casa: se le d i un corto 
sueldo y ropa l i m p i a : que tenga buen ca-
r á c t e r y sea obediente. Para t ra tar , de 9 
á 11 y de 5 á «. 
4621 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada (Je manos '> de manejado-
ra, cuenta con recomendaciones. In fo rma-
rán Vi l legas 89. bajos. 
4622 4-7 
PENTNSULAR A S E A D A DESEA COLCT 
carse para comercio 6 casa pa r t i cu la r cocina 
A la e spaño l» y c r io l l a y sabe de r e p o s t e r í a . 
Es t re l la n ú m e r o 26. 4617 4-8 
— DESEA CÓUÓCARSE UÑA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, de 
dos meses, y cuya n i ñ a no puede vor : cuenta 
con referencias y puede i r fuera de la Haba-
na. I n f o r m a r á n San L á z a r o 2^9. 
4581 4-7 
S E S O L I C I T A ~ 
Una costurera que sepa cortar. Prado nú-
mero 71, I m p o n d r á n . 
4680 4.7 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSULAR 
de criada de manos: entiende algo de cocina 
jr duerme en su casa. Responden por ella 
en el ca l l e jón de Espada 0. 
. 4586 4.7 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COI/ )CARSB 
de cocinera para un ma t r imon io solo: va al 
Vedado con vlajep pagados. A m i s U d 136. 
«""««t" 19. 4586 4.7 
DESEA C O L O C A R S ^ T í l ^ - C H A C H O Pe""-
nmsular para los quehaceres de una ca<=a-
nc eatá nuiv p r á c t i c o y no exige mucho 
s-ie.do. In formen calle l l n ú m e r o 103 Ve-
dad^ 4587 '4.7 
J A R A C O R T A - F A M I L I A . U N A C R I A D A 
•Be sepa cocinar: ha de ser muv l imp ia y 
r e c o m e n d a c i ó n . C h a c ó n 1, bajo» de 
4 * 6 tarde. 457» 4' 7 
S E S O L I C I T A 
Un sastre intel igente en corte, para un ne. 
g t c io en Vi l legas 69. t i n t o r e r í a 
. .4g77 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D f X Ñ A ~ F r ) A n 
¡Jasea encontrar una buena f a m i l i a na ra en 
tocarse de cocinera ó criada de manos- no 
puede dormi r en la co locac ión : tiene b u ¿ n a * 
referencias Paula n ú m e r o 2» ouenas 
488< 4.7 
U N A SRA. FRANCESA DESEA DAP 
lecciones de f rancés á domic i l io ea com 
p é t e n t e . Informes por es^r t^ á ^ inT: .» 
181. M m e . A . Can t in . Animas 
4556 „ * » 
U N A B U E N A COCINERA SE OFRECE 
para casa par t i cu la r 6 comercio, gana 4 cen-
tenes con muy buenas referencias. I n f o r -
m a r á n Gervasio n ú m e r o 4, altos, no siendo 
casa formal que no se presenten. 
4557 4-7 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, uno de cochero y ot ro de cr ia-
do de manos, en casa pa r t i cu l a r : t ienen 
quien les recomiende. I n f o r m a r á n Habana 
81. Ta l l e r de p l a t e r í a . 
4560 
T 0 D 4 P E R S O N A . 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, p o b í - a y de peguefto capital . 
0 que tengvn medios de v ida p u « -
casarae .'egalmenta. escrlMen-den 
UNA SRA. C A T A L A N A DESEA COLO-
carse de cocinera: sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene referencias: no duerme en la 
co locac ión . I n f o r m a r á n Oquendo entrada 
por San L á z a r o , la p r imera puerta, t ren de 
coches. 43B7 4-2 
4-7 
JOVEN A L E M A N A DESEA COLOCARSE 
para via jar cuidando de n iños ó a c o m p a ñ a n -
do s e ñ o r a s , por Europa. Tiene muy buenos 
informes1 de la actual co locac ión calle 10 
n ú m e r o 3, "Mooka" Vedado. 
4562 4-7 
NECESITA 
«lo con sello, muy fo rma l y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES, Apar ta -
do 1014 de correos. ] .abana. — Hay 
sef ior í las y Vividas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien careaca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a á n 
pera los í n t i m o * farall iares y a m í -
go^. 4263 8-1 
EN MALECON 22 altos SE 
una criada de manos que sepa guisar algo, rnar4n corra les 
para una s e ñ o r a sola. Tiene que tener I n -




la Ul t ima cas* M"^ •• ' 
intenes v ropa l imp ia y d o r m i r á n 
i . 4564 
' V A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera sabe cumpl i r con su ob : l -
gac:' 'n y tiene buenas referencias. I n f o r -
n ú m e r o 96. 
4528 4-6 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E 
peninsular, l imp ia y f o r m a l . Cast i l lo láE-, a i -
toF. esquina á Monte . | 
45S5 4-7 
E N SAN M I G U E L 130B SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa cumpl i r con 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R ACLTMATA-
da en el pa í s desea colocarse de criandera á 
leche entera: t ine buenas referencias y se 
puede ver el nlflo en San Pablo n ú m e r o 
2A, Cerro, 4522 4.6 
A G E N T E S 
Cualquier caballero ó s e ñ o r i t a puede ga-
nar f á c i l m e n t e de $150 á $200 mensuales, 
vendiendo un a r t í c u l o de gran a c e p t a c i ó n . 
"La F lorent ina" , Obispo 96. 
4304 8-2 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros «n horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc, Nep-
tuno 66 esquina á San Nico lás , altos, por 
San Nico lás . 
Eaquina de fra i le , de 80 por 10 en lo mejor 
de la V í b o r a , lo m á s al to y sano, vale á J-.oo 
metro y se dá á $1.60 todo 6 parte de él . y 
se admite dejar parte del dinero en censo 
ó piaros: es el mejor negocio de terrenos 
E . R . Reina 43. 4218 8-31 
S O L A R E S E N V E N T A 
D e e s q u i n a y d e c e n t r o , l i b r e s de 
g r a v á m e n e s s i t n a d o s e n los l o g a r e s 
m á s se lec tos d e l V e d a d o . I n f o r m a W . 
H . I t e d d i n g e n A g u i a r 100 
3708 26-21 Mzo 
sus obligaciones. Syeldo 2 centenoí i y ropa j ^ 
l i m p i a . 4569 ' 4 ' ' I — ! 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E 
pa cocinar; no salga al medio d ía y ayude 
a l g ú n otro quehacer :suelclo 3 centenes. 
LUJ: 32 altos, no se permite sacar comida. 
4523 4-6 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
JOVEN D E L PAIS. DESEA COLOCARSE 
de criada de mano.s ó ' m a n e j a d o r a en casa 
pa r t i cu l a r . Tiene buenos Informes. Compos-
tela nflmero 156. bajos. ' 
4573 
D E S E A C 0 L 0 C A E . 5 Í ; 
Una criada de mano peninsular . I n fo rma-
r á n en Teniente Rey n ú m e r o 15. 
4571 . i 'J 
" C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
SK FOLTCITA UNA C R I A D A QUE SEPA 
su o b l i g a c i ó n ; use delantal y sea c a r i ñ o -
sa con loa n i ñ o s ; no se permi te puerta de 
calle. 15 pesos y ropa l i m p i a . Luz 32 a l tos . 
4524 4-6 
1 KA P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
r | ó n para n iñe ra , dando referencias de su 
M l . D I t ) M I L L O N D E P K S O S 
Para blpottteu, con módico i n t e r é s , s e g ú n 
s i t io y cant idad. Sobre solares en el Vedado, 
barato . H . G. Apartado 791. 
G . 8-8 
E N $3.000 FE V E N D E UNA CASA E N L A 
Avenida del Presidente en J e s ú s del Monte, 
con por ta l de c a n t e r í a , sala, saleta, con pisos 
de mosaico, tres cuarto? y d e m á s servicios. 
A una cuadra de la Calzada. I n f o r m a n Re-
metiio 10, J e s ú s del Monte . 
4108 10-30MZ 
S E V E N D É 
Por motivos que ¿e d i r á n al comprador, la 
casa de H u é s p e d e s " A s t o r l a " situada en 
A g u i l a 113. esquina á Sart Rafael, dando 
frente i esta ú l t i m a , casi todas las habita-
ciones; se garant iza que deja una utiUdad 
todos los meces de $300. 
8184 26-10Mí . 
P I A N O S N U E V O S 
Sin Cedor, loa vende SALAS, - ^ A P a » . . 
e c u t é n . dos IUIÍCS y dos centenes i 
alemanes, franceses y amerl iv .no^ ft. ,,'*», 
móflelos, cnerdas ernaadns y |,,:, afln ""o* 
pre gra t i s . Pianos de a lqui ler fl «r» 
p la ta . 4385 " 
P I A N O S 
En a lqui ler con y s in derecho á l« 
dad. de uso y nuevos, desde $4 ->Á proPlí, 
adelante, Oro eil 
ANSELMO LOPEZ. OBISPO 127 
A l m a c é n de Música . Planos é Inatr>ir« 




San Pablo n ú m e r o 2. Cerro. 
4-6 
Doy en hipoteca sobre finca urbana en la 
Habana. Di r ig i r se fi Progreso 26, t e l é fono 
S E V E N D E 
i nrtmero 828. 
carse en casa par t i cu la r ó 





S É ' SOLICITA UN B U E N CRIADO Dn. 
manos peninsular que sepa servir y l impia r 
b ien . Sueldo 3 luises y ropa l i m p i a . Empe-
drado 52. 4602 4-7 
SE SOLICITA en E L V E D A D O . PASEO 
esquina á Quinta, yendo hacia el mar á la 
izquierda al cruzar la esquina, una MAWB-
.TADOKA peninsular, que tenga bu;<eas re-
ferencias y busque co locac ión permanente. 
Sra. de Cortiftas^ 4603 8-7 
UÑA*JOVEN*"PENINSl• L A R R E C I E N L L E 
gada. desea colocase de criada de manos, 
ciando informes de su compor tamiento . Pra-
do r l imero 56, bajos. 
4513 4-6 . 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
a í a n o s peninsular para la l impieza de c >ar-
tns v coser 6 para la l impieza de la casa 
de un mat r imonio : tiene muy buenas refe-
rencias de la casa en d nde ha estado y ga-
na 3 cei tenes. Gervasio n ú m e r o 42. cuarto 
numero 23. 4512 4-6 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E M A -
no? una joven peninsular: sabe cumpl i r con 
su deber y tiene quien la g a r n r t l c e . I n f o r -
m a r á n en Tenerife 84. 4498 5-6 
DESEA COLOCARSE UÑr-BT'EN CRIADO 
do manos con buenas referencias. I n fo rma-
rán Paza del Vapor n ñ m e r o 69. 
4496 4-6 
SE O F r í X ^ l i ^ H O M ^ R K ' r ' O N ' SU BE' 
ñ o r a ó solo para cochero, j a rd inero , camare-
ro ú otos trpbajos á que lo dediquen, menos 
cocinero. Prado y Neptuno, v idr ie ra . In for -
man . 4479 4-6 
4601 8-i 
Tengo $162.000 para colocar en hipoteca. 
Partidas grandes y chicas. I n t e r é s m ó d i c o , 
J o s é Abele i ra . Riela, 3. a l tos . 
4575 $-7 
$10,000 AL 8 POR CIENTO 
Se dan en hipoteca en la Habana, 
t í n f z . Empedrado 40, de 12 á 4. 
4B9S 
E . M a r . 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que sepa su obl iga-
c i ó n . Amis tad 59, a l tos . 
4i>09 4-6 
COCINERA D E M E D I A N A E D A D . A N D A -
luza, desea trabajar en casa de comercio ó 
par t i cu la r : sabe su o b l i g a c i ó n y de dulce, 
tiene referencias, sueldo cuat ro centenes. 
Inquis idor n ú m e r o 3, bajos, entrada. 
4507 4-6 
UNA JOVEN D E COLOR ACOSTUMBRA-
da á viajar, y que tiene muy buenos in fo r -
mes, sol ici ta una f ami l i a para servir en la 
temporada de San Diego. I n f o r m a n en Obra-
pía 75. 4505 4-6 
T>ESEA COLOCARSE CNA C R I A D A DE 
¡vanos y un criado bastante p r á c t i c o s en el 
oficio, y para laborator io con buenos reco-
mendaciones. Informes Glor ia S4, á todas 
horas. 4494 4-6 
SE S O L I C I T A ~ P A R A T'N M A T R I M O N I O 
una buena criada de manos, peninsular, que 
í e p a coser bien, y tenga referencias. E^ pa-
ra el campo. Sueldo 4 centenes y ropa l i m -
pia . Informes Hote l Pasaje, cuarto 120, Des-
de las 9 hasta las 12 de la m a ñ a n a . 
4490 4-6 
DESDE $500 HASTA $200.000 A L OCHO 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a n a r é s y a lqu i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s 
abintestatos y de cobrps, supliendo los gas-
tos. Cuba entre Empedrado y Tejadi l lo , Car-
p i n t e r í a , de 1 á -1. 4619 4-6 
D I N E R O PARA HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos: cindadelas; etc. 
Se pasa á domic i l i o . F . del R í o . P e l e t e r í a 
'^La Esperanza" Monte 43, De 10 á 12. 
4264 2 6 - l A b . 
Todo 0 por solares, una faja de terreno 
en Is calle de la Concordia esquina á 1K de 
Oquendo, compuesto de 70 metron de frente 
por 30 d f fondo, y por la calle de Neptuno, 
un eoiur de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo Ubre de gravamen. Tra to dl re- to 
con su d u e ñ o Manrique y San J o i é , Perfume-
r í a . 
C. 1182 l A b : 
0[ CAMJES 
GANCA: SE V E N D E UNA DUQUESA EN 
buen estado, con una yegua y un caballo, 
muy bien adiestrados en el t i r o , y muy sa-
nos, por no poderlos atender su d u e ñ o ; se 
pueden ver de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 4 á 6 
de la tarde Neptuno 205. 
4488 4-6 
Hay Juegos de cuarto y de comedor A 
zas sueltas m á s barato que nadie e. 
l ldad en Juegos de cuarto y en muehi601*" 
gusto del comprador . Leal tad 103 8 4 
Neptuno y San M i g u e l . eiltr» 
3974 
M U E B L E S E N G i M 
Para hacer reformas en el local ee 
l lzan un gran sur t ido de muebles cam**" 
l á m p a r a s y otros objetos. Joyas y rn 
Vis i ten L a Perla, Animas 84. ' ^ 
8316 26-1$^ 
BE M A O Ü I N A m 
SE VENDE 
Una Duquesa, 2 mllores con caballos y 
arreos, 1 f ami l i a r de vue l ta entera, asiento 
para 9 personas, l carro de vuel ta entera, 
nuevo y l igero . 2 t í l b u r i s Baco. 2 arreos de 
pareja, 1 coche de 2 ruedas, muy elegante. 
Indus t r i a 129. 4506 5-6 
UNA SRA, DESEA COLOCACION D E CO-
clnera para corta f a m i l i a ; sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene r e c o m e n d a c i ó n de las 
casas que ha servido; no duerme en la colo-
c a c i ó n . I n f o r m a r á n M u r a l l a 109. 
. 4497 4-6 
P A R A C R I A D O D E MANO ó P O R T E R O , 
desea colocarse un hombre formal , peninsu-
la r . I n f o r m a r á n en Prado n ú m e o 80. 
449» 4-6 
U N X " P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para eoclnera á la e s p a ñ o l a y c r io l la , bien 
en casa pa r t i cu la r ó de comercio: tiene re-
ferencias, Vir tudes n ú m e r o 96. 
4520 4-« | 
SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O ó COCIÑE-
ra. para un ma t r imon io que sepa cocinar 
Men . Si no sabe que no se presente. Se paga 
muy buen sueldo. Es para el campo. Se 
Hote l Pasaje, cuarto n ú m e r o 120. 
4491 4-6 
PA PA C R I A D A D E MANO S O L I C I T A COI 
locación una peninsular q u é tiene buenas re-
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E - i ferencias, Salud n ú m r e o 86. cuarto n ú m e r o 
MafleicasysstalilecMBitos 
S E V E N D E 
La espaciosa y bien situada casa Santo 
T o m á s nfimero 45, Cerro (Plaaa de la Ig l e -
sia) In fo rman en San Ignacio 54, altos de 
una á 4. 4646 4-8 
B U E N A OCASION: SE V E N D E U N ESTAT-
b'eclmlento de fonda; tiene v ida propia y 
otras buenas condiciones á favor del com-
prador . Se dá á prueba si a s í desea, el pre-
cio es m ó d i c o . In fo rman en la calzada del 
M i - te 336. fonda "La Ibe r i a " 
463S 15-8Ab 
S E V E N D E 
En 50 centenes un magní f i co f ae tón . I n -
dust r ia 19, en casa de M a r t e l l . 
4426 8-4 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R DESEA i 
colocarse de manejadora ó cr iada de manos; 
entiende mucho de cocina. Calle Salud 185. 
a l tes . 4504 4-6 
S O L A R E S É N V E N T A 
A $2 el metro dos en el Reparto Rlvero, J . 
del Monte, E . M a r t í n e z , Empedrado 40, de 
12 á 4. 4596 10-7 | 
T R O N C O I > E A R R E O S 
Se vende un magn í f i co t ronco de arreos 
dorado; puede verse é i n f o r m a r á n en A g u i a r 
75, á todas huras. 
4488 4-4 
CARROS D E V O L T E O : SE V E N D E N C I N -
co casi nuevos, marca H o r t e r y Fa l r , á diez 
centenes uno. A d e m á s : 3 cucharones, arreos 
y otros a r t í c u l o s . T a m b i é n siete mulos . I n -
| formes I n ú m e r o 19, Vedado, á todas horas, 
y en Cuba 68, de 2 á 4, Ulplano Rexach. 
4416 5-4 
S E V E N D E N 
Un hermoso coche Landeau y unos m a g n í -
ficos arreos de pareja . Pueden verse en 
Monte 69. 
C. 1077 8-1 
postero dfsea colocarse en casa pa r t i cu la r 
ó establecimiento: sabe cumpl i r con su ob l l -
g a r i ó n y tiene recomendaciones. Informes 
Empedrado 27. 4500 4-6 
4485 4-6 
CONCORDIA Dúmero 16 
Se sol ici ta una criada para toda la l i ra-
pieza de la casa, tiene que fregar los pisos 
y los s á b a d o s l impieza ex t rao rd ina r i a : tiene 
que ser honrada y sin pretensiones; sueldo 
3 centenes y lavado. H o r a de 12 á 4. s in esos 
rquisl tos que no se presente: d o r m i r en la 
co locac ión . 4546 4-6 
DESEA COLOCARSE I ^ ' A E X C E L E N T E 
cocinera ya sea en casa de comercio ó par-
t icular , que sabe cumpl i r y tiene quien res-
ponda por e l la . So n ú m e r o 74. i n f o r m a r á n , 
4486 4-6 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Co lomán Robla Bardon. de E s p a ñ a , lo re-
clama SU hermano Francisco Robla Bardon, 
para un asunto de i n t e r é s , en O'Rel i ly 94. 
4542 4-6 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de ci 'ada de manos ó manejadora en casa 
pa r t i cu la r . Tiene buenos informes , Neptuno 
n ú m e r o 219, bajos, 
4543 4-6 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de criada de manos 6 nranejadora en casa 
pa r t i cu l a r . Conoce su» deberes. Manrique 
esquina á San Rafael, c a f é . 
4545 
U N A SRA. DESEA COLOCARSE D E Co-
cinera rn casa par t icu la r ó establecimiento: 
sueldo 3 centenes. J e s ú s del Monte, Delicias 
n ú m e r o 19, esquina á M a d r i d . 
4547 4-6 
m i A N D E R A e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se á leche entera, de dos meses, tiene su 
n iño , que se puede ver . Cuenta ron buenos 
informes, no teniendo inconveniente en Ir al 
campo. Prado n ú m e r o 85, I n f o r m a r á el por-
tero. 4548 4-6 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad y que tenga quien la re-
comiende. Sueldo 3 luises. Calzada del Ce-
rro 625. 4551 4-6 
AVISO: CN M A T R I M O N I O españo l DESEA 
Dencontrar una finca para t rabajar en ella, 
que no sea muy lejos de la Habana . D i r i -
girse por t o r r eo . In fan ta n ú m e r o 60, Ricar-
do Rubio . 4552 4-6 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PA-
ra Srtas. de c o m p a ñ í a ó l i m p i a r habitacio-
nes y una costurera: ai no es casa de mora-
lidad que no se presente Calzada del Monte 
347. al costado la entrada por el puente Cha-
vez. 4553 4-6 
SE SOLICITA UN PORTERO P A R A CA-
sa par t icuar que tenga referencias de la ca-
sa en que ha trabajado, no so quiere muy 
joven, que sea blanco, en Prado 20 in forma-
r á n . 
4540 . 4-6 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
lorarse con una f ami l i a de moral idad, pre-
fiere para habitaciones: sabe zurc i r bien y 
tiene buenas referencias de las casas donde 
ha servido. I n fo rman J e s ú s M a r í a n ú m e r o 
96. a l tos . 4539 4-6 
PENINSUAR DESEA COLOCARSE de CO-
cinera 6 manejadora en casa parTTcular, de 
moralidad, cuenta con excelentes informes. 
Bernaza n ú m e r o 43. bajos. 
4538 4-6 
COCINERA D E L PAIS DESEA COLOCAR-
se en su oficio en casa pa r t i cu la r ó comercio. 
Conoce la cocina e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Mura-
lla numero 113 entresuelo. I m p o n d r á n . 
4480 4-6 
P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE D E 
criada de manos ó manejadora. Entiende a l -
go de costura. Conociendo bien sus deberes. 
Vives n ú m e r o 119 bajos. 
4476 4-« 
DOC PENINSULARES JOVENES. A C L I -
matadas y formales sol ic i tan colocarle para 
criadas de manos ó manejadora»- , teniendo 
quieres den referencias de «u conducta. 
Zanja n ú m e r o 100. 
4477 4-6 
C A S A S K N V I A T A 
Aguacate. $12.000; Revi l lagigedo $5.300; 
Merced $3,000; Amis tad , eaquina $19.500; 
Cris t ina . $5.800: Leal tad $12.500. E . Mar-
t ínez . Empedrado 40 de 12 á 4. 
4597 10-7 
E O S E S O Ü Í Ñ r S 
Comprendidas en una supeflcie de 822 me-
t ro» cuadrados en Be la scoa ín , de Reina á 
San L á z a r o , con capacidad para cinco estable 
cimientos, se venden s in corredor , Bernaza 
7, J o s é Quasada, 4605 8-7 
f i i M B 
Una segadora Adrlaaec Bnckeye númerA . 
¡esta $66.00 oro en el d e p ó s i t o de maqui* 
i de Francisco P. A m a t y Como, Ci7>,, 
cuesta 
r ía 
C . 1164 
 p. uba «i 
U b . 
SE V E N D E N V A R I A S M A Q U I L A S DB 
c a r p i n t e r í a con sus correspondientes moto 
res, transmisiones y poleas. Informan Mon' 
te n ú m e r o 59. y 
4676 8-8 
S H A G E M D A D O S ! 
GANGA. — COMO N U E V A 
Se vende para entregar de momento: un» 
m á q u i n a H a m i l t o n con v á l v u l a s de Corlina» 
de 24" por 48" con su fuerte doble engrane 
para mover dos trapiches de 6' pies por J2" 
pugadas los seis guijos Iguales con 14" pul. 
gadas d i á m e t r o por 18" de l a rgo . Repuestos 
una maza con pestafias movibles en los co-
l lar ines; una fuerte bar ra par cuchilla, ¿Ql 
hojas de cuchillas, dos v í r g e n e s con sus ca-
piteles laterales, un Juego de coronas de ace, 
ro fundido. I n f o r m a r á J o s é M . Plaaencla, 
Ingeniero, Neptuno 33, Habana . 
4467 15-6Ab. 
S E V E N D E 
Un "vis á v i s" de un fuelle, con sus arreos 
De muy poco uso. Precio 40 centenes. Cali© 
Real n ú m e r o 139, Mar lanao . 
3685 26-20M2 
Sí ES 
E N JESUS D E L MONTE, R E P A R T O B U E -
na Vis ta , se venden dos solares, en la esqui-
na de Municipio y Manuel Pruna . Se dan 
baratos. In forman en Someruelos n ú m e r o 44 
4606 8-7 
i i i í H 
L A V A N D E R A DESEA I R A L A V A R A CA-
sasas par t iculares . Compostela n ú m e r o IñS 
y medio, altos, cuarto n ú m e r o 17. 
4475 4-6_ 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SIN Niños 
desea e v o c a c i ó n : t ienen quien responda p o r , ja.v- I r f o r m a r á n en el Nuevo A l m a c é n . 
POR MOTIVOS DE AUSENCIA SE V E N D E 
una bodega, bien sur t ida , en 2 m i l pesos, 
venta diar ia 30 pesos, gastos reducidos. I n -
formes en la misma. Vapor 37. 
4610 $-7 
POR T E N E R Q I ' E AUSENTARSE SU 
dueño , se vende una h e r r a d u r í a en Guana-
Mi conducta y no hay inconveniente en sa-
l i r de la Habana. I n f o r m a r á n San Ignacio 
n ú m e r o 102, Bodega. 
4474 4-6 
DESEA COLOCARSE I7NA SRA. P E N I N -
sular prefiriendo sea casa de h u é s p e d e s ú 
hotel, ó para manejar un n iño p e q u e ñ o : 
no tiene inconveniente en embarcarse si fue-
ra necesario. Campanario n ú m e r o 39. 
4469 4-« 
UÑÁT"SRA. P K Í C r K S Ü Y I \ R ~ D É ^ E D f A Ñ A 
edad, desea colocarse de criada de mano^, 
para servir á un me t r imon io sin hijos y de-
sea que le admitan á una n i ñ a de a ñ o y 
medio. Vir tudes 14S. 
4413 4-4 
UNA P E N I X i í U L A R DESEA COLOCARSE 
para un thft'trinta&Io como criada ¿G mano ó 
manejadora: tiene referencias buenas. I n -
formen Amis tad 61 A, bajog. 
4487 4-6 
FE SOLICITA UNA C R I A L A D E MANO 
que sepa trabajar y tenga referencias. Suél -
do tres luises. calle J. n ú m r o 6. Vedado. 
448Í 4-6 
A G E N T E S 
Se s o l i c i t a n on N e p t u n o 4 8 é I n f a n -
t a 109 . D e 1 á ó v de 8 á 10 . 
C 1112 26-4 A b . 
EN CERRO 416. ESQUINA D E TEJAS SE 
solici ta una buena criada de manos que 
sepa su o b l i g a c i ó n . Debe l levar buenos i n -
formes. Sueldo tres centenes. 
4405 4-4 
C. 1249 8-7 
E K L A V I B O R A 
Reparto RIVERO. se vende un solar á 
pla«os y sin intereses, de 12 y medio por 38, 
|7Sfl Cy . M u r a l l a 85. 
4584 4-7 
P I E N SALON D E B A B E R 1 A : POR EX-
f e n r r d a d vendo m i acreditado s a l ó n ; o í t á 
en esquina de t r á n s i t o , tres puertas, cuarto 
de dormir y pago 3 luises. Se hace cont ra to . 
Informes en Apodaca 32. 
«SOS 4-6 
T R E S G A S A S N U E V A S 
Se venden dos en la mejor cuadra de la 
cci le del Sol, do dos pisos, con sala, saleta, 
comedor, 6 cuartos, b a ñ o y dos Inodorofl en 
cada piso; La ot ra en Compuatela á" media 
cuadra de Mural la , con las mi.vma* comodi-
dades, sin g r a v á m e n e s de n inguna especia. 
In fo rma su d u e ñ o en Cuba 65, entre Mura l l a 
y Teniente Rey á toda» horas. 
44Í0 . S-6 
Se vende un caballo de 7 cuartas, dora-
do, cabos negros, co l ín y perfectamente 
maestro de coohe. Este es un animal de gran 
lujo y seguramente el caballo de m á s brazo 
y acc ión de la Habana . T a m b i é n se vendo 
un ml lo rd de concha, una l imonera y todo el 
equipo necesario de ropa de cochero. No se 
admiten proposiciones por separado m á s que 
por el cabal lo. Puede verse todos los d ías , 
entre 8 y 11 a. m . y 2 y B p . m . en la 
calle A n ú m e r o 6. Vedado, en las cocheras 
de la casa que dan á la calle Qu in t a . En las 
mismas I n f o r m a r á él Sr. J u l i á n C á r d e n a s . 
4637 8-S 
C A B A L L O A L A Z A N 
S ie t e c u a r t a s , m a e s t r o , s i n resa-
b i o s . Se v e n d e en 2 5 cen t enes , d e 1 á 
5. I n f a n t a 37 ( c o c h e r o ) . 
C 1 1 1 1 7-4 
POR SU dueño T E N E R QUE R E T I R A R S E 
de este país , por enfermedad, que el cual lo 
ve rán , se vende un buen kiosco situado en 
uno de los mejores puestoe del muel le . I n -
forman Inquis idor 13. 
4518 4-6 
-SE V E N D E UN C A F E MUY B A R A T O Y 
en buen punto: tiene I n s t a l a c ^ n sani tar ia 
completa. I n f o r m a r á n Egido 55; T a m b i é n se 
ai tmiten proposiciones poV el loca l . 
4517 4-6 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA Co-
locar le á leche entera 6 media le-he, de un 
me';. T;ene /ÍU nlflo. que se puede ver, y 
cuenta ron buenos informes . No tiene Incon-
veniente en sa l i r de la Habana , Sitios nú-
mero 15. bajos. 4537 4-6 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA T i -
ra una famlia ó para casa de comercio, una 
s e ñ o r a peninsular en Monte n ú m e r o Dos, le-
t ra A , esquln á Zulueta á todas h o r a » . 
4585 4-6 
P A R A UN I M P O R T A N T E NEGOCIO: S E 
desea un Individuo que f í i sponga de quin ien-
tos pesos para un invento seguro de é x i t o v 
de mucha u t i l i d a d . D i r i g i r s e á la Calzada de 
Concha 37. Pregunten por Juan Díaz, (ca-
rruajes) E l c a t a l á n . 4581 4-6 
Una ' l iada de mano 
cias. Angeles 5, 
4462 
S E S O L I C I T A 
con buenas referen-
4-6 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular para criada de manos ó manejado-
ra, dando referencias de su compor tamiento . 
Agu i l a n ú m e r o 164, fonda. 
44'-8 4-6 
SE NECEFITA U N A M U C H A C H I T A PARA 
ayudar á lo» quehaceres de la casa, en ca-
sa de un mat r imonio sin n i ñ o s . Avenida de 
Estrada Palma n ú m e r o 50 a l tos . 
_4466 4-6 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DE 
manos ó manejadora, una peninsular que 
tiene quien dé referencias. Cuarteles 15. 
4463 4-6 
C a s i r e g - a l a d o s 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A ^ E 14 S<l venden tTes solares, en uno de los me-
i 15 a ñ o s para ayudar al cuidado de un n iño | ^ r o ! ' P ? 5 * í * ñf] R « P a r t o _ R I V E R O . en ja V I -
Suehlo c pesos plata y ropa l i m p i a . J e s ú s ' 
del Monte, n ú m e r o 400, Calzada. 
4403 4-4 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
ha de fregar suelos. Sueldo 3 luises y ropa 
l i m p i a . Calzada de J e n ú s del Monte n ú -
mero 400. 4404 4-4 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PENINSU-
lar para los queli?ceres de una corta f ami -
lia y que sepa algo de cocina. Obrapfa 10 
al tos. 4401 4-4 
C R I A D A D E M A N O S 
Se solici ta una en la Calzada del Cerro 609 
Habana. 4418 5-4 
SE^SÓLICITA UÑA C R I A D A D E ^ l í í A N O ^ 
impia. trabajadora y que sopa su o b l i g a c i ó n , 
SI no l lene refefencias que no se presente. 
Sueldo tres luises y ropa l i m p i a . Calle I 
n ú m e r o 19, Vedado. 
4417 4-4 
bora . Calle de B . Laguerueia esquina á 
Cuar ta . Miden 1400 matros cuadrados. Su 
d u e ñ o : Neptuno 51 . T e l é f o n o 1404. 
4516 g-g 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O 
cr io l lo . 7 c u a r t a » 3 dedos de alzada, de mar-
cha y propio para coche, color colon, de 4 
aflos. Se puede ver en L u y a n ó 86. 
4364 8-2 
Se vende en 15 centenes una yegua sana, 
domada, en t i r o y de muchas condiciones, un 
potro de 2 y medio á 3 a ñ o s , en 7 centenes; 
un carro de 4 ruedas nuevo, con su m u í a > 
arreos, en 70 centenes. Su d u e ñ o Concordia 
y Esnada. Sr. C a s t r i l l ó r , 
4203 8-31 
BE m m i Í 
GANGA: E N L A V I B O R A , E N LO MAS 
fresco y vistoso del Reparto L a w t o i . se 
venden dos casas acabadas de construir , 
compuetas de sala, comedor, y dos cuartos, 
pisos de mosaico, en $4.500; su d u e ñ o en 
el triemo, Avenida de Acosta entre 8 v 9, 
4™» 15-6A^. 
POR AUSENCIA D E L d u e ñ o SE V E N D E 
en |600 en oro e spaño l , una v id r i e ra situada 
á una cuadra de] Parque. I n f o r m a r á E . C. 
O'Rel i ly n ú m e r o 64. 
4414 4.4 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera para faml ia Vi l legas 112, 
SueMo: dos centenes. 
4436 4.4 
B O D E G U E R O S 
S E V E N D E N 
; Sin Intarvem ióu de corredor dos easas 
1 nUfva« de |10.000 á S12.000. una cuadra del 
i Parque, de t i t o y bajo; y «c toman en hipo-
i teca ; M O 0 y $M00 con buena g a r a n t í a . 
para m á s informes en Progreso n ú m e r o 20 
i de 8 á 10 y de 5 á 8. 
¡ «401 8-4 
OJO: E N $6000 se VENDENMEOS CASAS 
I ant iguas con 800 metros cuadrados, dando 
frente á tres calles y dos esquinas, situadas 
entre Be lacoa ín é In f an t a ; t ra to directo, 
Mariano Guerrero, 109 Compostela 
4435 4.4 
SE V E N D E U N JUEGO D E SALA, CON-
auelo, con r«-mate Reina Regente, color no-
gal , con su espejo de 60 por 20, de muy po-
co uso. .=e d á bara to . I n fo rman en San L á -
« i r o n ú m e r o 196, hasta el d í a 12 del presente 
mes. 4649 4-S 
MAQUINOEESCRIBIR 
Moiflr M e i n íls ÉÍIÍ 
Para toda clase de Indus t r ia que sea nece-
sario emplear fuerza motr iz , informes y pre-
cios los f a c i l i t a r á á so l ic i tud Francisco P. 
Amat y Comp. ú n i c o agente para la Isla da 
Cuija. A l m a c é n de maquinar ia , Cuba 60. Ha-
bana. 
I 
Embellecer los muebles 
con barnices Z E N I T H 
N o h a r q u e b o t a r los m u ^ b l e M Tiejos 
" Z K N I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s . 
Es un Barniz p i n t u r a de d is t in tos colorea 
de maderas finas ((uc slrvtí para embolíecftr 
los muebles de mimbre y los de madera, 
mamparas, molduras de cuadros, baúles, 
camas de hierro y de madera, l á m p a r a s da 
gas, pisos de madera, barandas de hierro 
y de madera, canastas, coches, puertas da 
calle, m á q u i n a s de coser, esteras. 
Una media p in ta vale 25 centavos y una 
p in t a 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal do 
N . Z . G R A V E S & G O . 
Fabricantes de todas clases de pinturas y 
barnices. Especialidad en esmalte para 
filtros do Ingenios. 
O ' R E I B L / V O , 
c 868 
l a b a n a 
26-7 A 
A R G O S 
Para creyones 16 por 20 compro una parti» 
da, él es bara ta . San M i g u e l 3 altos, Or t l i 
y Plores. 4455 4-6 
N A R A N J O S 
Que NO SE F U M I G A N en Cuba por trael 
certificado de estar Ubres de mo&ca blanca 
y otros microbios, clase SUPERIOR, injerta* 
dos y procedentes de la F lor ida , precios ba.; 
r a t í s i m o s ; pidan C a t á l o g o s á J , B . Carrillo, 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 - 60- lAb. 





nueva en Manrique 
4-8 
B I L L A R : T O M A R I A E N A L Q U I L E R ó 
c o m p r a r í a á plazos un b i l l a r de palos, p i ñ a 
y avoesoiios. Oficios 86, ( b a r b e r í a ) . 
•ir.66 4-7 
L E A L T A D 40 
Se vende en 6 centenes un f o n ó g r a f o de 
V í c t o r con 41 piezas de los pr incipales m ú s i -
cos. 4619 4-7 
M I M B R E S : SE COMPONEN, SE PONEN 
asientos como de f á b r i c a , sin perforar la 
madera. »e componen y barnizan muebles, 
p in t an y í .oran camas y se venden 2 esca-
parates \1sad03. J o s é S u á r e z . Obrapla 65. te-
lefono 314" 4629 8-7 
Se ofrece un socio que aporta capi ta l y ne- | « y ^ v r v f f ~ f ' v r t •V-TIVT,^;-. . 
goeios. á condic ión de que el « s t a b l e o l m i e n t o | J ! % c i S S S ^Sá J P ^ S ^ D E T A B A -
ha de estar situado de Gallano al muelle ó ' sft"05 i n ? o r m ^ » T %«i i£<2* i U S w J TRÁN-
punto de muy buena bar r iada . Quien desee S1,r'- Informes J- d«I ^onte 151. V i d r i e r a . 
ponerse de acuerdo debe d i r ig i r se por escrl- ' l0 -4Ab 
to dando la d i recc ión del establecimiento á l SE V E N D E UN T R E N D E L A V A D O EN 
Neptuno 230, altos, Sr. M . A . Ciudad. i buenas condiciones T buena m a r c h a n t e r í a -
4440 4.4 i tiene Instalaciones aanltarlas. buen local y 
pana poco a lqu i l e r . I n f o r m a r á n An ima» 75 
Carfilcerfa. 4424 8-4 
SE V E N D E U N PIANO D E DOS MESES 
de uso, e s t á nuevo: por haber quedado cesan 
te . muy bara to . Condesa 26. 
4609 4-7 
E N JESUS D E L M O N T E , San E í D A L D -
cio n ú m e r o 17 se venden algunos muebles 
por marcharse la s e ñ o r a á E s p a ñ a . Horas 
de 11 á 4, 
C. 1129 8-6 
JOVEN DE COLOR DESEA COLOCARSE 
P A R A L I M P I A R H A B I T A C I O N E S E N 
casa par t icu lar que sea decente. Entiende 
de costura. No fr iega n i hace mandados. 
Sueldo s centenes. J e s ú s M a r í a 11 a l tos . 
4456 4-6 
S E S O L Í C I T A 
Una manejadora de mediana edad que ten-
ga buenas referencias. Calle H . 31 altos, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
4452 4-6 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
ss de criada de manos ,6 manejadora. Cono-
ce bien ambos oficio»'. Monte n ú m e r o 26t 
p a n a d e r í a , 4449 4-« 
U N A SRA. P E N I N S Ü L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de manejadora ó c r ia -
ba de manos: entiende a'c-o de costura y no 
I en« prr ternlor .es . Inf<-r;r.flrán Apodara 17 
» l t a « . 4D29 4-4 
A JOSE D E JESUS GRANADOS. N A T U - ' 
ra l del Mar ie l . lo so l ic i ta su madrn Justa 
Chavez, r o g á n d o l e que venga á eu lado 
i en la Habana, calle de Cádiz n ú m e r o 83, 
I cuarto n ú m e r o 5. 
_G¿ 4-4 
L A SRA. D E P U E L M A DESEA SABER el 
paradero de Antonia Bermejo, na tura l de 
E s p a ñ a . Di r ig i r se á 17 eaquina 4, Vedado. 
| 4441 8-4 
! P A P A C R I A D A D E MANOS, SIN S A L I R A 
j la calle con nlñou, desea colocarse una pe-
I n insular de mediana edad, que presenta ra» 
: ferencias. Habana n ú m e r o 96. á todas horas 
«415 . 4-4 _ 
j —CNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO^ 
carse de criandera á 'eche-eniera: tiene 2S 
años , r ec ién llegada Vives 155. 
4j4J> 4-4 
M A T R I M O N I O P E N Í N S U L A R ~ D E 3 E A CO-
locarce: ella, de cocinera 6 criada de m a n o » . 
Acostumbrada á servir en buenas casas da 
Espafla; él, para por tero ó j a rd ine ro . Lo 
mismo para la ciudad que para el campo. 
Hueros Iníome'». Vlv<-8 165. cuarto n ú m e -
ro 42. i5S£ g-t 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU DUE^ ' p l n « - . 
ño se vende un magní f ico ca fé con buena 1 4361 
m a r c h a n t e r í a : se dá muy barato. I n f o r m e s ' ~ 
STI d u e ñ o Damas n ú m e r o 71. 
4444 
3 5 C E N T E N E S 
Vende S A L A S , piano* noeTOs. alrmanes y 
amerlcauo*, cuerdas c r a n d a a ú l t i m o s mode-
lo» y lea afina alempre gratis. S A L A S , Snn 
Rafael 14, Planoa de alqaUer A trea peao» 
8-3 
4-4 
SE V E N D E UNA ESQUINA D E F R A I L E 
una cuadra de Mura l la , de a?to y bajo Ubre 
de gravamen en 89.509. Directamente de 
comprador á vendedor. San L á a a r o 93 altos 
« « 8-81 
E n la AYenída del Presidente Gómez 
Ant igua calle de Correa, se vendo á l a en-
t rada He la Calzada de J e s ú * del Monte, un 
eolar d* 8 metroa do frente por 41 de fondo, 
con acera?, asua. gas. Iv.z e l é c t r i c a y cloaca 
ael nuevo A l c a n t a r i l l a d o . A i contado, $4.00 
m o t r o . In fo rma : Sr. Cowan. Indus t r i a 121 
a l t o » . 417B g.31 ' 
P O I! A U S E N f A R S É 
Su tíncikc, ne vnnil* nn» tmnrenta nerei 
S E C A M B I A N 
Planea viejón per auevos; única cnsa que 
hace esto en la Habana, ptaooa de, alquiler 
A tres peaoa pinta. Aflnnclonea gratis . SA-
L A S , San Rafael 14 _ ü ¡ 2 8-1 
C A M I S y B Ü E N A 3 
A precios razonables en Kl Pa^ní . 
c * i 3 m ' n t r e Tt-niente y ObrapJru 
dn 1 dan razón en 
K A . de 12 fi 3. 
nnn imprenta acredita. 




F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D i T ^ ^ T J T " 
Joa de J o a é F o r t e « a , Se a lqu i lan y v . r -? 
á plazos. Hav toda clase de etectoe f r i n " 
ceses, recibidos directamente de F r a n r . / 
Gran rebaja on los precios. Teniente Rov 
83 frente al Pr.rcus del Cristo " * 
£74 
g » » t f » » » é » » » » » 4 * » » # » » » » » » » » | 
• pan loe Anuncies Frencases son lea ^ | 
|S«LF£AYENCETC: 
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